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ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ 
ﻭﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ  (ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ) ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
، ﻭﻗﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻝﻌﺭﺒﻴﺔﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﻡ
ﻓﻲ ﺨﻠﺩ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻤﻨﺫ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻ
ﺍﻵﺜﺎﺭ  ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺤﺘﻰ ﻴﺨﺭﺝ ﺇﻝﻰ ﺤﻴﺯ ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ، ﻭﺇﻝﻰ ﺘﻭﻀﻴﺢ
ﺒل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ ﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺍﻝﻤﺒﺭﻤﺔ ﻤﻥ ﻗ
  .ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ
  
ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ  ﺘﻡ ﺒﻴﺎﻥﻭﻗﺩ ﺘﻤﺕ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻓﺼﻭل، ﺤﻴﺙ 
ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل، ﺒﺎﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺼﻭﺭﻩ ﻭﻤﺯﺍﻴﺎﻩ ﻭﻋﻴﻭﺒﻪ، ﻭﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 
ﺭﺍﺀ ﺍﻵ ﻭﻋﺭﺽ ﻨﺩﻤﺎﺝ،ﻓﻲ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻝﻼ ﺍﻝﺒﺤﺙﻭﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺍﻝﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭ
ﻤﻥ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ  ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﻤﺎ ﻴﺸﺎﺒﻬﻪ ﻭﺘﻭﻀﻴﺢﻔﻘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻭﺤﺠﺞ ﻭﺃﺴﺎﻨﻴﺩ ﻜل ﻓﺭﻴﻕ، ﺍﻝ
  .ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ
  
ﻨﺕ ﺸﺭﻭﻁ ﺼﺤﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﺤﻴﺙ ﺒﻴ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻋﺭﻀﺕ
  .ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥﻝﺴﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺍﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻹﺘﻤﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍ
  
ﺃﺜﺭ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺜﺎﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ، ﺤﻴﺙ ﺒﻴﻨﺕﺍﻵﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ  ﺘﻨﺎﻭلﻭ




 ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔﻭ ،ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻥ ﻓﻲ ﻨﺕ ﺃﺜﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﺒﻴ
، ﺜﻡ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﺃﺜﺭﻩ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻐﻴﺭ، ﻓﺒﺤﺜﺕ ﻓﻲ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺩﺍﺌﻨﻲ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
  .ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺔﻭﻤﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜ
  
ﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺒﻭﺠﻪ ﺨﺎﺹ، ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﺃﺜﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻝﺸﺭ ﺘﻨﺎﻭلﺃﻤﺎ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﻓﻘﺩ 
ﺒﻴﻨﺕ ﺃﺜﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﻓﻫﻡ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﺒﺭﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ، ﻤﺼﻴﺭ ﺃ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻭﻓﻕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻔﻘﻬﻴﺔ  ،ﻭﻋﻘﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ،ﻭﻋﻘﺩ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ،ﻴﺠﺎﺭﻭﻋﻘﺩ ﺍﻹ ،ﺍﻝﻌﻤل
  . ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ
  






















This paper addresses the subject of Companies Merger and its effect 
on the contracts signed by the merged company in light of Companies 
Act applicable in Palestine (Western Bank/ Gaza) and Palestinian 
companies bill, in comparison with Companies Act applicable in the 
Hashemite Kingdom of Jordan and some acts from Arab countries.  
 
The paper aims at identification of merger and related provisions since 
it is an idea in the minds of involved parties up to implementation, 
then identifying the legal effects resulting from it, especially on the 
contracts signed by the merged company.  
 
The subject was addressed throughout the paper in four chapters. 
Chapter one includes identification of merger through definition, 
types, advantages and disadvantages, in addition to the viewpoints and 
support of Palestinian and Jordanian legislators on the process.  
 
Then, it includes analysis of the legal nature of merger with 
presentation of legal viewpoints related, supported with the theoretical 
evidences, proofs and pretexts. At the end of the chapter, the 
difference between merger and the like other legal actions was 
highlighted.  
 
Chapter two foreshadows the light on the criteria of merger. In this 
chapter, the requirements for validity of merger and necessary legal 
actions to be followed in compliance with laws applicable in Palestine 




Chapter three includes the legal effects resulting from merger in 
general.  
 
The effect of merger on the merging, merged and new companies was 
identified.  
 
In addition, the effect of merger on the rights of partners or  
shareholders in the merged, merging and new companies was also 
presented.  
 
At the end of the chapter, the effects of the process on third parties; 
creditors and debtors of the merged company were investigated.  
In chapter four, the effect of merger on the contracts signed by the 
merged company was addressed in detail.  
 
The chapter highlighted the effect of merger on the most significant 
contracts signed by the merged company, i.e. Employment, Lease, 
Insurance and Franchise contracts in accordance with legislations, 
juridical and judicial opinions applicable.  
 
At the end, the paper concludes with the results and recommendations.  






، ﻭﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻴﺸﻬﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺜﻭﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭ
ﻭﺘﺤﻭل ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ، ﺤﺘﻰ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ 
  .ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﺭﻙ ﺍﻝﻔﺎﻋل ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  
ﺇﻝﻰ ﻨﻘل ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ  ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺘﻬﺩﻑ 
ﺩﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ، ﺘﻜﻭﻥ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺽ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎ
ﻭﻗﺩ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﺠﻴﺎ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺒﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻨﺸﻭﺀ  .ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺕ ﺂﻫﺫﻩ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ، ﺇﺫ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﺍﻝﺴﺭﻴﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻝﻤﻨﺸ
ﺒﻌﺠﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺁﻤﺎﻝﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻅﻠﺕ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﺘﺘﻨﺎﻓﺱ ﻓﻴﻤﺎ  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻝﺤﺠﻡﻭ ﻭﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ
ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻝﺫﺍ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻝﺴﺒﻴل ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ، ﻫﻭ ﺘﺂﻝﻔﻬﺎ ﻭﺘﺠﻤﻌﻬﺎ ﺨﺸﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﻀﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﻀﺨﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
ﻨﺘﺎﺝ، ﻭﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺘﻌﺎﻭﻨﻬﺎ ﺘﻜﺘﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻑ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻹﻥ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻓﺴﻌﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭ ،ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻤﻭﺍل ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻭﺘﻀﻡ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻓﻨﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻤﺘﺎﺯﺓ، ﻤﻜﻨﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ 
  1.ﻭﻤﻼﺤﻘﺔ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ،ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ
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 ،ﻝﻘﺎﺒﻀﺔﻭﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍ ،ﻴﻨﺸﺄ ﺍﻝﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﻜﺎﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻫﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺸﻴﻭﻋﺎﹰ ﻝﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ،  1ﻭﺍﻝﺘﺭﺴﺕ
ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ، ﺤﻴﺙ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤﺘﺸﺎﺒﻪ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺘﻜﺎﻤل ﺇﻝﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ، ﺇﻤﺎ ﺒﻬﺩﻑ 
ﺍﻭﻝﻪ، ﻭﺇﻤﺎ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺯ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺃﻋﻠﻰ
ﺒﻘﺼﺩ ﻭﻀﻊ ﺤﺩ ﻝﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﺃﻭ ﺒﻘﺼﺩ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﻝﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ 
  .ﻭﺘﻭﺤﻴﺩ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
  
ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺒﺎﻋﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ؛ ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺩﺍﻓﻊ ﺇﻝﻰ 
ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻷﻓﻘﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﺭﺃﺴﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻭﻗﺩ 
ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﺯﻴﺔ ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ  2ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺩﺍﻓﻊ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ،
ﻘﻴﻘﻬﺎ، ﻭﺍﻝﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﻡ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻝﻐﺎﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﺃﻭ ﻋﻴﺒﺎﹰ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ، ﻓﺎﻝﺤ
ﺃﻭ ﻤﻥ  ،ﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲﺍﻻﻴﻨﺘﻬﻲ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻭ
  .ﻴﺙ ﺍﻝﻤﻀﺎﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻴﻬﺎﺤ
  
ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺒﻬﺕ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻓﻘﺩ ﺒﺩﺃﺕ 
ﺎﺕ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ، ﻜﻤﺎ ﺒﺩﺃﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﺘﺴﻌﻴﻨﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ 
ﻓﺭﺽ ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ  ﺇﻝﻰ، ﻓﻌﻤﺩﺕ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺎﺕ ﻤﻥﻴﻓﻲ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻨ
ﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻭل، ﺒﺎ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﻓﺸﺠﻌﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻭل ﺃﻭﺭ
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ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ، ﻤﻤﺎ ﻋﺭﺽ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻴﻁﺎﻝﻴﺎ ﻭﺇﺨﺎﺼﺔ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻭ
  1 .ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻏﺩﺕ ﻤﻬﺩﺩﺓ ﺒﺎﻻﻨﻬﻴﺎﺭ
  
ﻭﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﻘﻘﺘﻬﺎ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺒﺘﺩﻋﻴﻡ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ 
ﺠﺄﺕ ﻝ - ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻷﺨﺭﻯ–ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻝﻼﻨﺩﻤﺎﺝ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﺫﻝﻙ 
، ﻓﺎﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﻨﻔﺴﻪﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺇﻝﻰ 
  2.ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺤﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻬﺎ
  
ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺃﻤﺎﻡ  ،ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺩﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺤﺩﻴﺜﺎﹰ ﺘﻬﺠﺕﹾﻨﺍﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﻭ
ﺘﺴﻬل ﻭﺘﺸﺠﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ  ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻭل ﺃﺨﺫﺕ ﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، ﻭﻗﺩﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍ
ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻭﻝﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻜﺎﻥ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺴﻴﺎﺴﻪ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﻭﺘﺠﻤﻴﻊ 
ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ﻓﻲﻓ 3ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل، ﻭﺨﻴﺭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻫﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺩﻤﺞ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ،
ﺍﻝﺫﻱ ﻨﻅﻡ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ  49891ﻝﺴﻨﺔ ( 1)ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺭﻗﻡ ﻗﺎﻡ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺒﺴﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ  9891
ﻝﺴﻨﺔ ( 22)ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻤل ﻭﺒﻨﺼﻭﺹ ﺼﺭﻴﺤﺔ، ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﺠﺎﺀ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺭﻗﻡ 
7991
  .ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻝﻡ ﻴﺩﺨل ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ،5
ﺠﺎﺀ  6ﺔﺍﻝﺴﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴ 4691ﻝﺴﻨﺔ ( 21)ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺭﻗﻡ ﻓﻓﻠﺴﻁﻴﻥ  ﺃﻤﺎ ﻓﻲ
 ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻘﺎﻨﻭﻥﻝ ﺍﻝﺤﺎل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺨﺎﻝﻴﺎﹰ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻭﻜﺫﻝﻙ
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ﻥ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﺴﺎﺭﻴﻴ 20391ﻝﺴﻨﺔ ( 91)ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﺭﻗﻡ ﻭ ،19291ﻝﺴﻨﺔ ( 81)ﺭﻗﻡ 
  .ﻏﺯﺓ
  
ﻭﺠﻭﺩ ﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺤﺩﻴﺜﺎﹰ ﻭﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭﻝﺤﺭﺹ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﻋﻠﻰ 
ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ 
 0102ﻝﺴﻨﺔ ( 9)ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ  ﻓﻘﺩ ﺼﺩﺭ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ، ﺍﻝﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﺍﻝﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻋﺎﻝﺞ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﻤﻨﻪ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ،  3ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﻨﻅﻤﺕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ  4(0102/6)ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺭﻗﻡ  ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻨﻘﺩ
  .ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ ﺒﺸﻜل ﻤﻔﺼل ﻭﻭﺍﻀﺢ
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  :ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺴﺎﺅﻻﺘﻬﺎ
ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ، ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ 
ﻝﻡ ﺘﻨﻅﻡ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ، ﻓﻬﻲ ﻤﺜﻼﹰ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻹﺃﻨﻬﺎ 
ﺃﺤﻜﺎﻡ  ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺴﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ 4691ﻝﺴﻨﺔ ( 21)ﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺭﻗﻡ ﻓﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ، 
ﺘﻨﻅﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻝﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﺍﻝﺴﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ  9291ﻝﺴﻨﺔ ( 81)ﺭﻗﻡ  ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻨﻭﻥﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻝﺴﻤﺎﺡ ﺒﻪ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻗﺎﻔﻬﻴ
ﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﻝﻜﻥ ﻝﻴﺱ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻑ ،ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ ﻓﻴﻪﻏﺯﺓ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻭﺠﺩ 
 ﺍﻝﺴﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﺨﺎﻝﻴﺎﹰ 0391ﻝﺴﻨﺔ ( 91)ﺃﻤﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﺭﻗﻡ  ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ،
  .ﻤﻥ ﺃﻱ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻝﻌﻤﻴﻠﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
  
ﺃﻭ ﺘﻨﻅﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻜﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺼﻭﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﺠﻴﺯ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻤﺸ
ﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻭﺭ ﺸﻜﺎﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺼﻭﺭ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺘﺜﻭﺭ  ، ﻭﺒﻨﺎﺀﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻑﺍﻻ
ﺭﻜﺎﺕ، ﻜﻤﺎ ﺘﺜﻭﺭ ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻹﺘﻤﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺤﻭل ﺍﻹ
ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ  ﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻭﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓﺜﺎﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺍﻵ
ﻭﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻌﻬﺎ، ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻝﺘﻌﺩﺩ  ،ﻭﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ،
  .ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺘﺸﻌﺒﻬﺎ
  
ﻫل  :ﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺍﻝﻤﺒﺭﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻭﻤﺼﻴﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ، ﺘﺜﻭﺭ 
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﻤﺼﻴﺭ  ﺘﻨﺘﻘلﻭ ﺘﺴﺘﻤﺭﺃﻡ  لﺯﻭﺘ




ﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻅﻡ ﺫﻝﻙ، ﺒﺎﻹﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺴﺎﺭﻴﺔ ﻝﻡ ﺘﻨ، ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
  .ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺤﻭل ﻤﺼﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ
   
  :ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ، ﺴﺘﻘﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻭﺒﻨﺎﺀ
 ، ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺼﻭﺭﻩ؟ ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﻤﻴﺯﺍﺘﻪ ﻭﻋﻴﻭﺒﻪ؟ﻤﺎ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ (1
 ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻝﻼﻨﺩﻤﺎﺝ؟  (2
 ﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺍﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻹﺘﻤﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ؟ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻹﻫﻲ ﺸﺭﻭﻁ ﺼﺤﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ؟ ﻤﺎ  (3
 ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻭﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒﺔ  ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻵﺜﺎﺭ (4
 ؟ﺍﻝﻐﻴﺭ؟ ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﺜﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻭﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
 ﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ؟ﺍﻝﺸﺭﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺼﻴﺭ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺍﻝﻤﺒﺭﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل  (5
ﻭﻜﻴﻑ ﻋﺎﻝﺞ  ﻤﺎ ﻫﻭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ؟ ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻪ؟ (6
 ﺨﻼل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ؟ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻥ 
  
  :ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺌل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻭﺴﺎ
ﻭﻓﻕ  ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺇﻝﻰ ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﺤﻴﺙ ﺘﻬﺩﻑ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، 
، ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻭﻓﻕ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻔﻘﻬﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ
ﺇﻝﻰ ﺘﻭﻀﻴﺢ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺴﺘﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﺫ
ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺼﻭﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﻪ ﻻ ﻭﺨﺎﺼﺔﹰ ﺃﻨ ،ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ




ﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ، ﻜﻤﺎ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺍﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﺒﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ،7991ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻝﺴﻨﺔ 
ﺃﺒﺭﻤﺘﻬﺎ ﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺍﻝ
ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺼﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻨﻘﻀﻲ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﻡ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻭﺘﻨﺘﻘل ﺇﻝﻰ  ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ، ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ
  .ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ
  
  :ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺭﺓ، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ، ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻜﺒﻴﺘﺤﺘل ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻ
ﺘﺭﺘﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ  ﺎﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ، ﻭﻝﻤﺍﻝﻤﺘﺸﻌﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺤﻘﻭﻕ ﻭ
ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭ ،ﺃﺜﺭ ﺤﺎﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔﺫﻤﻤﻬﻡ، ﺇﺫ ﻝﻼﻨﺩﻤﺎﺝ 
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺘﺤﺎﺩ  ﺎﺒﺎﻝﺤﺩ ﻤﻨﻬ ﺴﻭﺍﺀ ﺔﻤﻨﺎﻓﺴﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝ ،ﻭﺃﺜﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻭﺍﻝﺩﺍﺌﻨﻴﻥ
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﻠﻭﻗﻭﻑ  ﺎﺃﻭ ﺒﺘﻘﻭﻴﺘﻬ ،ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻐﺭﺽ
 .ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻝﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
  
ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺘل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻴﺭ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺍﻝﻤﺒﺭﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻁﺭﻓﻲ ﻋﻘﺩ 
ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺒﻴﺎﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻷﺭﺩﻨﻲ، ﻭﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﻤﺼﻴﺭ ﻫﺫﻩ  ﻨﺩﻤﺎﺝ،ﺍﻻ
ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻓﻀﻼﹰ ﺇﻝﻰ ﺘﻨﺎﻭﻝﻬﺎ  .ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ
ﺭﻗﻡ  ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺎﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﻭ ،ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﻭﻓﻕ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ،ﻏﺯﺓ






  :ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
 ، ﻭﺫﻝﻙ ﻝﺘﺤﻠﻴلﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻭﺼﻔﻲﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ  ﺘﺒﻊﺴﻴ ،ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ
ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ  ،ﺍﻝﺴﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ 4691ﻝﺴﻨﺔ  (21)ﺭﻗﻡ  ﻨﺼﻭﺹ ﻜل ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ
ﺍﻝﺴﺎﺭﻴﺎﻥ ﻓﻲ  0391ﻝﺴﻨﺔ ( 91)ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﺭﻗﻡ  9291ﻝﺴﻨﺔ ( 81)ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺭﻗﻡ 
ﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ، ﺒﺎﻹﺍﻝﺴﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ 7991ﻝﺴﻨﺔ  (22)ﺭﻗﻡ  ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ، 
ﻭﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﺼﺎﺭﻑ
 .ﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
  
ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻝﻨﺼﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ  ،ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻥﺍﻝﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻝﺴﻨﺔ ( 22)ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺭﻗﻡ  ،ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻊ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
  .ﺍﻷﺨﻴﺭ ، ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ7991












  :ﺨﻁﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
  :ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻓﺼﻭلﻤﻥ  ﺘﻤﺘﻬﺎﺘﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻝﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﻭﺨﺎ
ﺼﻭﺩ ﺒﺎﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺼﻭﺭﻩ، ﺒﻴﻥ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻝﻤﻘﺍﻝﺫﻱ ﻴﻭ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل
ﺤﺎﻻﺕ ﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻭﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺢ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻭﻀﻭﻴ، ﺒﻪﻪ ﻭﻋﻴﻭﺒﻴﻥ ﻤﻤﻴﺯﺍﺘﻴﻜﻤﺎ 
  .ﺍﻝﻤﺸﺎﺒﻬﻪ ﻝﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
  
ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﺘﻌﺭﺽ ﺇﻝﻰ ﺸﺭﻭﻁ ﺼﺤﺔ  ،ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺃﻤﺎ
ﻭﻓﻕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺍﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻹﺨﺭﺍﺝ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﺤﻴﺯ ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺒﻴﺎﻥ  ،ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ  ﺎﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬ ،ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ،ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
  .ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ
  
ﺜﺎﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻝﻼﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺒﻴﺎﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺘﻡ ﺘﺨﺼﻴﺼﻪ ﻝﺒﻴﺎﻥ ﺍﻵ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙﻭ
، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺃﺜﺭﻩ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻭﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ
  .ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ
  
ﻝﺒﻴﺎﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺒﻭﺠﻪ ﺨﺎﺹ،  ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺘﻡ ﺘﺨﺼﻴﺹﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ 
ﻤﺼﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﺒﺭﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ،  ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰﺤﻴﺙ 







  ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻔﺼل
  ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﺎﻫﻴﺔ
  
 ﺸﺭﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺸﺭﻜﺔ ﺘﻨﻀﻡ ﺇﺫ ﺍﻝﻀﻡ، ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺇﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺇﻥ
 ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ، ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺫﻤﺘﻬﺎ ﻭﺘﻨﺘﻘل ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺘﻨﻘﻀﻲ ﺒﺤﻴﺙ ﻗﺎﺌﻤﺔ، ﺃﺨﺭﻯ
 ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺘﻨﺘﻘل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺸﺭﻜﺔ ﻭﺘﻨﺸﺄ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺘﻨﻘﻀﻲ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﺯﺝ، ﻴﻕﺒﻁﺭ
  .ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺫﻤﻡ
  
 ﺫﻤﺘﻬﺎ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎل ،ﺍﻷﻗل ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻓﺈﻨﻪ ﺘﻡﻴ ﻁﺭﻴﻕ ﺒﺄﻱ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﺈﻥ ﻭﻝﺫﻝﻙ
 ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺎﺕﺍﻝﺸﺭﻜ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻔﺘﺭﺽﻴ ﻜﻤﺎ ﺃﺨﺭﻯ، ﺸﺭﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
  .ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ
  
 ،ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﺫﻝﻙ ،ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ
 ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻜﻤﺎ ﻤﻨﻪ، ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺼﻭﺭﻩ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﻭﺒﻴﺎﻥ
 ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﻠﺘﺒﺱ ﻗﺩ ﺇﺫ ﺒﻪ، ﺍﻝﺸﺒﻪ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩﻭ ﻝﻼﻨﺩﻤﺎﺝ، ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ
 ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺒﻌﺽ ﺘﺭﺘﺏ ﺃﻭ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺘﺅﺩﻱ ﻗﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺒﺒﻌﺽ
 ﺍﻷﻭل، ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﻔﺼل ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺴﻴﺘﻡ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺁﺜﺎﺭﻩ، ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺒﻪ ﺍﻝﻘﺭﻴﺒﺔ
  .ﻝﻼﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﻝﺒﻴﺎﻥ ﺘﺨﺼﻴﺼﻪ ﻓﺴﻴﺘﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺃﻤﺎ
  ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﻔﻬﻭﻡ: ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ




  ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ
  ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﻔﻬﻭﻡ
  
 ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺒﻴﺎﻥ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻜﻤﺎ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ، ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ
 ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺯﻭﺍﻴﺎ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺼﻭﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻰﺇﻝ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻭﻋﻴﻭﺒﻪ، ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
 ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﻨﺨﺼﺹ ﻤﻁﻠﺒﻴﻥ، ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﻫﺫﺍ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺴﻴﺘﻡ ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻤﻨﻬﺎ، ﺇﻝﻴﻪ
  .ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺼﻭﺭ ﻝﺒﻴﺎﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﻤﻁﻠﺏ
  
  ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺘﻌﺭﻴﻑ: ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ
   1.ﻓﻴﻪ ﺩﺨﻠﻪَﺃ: ﺍﻝﺸﻲﺀ ﻓﻲ ﻪﺠﻤﻭﺩ ﻭﺍﺴﺘﺤﻜﻡ، ﻓﻴﻪ ﺩﺨل :ﺍﻝﺸﻲﺀ ﻓﻲ ﻭﺠﺎﹰﻤﺩ ﺩﻤﺞ ﻴﻘﺎل :ﺍﻝﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻤﺞ
 ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ، ﻫﺫﻩ ﺒﺩﻤﺞ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺠﻬﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﺩﻤﺞ ﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ؛ ﺍﻝﺩﻤﺞ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ
 ﺃﻴﺔ ﺘﺩﺨل ﺩﻭﻥ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻗﺭﺭﺕ ﻗﺩ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻥ ﻴﻌﻨﻲ ﻤﻁﺎﻭﻉ، ﻓﻌل ﻓﻬﻭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
 ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻘﺩ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺘﻘﺭﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻥﺇ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻊ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﺎ ﻭﻫﻭ ﺃﺨﺭﻯ، ﺠﻬﺔ
 ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻨﺹ ﻴﺤﺼل ﺍﻝﺩﻤﺞ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻔﻘﻬﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺩﻋﺎ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺃﺨﺭﻯ، ﺠﻬﺔ ﺃﻴﺔ ﺘﺩﺨل
  2.(ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﻁﻭﻋﻲ) ﻝﻼﺘﻔﺎﻕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻴﺤﺼل ﻓﻬﻭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﻤﺎ ،(ﺍﻝﺩﻤﺞ ﺍﻻﺠﺒﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻝﻘﺴﺭﻱ)
  
 ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺇﻝﻰ ﻴﺎﺃﺩ ﻭﺘﻌﻘﻴﺩﻫﺎ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻜﺭﺓ ﻏﻤﻭﺽ ﺈﻥﻓ ،ﻓﻘﻬﺎﹰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻤﺎ
 ﻓﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺃﺨﺭﻯ ﺩﺍﺨل ﺸﺭﻜﺔ ﻓﻨﺎﺀ: "ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻋﺭﻓﻪ ﻓﻘﺩ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ، ﺤﻭل ﺍﻝﻔﻘﻬﺎﺀ ﻨﻅﺭ ﻭﺠﻬﺔ
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 ﻀﻡ: "ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﻤﻥ ﺁﺨﺭ ﺠﺎﻨﺏ ﻋﺭﻓﻪ ﻜﻤﺎ 1،"ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻝﺘﺘﻜﻭﻥ ﺸﺭﻜﺘﻴﻥ
 ﻭﺫﻫﺏ 2،"ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﻌﺎﹰ ﺎﻝﻴﻜﻭﻨﹼ ﺍﻝﺸﺭﻜﺘﻴﻥ ﺀﺒﻔﻨﺎ ﺃﻭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﺒﺈﺩﻤﺎﺝ ﻗﺎﺌﻤﺘﻴﻥ ﺸﺭﻜﺘﻴﻥ
 ﻓﻲ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﺩﺓ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﻤﻨﻪ ﻴﻘﺼﺩ ﺘﺩﺒﻴﺭ: "ﺒﺄﻨﻪ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻝﺒﻌﺽ
 ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺔ ﺇﺩﻏﺎﻡ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺃﻭ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻭﺍﺤﺩ، ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺸﺨﺹ
  3".ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ
  
 ﺃﻥ ﻴﺘﻀﺢ ﻜﻤﺎ ﺍﻝﻤﺯﺝ، ﺃﻭ ﺍﻝﻀﻡ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺇﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﻗﺩ ﺩﻤﺎﺝﺍﻻﻨ ﺃﻥ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻤﻥ ﻴﺘﻀﺢ
 ﻜﻤﺎ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، ﺒﺎﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺘﻌﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺇﻻ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
 ﻨﻪﺇ ﺤﻴﺙ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﺜﺭ ﺇﻝﻰ ﺘﺸﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ
 ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺒﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﻤﺤﺘﻔﻅﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻭﺘﺒﻘﻰ ،ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﺔﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﻴﺅﺩﻱ
 ﺘﻨﻘﻀﻲ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﻓﺈﻥ ،ﺒﺎﻝﻤﺯﺝ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺤﺎﻝﺔ ﻭﻓﻲ ﺒﺎﻝﻀﻡ، ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺤﺎﻝﺔ ﻓﻲ
 ﻝﻼﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺘﺒﻴﻥ ﻝﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﻴﺅﺨﺫ ﺃﻨﻪ ﺇﻻ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺸﺭﻜﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺘﻨﺸﺄ
 ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺫﻤﻡ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺭﺘﺏﻴ ﻓﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ، ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻰ
ﺘﻤﺎﺜل ﺃﻭ  ﺘﺸﺘﺭﻁ ﻝﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻀﻼ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ
  .ﺘﻜﺎﻤل ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
  
 ﺃﺼﻼﹰ، ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺘﻴﻥ ﺍﺘﺤﺎﺩ" :ﻫﻭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﻤﻥ ﺁﺨﺭ ﺠﺎﻨﺏ ﻭﺫﻫﺏ
 ﺸﺭﻜﺔ ﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭ ﺎﻥﺸﺭﻜﺘ ﺘﻤﺘﺯﺝ ﺒﺄﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ، ﺃﻭ ﺃﺨﺭﻯ ﻝﺸﺭﻜﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﺒﺎﻤﺘﺼﺎﺹ ﺇﻤﺎ
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 ﺤﺼﺼﺎﹰ ﺃﻭ ﺃﺴﻬﻤﺎﹰ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل ﻴﺴﺘﻠﻤﻭﻥ ﻓﺈﻨﻬﻡ ﺍﻝﻤﻨﺤﻠﺔ، ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﻤﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ،
  1".ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺠﻤﻴﻊ ﺘﺘﻠﻘﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﺎﻗﻴﺔ، ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ
  
 ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺁﺜﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝﻠﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺠﻪ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩ ﺘﻔﺎﺩﻯ ﺃﻨﻪ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﻴﻼﺤﻅ
 ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﻜﺎﻓﺔ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎل ،ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻝﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺇﻝﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻨﻪﺇ ﺤﻴﺙ
 ﺘﻠﻘﻲ ﺇﻝﻰ ﻱﻴﺅﺩ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺇﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ
 ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺃﺴﻬﻤﺎﹰ ﺃﻭ ﺤﺼﺼﺎﹰ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻲﻭﻤﺴﺎﻫﻤ ﺸﺭﻜﺎﺀ
 ﺇﻝﻰ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻓﻀﻼﹰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻨﺤل ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﺴﻬﻤﻬﻡ ﺃﻭ ﺤﺼﺼﻬﻡ
 ﻭﺃﻨﻪ ،ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺃﻱ ﺃﺼﻼﹰ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺇﻻ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﻭﺃﻨﻪ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻁﺭﻕ
  .ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺘﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻴﺘﻡ ﻗﺩ
  
 ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻝﻼﻨﺩﻤﺎﺝ، ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺒﻴﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﻴﻌﻴﺒﻪ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺇﻻ
 ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﻡ ﻓﻲ ﻝﻼﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﺘﺠﻪ ﻭﻝﺫﻝﻙ ﺒﻪ، ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ
 ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﺘﺯﻭل ﺃﺨﺭﻯ، ﺸﺭﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺔ ﺎﻩﺒﻤﻘﺘﻀ ﺘﻀﻡ ﻋﻘﺩ: "ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﻓﻭﻩ ﻓﻘﺩ ﻝﻪ،
 ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺘﻤﺘﺯﺝ ﺃﻭ ﺍﻝﻀﺎﻤﺔ، ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﻭﺨﺼﻭﻤﻬﺎ ﺃﺼﻭﻝﻬﺎ ﻭﺘﻨﺘﻘل ﺍﻝﻤﻨﻀﻤﺔ، ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ
 ﺸﺭﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﻭﺨﺼﻭﻤﻬﺎ ﺃﺼﻭﻝﻬﺎ ﻭﺘﻨﺘﻘل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻝﻜل ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﺘﺯﻭل ﺃﻜﺜﺭ، ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺘﺎﻥ
  2".ﺠﺩﻴﺩﺓ
  
 ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻘﺎﻨﻭﻥ ﻝﻼﻨﺩﻤﺎﺝ، ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﹰ ﻨﺠﺩ ﻝﻡ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﻭﺒﺎﻝﺭﺠﻭﻉ
 ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﻜﻨﻭﻉ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺭﻱ 4691 ﻝﺴﻨﺔ( 21) ﺭﻗﻡ
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 ﻭﺫﻝﻙ ﻭﺘﺼﻔﻴﺘﻬﺎ، ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻓﺴﺦ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺠﺎﺀ ﻓﻘﺩ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ
 ﺘﻨﻔﺴﺦ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺠﺎﺌﺯ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻭﺃﻱ( 72) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻜﺎﻡﺃﺤ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﻊ: "ﻤﻨﻪ، ﺃﻨﻪ( 82) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻓﻲ
 ﺃﻭ ﻓﺴﺨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻌﻬﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ_ ﻭ: ... ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻤﻥ ﺤﺎﻝﺔ ﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ
  ".ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺸﺭﻜﺔ ﺩﻤﺠﻬﺎ
  
 ﻓﻲ ﻭﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﺫﺍﺘﻪ، ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ( 651) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻨﺼﺕ ﻓﻘﺩ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ، ﺒﺎﻝﺸﺭﻜﺔ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺃﻤﺎ
 ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﺼﺩﺭ - 1": ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ،"ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ" ﻋﻨﻭﺍﻥ ﻴﺤﻤل ﺫﻱﺍﻝ ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ ﺍﻝﻔﺼل
 ﺴﻬﻡ ﻝﻜل ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻤﺜﻠﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺜﻠﺜﻲ ﻋﻥ ﻴﻘل ﻻ ﻤﺎ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﺄﻜﺜﺭﻴﺔ
  .ﻭﺍﺤﺩ ﺼﻭﺕ
 ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻤﺜﻠﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﻥ% 57 ﺒﺄﻜﺜﺭﻴﺔ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﺼﺩﺭ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝﻠﻘﺎﻋﺩﺓ ﺨﻼﻓﺎﹰ - 2
  1".ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ_ ﺏ: ... ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ
  
 ﺘﻌﺭﻴﻑﹲ ﻏﺯﺓ ﻗﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺭﻱ 0391 ﻝﺴﻨﺔ (91)ﺭﻗﻡ  ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻴﺭﺩ ﻝﻡ ﻜﺫﻝﻙ
 ﺤﻴﺙ ﻏﺯﺓ، ﻗﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺭﻱ 9291 ﻝﺴﻨﺔ (81)ﺭﻗﻡ  ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ  ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻴﻌﺭﻓﻪ ﻭﻝﻡ ﻝﻼﻨﺩﻤﺎﺝ،
 ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻝﺤﺎل ﻭﻜﺫﻝﻙ ،2ﻤﻨﻪ( 71) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺼﻭﺭ ﺒﺫﻜﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻜﺘﻔﻰ
  .3ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﻤﺸﺭﻭﻉ ،7991 ﻝﺴﻨﺔ( 22) ﺭﻗﻡ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺭﻱ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ
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( 0102/6) ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ ﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﺭﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺘﺠﺩﺭ ﻭﻝﻜﻥ،
 ﻤﻨﻬﺎ( 1) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺠﺎﺀ ﺤﻴﺙ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﺭﻑﺍﻝﻤﺼﺎ ﻜﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺴﻠﻁﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ
 ﻋﻨﻪ ﻴﻨﺘﺞ ﺍﺘﺤﺎﺩﺍﹰ ﺃﻭ ﺍﻨﻀﻤﺎﻤﺎﹰ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭ ﻤﺼﺭﻓﻴﻥ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺃﻭ ﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻝﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻫﻭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ: "ﺃﻥ
 ﻤﺤﻠﻬﺎ ﻴﺤل ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﻭﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺇﻤﺎ
 ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺍﻤﺞ ﺍﻝﻤﺼﺭﻑ ﻴﺴﻤﻰ ﺩﻴﺩﺓﻭﺠ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝﻪ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﺼﺭﻑ
 ﺘﻨﻘل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺠﻤﻴﻊ ﻭﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﺔ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ ﻷﺤﺩ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﺒﻘﻰ ﺃﻥ ﻭﺇﻤﺎ
  ".ﺍﻝﺩﺍﻤﺞ ﺍﻝﻤﺼﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺼﺭﻑ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺨﺼﻭﻡ ﺃﺼﻭل
  
ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺄﻥ ﻭﻀﺢ ﻁﺭﻕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﻨﻪ ﺘﻔﺎﺩﻯ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩ ﺍﻝﻤﻭﺠﻪ ﻝﻠﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ 
ﻭﺒﻴﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺘﺤﻘﻘﻪ؛ ﺒﺄﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﻭﻤﺘﻤﺘﻌﺔ ﺒﺎﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، ﻓﻀﻼﹰ ﺇﻝﻰ 
ﺃﻨﻪ ﺒﻴﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﺇﺫ ﺃﻨﻪ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ 
ﺘﻔﻅ ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ، ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺍﻝﻤﺼﺭﻑ ﺍﻝﺩﺍﻤﺞ ﻤﺤ
ﻓﺈﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺘﻨﻘﻀﻲ ( ﺍﻝﻤﺯﺝ)ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺎﻝﻀﻡ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺎﻻﺘﺤﺎﺩ 
ﻭﺘﻨﺸﺄ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺼﺭﻑ ﺠﺩﻴﺩ، ﻜﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﻨﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻝﻤﺼﺭﻑ ﺍﻝﺩﺍﻤﺞ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ ﺒﻨﺼﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺃﺼﻭل ﻭﺨﺼﻭﻡ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺇﻝﻰ 
ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻪ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻝﻼﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ 
  .ﺍﺘﻔﺎﻕ
  
 ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺒﻨﺎﺀ
 ﺸﺭﻜﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺘﻨﻀﻡ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﺃﻭ ﻤﺘﻤﺎﺜل ﻨﺸﺎﻁ ﻭﺫﺍﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺘﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻋﻘﺩ: "ﺃﻨﻪ




 ﺤﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻋﺩﺍ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﻨﻘﻀﻲ ﺃﻥ
 ﺸﺭﻜﺎﺅﻫﺎ ﺃﻭ ﻤﺴﺎﻫﻤﻭﻫﺎ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔﺍ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﻜﺎﻓﺔ ﻭﺘﻨﺘﻘل ﺒﺎﻝﻀﻡ، ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
  ".ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺇﻝﻰ
  
ﺝ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻭﻑ ﻨﺒﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻭﺼل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﻋﻼﻩ ﺨﻼل ﻤﻥ
   . ﺍﻷﻭل، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﺴﻭﻑ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻝﻰ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﻋﻴﻭﺒﻪ
  
  ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
  ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺘﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺘﻔﺎﻕﺍ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ :ﺃﻭﻻ
 ﻫﺫﻩ ﺒﻴﻥ ﺒﺭﻡﻴ ﻋﻘﺩ ﻋﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻓﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻴﻪ، ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﻘﺘﻀﻲ
  1.ﺇﺘﻤﺎﻤﻪ ﺴﺒﻴل ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﻭ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺴﺘﻠﺯﻤﻪ ﻤﺎ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻝﺫﻝﻙ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ،
  
 ﻋﻥ ﻭﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻴﺔﻤﻌﻨﻭ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻭﻝﻜل ،ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺘﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻭﻴﺠﺏ
 ﺍﻵﺨﺭ، ﺍﻝﻤﺘﺠﺭ ﺤﺩﺍﻫﻤﺎﺃ ﺸﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻻ ﻭﺒﺫﻝﻙ ﻓﻴﻬﺎ، ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﺸﺨﺎﺹ
 ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻪ ﺍﻝﺘﺎﺠﺭ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺃﺩﺍﺓ ﻌﺩﻴ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻱ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻝﻠﻤﺤل ﻝﻴﺱ ﻷﻨﻪ
 ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻴﺔ ﻝﻪ ﻝﻴﺱ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻓﺭﻉ ﻷﻥ ،2ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻝﻔﺭﻉ ﻝﻴﺱ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ،
 ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺯﻭﺍل ﻴﺴﺘﺘﺒﻊ ﻻ ﺯﻭﺍﻝﻪ ﻷﻥ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﺎﹰ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻻ ﺃﺨﺭﻯ ﺸﺭﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﻀﻤﻪ ﻓﺈﻥ ﻝﺫﻝﻙ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ،
 ﺸﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﻤﺤﺎﺼﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﺎﹰ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻻ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ، ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ
 ﺃﻭ ﺸﺨﺼﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻌﻘﺩﺘﻨ ﻤﺴﺘﺘﺭﺓ ﺸﺭﻜﺔ ﻫﻲ ﺒل ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﻝﻴﺱ ﻷﻨﻪ ،ﺃﺨﺭﻯ
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 ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﺤﺩ ﺒﻪ ﻴﻘﻭﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭ ﻭﺍﺤﺩ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻋﻤل ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻭﺍﻝﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻝﺭﺒﺢ ﻻﻗﺘﺴﺎﻡ ﺃﻜﺜﺭ
 ﺸﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﺒﺤﻠﻬﺎ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﻓﻘﺩﺕ ﺸﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﺎﹰ ﻴﻌﺩ ﻻ ﻜﻤﺎ ﺍﻝﻐﻴﺭ، ﺃﻤﺎﻡ ﻴﻅﻬﺭ
 ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﻗﺎﺌﻤﺘﻴﻥ ﺸﺭﻜﺘﻴﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﻜﻤﺎ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻷﻥ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﺃﺨﺭﻯ
 ﺭﺃﺴﻤﺎﻝﻬﺎ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺫﻝﻙ ﻋﻥ ﻭﻓﻀﻼﹰ 1ﺘﻘﺩﻴﺭ، ﺃﻗل ﻋﻠﻰ
  2.ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻗﺒﻴل ﻤﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻻ ﺃﺨﺭﻯ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﺼﻭل ﻤﻥ
  
  ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺘﻜﺎﻤل ﺃﻭ ﺘﻤﺎﺜل :ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﺘﻡ: "37991 ﻝﺴﻨﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺩﻝﺔ( 1/222) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺠﺎﺀ
 ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻏﺎﻴﺎﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﻤﻥ ﺒﺄﻱ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ
 ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻝﺸﺭﻁ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻨﺹ ﻭﻗﺩ ،..."ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﺔ
  .4ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻥ( ﺃ/402) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻓﻲ
  
 ﻴﺘﻡ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻐﺭﺽ، ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺇﻻ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺠﺯﻴ ﻝﻡ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺭﻉﺸﹼﺍﻝﻤ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﺢ
 ﻝﻴﺴﺕ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ، ﻋﻘﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻏﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ
 ﺘﻜﺎﻤل ﻭﺠﻭﺩ ﺤﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻝﺘﻤﺎﺜل ﺸﺭﻁ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﺩﻡ ﻤﻥ ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻗﺩ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻥﺇ ﺇﺫ ،ﻤﻁﻠﻘﺔ
 ﺒﺘﺼﻨﻴﻊ ﺘﻘﻭﻡ ﺃﺨﺭﻯ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﻏﺭﺽ ﺫﺍﺕ ﺸﺭﻜﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﻝﻭ ﻜﻤﺎ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ
  5.ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
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 ﻤﻲﺴ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻤﺎﺜﻼﹰ ﺍﻝﻐﺭﺽ ﻜﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺃﻨﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺼﺩﺩ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻭﻨﺸﻴﺭ
 ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺴﻤﻲﻓﻴ ﻤﺘﻜﺎﻤﻼﹰ، ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻏﺭﺽ ﻜﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺃﻤﺎ ،ﺃﻓﻘﻴﺎﹰ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﺎﹰ
  1.ﺎﹰﺭﺃﺴﻴ ﺎﹰﺍﻨﺩﻤﺎﺠ
  
  ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕﺍﻝ ﺍﺨﺘﻔﺎﺀ :ﺜﺎﻝﺜﺎ
 ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺘﺨﺘﻔﻲ ﺃﻥ ﺒﺩ ﻻ ﺍﻝﺤﺎﻝﺘﻴﻥ ﻭﻓﻲ ﺒﺎﻝﻤﺯﺝ، ﺃﻭ ﺒﺎﻝﻀﻡ ﺇﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﻥ ﺘﺒﻴﻥ
 ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ،ﺍﻝﻤﺯﺝ ﺤﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺸﺭﻜﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺇﻤﺎ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ،
  2:ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺎﺠﺎﹰﺍﻨﺩﻤ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻻ ﻭﻋﻠﻴﻪ. ﺍﻝﻀﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ
 ﺘﻌﺩﻭ ﻻ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻥﺇ ﺤﻴﺙ ﻤﻐﺎﻴﺭﺓ، ﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻝﻸﺴﻬﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺔ ﺸﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻜﺘﺘﺎﺏ - 
 ﻝﻜل ﺘﺒﻘﻰ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺁﺨﺭ، ﻤﺴﺎﻫﻡ ﺃﻱ ﺸﺄﻥ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، ﺭﺃﺴﻤﺎل ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ
 .ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﻤﻨﻬﺎ
 ﺃﻨﻬﺎ ﺭﻏﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺒﻜﻴﺎﻨﻬﺎ ﻤﺤﺘﻔﻅﺔ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺘﺒﻘﻰ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻘﺎﺒﻀﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻜﺫﻝﻙ - 
 ﻴﺅﺩﻱ ﻻ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺃﻱ ،ﻤﺎﻝﻴﺎﹰ ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺎﹰ ﺍﻝﻘﺎﺒﻀﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ
 .ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺘﻤﺘﻌﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺘﻅل ﺒل ،ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺯﻭﺍل ﺇﻝﻰ
 ﻭﺫﻝﻙ ﻭﺍﺤﺩ، ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺯﺍﻡﺍﻻﻝﺘ ﺒﻨﻴﺔ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﺘﺤﺩﺕ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﺎﹰ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻻ - 
 ﺒﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻤﺤﺘﻔﻅﺎﹰ ﻋﻀﻭ ﻜل ﻴﺒﻘﻰ ﻝﺫﻝﻙ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺌﻪ، ﻴﻨﺘﻬﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﺒﻌﻤل ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻏﺎﻴﺘﻪ ﻷﻥ
 .ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻫﺫﺍ ﻋﻥ ﻴﻨﺸﺄ ﻭﻻ ،ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
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 ﺃﻭ ﻤﺜﻼﹰ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺘﻭﺼﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻀﺎﻤﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺸﻜل ﺘﻐﻴﺭ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﺎﹰ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻻ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ - 
 ﺸﻜل ﺇﻝﻰ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺸﻜل ﻤﻥ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﻓﻘﻁ ﺘﺤﻭل ﻷﻨﻪ ﻋﺎﻤﺔ، ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻤﺔﻤﺴﺎﻫ ﻤﻥ
 ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﻝﻴﺱ ﺃﺨﺭﻯ، ﺸﺭﻜﺔ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﻪ ﻴﺘﻡ ﻝﻡ ﺃﻨﻪ ﺤﻴﺙ ﺁﺨﺭ،
 ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ، ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﻭ ﺤﺼل ﻤﺎ ﻭﻜل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ، ﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ
 ﺍﻝﺸﻜل ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﻤﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﻭﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺠﺩﻴﻥ، ﺃﻭ ﺍﻝﻘﺩﺍﻤﻰ ﺍﻝﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻓﻲ
 . ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ
  
ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ  ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺫﻤﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل :ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ
   ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
 ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﺃﻭ ﺠﺔﺍﻝﺩﺍﻤ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺫﻤﺔ ﻜﺎﻤل ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻴﺘﺭﺘﺏ
 ﻤﺴﺎﻫﻤﻲ ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﻌﻁﻴﻬﺎ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﺴﻬﻡ ﺃﻭ ﺤﺼﺹ ﻤﻘﺎﺒل ﻻﻨﺩﻤﺎﺝﺍ ﻋﻠﻰ
 ﻝﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺎﻤﺔ ﺨﻼﻓﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺨﻼﻓﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻭﻝﻰ،
( 832) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﺼﺕ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ 1،ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻋﻘﺩ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﺤﻘﻭﻕ، ﻤﻥ
 ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺠﻤﻴﻊ ﺘﻨﺘﻘل: "ﺒﺎﻝﻘﻭل 7991 ﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ
 ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻭﺘﺴﺠﻴل ﺍﻝﺩﻤﺞ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺒﻌﺩ ﺤﻜﻤﺎ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ
 ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ ﻔﺎﹰﺨﻠ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻫﺫﺍ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﻓﻘﺎ
 ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺨﻠﺕ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﺎﹰ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻻ ﻭﻋﻠﻴﻪ ،2"ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﻤﺤﻠﻬﺎ ﻭﺘﺤل ،ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ
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 ﺘﻠﻙ ﺃﻥ ﻁﺎﻝﻤﺎ ﺩﻴﻭﻨﻬﺎ ﻋﻥ ﻭﻝﺔﺅﻤﺴ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭﺒﻘﻴﺕ ،ﺃﺨﺭﻯ ﺸﺭﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺘﻬﺎ ﺃﺤﺩ ﻋﻥ ﻤﺎ
 1 .ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻓﻨﺎﺀ ﻋﺩﻡ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ
  
 ﺴﻨﺎﺩﺃ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺨﺭﻯ ﺸﺭﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺘﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺸﺭﻜﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺎﺠﺎﹰﺍﻨﺩﻤ ﻌﺘﺒﺭﻴ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﻝﺫﻝﻙ
 ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺤﺼﻭل ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻷﻥ ﺤﺼﺹ، ﺃﻭ ﺃﺴﻬﻡ ﻤﻘﺎﺒل ﻻ ﻋﻨﻬﺎ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻗﺭﺽ
 ﺴﻨﺎﺩﺃ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﻭﻝﻬﻡ ﻭﺃﻤﺎ 2ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﻬﻡ ﺃﻭ ﺤﺼﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ
 .ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻴﺠﻌل ﻗﺭﺽ
  
 ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻬﻤﺔ ﺁﺜﺎﺭﻩ ﺃﻥ ﻝﻨﺎ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻋﻼﻩ، ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺒﻨﺎﺀ
 ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺴﺘﺘﻡ ﻭﻝﺫﻝﻙ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﻝﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﻭ ﻭﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻝﺸﺭﻜﺎﺕﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍ
 ﻡﻴﻨﺠ ﻗﺩ ﻭﻤﺎ ﺴﻠﺒﻴﺎﺘﻪ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻓﻭﺍﺌﺩ، ﻤﻥ ﻴﺤﻘﻘﻪ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻤﺎ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺃﻫﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺍﻝﻤﻘﺎﻡ
  .ﻤﻀﺎﺭ ﻤﻥ ﻋﻨﻪ
  
  ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﻋﻴﻭﺒﻪ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  :ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻨﺫﻜﺭ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ
 ﺃﻱ ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻡ، ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻴﻀﺎﻋﻑ ﻨﻪﺇ ﺇﺫ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ، ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﻨﻤﻭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﻌﺘﺒﺭ •
 ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﺎل، ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻝﻐﺭﺽ ﺍﻝﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭ ﺠﺎﻨﺏ ﺘﺤﻭﻴل
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 ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺘﺤﻘﻕ ﺃﻥ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺨﻼل ﻓﻴﻤﻜﻥ ،ﺒﺎﻝﺴﺭﻋﺔ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﻭﺍﻝﺘﻭﺴﻊ ﻁﻭﺭﻝﻠﺘ
 ﻴﺘﻡ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﺍﻝﺫﻱ ﻭﻫﺫﺍ ﺃﺨﺭﻯ، ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻬﺎ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ، ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺃﻭ
 ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﻱ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ، ﺍﻝﺘﻭﺴﻊ ﺨﻼل ﻤﻥ
  1.ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺫﻩﻫ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻝﻤﺎ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ
 ﺒﻌﺽ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ، ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭﻱ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﺤﺩ •
 ﺘﻐﺩﻭ ﻗﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ، ﻝﻠﺴﻠﻊ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺠﻭﺩﺓ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ،ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻜﺎﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺎ
 ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﻭﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺘﻨﺎﻓﺴﺔﺍﻝﻤ ﺒﺎﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﺃﺒﻠﻎ ﺘﻠﺤﻕ ﺃﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﺤﺎﺭﻴﺔ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
 ،ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﺎﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺨﺴﺎﺌﺭ ﺃﺒﻠﻎ ﻠﺤﻕﻴ ﻝﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻥﺇ ﺤﻴﺙ
 ﻫﺫﻩ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻴﺩﻋﻡ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﺈﻥ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺇﻓﻼﺴﻬﺎ، ﻋﻥ ﻤﻌﻠﻨﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺘﻠﻭ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﺘﺘﺴﺎﻗﻁ
 2.ﻨﺎﻓﺴﺔﺍﻝﻤ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻭﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺍﻝﺒﻘﺎﺀ، ﻤﻥ ﻭﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ
 ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻴﺘﻡ ﻤﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻨﻪﺇ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ، ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ ﻝﺩﻋﻡ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﻌﺩ ﻜﻤﺎ •
 ﻓﻀﻼﹰ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺎﺕ، ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻜﺒﺭﻯ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
 ،ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻝﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺫﻝﻙ ﻋﻥ
 ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﻅﺎﻫﺭ ﻨﺤﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺅﺴﺱﺘﹸ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺒﺩﻻﹰ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﺎﻝﺸﺭﻜﺔ
 ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﺤﻴﺙ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺇﻝﻰ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ، ﻀﺩ ﺒﺎﻝﻭﻗﻭﻑ ﺍﻝﻌﺎﻡ
 ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻭﻥ ﻴﺘﺭﺩﺩ ﻗﺩ ﺃﻨﻪ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ
 ﺘﻭﻓﺭ ﺤﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﻭﻝﻜﻥ ﻋﺩﻴﺩﺓ، ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﻝﻤﺎ ﻤﺎ ﺩﻭﻝﺔ ﻲﻓ ﺃﻤﻭﺍﻝﻬﻡ
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ﺇﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ  ﺤﻴﺙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﺒﻬﺫﺍ ﺘﻘﻭﻡ ﺃﺨﺭﻯ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻝﺸﺭﻜﺎﺘﻬﻡ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ
 1.ﺃﺨﺭﻯ ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺤﺎﺠﺔ ﻭﻴﻠﺒﻲ ،ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﻗﺴﻤﺔ ﻴﻀﻤﻥﺍﻝﺤﺎﻝﺔ 
 
 ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل ﺍﻝﺩﻭل ﻌﺽﺒ ﺃﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺎ ﻫﺫﻩ ﻭﺒﺴﺒﺏ
 ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ( 422) ﻓﺎﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺒﻌﺽ
 ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺘﻌﻔﻰ: "ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺘﻘﺭﺭ 7991 ﻝﺴﻨﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ
 ﺃﻭ ﻭﻤﺴﺎﻫﻤﻭﻫﺎ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻥ ﻝﻨﺎﺘﺠﺔﺍ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﻭﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﻭ ﻭﻤﺴﺎﻫﻤﻭﻫﺎ
 ﻋﻠﻰ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻨﻘل ﺭﺴﻭﻡ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺒﻤﺎ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ
  2".ﺒﺴﺒﺒﻪ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
  
 ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﺫﻝﻙ ،ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻝﺘﻌﺯﻴﺯ ﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺃﻭﺭﺩ ﻜﻤﺎ
 ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻤﻨﺢ ﻋﻠﻰ 4ﻤﻨﻪ( 03) ﺎﺩﺓﺍﻝﻤ ﺘﻨﺹ ﺤﻴﺙ ،38991 ﻝﺴﻨﺔ( 1) ﺭﻗﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
 ﻓﻲ ﻨﺹ ﻜﺫﻝﻙ ،ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﺹ ﺍﻝﺘﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ
( 86) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻝﻼﻨﺩﻤﺎﺝ ﺤﻭﺍﻓﺯ ﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ ﺒﺸﺄﻥ 0102 ﻝﺴﻨﺔ( 9) ﺭﻗﻡ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﻗﺭﺍﺭ
 ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻰ( 6) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺴﻠﻁﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ( 0102/6) ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺃﻜﺩﺕ ﻜﻤﺎ ،5ﻤﻨﻪ
  .2ﻤﻨﻪ( 4/99) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻓﻲ 1ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ، ﻝﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻝﻤﻌﻁﺎﺓ ﺍﻝﺤﻭﺍﻓﺯ
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 ﻫﺫﻩ ﺃﻫﻡ ﻭﻝﻌل ﻓﺈﻥ ﺫﻝﻙ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﻴﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻴﻭﺏ، ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺎ ﻜل ﻝﻼﻨﺩﻤﺎﺝ ﻜﺎﻥ ﻭﺇﺫﺍ
 ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻻﻗ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﺜﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻴﻌﺩ ﻻ ﺃﻨﻪ ﺍﻝﻌﻴﻭﺏ
 ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻤﻼﻗﺔ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻤﺜل ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﺫ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ،
 ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﻤﺜل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻨﺸﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺒﺎﻝﺭﻜﻭﺩ، ﻴﺼﻴﺒﻬﺎ ﻗﺩ
  3.ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ
 
 ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻨﺤل ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﻥﻠﻴﻤﺍﻝﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻊﺘﻘ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺁﺜﺎﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﺅﺩﻱ ﻜﻤﺎ
 ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺇﻝﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻓﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ، ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ،
 ﻴﻀﻊ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﻭﺃﻴﻀﺎ 4ﺒﻌﻀﻬﻡ، ﺘﺴﺭﻴﺢ ﺇﻝﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻤﻤﺎ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
 ﺘﻲﺍﻝ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﻡ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻴﺅﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﺩﻤﺠﺔ،ﺍﻝﻤﻨ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻝﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
 ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻋﻥ ﻓﻀﻼﹰ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﺎﺘﺤﻘﻘﻬ
  5.ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ
  
 ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻫﻭ ﺒل ﻋﻴﺒﺎﹰ، ﺃﻭ ﻤﺯﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﺃﻨﻪ ﺴﺒﻕ ﻤﻤﺎ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ
 ﺍﻝﻔﻭﺍﺌﺩ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﻲ ﻓﺎﻝﻌﺒﺭﺓ ﺤﺎﻝﺔ، ﻜل ﻅﺭﻭﻑ ﺒﺤﺴﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ
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 ﺒﺴﺒﺏ ﻤﻀﺎﺭ ﻤﻥ ﻩﻴﺘﻼﻓﻭ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻤﺎ ﻬﺎﺌﺃﻋﻀﺎ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ  ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻭﺩ ﺍﻝﺘﻲ
  . ﻭﻗﻭﻋﻪ
  ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺼﻭﺭ: ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ
 ﺼﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻔﺔﺍﻝﻀ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺭﻱ 4691 ﻝﺴﻨﺔ( 21) ﺭﻗﻡ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻴﻨﺹ ﻝﻡ
 ﻋﻠﻰ ﻨﺹ ﻏﺯﺓ ﻗﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺭﻱ 9291 ﻝﺴﻨﺔ( 81) ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﺤﻴﻥ ﻓﻲ ،ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
 ﻝﻠﻐﺎﻴﺔ ﺇﻴﻔﺎﺀ - 2: "ﻴﻠﻲ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺹ ﻭﺍﻝﺘﻲ ،ﻤﻨﻪ( 71) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺼﻭﺭ
 ﻥﻜﺎ ﺇﺫﺍ ﺤﺎﻝﻴﺔ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻹﺩﻤﺎﺝ ﺨﺼﻴﺼﺎﹰ ﻤﺅﻝﻔﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩﺓ
 ﺇﺫﺍ ﺃﻭ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻤﺎﻝﻬﺎ ﺭﺃﺱ ﺃﻋﺸﺎﺭ ﺘﺴﻌﺔ ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﻤﻌﺎﹰ ﺇﺩﻤﺎﺠﻬﺎ ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻭﻥ
  ".ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺘﺼﻔﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻨﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺩﺍﺭ ﻫﺫﺍ ﺘﻤﻠﻙ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ
  
 ﺼﻭﺭ ﻴﺒﻴﻥ 2002 ﻝﺴﻨﺔ( 47) ﺭﻗﻡ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﻌﺩل 7991 ﻝﺴﻨﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﻜﺫﻝﻙ
  :ﺃﻨﻪ ﻤﻨﻪ( 222) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺠﺎﺀ ﺤﻴﺙ ﺝ،ﺍﻻﻨﺩﻤﺎ
 ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﻤﻥ ﺒﺄﻱ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﺘﻡ - ﺃ"
  :ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻏﺎﻴﺎﺕ
 ﻭﺘﻨﻘﻀﻲ( ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ) ﺘﺴﻤﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺔ ﺒﺎﻨﺩﻤﺎﺝ -1
 ﻭﺘﻨﺘﻘل ﻤﻨﻬﺎ ﻝﻜل ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺘﺯﻭل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ
 ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺘﺴﺠﻴل ﺸﻁﺏ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺠﻤﻴﻊ
 ...ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ
 ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻫﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺸﺭﻜﺔ ﻝﺘﺄﺴﻴﺱ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺘﻴﻥ ﺒﺎﻨﺩﻤﺎﺝ -2




 ﺃﻭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺃﺭﺩﻨﻴﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻭﻜﺎﻻﺕ ﻓﺭﻭﻉ ﺒﺎﻨﺩﻤﺎﺝ -3
 ﻝﻜل ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺘﺯﻭل ﻭﺍﻝﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻝﻔﺭﻭﻉ ﺘﻠﻙ ﻭﺘﻨﻘﻀﻲ ﺍﻝﻐﺎﻴﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺘﺅﺴﺱ ﺠﺩﻴﺩﺓ
 ".ﻤﻨﻬﺎ
  1(.402) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺼﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻁﻴﻨﻲﺍﻝﻔﻠ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻨﺹ ﻜﻤﺎ
  
 ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺼﻭﺭ ﻋﺩﺓ ﻝﻪ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻝﺼﻭﺭ 2ﺍﻝﻔﻘﻪ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻭﻭﻓﻕ ،ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ
 ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻏﺎﻴﺎﺕ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﻴﻨﻅﺭ ﻗﺩ ﺇﺫ ﺇﻝﻴﻪ، ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﻭﻓﻘﺎﹰ
 ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﻝﻴﻪ ﻴﻨﻅﺭ ﺃﻭ ﻓﻴﻪ، ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﺎﺕﺍﻝﺸﺭﻜ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﻝﻴﻪ ﻴﻨﻅﺭ ﻭﻗﺩ ﻓﻴﻪ، ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ
  :ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺃﻨﻭﺍﻉ ﻝﺼﻭﺭ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻴﻠﻲ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻓﻴﻪ، ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻝﺩﻭﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ، ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ
  
  ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻏﺎﻴﺎﺕ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻝﻨﻅﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺼﻭﺭ: ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻔﺭﻉ
  :ﺇﻝﻰ ﻭﻴﻨﻘﺴﻡ
 ﺍﻷﻓﻘﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ: ﺃﻭﻻ
 ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻜﺎﻨﺕﺃ ﻓﺴﻭﺍﺀ ،ﻤﺘﻤﺎﺜﻼﹰ ﻨﺸﺎﻁﺎﹰ ﺎﻥﺘﻤﺎﺭﺴ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺘﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻭﻫﻭ
 ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻥ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻓﺎﻝﻤﻬﻡ ﺁﺨﺭ، ﻋﻤل ﺃﻱ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻋﻤﻠﻴﺔ
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 ﺃﻭ ﺃﺩﻭﻴﺔ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺘﻡ ﺇﺫﺍ ﺃﻓﻘﻴﺎﹰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﻌﺩ ﺍﻝﻤﺜﺎل ﺴﺒﻴل ﻓﻌﻠﻰ 1ﻤﺘﻤﺎﺜﻼﹰ، ﻨﺸﺎﻁﺎﹰ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
  .ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﻁﺎﻝﻤﺎ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﺕﺍﻝﺸﺭﻜﺎ ﺒﻴﻥ
  
 ﺍﻝﺭﺃﺴﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﻤﺜل ﺍﻝﺒﻌﺽ، ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻴﻜﻤل ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ، ﻭﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ
 ﻤﺼﻨﻊ ﺒﺎﺴﺘﻐﻼل ﺘﻘﻭﻡ ﺃﺨﺭﻯ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﻝﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ، ﻤﺼﻨﻊ ﺒﺎﺴﺘﻐﻼل ﺘﻘﻭﻡ ﺸﺭﻜﺔ ﺘﻨﺩﻤﺞ ﺃﻥ
 ﺸﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﻭﺍﻝﻨﺴﻴﺞ ﻝﻠﻐﺯل ﻤﻌﺎﻤل ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻡ ﺸﺭﻜﺔ ﺘﻨﺩﻤﺞ ﺃﻥ ﻤﺜل ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺎﺭﺍﺕ،ﻝﻺﻁ
  2.ﺍﻷﻝﺒﺴﺔ ﻝﺒﻴﻊ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻌﺎﺭﺽ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻡ ﺃﺨﺭﻯ
  
 ﺍﻝﻤﺘﻨﻭﻉ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ: ﺜﺎﻝﺜﺎ
 ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﻤﻼﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺘﻴﻥ ﺒﻴﻥ( ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻁ ﺃﻭ) ﺍﻝﻤﺘﻨﻭﻉ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﺘﻡ
 ﻭﺘﻌﺩﺩﻫﺎ ﺯﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻴﻌﻨﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻓﻴﻤﺎ
 ﺒﻪ ﻴﺄﺨﺫ ﻝﻡ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﻭﻴﻼﺤﻅ 3ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻴﻜﺴﺏ ﻤﺎ
 ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻜﺫﻝﻙ ،(222/ﻡ) 7991 ﻝﺴﻨﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ
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  ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻝﻨﻅﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺼﻭﺭ: ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻔﺭﻉ
  :ﺇﻝﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻝﻨﻅﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﻨﻘﺴﻡ
 ﻝﺩﻭﻝﺔ ﻴﺔﻤﻨﺘﻤ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﻓﻴﻪ ﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ: ﺃﻭﻻ
 1.ﻭﺍﺤﺩﺓ
  
  (ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ) ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﺸﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ 2ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ، ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺘﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺒﻪ ﻭﻴﻘﺼﺩ
 ﻭﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻴﻨﺸﺄ ﺤﻴﺙ ،ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
 ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﻭ ﺃﺭﺩﻨﻴﺔ، ﺸﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺯﺝ ﺃﻭ ﺍﻝﻀﻡ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺔﺍﻷﻤﺜﻠ
  .ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻥ ﻝﻴﻨﺸﺄ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻤﻠﺔ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﻓﺭﻉ
  
 ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﺠﺎﺯ 7991 ﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺃﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﻭﻗﺩ
 ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﺤﺕ ﺘﺩﺨل ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﻭﻫﺫﻩ ،3ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺃﻭ ﻭﻓﺭﻉ
 ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ 4ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺫﺍﺘﻪ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻓﻲ ﺴﺎﺭ ﻭﻗﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ،
  .5ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ
  
                                                
، ص 5002Z4L ل ا	(،  -، ر9 4Z6	أ8 ا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 .32
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 . 79914 H01ن ا;آت ا5رد08 I ( 3/222)ا.دة  3
 .4 4;وع H01ن ا;آت اS	I8( 3/402)ا.دة  4
. C1ز >ار 4 ا1ز ا.c6k ا6h	k ;آت ا.ه: "4 H01ن ا;آت ا.ي V أ0o( 031)*Ik ا.دة  5
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	 ا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6/4 91اء آ0( 4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 Zة و*L6 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 ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﻫﻭ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﻤﻌﻴﺎﺭ
 ﺒﺘﺭﻭﻴﻠﻴﻭﻡ ﺩﺘﺵ ﺭﻭﻴﺎل ﺸﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻡ ﻤﺎ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻭﻤﻥ ،1ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻤﻠﻴﺔ
( llehs) ﺸل ﻭﺸﺭﻜﺔ ،0891 ﻋﺎﻡ ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ﺘﻡ ﻫﻭﻝﻨﺩﻴﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﻭﻫﻲ( melorteP hctuD layoR)
 ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻤﺕ ﺤﻴﺙ ،7981 ﻋﺎﻡ ﺇﻨﺸﺎﺅﻫﺎ ﺘﻡ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﻭﻫﻲ ،ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﻝﻠﻨﻘل
 ﺃﻭﻴل ﺴﺘﺎﻨﺩﺭﺩ ﺍﻝﻌﻤﻼﻗﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺘﻲ ﺸﺭﻜﺘﻴﻥ ﺒﻴﻥ
 ﺸل ﺸﺭﻜﺔ ﻫﻲ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺸﺭﻜﺔ ﻭﻻﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺃﺴﻔﺭﺕ ،(liO dradnatS)
  2.ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ
  
  ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ: ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻔﺭﻉ
 ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻴﻪ ﻴﻨﻘﺴﻡ
 ،4ﻝﻼﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺜﻨﺎﺌﻲ ﺍﻝﺘﻘﺴﻴﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﺃﺨﺫﺕ ﻭﻗﺩ ،3ﺍﻝﻤﺯﺝ ﻭﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻀﻡ ﺒﻁﺭﻴﻕ
 ﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﻭﻜﺎﻻﺕ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻭﻜﺫﻝﻙ
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 ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﻜل ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺃﺜﺭ ،ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺍﻝﺼﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺒﻴﺎﻥ ﺴﻴﺘﻡ ﻴﻠﻲ ﻭﻓﻴﻤﺎ
  :ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ
  
 ﺍﻝﻀﻡ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ: ﺃﻭﻻ
 ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺘﻨﻘﻀﻲ ﺒﺤﻴﺙ ﻗﺎﺌﻤﺔ، ﺃﺨﺭﻯ ﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﺘﻨﺩﻤﺞ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﻴﺘﻡ
 ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، ﺼﻴﺔﺒﺎﻝﺸﺨ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺘﻌﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻭﺘﺒﻘﻰ ،ﻨﻬﺎﺌﻴﺎﹰ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ
 ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﻋﺎﺩﺕ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻓﺼل ﺘﻡ ﺤﺎل
  1.ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺃﻤﺎﻡ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﺘﻤﺜﻴل ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻔﺔ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﻫﻲ ﻭﺘﺼﺒﺢ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
: ﺃﻥ ﻗﺭﺭﺕ ﻋﻨﺩﻤﺎ( 83، ﺴﻨﺔ 311)ﺭﻗﻡ  ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻝﻨﻘﺽ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻜﺩﺕ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ
 ﺘﻨﻘﻀﻲ ﺃﻥ_ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﻗﻀﺎﺀ ﺒﻪ ﺠﺭﻯ ﻤﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺘﺭﺘﺏ - ﺍﻝﻀﻡ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺇﺩﻤﺎﺝ"
 ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻤﺤﻠﻬﺎ ﻭﺘﺤل ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻭﺫﻤﺘﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﻤﺤﻰ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ، ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ
 ﻓﻲ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺘﺨﺘﺼﻡ ﺜﻡ ﻭﻤﻥ ﻋﺎﻤﺔ، ﺨﻼﻓﺔ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﻭﺘﺨﻠﻔﻬﺎ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ، ﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻥ ﻝﻬﺎ
  2".ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺼﻭﺹﺨ
  
 ﺘﻌﺩﻴل ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻗل، ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻜﺔ ﻓﻨﺎﺀ ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﻭﺒﻤﺎ
 ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﺼﺹ ﻴﺴﺘﻭﻋﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﺒﺎﻝﻘﺩﺭ ﺭﺃﺴﻤﺎﻝﻬﺎ ﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺒﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻨﻅﺎﻡ
  .ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺎﻫﻤﻴﻥﻤﺴ ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺎﺀ  ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻝﻤﻥ ﺴﺘﻌﻁﻰ
  
 ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺍﻝﻌﻤل، ﻓﻲ ﺸﻴﻭﻋﺎﹰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻫﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺼﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﻌﺩ
 ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻓﺘﺒﺘﻠﻊ ،ﻭﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺩﺭ ﻨﻔﺱ ﻋﻠﻰ ﻝﻴﺴﺘﺎ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺘﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺘﻴﻥ ﻜﻭﻥ
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 ﺸﺭﻜﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻥ ﻴﺴﺘﻠﺯﻤﻪ ﻭﻤﺎ ﺯﺝﺍﻝﻤ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﻥ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻗﻭﺓ، ﺍﻷﻗل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻗﻭﻯ
  1.ﻁﻭﻴﻼﹰ ﻭﻭﻗﺘﺎﹰ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺠﺩﻴﺩﺓ
  
 ﺍﻝﻤﺯﺝ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﻜل ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻨﻘل ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺘﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻤﺯﺝ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﻻﻨﺩﻤﺎﺝﺍ ﻴﻘﻭﻡ
 ﺘﻨﻘﻀﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺩﻤﺠﺔﺍﻝﻤﻨ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻨﻘﺎﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻨﺸﺄ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﻨﻬﻤﺎ
 2.ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺒﻨﺸﻭﺀ ﻭﺘﺯﻭل ،ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ
  
 ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝﺘﻅﻬﺭ ﺘﺫﻭﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ، ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔﻓﺈﻥ  ،ﻭﻋﻠﻴﻪ
 ﺒﻌﻴﻥ ﻭﻴﺅﺨﺫ ﺍﻝﻤﺯﺝ، ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺘﺄﺴﺴﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ
 ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﹰﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻝﻴﺴﺕ ﻷﻨﻬﺎ ﺍﻝﺘﺄﺴﻴﺱ، ﻭﺍﻋﺩﻗ ﺠﻤﻴﻊ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
  .ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻨﻬﺎﺇ ﺒل ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، ﻨﺸﻭﺀ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻤﻨﺘﻬﻴﺔ
  
 ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ،ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﺒﻊ ﻤﺎ ﻭﺃﻜﺜﺭ
 ﻴﻌﻁﻰ ﺇﺫ ﻓﻴﻬﺎ، ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻭﻜﺒﺎﺭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻔﺎﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻝﺒﺎﹰ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻝﻤﺯﺝ ﺒﻁﺭﻴﻕ
 ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﺘﻭﻝﻲ ﺤﻕ ﻓﻲ ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺤﻘﻭﻗﺎﹰ ﻥﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤ
  3.ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ
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 ﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺯﺝ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﻀﻡ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺃﻥ ﺇﻝﻰ ﺴﺒﻕ ﻤﻤﺎ ﻨﺨﻠﺹ
 ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺘﺒﻘﻰ ،ﺍﻝﻀﻡ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ
 ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺎﻝﺫﻤﺔ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻭﻓﻴﻤﺎ. 1ﺍﻝﺸﺭﻜﺘﻴﻥ ﺘﺎﻝﻜﻠ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻝﻤﺯﺝ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ،
 ﺍﻝﻀﻡ، ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺤﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺫﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﻓﺘﺼﺒﺢ ،ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ
 ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺫﻤﻡ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﻥ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻴﺔﻤﺎ ﺫﻤﺔ ﻋﻨﻪ ﻓﺘﻨﺸﺄ ﺍﻝﻤﺯﺝ ﺃﻤﺎ
 ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻀﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺘﻨﺘﻘل ﻭﻋﻠﻴﻪ،. ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ
 ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺨﻠﻔﺎﹰ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻤﺯﺝ ﺤﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ،
 ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻋﻨﻪ ﻴﻨﺘﺞ ﻓﺎﻝﻀﻡ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﻴﺙ ﻭﻤﻥ .ﻤﻨﺩﻤﺠﺔﺍﻝ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ
 ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺸﺭﻜﺔ ﻋﻨﻪ ﺘﻨﺸﺄﻓ ﺍﻝﻤﺯﺝ ﺃﻤﺎ ﻝﻬﺎ، ﺃﺨﺭﻯ ﺸﺭﻜﺔ ﺒﺎﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ
  .ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ
 ﺃﻨﻪ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ، ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﺼﻭﺭ ﺴﺘﻭﻋﺏﻴ ﺍﻝﻀﻡ ﺃﻭ ﺒﺎﻝﻤﺯﺝ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻭﺘﻘﺘﻀﻲ
 ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻗﺩ ﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻀﻤﺎﹰ ﺃﻭ ﻤﺯﺠﺎﹰ، ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ
 .ﺭﺃﺴﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﺃﻓﻘﻴﺎﹰ ﺍﻝﻀﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺯﺝ
  
 ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﻭﻜﺎﻻﺕ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ: ﺜﺎﻝﺜﺎ
 ﺼﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻪ( 3/222) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻓﻲ 7991 ﻝﺴﻨﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻨﺹ
 ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻜﺎﻻﺕﻭ ﻓﺭﻭﻉ ﺒﺎﻨﺩﻤﺎﺝ: "ﻓﻴﻬﺎ ﺠﺎﺀ ﺤﻴﺙ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ،
 ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺘﺯﻭل ﻭﺍﻝﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻝﻔﺭﻭﻉ ﺘﻠﻙ ﻭﺘﻨﻘﻀﻲ ،ﺍﻝﻐﺎﻴﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺘﺅﺴﺱ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﺭﺩﻨﻴﺔ ﺸﺭﻜﺔ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻥ( 3/402) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻨﺼﺕ ﻜﻤﺎ ،"ﻤﻨﻬﺎ ﻝﻜل ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ
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 ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﻷﻱ ﻭﻓﻘﺎ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﻠﺔﺍﻝﻌﺎﻤ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﻓﺭﻉ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ: "ﺫﻝﻙ
  ".ﺍﻝﺩﻤﺞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﻝﻠﻔﺭﻉ ﺍﻷﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻋﻼﻩ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺘﻴﻥ
  
 ﺒﻴﻥ ﺇﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻻ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﻥ ﻫﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﺎﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﺼل، ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻝﻼﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺘﻌﺘﺒﺭ
 ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺒﻬﺫﻩ ﻨﺩﻤﺎﺝﺍﻻ ﺃﻥ ﺇﻻ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻝﻜل ﻗﺎﺌﻤﺘﻴﻥ ﺸﺭﻜﺘﻴﻥ
 ﻤﻊ ﻭﺩﻤﺠﺘﻬﺎ ﻭﻜﺎﻝﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﺭﻋﻬﺎ ﻗﺩﻤﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺃﻤﺎ ،ﻓﻘﻁ ﻝﻠﻔﺭﻉ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ
  . ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺒﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﻤﺤﺘﻔﻅﺔ ﻓﺘﺒﻘﻰ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ
  
 ،ﺍﻝﻤﺎل ﺭﺃﺱ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺤﺭﺹ ﺍﻝﻨﺹ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﻭﺍﻝﺤﻜﻤﺔ
 ،ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﻗﺩﺭﺍﺕ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﺒﺎﻝﻤﺎل ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻗﺘﺼﺎﺩﺍﻻ ﻭﺭﻓﺩ
  1.ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ
  
 ﻀﻤﻥ ﻝﻜﻥ ،ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻨﺹ 7991 ﻝﺴﻨﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﻭﻨﺠﺩ
 ﻭﺃﻥ ،ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻝﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻝﻔﺭﻭﻉ ﻫﺫﻩ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻭﻫﻲ ،ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺸﺭﻭﻁ
 ﻝﻬﺫﻩ ﺱﺅﺴﺘﹸ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺃﺭﺩﻨﻴﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺃﻭ ﻓﺭﻉ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﺘﻡ
 ﻋﺎﻤﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺃﻭ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﻓﺭﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﻗﻊ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﺎﹰ ﻴﻌﺩ ﻓﻼ ﺍﻝﻐﺎﻴﺔ،
  .ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ
  
 ﻓﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﻓﺭﻉ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻭﺍﺸﺘﺭﻁ ،ﺫﺍﺘﻪ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕﻗﺎﻨﻭﻥ  ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺴﺎﺭ ﻜﺫﻝﻙ
 ﺍﻷﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺘﺘﻡ ﺃﻥ ، ﻭﻫﻭﺁﺨﺭ ﺎﹰﺸﺭﻁ ﻭﺃﻀﺎﻑ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻓﻲ ﻋﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ
                                                




ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻝﻡ ﻴﻨﺹ ﺼﺭﺍﺤﺔﹰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﻝﻠﻔﺭﻉ
  .ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
  
 ﻓﻘﺩ ﻝﻠﻔﺭﻉ، ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺎﺀﺍﻨﻘﻀ ﻫﻲ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﻭﻓﻕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺏ ﺍﻷﺜﺭ ﺇﻥ
 ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻝﻔﺭﻭﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﻤﻨﺢ
 ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻫﺎﺅﺍﻨﻘﻀﺎ ﻴﺘﻡ ﺃﻨﻪ ﻭﻗﺭﺭﺍ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻥ
 ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺃﻤﻭﺍﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ،ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺩﺍﺨل ﻤﻘﺎﻀﺎﺘﻬﺎ ﻴﺴﻬل ﻷﻨﻪ ﻤﻬﻡ ﺫﺍﺘﻪ ﺒﺤﺩ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻓﻴﻤﺎ
  .ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻤﻥ ﺒﻪ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻤﺎ ﺃﺼﻴﻠﺔ
  
 ﺍﻝﻔﺭﻭﻉ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺼﺭﻴﺢ ﺒﺸﻜل ﻨﺹ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺃﻥ ﻭﻨﻠﺤﻅ
 ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺫﻝﻙ، ﻋﻠﻰ ﻴﻨﺹ ﻝﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻝﻭﻜﺎﻻﺕ،
 ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻝﻨﺹ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﺹ ﺒﻤﺎ ﺍﻷﺨﺫ ﻲﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺒﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﺎﻷﺠﺩﺭ
  .ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺫﻝﻙ
  
   ﻓﻴﻪ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺘﺩﺨل ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ: ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻔﺭﻉ
  :ﻭﻫﻤﺎ ﺼﻭﺭﺘﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺘﺩﺨل ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﻘﺴﻡ
 1ﺍﻝﻭﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﻭﻋﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ: ﺃﻭﻻ
 ﺘﺩﺨل ﺩﻭﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﺤﺽﺒﻤ ﻋﻠﻴﻪ، ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﻫﻭ
 ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺘﻴﻥ ﺃﻜﺜﺭ، ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺘﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﻓﻜﻤﺎ 1ﺃﺨﺭﻯ، ﺠﻬﺔ
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 ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﺫﻤﻤﻬﺎ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺒﻌﺩ ﺘﺎﻥﺍﻝﺸﺭﻜ ﺘﺎﻥﻫﺎ ﺘﺨﺘﻔﻲ ﺃﻥ ﻤﺅﺩﺍﻩ ﺍﻝﻐﺭﺽ، ﻓﻲ ﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺘﻴﻥ ﺃﻭ
 ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﺈﻥ ﻭﻝﺫﻝﻙ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺸﺭﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﺫﻤﻤﻬﺎ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎل ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﺍﺨﺘﻔﺎﺌﻬﻤﺎ ﺃﻭ
  .ﺎﹰﺍﺘﻔﺎﻗﻴ ﺃﻭ ﺎﹰﻁﻭﻋﻴ ﺎﹰﺍﻨﺩﻤﺎﺠ ﻴﺴﻤﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭ ﺎﻥﺇﺭﺍﺩﺘ ﻤﺼﺩﺭﻩ
  
 ﺍﻝﺠﺒﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻝﻘﺴﺭﻱ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺇﻝﻴﻪ ﻭﺘﻠﺠﺄ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ، ﺒﺩﻤﺞ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺠﻬﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺠﺒﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻝﻘﺴﺭﻱ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﻘﺼﺩ
 ﻭﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ، ﺍﻹﻓﻼﺱ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺸﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺘﻌﺜﺭﺓ، ﺎﺕﺍﻝﺸﺭﻜ ﻭﻀﻊ ﻝﺘﺼﻭﻴﺏ ﺍﻝﻤﻁﺎﻑ؛ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ
  2.ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺴﺭﻱ ﺍﻝﺩﻤﺞ ﻓﻲ ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺘﺴﺘﻤﺩ ﺒﺤﻴﺙ
  
 ﺸﺭﻜﺘﻴﻥ ﺤﺎﻝﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻘﺴﺭﻱ، ﺍﻝﺩﻤﺞ ﺘﺒﺭﺭ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻝﺩﻤﺞ ﺤﺎﻝﺔ ﺃﻥ 3ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻴﺭﻯﻭ
 ﺍﻝﻘﺴﺭﻱ ﻝﻠﺩﻤﺞ ﺍﻝﺒﺩﻴل ﻥﻴﻜﻭ ﺤﺩ ﺇﻝﻰ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ، ﺃﻭ ﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻭﻝﺩﻴﻬﻤﺎ ،ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻤﺘﻌﺜﺭﺘﻴﻥ
 ﻝﺩﻯ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﻓﻲ ﺍﻷﻴﺎﻡ، ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﺍﻝﺨﺴﺎﺭﺍﺕ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﺃﻭ ،ﻤﻌﺎﹰ ﻫﻤﺎﺀﺍﺨﺘﻔﺎ
 ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻤﺞ ﺃﻥ ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﻝﺘﺨﺭﻴﺠﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻘﺴﺭﻱ ﺍﻝﺩﻤﺞ ﻗﺭﺍﺭ ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﺠﻬﺔ
 ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻫﺫﻩ ﻤﺜل ﻓﻲﻭ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺍﻝﺨﺴﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﻴﻘﻠل ﺃﻭ ﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺭﺒﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻫﺫﻩ
 ﻋﻨﻪ ﺍﻝﺒﺩﻴل ﻷﻥ ﻭﺇﻨﺠﺎﺤﻪ، ﻨﺠﺎﺯﻩﻹ ﻭﺘﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﺎﻝﺩﻤﺞ ﺘﺭﺤﺏ ﺴﻭﻑ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ، ﺍﻝﻤﺘﻌﺜﺭﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ
  .ﻤﻌﺎﹰ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺯﻭﺍل ﻴﻜﻭﻥ
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 ﻤﻥ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﺎ ﻫﻨﺎﻝﻙ ﻝﻴﺱ ﺃﻨﻪ ﺇﻻ ﻓﻘﻁ، ﺍﻝﻤﺘﻌﺜﺭﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﺴﺭﻱ ﺍﻝﺩﻤﺞ ﻴﺤﺩﺙ ﺃﻥ ﻭﺍﻷﺼل
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻨﻭﻁ  ﺍﻝﺘﻌﺜﺭ، ﻤﻥ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻻ ﺃﺨﺭﻯ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﺓﻤﺘﻌﺜﺭ ﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻘﺴﺭﻱ ﺍﻝﺩﻤﺞ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﺘﺨﺎﺫ
  1.ﺍﻝﺩﻤﺞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ
  
 ﺍﻝﻘﺴﺭﻱ ﺍﻝﺩﻤﺞ ﻋﻠﻰ ﻨﺹ ﺤﻴﺙ ﺒﺎﻝﺒﻨﻭﻙ، ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻷﻤﺭ، ﻫﺫﺍ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺘﻨﺒﻪ ﻭﻗﺩ
 ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻴﻨﻅﻤﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻔﻜﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺃﻏﻔل ﺃﻨﻪ ﺇﻻ ،2(ﺍﻝﺩﻤﺞ ﺍﻻﺠﺒﺎﺭﻱ)
 ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ ﺒﺸﺄﻥ 0102 ﻝﺴﻨﺔ( 9) ﺭﻗﻡ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ( 46) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻗﺭﺭﺕ ﻓﻘﺩ ﺕ،ﺍﻝﺸﺭﻜﺎ
 ﺃﻜﺜﺭ، ﺃﻭ ﺁﺨﺭ ﻤﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻤﻨﻪ ﺠﺯﺀ ﺃﻭ ﻤﺼﺭﻑ ﺒﺩﻤﺞ ﻗﺭﺍﺭ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻕ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﻝﺴﻠﻁﺔ ﺃﻥ
 ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻭﺒﻐﺽ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﻫﻴﺌﺘﻪ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺩﻤﺞ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻠﻤﺼﺭﻑ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ
  .3ﺤﺎﻻﺕ ﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻫﻴﺌﺘﻪ ﺝﺍﻻﻨﺩﻤﺎ ﻤﺤل ﺍﻝﻤﺼﺭﻑ
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 >) . أ: "4 ا01ن ا.eآ1ر( 46).دة  وهes ا)7ت ه8 وً 3
  .i	ت، أو إذا E L Hدرًا V ا1ء >6Mا4*o	ا5د0V أس ا.ل وا76
م ا6Mام 4CB إدارة ا.ف أو اgدارة ا6IS	e >:3م هeا ا01ن وا6L	.ت واارات ادرة >.6/s، وذ? . ب
  .4 هeا ا01ن( 35)>L ا96ISذ اgZاءات ا1اردة 8 ا.دة 
درة >.6/s و>)	d أدت هes ا.cSت *3ار 4cS ا.ف 53م هeا ا01ن أو أ أ0t. أو *L	.ت أو Hارات m. ج
إV *)	X hz أAت 9ً V ا.آM ا.8 .ف و>. ;3l *Fًا .) ا.1د	 أو *Fًا 796ار اCFز 
  .ا.8 8 	
1FE V *F	~ت >ون ا96
~ل أو * أ41ال ا.ف 4 Hl ا5iاف ذوي ا وم ا76Mام >61W،  . د
41ا h	 4 4 9 اI، أو 1FE V -وط *S/		 8 ا.Ib  ا;وط ا. V .~ء ا.ف، أو 
  .*Cوز ا)ود ا.رة 4 9 اI 6F	~ت ذوي ا، أو م ا76Mام >6 *F	~ت ذوي ا ا.6Lة
ال ا.ف  *1	SF 8 أوZo ا96.ر ذات 461ت 4ci 	 06f IF *Lx ا.ف إ9ءة ا96cام أ41. s
  ..ci *)	X hz Z.	 8 4)St ا.ف أAت 9ً V ا.آM ا.8 .ف
ت ذات اL~H دون 4cS ا.ف IW ا6.? 8 رأس ا.ل ا.)دة وX هeا ا01ن وا50t. وا6L	.ت واارا. و
  .ا)1ل V 41ا h	 4 4 9 اI
إذا *1Hy ا.ف 4ة *6Cوز A~A أ-F  *8 ا1داzY 4 اC.F1ر أو v	ه 4 ا541ال ا> د، أو *1Hy  4Ib . ز
  .ا7z6.ن وا6.1l >:01اo وأ-3o
  .ول ا.S1ض ا.L	a>Iًء V *1m	 ا.. ح




 10002ﺍﻝﻤﻌﺩل ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﻝﺴﻨﺔ  ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ( 08) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺘﻨﺒﻪ ﻜﻤﺎ
 ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺃﻋﻁﻰﺇﺫ  ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ، ﻤﺭﻜﺯﻩ ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﺃﺜﺭ ﺫﺍﺕ ﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺃﺤﺩ ﺘﻌﺭﺽ ﺤﺎل ﻓﻲ
 ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺁﺨﺭ، ﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﻌﺜﺭ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺒﺩﻤﺞ ﻗﺭﺍﺭ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻕ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ
 ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﻫﻴﺌﺘﻪ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺞ، ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺠﻠﺱ ﻤﺤل ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﻴﺤل ﻜﻤﺎ ﻤﻌﻪ، ﺍﻝﺩﻤﺞ
 ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﻴﺸﻜﻠﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﺠﻨﺔ ﻭﺘﺘﻭﻝﻰ ﺍﻝﺩﻤﺞ، ﻤﺭﺍﺤل ﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ
  .ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺞ ﺍﻝﺒﻨﻙ
، ﺃﻤﺎ 2ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ( ﻹﺠﺒﺎﺭﻱﺍ)ﻜﻤﺎ ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻤﺞ ﺍﻝﻘﺴﺭﻱ 











                                                
، (6574)4 د اCة ا9.	 رHE ( 1721)، ا.I;1ر V اS) 6002I ( 42)H01ن ا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 .0002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4 H01ن *It	E أ.ل ا6:4	، V أن .CB إدارة ه	 ا6:4	 m~	 ا*cذ اgZاءات ا~ز4، ( 8/ب/14)Hرت ا.دة  2
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 4 ا19zl ا68 )X 




  ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ
  ﻝﻼﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ
  
 ﺇﺫ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ، ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻝﻼﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﻝﺘﺤﺩﻴﺩ
 ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺫﻤﺘﻬﺎ ،ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺎﺝﺍﻻﻨﺩﻤ ﺁﺜﺎﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺫﻝﻙ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻴﺘﻡ
 ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﺩﺍﺌﻨﻴﻬﺎ، ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻫﻴﺌﺎﺘﻬﺎ ﻭﻭﻀﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﻭﺤﻘﻭﻕ
 ﻓﻤﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﺨﻼل ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻤﻬﻤﺎﹰ ﺃﻤﺭﺍﹰ ﻴﻌﺩ ﻝﻼﻨﺩﻤﺎﺝ
 ﺒﻌﻴﺩ، ﺤﺩ ﺇﻝﻰ ﻤﻌﻪ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺒﻴﻨﻪ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺘﻡﻴ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺨﻼل
  .ﺍﻝﻘﺎﺒﻀﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ ﻜﺎﻝﻤﺸﺭﻭﻉ
  
 ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺃﻤﺎ ﺍﻷﻭل، ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﻫﺫﺍ ﺨﻼل ﻭﻤﻥ
  .ﻝﻪ ﺍﻝﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺴﻴﺘﻡﻓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  
  ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ: ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ
 ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺘﺤﻤل ﺍﻷﻤﺭ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﻘﺩﺓﻌﺍﻝﻤ ﺒﺎﻝﻔﻜﺭﺓ ﻝﻴﺴﺕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻜﺭﺓ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻋﻠﻰ
 ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻝﻠﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﻘﻨﻊ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﻤﺤﺎﻭﻝﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﺠﻬﺩ ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭ ﺠﺎﻨﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺤﻭﺫﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ
 ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻭﺘﺸﻌﺒﺕ، ﻭﺘﻌﺩﺩﺕ ﻜﺜﺭﺕ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﻭﻝﺫﻝﻙ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ، ﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
 ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺘﻠﻙ ﻋﺭﺽ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺴﻴﺘﻡ




 ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﻝﺘﻔﺴﻴﺭ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﺍﻝﺘﻌﺎﻗﺩ ﻔﻜﺭﺓﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺄﺨﺫ ﺒ ﺴﻨﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻔﺭﻉﻓﻲ 
 ﻭﺘﻘﻤﺹ ﺍﻝﻤﺩﻤﺠﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺘﺤﻭل ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺠﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﻝﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻔﺭﻉ ﻝﻼﻨﺩﻤﺎﺝ
 ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻔﺭﻉ، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻝﻠﺸﺨﺼﻴﺔ
، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺫﻤﺘﻬﺎ ﺸﺎﻤل ﻭﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﻤﺒﺘﺴﺭ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ
 ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺒﺘﺴﺭ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭل ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭﻓﻨﺘﻨﺎ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻔﺭﻉ
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺸﺭﻭﻋﻬﺎ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ
  
  ﻝﻼﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﻝﺘﻔﺴﻴﺭ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﺍﻝﺘﻌﺎﻗﺩ ﻓﻜﺭﺓ: ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻔﺭﻉ
 ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ، ﺒﻴﻥ ﻴﻨﻌﻘﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﻋﻘﺩ ﻓﻬﻭ ﺍﻝﺘﻌﺎﻗﺩ، ﻓﻜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﻥ 1ﺍﻝﻔﻘﻪ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻴﺭﻯ
  .ﻩﻭﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻭﻴﺘﻁﻠﺏ
  
 ﺃﻨﻬﻡ ﺇﻻ ﺍﻝﻌﻘﺩ، ﻓﻜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻭﻋﻠﻰ
 ﺍﻵﺨﺭ ﻭﺍﻝﺒﻌﺽ ،2ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺠﺭﺩ ﻨﻪﺍ ﻴﺭﻯ ﻓﺎﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﻌﺎﻗﺩ، ﻝﻔﻜﺭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻱ ﺍﻝﺘﻜﻴﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ
 ﻴﺅﺴﺴﻪ ﻭﺭﺍﺒﻊ ،4ﺸﺭﻁ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻕ ﻋﻘﺩ ﻪﺃﻨ ﻴﺭﻯ ﺜﺎﻝﺙ ﻭﺍﺘﺠﺎﻩ ،3ﺘﻤﻬﻴﺩﻱ ﻋﻘﺩ ﻋﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻨﻪ ﻴﺭﻯ
 :ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻴﻠﻲ ﻭﻓﻴﻤﺎ ،5ﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﺘﺎﺒﻊ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﻓﻜﺭﻩ ﻋﻠﻰ
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 ،ﺇﻝﺯﺍﻤﻴﺔ ﻗﻭﺓ ﺃﻱ ﻤﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﻓﺎﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺸﺭﻭﻉ؛ ﻤﺠﺭﺩ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻘﺩ ﻓﻜﺭﺓ ﻝﺘﺄﺴﻴﺱ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ
 ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﻝﻌﻘﺩﺍ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﻠﺯﻡ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺃﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺃﻴﺔ ﺒﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻗﺎﻡ ﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻭﻻ
 ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﻋﻥ ﺼﺎﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﻫﻲ ،ﺒﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺨﻭﻝﺔ ﺍﻝﺠﻬﺔ
 ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﺍﻝﻤﺨﻭﻝﺔ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﻝﻴﺴﺕ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﻫﺫﺍ ﻊﻗﹼﻭ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻭﻝﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ، ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ
 ﻴﺒﺩﻭ ﻻ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﺈﻥ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﻤﻔﻭﻀﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻋﻥ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﺠﻬﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒل ،ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﻫﺫﺍ ﺒﻤﺜل
 ﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺫ ﺒﻌﺩ ﺇﻻ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﻤﻠﺯﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻬﺫﺍ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺇﻻ، ﻝﻴﺱ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﹰ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺴﻭﻯ
  1.ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻭﻫﻲ ،ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻁﻠﺒﻬﺎﻴ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
  
 ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻻ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻤﻤﺜﻠﻭ ﻴﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻥﺇ ﺤﻴﺙ ﻝﻠﻨﻘﺩ، ﻤﺤﻼ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺇﻻ
 ﻝﻤﻥ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻨﻔﺎﺫﻫﺎ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺍﻷﻗل ﻋﻠﻰ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ
 ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﻤﻤﺜﻠﻬﺎ، ﻗﺒل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﻭﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻭﺍﻨﻤﺎ ﻭﻗﻌﻬﺎ،
  2.ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
  
 ﺘﻤﻬﻴﺩﻱ ﻋﻘﺩ ﻋﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻫﺫﺍ ﻋﻥ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻝﻨﻘﺩ، ﻫﺫﺍ ﻭﺃﻤﺎﻡ
 ﺍﻝﻌﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺘﺼﺩﻴﻕ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻴﺘﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻋﻘﺩ ﻴﻌﻘﺒﻪ
 ﻴﺴﺘﺘﺒﻊ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻋﻘﺩ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻓﺎﻝﻘﻭل ﺍﻝﻐﺎﻝﺏ؛ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻤﻊ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻫﺫﺍ ﻝﻜﻥ. 3ﺍﻝﺘﻤﻬﻴﺩﻱ
 ﻋﻘﺩﺍﻥ ﻴﻭﻗﻊ ﻓﻼ ،ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﻋﻤﻼﹰ ﻴﻘﻊ ﻻ ﻫﺫﺍ ﻝﻜﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻻﺴﺘﻜﻤﺎل ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺁﺨﺭ ﻋﻘﺩ ﻭﺠﻭﺩ
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 ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻓﻘﻁ ﻭﺍﺤﺩ ﻋﻘﺩ ﻴﻭﻗﻊ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻨﻬﺎﺌﻲ، ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺤﺩﻫﻤﺎﺃ
 1.ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ
  
 ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﻝﺘﻔﺴﻴﺭ ﺁﺨﺭ ﻤﺨﺭﺠﺎﹰ ﻴﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﺤﺎﻭل ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﺠﻪ ﻝﻠﻨﻘﺩ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ
 ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﻗﺒل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﺘﻭﻗﻴﻊ ﺸﺭﻁ، ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻘﺎ ﻋﻘﺩﺍ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻙﻭﺫﻝ ﻝﻼﻨﺩﻤﺎﺝ،
 ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﻤﻭﺍﻓﻘﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﺇﻻ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻴﻠﺯﻡ ﻭﻻ ﺒﺘﻭﻗﻴﻌﻪ، ﻗﺎﻤﻭﺍ ﻝﻤﻥ ﺍﻷﻗل ﻋﻠﻰ ﻤﻠﺯﻤﺎ ﻋﻘﺩﺍ ﻴﺠﻌﻠﻪ
 ﻋﻘﺩ ﻫﻭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻫﺫﺍ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻴﺭﻯ ﻭﻝﺫﻝﻙ 2.ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
 ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻠﺯﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻻ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺭﻁﺸ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻕ
ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﻴﻨﻘﻀﻲ ﻭﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ  ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺭﻓﻀﺕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ، ﻫﺫﻩ ﺒﺼﺩﻭﺭ ﺇﻻ
  .ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻴﻪ
  
 ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺘﻔﺎﻗﻴﺔﻓﺎ ﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻥ، ﻤﺘﺘﺎﺒﻊ ﺎﹰﺍﺘﻔﺎﻗ ﺃﻭ ﺍﹰﻋﻘﺩ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﻤﻥ ﺁﺨﺭ ﺠﺎﻨﺏ ﺫﻫﺏ ﻜﻤﺎ
 ﻤﻠﺯﻤﺎﹰ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎﹰ ﻋﻘﺩﺍ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﻨﻘﺼﻬﺎ ﻭﻝﻜﻥ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ، ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﻭﻥ ﻴﺒﺭﻤﻬﺎ
 3ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ، ﻤﺭﺍﺤل ﻓﻲ ﺘﺘﻡ ﺒﺭﻤﺘﻬﺎ ﻓﺎﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﺎﻝﺸﺭﻜﺎﺕ، ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ
 ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺭﺍﻡﺇﺒ ﻤﺠﺭﺩ ﺃﻥ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﺴﻠﻡ ﻤﻥ ﻷﻨﻪ ﻜﺫﻝﻙ، ﻨﻘﺩ ﻤﺤل ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻫﺫﺍ ﻝﻜﻥ
 ﻝﻴﺴﺕ ﻓﻬﻲ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ، ﻭﻝﻭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﺼﺩﻴﻕ ﻗﺒل ﻝﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻴﻜﻭﻥ ،ﺁﺜﺎﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ
  4.ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺘﺼﺩﻴﻕ ﻗﺒل ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻤﻨﻌﺩﻤﺔ
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 ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﺄﺼﻴل ﻝﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻗﻴﻠﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻭﺒﻐﺽ ﺃﻨﻪ ﺴﺒﻕ، ﻤﻤﺎ ﻨﺨﻠﺹ
 ﻝﺒﻴﺎﻥ ﺍﻨﻁﻼﻕ ﻜﻨﻘﻁﺔ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺒﻔﻜﺭﺓ ﻨﺴﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻱ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﺍﻝﻌﻘﺩ، ﻓﻜﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻝﻼﻨﺩﻤﺎﺝ
 ﻓﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﻗﺩ ﻭﺃﻨﻪ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻼﻨﺩﻤﺎﺝ، ﺍﻝﻌﻘﺩﻴﺔ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺇﻨﻜﺎﺭ ﻝﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﺇﺫ ﻝﻼﻨﺩﻤﺎﺝ، ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ




 ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺔﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴ ﻝﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺘﻘﻤﺹ ﺍﻝﻤﺩﻤﺠﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺘﺤﻭل ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ: ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻔﺭﻉ
  ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ
 ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺘﺤﻭﻴل ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻫﺫﺍ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﺸﻴﻤﻨﺎﺩ، ﺍﻷﺴﺘﺎﺫﺓ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﺯﻋﻡ
 ﻻ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻝﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺘﻘﻤﺹ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ،
 ﻓﻲ ﻭﻝﻜﻥ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ، ﻨﻔﺱ ﻭﺘﺒﺎﺸﺭ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺒل ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﻓﻘﺩﺕ ﻭﺇﻥ ﺘﺯﻭل
 ﻭﻋﻘﻭﺩ ﺇﻴﺠﺎﺭﻫﺎ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻴﻔﺴﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺇﻁﺎﺭ
 ﻝﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻫﺫﺍ ﻴﻘﻭﻡ ﻜﻤﺎ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﺒﻌﺩ ﻋﻤﺎﻝﻬﺎ
 ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻓﺘﻅل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺔﺒﺎﻝﻨﺴﺒ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻐﻴﺭ، ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ
 ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻫﺫﻩ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻓﻲ ﺒﻬﺎ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻝﻬﺎ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، ﺒﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﻤﺤﺘﻔﻅﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ
   1.ﺘﻠﻙ
  
 ﻤﺠﺭﺩ ﻫﻭ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ، ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﻤﺒﺘﺴﺭﺍﹰ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻻ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻭﻋﻠﻴﻪ
 ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺃﻥ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻨﺩﻴﻥ ﺩﺓ،ﺠﺩﻴ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺩﺍﻤﺠﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﻝﺘﺼﺒﺢ ﻝﻬﺎ ﺘﺤﻭﻴل
 ﻤﻥ ﻴﻨﺎل ﻻ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻝﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﻭﻓﻘﺩﺍﻨﻬﺎ ﻜﺸﺭﻜﺔ، ﻝﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻷﺭﻜﺎﻥ ﻤﺤﺘﻔﻅﺔ
 ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻭﺘﺤﺘﻔﻅ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ، ﻨﻔﺱ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺒﻘﺎﺌﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺘﺘﺠﻪ ﺸﺭﻜﺎﺌﻬﺎ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻓﺈﻥ ﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ، ﻫﺫﺍ
   2.ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺭﻜﺔﺍﻝﺸ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺒﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ
  
 ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻫﺫﺍ ﻥﺇ ﺇﺫ ﻝﻼﻨﺩﻤﺎﺝ، ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻭﺍﺏ ﺠﺎﻨﺏ ﻗﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﻭﻨﺭﻯ
 ﺃﻭ ﻭﺯﺍﺌﻼ ﻝﺠﻬﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﻴﻑ ﺇﺫ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ، ﺃﻭ ﺍﻝﺩﻗﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﻴﺸﻭﺒﻪ
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 ﻝﻬﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻻ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻨﺩﻤﺠﺔﺍﻝ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻜﻴﻑ ﺃﺨﺭﻯ؟ ﻝﺠﻬﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻏﻴﺭ
  ؟ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ
  
 ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺫﻤﺘﻬﺎ ﺸﺎﻤل ﻭﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﻤﺒﺘﺴﺭ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ: ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻔﺭﻉ
  ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ
 ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﻤﺒﺘﺴﺭ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺎﻥﻴﺠﻤﻌ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﻴﻜﺎﺩ
 ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺫﻤﺘﻬﺎ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﻭﻓﻨﺎﺀ ﻤﻨﺩﻤﺠﺔﺍﻝ
 ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺇﻻ 1ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ، ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺫﻤﻡ ﻤﻥ ﺭﺃﺴﻤﺎﻝﻬﺎ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺃﻭ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﺭﺃﺴﻤﺎﻝﻬﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻝﺘﻲ
 ﻓﺎﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ؛ ﻝﻠﺫﻤﺔ ﺍﻝﺸﺎﻤل ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻤﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ
 ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺁﺨﺭ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻴﺭﻯ ﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ، ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺘﺼﻔﻴﺔ ﻜﺄﺜﺭ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻫﺫﺍ ﻴﺼﻭﺭ
 ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻴﺅﺴﺱ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﺨﺭﻯ، ﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻜﺤﺼﺔ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﺤل ﻜﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﺒﻴﻊ، ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ
  .ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻝﻬﺫﻩ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻴﻠﻲ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺍﻝﺤﻕ، ﺤﻭﺍﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
  
  ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺒﻴﻊ ﻥﻴﺘﻀﻤ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ: ﻭلﺍﻷ ﺍﻝﺭﺃﻱ
 ﺘﺒﻴﻊ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻋﻘﺩ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﺫ ،ﺍﻝﺒﻴﻊ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻫﺫﺍ ﺫﻫﺏ
 ﻫﻲ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺒﺫﻝﻙ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ، ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﻭﺨﺼﻭﻤﻬﺎ ﺃﺼﻭﻝﻬﺎ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ
 ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻝﻨﻘﺽ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺫﻝﻙ ﻗﻀﺕ ﻭﻗﺩ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻴﺔ، ﺍﻝﺠﻬﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﻭﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ،ﺍﻝﺒﺎﺌﻌﺔ ﺍﻝﺠﻬﺔ
  2.ﺒﻴﻊ ﻋﻘﺩ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻘﺩ ﻭﺼﻔﺕ ﺇﺫ 7791/2/51 ﻓﻲ ﻝﻬﺎ ﺤﻜﻡ ﻓﻲ
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 ﻴﺅﺩﻱ ﻭﻻ ،ﺯﻭﺍﻝﻪ ﺃﻭ ﺍﻝﺒﺎﺌﻊ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﻓﻨﺎﺀ ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻤﻥ ﻝﻴﺱ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﻋﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﻴﺅﺨﺫ
 ﻭﺒﺫﻝﻙ ،ﻓﻘﻁ ﺍﻝﻤﺒﻴﻊ ﺔﻤﻠﻜﻴ ﺇﻝﻴﻪ ﺘﻨﺘﻘل ﻓﺎﻝﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻱ، ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺒﺎﺌﻊ ﻝﺫﻤﺔ ﺸﺎﻤل ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺇﻝﻰ
 1.ﺨﺎﺹ ﺨﻠﻑ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻴﻜﻭﻥ
  
 ﺯﻭﺍل ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻤﺯﺝ، ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺃﻅﻬﺭ ﺒﺸﻜل ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﻋﻴﺏ ﻴﺒﺩﻭ ﻜﻤﺎ
 ﻫﺫﻩ ﺍﺸﺘﺭﻯ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻱ ﻫﻭ ﺃﻴﻥ ﺇﺫ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺸﺭﻜﺔ ﻭﻨﺸﻭﺀ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ
 ﺫﻤﻡ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺩﻗ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺒﻌﺩ ﺇﻻ ﻨﺸﻭﺅﻫﺎ ﻴﻜﺘﻤل ﻻ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺃﻥ ﻭﺍﻝﻔﺭﺽ ،ﺍﻷﺼﻭل
  2ﺃﺼﻭﻝﻬﺎ؟ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺒﺎﻋﺕ ﻤﻥ ﺇﻝﻰ ﺁﺨﺭ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ؟ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ
  
  ﺃﺨﺭﻯ ﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻜﺤﺼﺔ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﺤل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ: ﺎﻨﻲﺍﻝﺜ ﺍﻝﺭﺃﻱ
 ﻻ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺃﺨﺭﻯ، ﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻜﺤﺼﺔ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﺤل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻫﺫﺍ ﻴﻜﻴﻑ
 ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺒﺎﻉﺎﺒ ﺇﻻ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻝﻤﺤل ﺩﺍﺌﻨﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻓﻲ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻴﺠﻭﺯ
 ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻓﺎﻝﺤﺼﺔ ،ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻝﺼﻭﺍﺏ ﻴﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺇﻻ 3ﺸﺭﻜﺔ، ﻓﻲ ﻜﺤﺼﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻝﻤﺤل
 ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺠﺭﺩ ﻭﻝﻴﺴﺕ ﺍﻷﻭﻝﻰ، ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺫﻤﺔ ﻜﺎﻤل ﻫﻲ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ
 ﻴﺠﺎﺒﻴﺔﺍﻹ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺒﻜﺎﻤل ﺸﺎﻤﻼﹰ ﺍﻨﺘﻘﺎﻻﹰ ﺘﻨﺘﻘل ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﻝﻴﺔﺍﻝﻤﺎ ﺍﻝﺫﻤﺔ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﺤل
 ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻴﺠﻌل ﻤﺎ ﻭﻫﻭ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ، ﻭﺨﺼﻭﻡ ﻭﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻥ ﻭﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ
  4.ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﺤﻠﻬﺎ ﺩﻴﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺩﻴﻭﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻥ ﻭﻝﺔﺅﻤﺴ
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  ﻭﺩﻴﻭﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺤﻭﺍﻝﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ: ﺜﺎﻝﺙﺍﻝ ﺍﻝﺭﺃﻱ
 ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺤﻴﺙ ﻤﻌﺎﹰ، ﻭﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﻝﻠﺤﻘﻭﻕ ﺤﻭﺍﻝﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﻥ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻫﺫﺍ ﺘﻀﻰﻤﻘ
 1.ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻤﺤﺎل ﺃﻭ ﻝﻪ ﺍﻝﻤﺤﺎل ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﻭﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺤﻴل ﺒﺩﻭﺭ
  
 ﺫﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺫﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻨﻘل: "ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻭﺍﻝﺔ 2ﺍﻝﻌﺩﻝﻴﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻤﺠﻠﺔ ﻤﻥ( 376) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺘﻌﺭﻑ
 ﻭﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻨﻘل: "ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ( 399) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻌﺭﻓﻬﺎﺘ ﻜﺫﻝﻙ ،"ﺃﺨﺭﻯ
 ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻤﺠﻠﺔ ﻤﻥ( 386ﻭ 086) ﻥﺎﺍﻝﻤﺎﺩﺘ ﺒﻴﻨﺕ ﻜﻤﺎ ،"ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻤﺤﺎل ﺫﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﻴل ﺫﻤﺔ ﻤﻥ
 ﻝﺼﺤﺔ ﻴﺸﺘﺭﻁ - 1: ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺤﻭﺍﻝﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ( 699) ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻌﺩﻝﻴﺔ
 ﻤﻭﻗﻭﻓﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎل ﺍﻝﻤﺤﻴل ﺒﻴﻥ ﺘﺘﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺤﻭﺍﻝﺔ ﻭﺘﻨﻌﻘﺩ - 2 ﻝﻪ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎل ﺍﻝﻤﺤﻴل ﺭﻀﺎ ﺍﻝﺤﻭﺍﻝﺔ
 .ﻝﻪ ﺍﻝﻤﺤﺎل ﻗﺒﻭل ﻋﻠﻰ
  
 ﺘﻜﻭﻥ ﻝﻜﻲ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺤﻭﺍﻝﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﻕ ﺤﻭﺍﻝﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﻫﺫﻩ ﻭﻤﻔﺎﺩ
 ﻻ ﺇﺫ ﻙﺫﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻪ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﻗﺒل ﺤﻘﻪ ﺒﺤﻭﺍﻝﺔ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺇﺫ ﺍﻝﻐﻴﺭ، ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻓﻲ ﺴﺎﺭﻴﺔ
  .ﺒﻬﺎ ﻭﺇﺨﻁﺎﺭﻩ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺒﺤﻭﺍﻝﺔ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﻤﻥ ﺒﺩ ﻻ ﻜﻤﺎ ﻤﺩﻴﻨﻪ، ﺒﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ ﻴﻠﺯﻡ
  
 ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺌﻨﻬﺎ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻓﻴﺸﺘﺭﻁ ﻝﻠﻐﻴﺭ، ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺫﺍ ،ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻝﻬﺫﺍ ﻭﻭﻓﻘﺎﹰ ﻭﻋﻠﻴﻪ
 ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻪ، ﻋﺩﻡ ﺤﺎل ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ، ﺫﻝﻙ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻓﻲ ﺎﹰﺴﺎﺭﻴ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻜﻲ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻬﺎ
 ﻭﻻ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺃﻤﻭﺍل ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺤﻕ ﻝﻪ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ، ﻓﻲ ﺴﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
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 ﻷﻥ ،ﺍﻝﺼﻭﺍﺏ ﻴﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻭﻝﺫﻝﻙ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ، ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺩﺍﺌﻨﻭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺘﻠﻙ ﻋﻠﻰ ﻴﺯﺍﺤﻤﻪ
  1.ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺩﺍﺌﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺃﻭ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻻ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
  
  ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻠﺫﻤﺔﻝ ﺸﺎﻤل ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ: ﺭﺍﺒﻊﺍﻝ ﺍﻝﺭﺃﻱ
 ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺃﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺴﻴﺴﺎﹰ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﻤﺒﺘﺴﺭ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻫﺫﺍ ﻴﻘﻭﻡ
 ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺃﻤﺎﻡ ﻫﻨﺎ ﻨﻜﻭﻥ ﺃﻨﻨﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻤﺎ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ، ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻝﺘﺼﻔﻴﺔ ﻜﺄﺜﺭ ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺫﻤﺔ
 ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ، ﻝﻴﺴﺕ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺒﺘﺼﻔﻴﺔ، ﻤﺼﺤﻭﺏ ﺎﺀﺍﻨﻘﻀ ﻓﻬﻭ ﺨﺎﺹ، ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻝﻜﻨﻪ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ،
 ﻓﻲ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺍﻝﻔﻜﺭﺓ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﺘﺴﻠﻴﻡ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻫﻭ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻭﻴﻌﻭﺩ
 ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺩﺨﻭل ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ ﻓﻜﺭﺓ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻥﺇ ﺇﺫ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ،
 ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ، ﻓﺘﺭﺓ ﺨﻼل ﻤﺒﺭﺭ ﺒﻼ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ ﺩﻭﺭ
  2.ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﻭﺨﺼﻭﻤﻬﺎ ﺃﺼﻭﻝﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺒﺎﻝﻔﻌل ﻓﻴﻪ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ
  
 ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻝﺫﻤﺔ ﺸﺎﻤل ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺇﻝﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺄﻥ ﻭﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ
 ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺒﻜﺎﻤل ﺘﺅﻭل ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺔﺍﻝﺸﺭﻜ ﺫﻤﺔﻫﻭ ﺃﻥ  ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ
 ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻜﻭﺤﺩﺓ ﺨﺼﻭﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﻤﻥ ﻭﺃﺼﻭل ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ
 ﻝﺫﻤﺔ ﺍﻝﺸﺎﻤل ﻨﺘﻘﺎلﺍﻻ ﻭﻴﺘﺼﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻨﺼﻭﺹ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻭﻤﻊ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ،
 ﻴﻠﺯﻡ ﻓﻼ ﺍﻝﻨﻘل، ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﻝﻰ ﺤﺎﺠﺔ ﻭﻥﻭﺩ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻴﺘﻡ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ
 ﻴﻜﻔﻲ ﺒل ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻝﻨﻘل ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺃﻤﻭﺍل ﻝﻨﻘل
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 ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻓﻲ ﺴﺎﺭﻴﺎﹰ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺫﻤﺔ ﻨﻘل ﻝﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻘﺩ ﺇﺸﻬﺎﺭ
  1.ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
  
 ﺍﺩﻋﺎﺀ ﺭﻓﺽ ﺤﻴﺙ ﻝﻪ، ﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺒﻬﺫﺍ ﺘﻤﺴﻙ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﺀﺍﻝﻘﻀﺎ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻝﺼﺩﺩ ﻭﺒﻬﺫﺍ
 ﺃﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺩﻋﻭﺍﻩ ﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ
 ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻝﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻭﺭﻴﺎﹰ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﺴﺘﺘﺒﻊ ﺇﺫ ،ﺒﺘﺼﻔﻴﺔ ﻤﺘﺒﻭﻋﺎﹰ ﻴﻜﻭﻥ ﻻ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
 2.ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ
  
 ﺍﻝﺸﺎﻤل ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻓﻜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﺍﺴﺘﻘﺭﺕ ﺤﻴﺙ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ، ﻫﺫﺍ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺴﺎﻴﺭ ﻜﻤﺎ
 ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﺃﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻝﻨﻘﺽ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺭﺭﺕ ﻓﻘﺩ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ، ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻝﺫﻤﺔ
 ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﻗﺩ( ﺍﻝﻤﻠﻐﻲ) 0691 ﻝﺴﻨﺔ( 442) ﺭﻗﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﻝﻤﺎ: "ﻴﻠﻲ ﻤﺎ
 ﻤﺤﻠﻬﺎ ﻭﺘﺤل ،ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﺨﻠﻔﺎﹰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺞﺍﻝﻤﻨﺩ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ
 ﺃﻥ - ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﻗﻀﺎﺀ ﺒﻪ ﺠﺭﻯ ﻤﺎ ﻭﻋﻠﻰ– ﺫﻝﻙ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ ﺤﻠﻭﻻﹰ
 ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺠﻤﻴﻊ ﻭﺤﺩﻫﺎ( ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ) ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﻭﺘﺅﻭل ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﻨﻤﺤﻲ
  3...".ﺍﻨﻘﻀﺎﺌﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺒﺎﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺎﺕﻭﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤ
  
 ﻝﺴﻨﺔ( 59/796) ﺭﻗﻡ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻗﺭﺕ ﺫﺍﺘﻪ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻭﻓﻲ
 ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺃﺒﺭﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻭﻴﺭﺠﻊ: "... ﻓﻴﻪ ﺠﺎﺀ ﻭﺍﻝﺫﻱ ،5991
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 ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺫﻤﺘﻬﺎ ﺘﻨﺘﻘل ﺒل ،ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺘﻬﺎ ﻭﺍﻗﺘﺴﺎﻡ ﻤﻨﺩﻤﺠﺔﺍﻝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻻ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﻥ
  1 ...".ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﻭﺴﻠﺒﻴﺔ ﻴﺠﺎﺒﻴﺔﺇ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﻥ ﺘﺸﻤﻠﻪ ﺒﻤﺎ
  
 ،(ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﻤﺼﺭ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻓﻲ) ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﻫﺫﺍ ﻭﺃﻤﺎﻡ ﺴﺒﻕ، ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺒﻨﺎﺀ
 ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺫﻤﺔ ﺸﺎﻤل ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻫﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻜﺭﻩ ﺃﻥ ﺇﻝﻰ ﻨﺨﻠﺹ
 ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺃﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻭﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻜﺎﻓﺔ ﺘﺸﻤل ﺒﺤﻴﺙ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺒﻜﺎﻤل ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ
 ﻓﻲ ﺘﺩﺨل ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﻭﻝﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ، ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﺨﻠﻔﺎﹰ ﺃﺼﺒﺤﺕ
 ﻤﺴﺘﻘل ﻨﺤﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻤﻘﺎﻀﺎﺓ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭل ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﻜﻤﺎ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ، ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ
 ﻓﻘﻁ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﻓﻊ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻥﺇ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ، ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻋﻥ
 ﺒﺸﺄﻥ ﺘﺨﺎﺼﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﻫﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ
  .ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺀﺠﺭ ﻓﻌﻠﻴﺎﹰ ﺍﻨﻘﻀﺕ ﺍﻝﺘﻲﻭ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ
  
  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺸﺭﻭﻋﻬﺎ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺒﺘﺴﺭ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ: ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻔﺭﻉ
 ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﻤﺒﺘﺴﺭ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﻜﻴﻑ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺭ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺃﻥ ﻝﻨﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺒﻌﺩ
 ،ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﻝﺫﻤﺘﻬﺎ ﺸﺎﻤل ﻭﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ
 ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﻥ ﺇﻝﻴﻪ ﻴﻀﻴﻔﻭﻥ ﻝﻜﻥ ،ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻤﻊ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻝﻔﻘﻬﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﺭﻉ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻨﺒﻴﻥ ﺴﻭﻑ
 ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻝﺭﺃﻱ، ﻫﺫﺍ ﻭﻝﺘﻭﻀﻴﺢ. ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺘﺭﺘﺏ
 ﺒﻘﺎﺀ ﺃﻭ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺎﺝﺍﻻﻨﺩﻤ ﻓﻲ ﻨﺒﺤﺙ ﺜﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺎﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ
  .ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ
                                                




  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺘﻌﺭﻴﻑ: ﺃﻭﻻ
 ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻋﻘﺩ ﻋﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ: "ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌﺩﻝﻴﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻤﺠﻠﺔ ﻤﻥ( 9231) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻋﺭﻓﺕ
 ﻝﻘﺎﻨﻭﻥﺍ ﻤﻥ( 285) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻋﺭﻓﺕ ﻜﻤﺎ ،"ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻤﺸﺘﺭﻜﺎ ﻭﺍﻝﺭﺒﺢ ﺍﻝﻤﺎل ﺭﺃﺱ ﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻓﺄﻜﺜﺭ ﺍﺜﻨﻴﻥ
 ﻓﻲ ﻤﻨﻬﻡ ﻜل ﻫﻡﺎﻴﺴ ﺒﺄﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭ ﺸﺨﺼﺎﻥ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻋﻘﺩ: "ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ
 ﺭﺒﺢ ﻤﻥ ﻴﻨﺸﺄ ﻗﺩ ﻤﺎ ﻭﺍﻗﺘﺴﺎﻡ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺫﻝﻙ ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻤل ﺃﻭ ﻤﺎل ﻤﻥ ﺤﺼﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺎﻝﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ
  1".ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺃﻭ
  
 ﻋﻥ ﻭﺇﻴﺠﺎﺩﻩ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻰﺇﻝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺎﹰﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴ ﺃﻭ ﺎﹰﻤﺎﻝﻴ ﺎﹰﻤﺸﺭﻭﻋ ﺸﺭﻜﺔ ﻝﻜل ﺃﻥ ﺴﺒﻕ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ
 .ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺨﺴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﺭﺒﺢ ﻭﺍﻗﺘﺴﺎﻡ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻁﺭﻴﻕ
  
 ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻺﻨﺘﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ: "ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻋﺭﻓﻪ ﻓﻘﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻤﺎ
 ﻤﻌﻴﻥ ﺽﻏﺭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﺘﻔﺎﻋل ،ﻭﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ
  2".ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺎﻝﻙ ﻴﺴﻌﻰ
  
 :ﻭﻫﻤﺎ ﻥﻴﻤﻬﻤ ﻥﻴﻋﻨﺼﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻝﻭﺠﻭﺩﻩ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﻴﺘﺒﻴﻥ
 ﻭﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﻝﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﺒﺎﻷﻤﻭﺍل ﻴﺘﻤﺜل ﻭﺍﻝﺫﻱ ،ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ
 ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻷﻴﺩﻱ ﺘﻪﺍﺭﺇﺩ ﻭﻴﺘﻭﻝﻰ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﻨﺸﺊ ﺍﻝﺫﻱ ﺒﺎﻝﻌﻘل ﻴﺘﻤﺜل ﻭﺍﻝﺫﻱ ،ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ
 ﻤﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺠﻭﺩ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﻓﻼ ﺍﻝﺒﻌﺽ، ﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﻴﻜﻤﻼﻥ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻴﻥ ﻭﻫﺫﻴﻥ ﺒﺘﺸﻐﻴﻠﻪ،
  3.ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻴﻥ ﻥﺍﻫﺫ ﺩﻭﻥ
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 ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻜﻼ ﻥﺇ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻝﻤﺤل ﻴﺸﺒﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻝﺫﺍ ﻓﺈﻥ
 ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، ﺒﺎﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﻻ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻜﻼﹰ ﻥﺇ ﺤﻴﺙ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻭﺤﺩﺓ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺸﻜل ﻋﻨﺎﺼﺭ
 ﺇﺫ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻝﻤﺤل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺨﻠﻁ ﻴﺼﺢ ﻻ ﻓﺈﻨﻪ ﺍﻝﺘﺸﺎﺒﻪ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻭﻋﻠﻰ
 ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻜﺎﻻﺴﻡ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ،ﻜﺎﻝﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻝﻤﺤل ﻴﺘﺄﻝﻑ
  ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻋﻠﻰﻭ ،ﻴﺸﻐﻠﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﻫﺫﻩ ﺘﺸﻤل ﻻ ﺒﻴﻨﻤﺎ
 ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﻭﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻝﻴﺸﻤل ﻴﺘﺴﻊﻓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻤﺎ ﺒﻨﺸﺎﻁﻪ،
 ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺒﺫﻝﻙ ﺒﻨﺸﺎﻁﻪ، ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﻭﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻴﺸﻐﻠﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻴﺸﻤل ﻜﻤﺎ ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ
 ﻤﻨﻘﻭﻻﹰ ﻜﻭﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺨﻴﺭﺍﻷ ﻫﺫﺍ ﻷﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ، ﺍﻝﻤﺤل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻥ ﺃﻭﺴﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ
  1 .ﻤﻌﻨﻭﻴﺎﹰ
  
 ،ﻜﺎﻝﻨﻘﻭﺩ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﻤﻭﺍل ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﻥ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻭ
 ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ ﻭﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ، ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺃﻭ ﻝﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﺴﻡ ﻤﺜل ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، ﺃﻤﻭﺍل ﻤﻥ ﺃﻭ
 ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﻜﺎﻝﺸﺭﻜﺎﺕ، ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ
 ،ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺠﻠﺱ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺠﻠﺱ ﻜﺭﺌﻴﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ
 ﺃﺠل ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ،ﻝﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺭﺴﻡ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﻤﻬﻤﺘﻬﻡ
  2.ﺃﻏﺭﺍﻀﻪ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ،ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﺘﺤﻘﻴﻕ
  
 ﻫﻡ ﻤﻌﻨﻭﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻓﺎﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ، ﻓﻲ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﺘﻭﻓﺭ
 ﻋﻤﻼﹰ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺎل ﻤﻥ ﺤﺼﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻜل ﻭﻴﻘﺩﻡ ﺒﺎﻝﺸﺭﻜﺔ، ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
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 ﺍﻝﺘﺸﺎﺒﻪ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﻭﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ، ﺃﻏﺭﺍﻀﻬﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻪ ﺘﺴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﻓﻲ ﻤﻨﻪ ﺇﺴﻬﺎﻤﺎﹰ
 ﻴﻌﻨﻲ ﻻ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺇﻻ ﻭﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺠﻭﺏﺒﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ
 ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻭﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻫﻨﺎﻝﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻘﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﻔﻜﺭﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﺨﺘﻼﻁ
 ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﻓﻴﻪ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻬﻭ ﺍﻝﻔﺭﺩ، ﻴﻤﺘﻠﻜﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻔﺭﺩﻱ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺫﻝﻙ ﻤﺜﺎل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ،
  1.ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺒﺎﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﻻ ﻭﻝﻜﻥ ،ﻭﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ
  
 ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، ﺒﺎﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﻴﻜﻤﻥ ﻝﺫﻝﻙ
 ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻥ ﺃﻭﺴﻊ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻓﺈﻥ ﻭﻋﻠﻴﻪ 2ﺒﺫﻝﻙ، ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻝﻪ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﻓﻼ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻤﺎ
 ﻫﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻥﺇ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ، ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻤﻥ ﺃﻀﻴﻕ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﺎﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ،
 ﺃﻭ ﻤﺎﻝﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺃﻥ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﺫ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻤﺸﺭﻭﻉﺍﻝ ﺼﺎﺤﺒﺔ
  .ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  
 ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺎﻝﻙ ﺈﺫﺍ ﺘﻐﻴﺭﻓ ﻭﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭﻩ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ
 ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ، ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﻴﺅﺜﺭ ﻻ ﻓﺈﻥ ﺫﻝﻙ ،ﺁﺨﺭ ﻁﺭﻴﻕ ﺒﺄﻱ ﺃﻭ ﺍﻹﺭﺙ ﺃﻭ ﺒﺎﻝﺒﻴﻊ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
 ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭﻩ ﺯﻭﺍل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺎﻝﻙ ﺭﻴﺘﻐﻴ ﺃﺩﻯ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﻨﻘﻀﻲ ﻻ ﺁﺨﺭ ﺃﻨﻪ ﺒﻤﻌﻨﻰ
 ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﻓﺎﻷﺼل ﻤﺎ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﹰ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﹰ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺸﺨﺹ ﻭﻓﺎﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻤﺜﺎل ﺴﺒﻴل ﻓﻌﻠﻰ ﻭﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ،
 ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺭﺜﺔ ﺭﻏﺒﺔ ﻋﺩﻡ ﺤﺎل ﻓﻲ ﻭﻝﻜﻥ ﺒﻌﺩﻩ، ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺭﺜﺔ ﺇﻝﻰ ﻴﺅﻭل ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ
 ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺎﻝﻙ ﺭﻏﺒﺔ ﻋﺩﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻤﺎﻝﻜﻪ، ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﻴﺱﻝ ﻴﻨﻘﻀﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ
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 ﻋﻠﻰ ﻭﺃﺒﻘﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺒﻘﺎﺀ ﺍﻝﻭﺭﺜﺔ ﺃﺤﺩ ﺭﻏﺏ ﻝﻭ ﺫﻝﻙ ﺨﻼﻑ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻩ،
  1.ﻤﺎﻝﻜﻪ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﻓﺎﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻨﺎﺼﺭﻩ،
  
  ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﻘﺎﺀ ﺃﻭ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﺘﻘﻭﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻻ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﻥ ﺇﻝﻰ 2ﺍﻝﻔﻘﻪ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻴﺫﻫﺏ
 ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺭﻏﻡ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﹰ ﻭﻴﺒﻘﻰ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻜﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻥﺇ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ، ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻴﻪ
 .ﻭﺯﻭﺍﻝﻬﺎ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ
  
 ﻭﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺼﺭﺍﻝﻌﻨﺎ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺭﺃﻱ، ﻫﺫﺍ ﻤﻊ ﻨﺘﻔﻕ ﻭﻨﺤﻥ
 ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺒﺎﻨﻘﻀﺎﺀ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺘﺒﻘﻰ ﺃﻏﺭﺍﻀﻪ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻼﺯﻡ ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ ﻭﺍﻝﻌﻨﺼﺭ
  .ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺫﻤﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻴﻔﺴﺭ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ،
  
 ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉﻭ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﺠﺎﺀ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺇﻝﻰ ﻭﺒﺎﻝﺭﺠﻭﻉ
 ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ( 222) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻨﺹ ﻤﻥ ﻴﺘﻀﺢ ﺇﺫ ﺍﻝﺭﺃﻱ، ﺒﻬﺫﺍ ﺘﺄﺨﺫ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ
 ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻥ( ﺏ/ﺃ/402) ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ، ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ
 ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻴﻘﻊ ﻭﺃﻥ ﻓﻴﻪ، ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺘﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻴﺘﻡ ﻋﻘﺩ ﻋﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ
 ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻥﺇ ﻭﺤﻴﺙ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻭﻝﻜل ﻤﺔﻗﺎﺌ
 ﺒل ،ﻭﺤﻠﻬﺎ ﺘﺼﻔﻴﺘﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻻ ﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ،ﺨﺎﺹ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺒﺘﺴﺭﺍﹰﻤ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺸﺭﻭﻋﻬﺎ ﻴﺴﺘﻤﺭ
  .ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
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 ﺤﻘﻭﻕ ﺠﻤﻴﻊ ﺘﻨﺘﻘل: "ﺃﻥ ﻋﻠﻰ 7991 ﻝﺴﻨﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ( 832) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺘﻨﺹ ﻜﻤﺎ
 ﺒﻌﺩ ﺤﻜﻤﺎ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ
 ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻫﺫﺍ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻭﺘﺴﺠﻴل ﺍﻝﺩﻤﺞ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ
  1".ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﻤﺤﻠﻬﺎ ﻭﺘﺤل ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﺨﻠﻔﺎ ﻻﻨﺩﻤﺎﺝﺍ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ
  
 ﻭﺨﺼﻭﻡ ﺃﺼﻭل ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺫﻤﺔ ﻜﺎﻤل ﺃﻥ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﻨﺹ ﻤﻥ  ﻴﺘﻀﺢ
 ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺒﺤﻜﻡ ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻜﻭﺤﺩﺓ ﺸﺎﻤﻼﹰ ﺍﻨﺘﻘﺎﻻﹰ ﺘﻨﺘﻘل
 ﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﻤﺤﻠﻬﺎ ﺘﺤل ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ ﺨﻠﻔﺎﹰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﺃﻭ ﺩﺍﻤﺠﺔﺍﻝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ
  .ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ
  
 ﻭﺇﻥ ﻨﻪﺇ ﻭﺤﻴﺙ: "ﻓﻴﻪ ﺠﺎﺀ ﺤﻴﺙ( 59/796) ﺭﻗﻡ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﺨﺫﺕ ﻭﺒﺫﻝﻙ
 ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺒﻴﺩ ،ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﻭﺯﻭﺍل ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺘﺭﺘﺒﺎﹰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻜﺎﻥ
 ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺨﻠﻔﻬﺎ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻷﻥ ،ﺃﺒﺭﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻠﻬﺎ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻝﻴﺱ ﺍﻻﻨﻘﻀﺎﺀ
 ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺃﺒﺭﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﻜﺎﻓﺔ ﺘﻅل ﺜﻡ ﻭﻤﻥ ،ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻥ ﻝﻬﺎ
 ﻰﺇﻝ ﻭﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﻨﺩﻤﺠﺔﺍﻝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺃﺒﺭﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻭﻴﺭﺠﻊ ،ﻭﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻗﺎﺌﻤﺔ
 ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺫﻤﺘﻬﺎ ﺘﻨﺘﻘل ﺒل ،ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺘﻬﺎ ﻭﺍﻗﺘﺴﺎﻡ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻻ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﻥ
 ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻴﻅل ،ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﻭﺴﻠﺒﻴﺔ ﻴﺠﺎﺒﻴﺔﺇ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﻥ ﺘﺸﻤﻠﻪ ﺒﻤﺎ
 ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﺫﻩ ﺃﻤﻠﺕ ﻭﻗﺩ ﻓﻨﺎﺌﻬﺎ، ﺭﻏﻡ ﻭﻤﺴﺘﻤﺭﺍﹰ ﻗﺎﺌﻤﺎﹰ ﻝﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺘﺄﻝﻔﺕ
                                                




 ﻫﻲ ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ ،ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻴﻨﺼﺭﻑ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺃﺒﺭﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ
  1".ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺃﺒﺭﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ
  
 ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻪ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻋﺘﺩ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻭﻤﺼﺭ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ
 ﺘﺤﻘﻕﺘ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﻥ ﻓﺎﻝﺤﻜﻤﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ، ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻠﻰ
 2.ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻘﻭﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻤﻊ ﺇﻻ
  
 ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ :ﻋﻨﺼﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﻤﺠﻤلﻭ
 ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ، ﻭﺨﺼﻭﻡ ﻭﺠﻭﺩﺍﺕﻤ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﻤﺎﺩﻱ
 ﺘﺴﺘﻤﺭ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ، ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻷﻴﺩﻱ ﻴﺘﻤﺜل ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ
 ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻴﺴﺘﻤﺭ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ، ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺒﺎﻨﻘﻀﺎﺀ ﺘﺯﻭل ﻭﻻ ﻭﺘﺒﻘﻰ
 ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﻤﺒﺘﺴﺭ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻫﻭ ﻨﺩﻤﺎﺝﺍﻻ ﺃﻥ ﻨﺭﻯ ﺴﺒﻕ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ، ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺨﻼل
 ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﻭﻝﻜﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺸﺭﻭﻋﻬﺎ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻤﻊ
 ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺫﻤﺔ ﺍﻝﺸﺎﻤل ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻝﻨﺎ ﻴﻔﺴﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ؛ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ
  .ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ
  
  ﻝﻪ ﺍﻝﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔﻭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ: ﻝﺜﺎﻨﻲﺍ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ
 ﺒﻌﺽ ﻤﻊ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺘﺩﺍﺨلﺘ ﺎﺃﻨﻬ ﺇﻻ ﻭﻀﻭﺡ، ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﻪ ﺘﺘﺴﻡ ﻤﻤﺎ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻋﻠﻰ
 ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﻴﻥ ﻝﻠﻔﺭﻕ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻨﺘﻌﺭﺽ ﺴﻭﻑ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺼﺭﻓﺎﺕ
  :ﺍﻵﺘﻲ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺭﻉ ﺨﻤﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﻫﺫﺍ ﻤﻘﺴﻤﻴﻥ ﺃﺨﺭﻯ، ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻤﻥ ﻴﺸﺎﺒﻬﻪ ﻭﻤﺎ
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  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ: ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻔﺭﻉ
 ﺍﻝﻭﻝﻴﺩﺓ، ﻭﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ، ﻭﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺴﺎﺌل ﺒﻌﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻴﺘﺤﻘﻕ
  .ﺍﻝﻘﺎﺒﻀﺔ ﻭﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ، ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
  
ﺒﻴﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﺩﻭل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﻤﺸﺭﻭﻉ  ﺘﻌﺎﻭﻥ: "ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﺄﻨﻪ
 ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻴﻨﺸﺄ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﺨﺘﻠﻑ، ﻭ1"ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻌﻴﻥ
 ﺃﻥ ﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻜﺸﺭﻜﺔ ﻭﻴﻭﻝﺩ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ، ﻤﺨﺘﻠﻔﻲ ﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﺃﻤﻭﺍل ﺒﺭﺅﻭﺱ
 ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻴﻪ ﻴﻨﺸﺄ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻔﺭﺽ ﻓﻲ ﻰﻭﺤﺘ ﺃﻜﺜﺭ، ﺃﻭ ﻗﺎﺌﻤﺘﻴﻥ ﺸﺭﻜﺘﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺇﻻ ﻴﻘﻊ ﻻ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
 ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﻨﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻓﺈﻥ ،ﺍﻨﻘﻀﺕ ﺜﻡ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻨﻘﺎﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ
 ﻻ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ، ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﻭﻓﻘﺩﺕ ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺩﺨﻠﺕ
 ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﻴﻘﻊ ﻻ ﺤﻴﺙ ﺎﺝﺍﻻﻨﺩﻤ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻔﺭﺽ، ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ، ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻁ
 ﺩﺨﻭﻝﻬﺎ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﻔﻌل ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻴﺴﺘﺘﺒﻊ ﻭﻻ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺘﻤﺘﻌﺔ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺇﻻ
  2.ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ
  
 ﻭﺠﻭﺩ ﻝﻬﺎ ﻝﻴﺱ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﻷﻥ ﺍﻝﻭﻝﻴﺩﺓ، ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﻤﻥ
 ﺍﻝﻤﺘﻤﻴﺯﺓ، ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺒﻔﻀل ﺍﻷﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻋﻥ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﻤﻨﺫ ﺘﺴﺘﻘل ﻭﻷﻨﻬﺎ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺒﻕ
 ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﻜل ﻻﺴﺘﻘﻼل ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ، ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻜﺫﻝﻙ
 ﺃﻱ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻜل ﻭﺘﻤﺘﻊ ،ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
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 ﺨﻼﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺫﻝﻙ ﻓﻴﻬﺎ، ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺠﻭﺩﺍﻝﻭ ﻓﻲ ﻴﺅﺜﺭ ﻻ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻤﺜل ﻗﻴﺎﻡ ﺃﻥ
 1.ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
  
 ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻭﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻘﺎﺒﻀﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺃﻥ ﻓﻲ 2ﺍﻝﻘﺎﺒﻀﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻜﺫﻝﻙ
 ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﺒﻐﺭﺽ ﺃﺴﻬﻤﻬﺎ ﻤﻌﻅﻡ ﺭﺍﺀﺒﺸ ﺍﻝﻘﺎﺒﻀﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻭﻫﻲ) ﻝﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ
  3.ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻝﻜل ﻴﺒﻘﻰ( ﻋﻠﻴﻬﺎ
  
  ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻝﺸﻜل ﻭﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ: ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻔﺭﻉ
 ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺤﺭﻴﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻴﻌﺘﺯﻤﻭﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻸﻓﺭﺍﺩ ﺘﺘﺭﻙ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺇﻥ
 ﻫﺫﻩ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ﻭﺍﻝﻬﺩﻑ ﺘﺎﺤﺔ،ﺍﻝﻤ ﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻬﻡ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻭﺫﻝﻙ ﻝﺸﺭﻜﺘﻬﻡ، ﻴﺭﻏﺒﻭﻨﻪ
 ﺸﻜل ﺇﻝﻰ ﻝﺸﺭﻜﺘﻬﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻝﺸﻜل ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺘﻤﻨﺢ ﻜﻤﺎ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ،
 ﻓﻴﺭﻏﺏ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ، ﻨﺸﺎﻁ ﻴﺘﺴﻊ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻓﻘﺩ ﻅﺭﻭﻓﻬﻡ، ﻤﻊ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﺁﺨﺭ
 ﺃﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﻭﺍﺨﺘﺎﺭ ﺘﻀﺎﻤﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻝﻭ ﻜﻤﺎ 4ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ، ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻝﺸﻜل ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ
 ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﺨﺘﺎﺭ ﻝﻭ ﻜﻤﺎ ﺃﻭ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ، ﻋﺎﺩﻴﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺘﺤﻭل
    .ﻋﺎﻤﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ
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 ﻴﺅﺩﻱ ﻫل ﻭﻫﻭ ﻫﺎﻡ، ﺘﺴﺎﺅل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﺒﺩ ﻻ ﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﺍﻝﺘﺤﻭل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﻭﻝﻜﻲ
 ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻴﺅﺜﺭ ﻻ ﺍﻝﺘﺤﻭﻴل ﺃﻥ ﺃﻡ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻨﻘﻀﺎﺌﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺘﺤﻭﻴل
 ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ؟ ﺩﻴﻭﻨﻬﺎ ﻋﻥ ﻭﻝﺔﺅﻤﺴ ﺘﺒﻘﻰ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ، ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ
  
 ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﺍﻝﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ، ﺘﺤﻭل ﻋﻨﺩ ﺌﻬﺎﺍﻨﻘﻀﺎ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓﻴﻤﺎ
  1:ﺭﺍﺀﺁ ﺜﻼﺜﺔ ﺇﻝﻰ ﻭﺍﻨﻘﺴﻤﻭﺍ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ
 ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﻴﻨﻬﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺸﻜل ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻜل ﺃﻥ ﺇﻝﻰ ﻴﺫﻫﺏ :لﺍﻷﻭ ﺍﻝﺭﺃﻱ •
 ﻴﺘﺼل ﺇﻨﻤﺎ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺸﻜل ﺃﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺤﻠﻬﺎ ﻝﺘﺤل
  .ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺒﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ
 ﺍﻝﻐﺭﺽ ﻭﻻ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻻ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺸﻜل ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﻴﺭﻯ :ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﺭﺃﻱ •
 ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺤﻠﻬﺎ ﻝﺘﺤل ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻨﺤﻼﻻﹰ ﺍﻝﺘﺤﻭل ﻌﺩﻴ ﻻ ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻤﻨﻬﺎ،
 ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻱ، ﻝﻠﺸﺨﺹ ﺭﺩﺍﺀ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺇﻻ ﻝﻴﺱ ﺍﻝﺸﻜل ﺃﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، ﺒﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ
 ﺍﻝﺸﻜل ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﺍﻜﺘﺴﺒﻬﺎ، ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﻴﻐﻴﺭ ﻻ ﺍﻝﺭﺩﺍﺀ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﻓﺘﻐﻴﺭ
  .ﻨﺠﺎﺤﻪ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﻬﺎ ﻴﺤﻘﻕ لﻝﻼﺴﺘﻐﻼ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﻻ ﻝﻴﺱ
 ﺃﻭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺍﻝﺘﺤﻭﻴل ﻜﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻔﺭﻗﺔ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻴﻘﻭﻡ :ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﺭﺃﻱ •
 ﺍﻝﻌﻘﺩ، ﻓﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﻭل ﺃﺠﻴﺯ ﻓﺈﺫﺍ ﻓﻴﻬﻤﺎ، ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻋﻘﺩ ﻓﻲ
 ﻅل ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺒل ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻱ، ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺘﺤﻭل ﻋﻠﻰ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻻ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻔﻲ
 ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻝﺘﺤﻭل ﻴﻜﻥ ﻝﻡ ﺇﺫﺍ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻘﺩﻴﻡ، ﺍﻝﺸﻜل ﺫﺍﺕ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍﹰ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﺸﻜل
                                                




 ﺠﺩﻴﺩ، ﺸﺨﺹ ﻤﺤﻠﻪ ﻭﻴﺤل ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻱ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻝﺘﺤﻭل ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻌﻘﺩ، ﺃﻭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
 .ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ ﺒﺎﻝﺸﺭﻜﺔ ﺼﻠﺔ ﺃﺩﻨﻰ ﻝﻬﺎ ﻝﻴﺱ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻝﺘﺤﻭل ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺒﺫﻝﻙ
  
 ﺼﺭﻴﺢ ﺒﻨﺹ ﺍﻝﺨﻼﻑ ﻫﺫﺍ ﺤﺴﻡ ﻗﺩ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻝﻔﻘﻬﻲ ﺍﻝﺨﻼﻑ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻭﻋﻠﻰ
 ﺸﺭﻜﺔ ﺃﻴﺔ ﺘﺤﻭﻴل ﻋﻠﻰ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻻ: "ﻪﺃﻨ ﻋﻠﻰ 7991 ﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ( 122) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻓﻲ
 ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺘﺒﻘﻰ ﺒل ﺠﺩﻴﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺸﺨﺹ ﻨﺸﻭﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻻ ﺃﺨﺭﻯ ﺸﺭﻜﺔ ﺇﻝﻰ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﻭﻝﺔﺅﻤﺴ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺤﺘﻔﻅﻭﺘ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ
 ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺩﻴﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺄﻤﻭﺍل ﺍﻝﻤﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻴﻙ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻭﺘﺒﻘﻰ ﺍﻝﺘﺤﻭﻴل،
 ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻥ( ﺃ/302) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻨﺹ ﺠﺎﺀ ﺫﺍﺘﻪ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻭﻓﻲ ،"ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﻭﻴل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ
  .ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ
ﻻ ﻴﺅﺜﺭ  : "ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ( 5)ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  18002ﻝﺴﻨﺔ ( 6)ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﻜﻤﺎ 
ﺘﺤﻭل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻭﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﻱ ﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺠﺭﻯ ﻗﺒل 
  ".ﺘﺤﻭﻝﻬﺎ
  
 ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ( 7002/5153)ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺭﻗﻡ 
ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﺫﺍﺕ ( ﺍﻝﻤﺩﻋﻴﺔ)ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺼﻔﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ : "، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﺃﻨﻪ8002/9/4
ﻭﺘﺒﻘﻰ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ  ،ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻨﺸﻭﺀ ﺸﺨﺹ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺠﺩﻴﺩ
 2...".ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ 122ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
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 1ﻗﺎﺌﻤﺔ، ﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻻ ﻴﻘﻊ ﻻ ﻬﻤﺎﻴﻜﻠ ﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺃﻥﻭﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﺤﻭل ﻭﺍﻻ
 ﺇﻝﻰ ﻓﻴﺅﺩﻱ ﺍﻝﻤﺤﻭﻝﺔ، ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﻭﻴﺅﺩﻴﺎﻥ
  :ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﻋﻠﻰ ﻭﻫﻲ ﻨﻭﺍﺡﹴ، ﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﻴﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﺇﻻ 2ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ، ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ
 ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ: ﺃﻭﻻ 
 ﺸﻜل ﺇﻝﻰ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺸﻜل ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺤﻭل ﻴﻌﺭﻑ 
 ﺍﻝﻀﻡ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻓﺈﻤﺎ ﻨﻭﻋﻴﻥ، ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﻤﺎ 3.ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﺸﻜﺎل ﻤﻥ ﺁﺨﺭ
 ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺯﻭﺍل ﺃﻱ ،ﺍﻝﻤﺯﺝ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻭﺇﻤﺎ ﺃﺨﺭﻯ، ﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﻓﻨﺎﺀ ﻭﻫﻭ
  .ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺸﺭﻜﺔ ﻭﺘﺄﺴﻴﺱ
  ﺍﻝﻤﺤل ﺤﻴﺙ ﻤﻥ: ﺜﺎﻨﻴﺎ 
 ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﺒﺘﻐﻴﺭ ﺘﺭﻏﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺫﺍﺕ ﻫﻲ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺤﻠﻪ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺤﻭل 
 ﺃﻤﺎ ﻓﻘﻁ، ﻭﺍﺤﺩ ﻝﻁﺭﻑ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻝﺘﺤﻭل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻥ ﻴﻘﺎل ﻭﻝﺫﻝﻙ ﺁﺨﺭ، ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺸﻜل
  4.ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺘﻴﻥ ﻤﺤﻠﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻘﺩ ﺸﺭﻜﺔ، ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻤﺤﺼﻠﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
  ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ: ﺜﺎﻝﺜﺎ 
 ﺒل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ، ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻻ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻝﺸﻜل ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﺤﻭﻴل ﺃﻥ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﺒﻴﻨﺎ ﻓﻜﻤﺎ
 ﺇﺤﺩﻯ ﺯﻭﺍل ﺇﻝﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﻥ ﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ، ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻭﻤﺤﺘﻔﻅﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺘﺒﻘﻰ
 ﻓﻼ ﺍﻝﺘﺤﻭل ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ، ﻻﻨﻘﻀﺎﺀ ﻝﻌﺎﻤﺔﺍ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻷﻗل، ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺘﻴﻥ
  .ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ
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 ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻕ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ: ﺭﺍﺒﻌﺎ 
. 1: "ﺍﻝﻤﻌﺩل ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 8002ﻝﺴﻨﺔ ( 6)ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ( 5)ﻨﺼﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻭل ﺇﻝﻰ ﺸﺭﻜﺔ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻠ
ﺍﻝﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻭل ﺇﻝﻰ ﺸﺭﻜﺔ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻭل ﺃﻱ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ 
( 2/54)، ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ..."ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﻭﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻜل ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﺠل . 2: "ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 4691ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺴﻨﺔ 
ﺘﻌﺩﻴل ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻫﻴﺌﺘﻬﺎ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﺤﻴﺙ . ﺃ: ﺸﺭﻜﺔ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ
ﺘﻘﺩﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺏ ﻁﻠﺒﺎﹰ ﻤﺭﻓﻘﺎﹰ ﺒﻪ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﻭﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ . ﺏ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﺘﻔﻘﺎﹰ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ
  ...".ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
ﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺼﻴﻥ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻝﻡ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻭل ﺃﻱ ﺸ
  .ﺇﻝﻰ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ
  
  :ﺍﻝﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺜﻼﺜﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﻘﺩ ﻓﺭﻕ 7991 ﻝﺴﻨﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﻤﺎ
 ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺤﻭل ﺒﺎﻝﻌﻜﺱ ﺃﻭ ،1ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺘﻭﺼﻴﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻀﺎﻤﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺤﻭل :ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻨﻭﻉ −
 ﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺍﻹ ﺘﺒﺎﻉﻭﺍ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﺤﻴﺙ ﺘﻀﺎﻤﻥ، ﺸﺭﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺘﻭﺼﻴﺔ
  2.ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺘﺴﺠﻴل ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
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 ،2ﺒﺎﻷﺴﻬﻡ ﺘﻭﺼﻴﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ،1ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺸﺭﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺘﺤﻭل :ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻨﻭﻉ −
 ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻹﺠﻤﺎﻉ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﻓﻲ ،3ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ
 ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﻉﻤﺸﺭ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﻜﻤﺎ 4ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ، ﻤﺭﺍﻗﺏ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺫﻝﻙ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻜﻤﺎ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ، ﺘﺤﻭﻴل
 ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺘﺤﻭﻴل ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻹﺠﻤﺎﻉ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ( ﺏ/891) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ
  .ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺸﺭﻜﺔ
 ﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ،ﺒﺎﻷﺴﻬﻡ ﺘﻭﺼﻴﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ،ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺤﻭل :ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻨﻭﻉ −
 ﻬﻴﺌﺔﺍﻝ ﻗﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﺍﻝﺘﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﻭﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﻋﺎﻤﺔ، ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
 ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺯﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻜﻤﺎ ﺍﻝﺘﺤﻭﻴل، ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
 ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺘﺤﻭل ﺤﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﻜﻤﺎ 5ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ،
 6.ﻋﺎﻤﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﻥ
  
  
 ﻗﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻭ ،ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺠﻤﺎﻉﺇ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺤﻭﻴل ﺃﻥ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﻭﻤﻤﺎ
 ﺨﻼﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺤﺩ، ﻁﺭﻑ ﻥﻤ ﻴﺼﺩﺭ ﻓﺭﺩﻴﺎﹰ ﻗﺭﺍﺭﺍﹰ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ، ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﻋﻥ ﺼﺎﺩﺭ
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 ﻗﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻘﺩ ﺃﻭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺍﻷﻗل، ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺌﻤﺘﻴﻥ ﺸﺭﻜﺘﻴﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
 ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﻥ ﻴﻌﻨﻲ ﻤﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺸﺭﻜﺔ ﻜﻭﻴﻥﺘ ﺃﻭ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺫﻤﺘﻬﺎ ﺸﺎﻤل ﺒﻨﻘل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺸﺭﻜﺔ
  1.ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻤﺘﻌﺩﺩ
  
 ﺍﻝﺸﻜل ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﺘﺤﻭل ﺃﻤﺎ ﺍﻷﻤﻭﺍل، ﺭﺅﻭﺱ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻭﺴﺎﺌل ﻤﻥ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻌﺩﻴ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺇﻥ: ﺨﺎﻤﺴﺎ 
 ﻻ ﻨﻪﺇ ﺇﺫ ﺍﻷﻤﻭﺍل، ﺭﺅﻭﺱ ﻭﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻭﺴﺎﺌل ﻋﺩﺍﺩ ﻤﻥ ﻝﻴﺱ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ
  2.ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻋﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﻤﺠﺭﺩ ﻓﻬﻭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﻴﺅﺩﻱ
  
 ﻋﻠﻰ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻤﺎ ﻓﻜل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻥ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺘﺤﻭل ﺃﻥ ﺇﻝﻰ ﺴﺒﻕ ﻤﻤﺎ ﻨﺨﻠﺹ
 ﻫﺫﻩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﻴﺅﺩﻱ ﻓﻼ ﺒﺸﻜﻠﻬﺎ، ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻋﻘﺩ ﻴﺘﻨﺎﻭﻝﻪ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺤﻭل
 ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺘﻬﺎ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎل ،ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﺅﺩﻱ ﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ
 .ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ
  
  ﻝﻸﺼﻭل ﺍﻝﺠﺯﺌﻲ ﻭﺍﻝﻨﻘل ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ: ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻔﺭﻉ
 ﺇﻝﻰ ﺃﺼﻭﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺯﺀ ﺒﻨﻘل ﺸﺭﻜﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ: ﻝﻸﺼﻭل ﺍﻝﺠﺯﺌﻲ ﺒﺎﻝﻨﻘل ﻴﻘﺼﺩ
 ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺼﺔ ﺩﻤﺔﻤﻘ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻭﺘﺴﺘﻤﺭ ،ﺍﻝﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺨﺭﻯ ﺸﺭﻜﺔ
  3.ﺍﻝﻤﺴﺘﻘل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻜﻴﺎﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺒﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ
 ﻜﺎﻓﺔ ﻨﻘل ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺄﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ 1ﻝﻸﺼﻭل ﺍﻝﺠﺯﺌﻲ ﺍﻝﻨﻘل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﻭﻴﻜﻤﻥ
 ﺤﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺸﺭﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻭ ﺒﺎﻝﻀﻡ، ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺤﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺸﺭﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ
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 ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﻔﻘﺩ ﺃﻥ ﺇﻝﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﺒﺎﻝﻤﺯﺝ، ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
 ﺸﺭﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺠﺯﺀ ﻨﻘل ﺴﻭﻯ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﻻ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻝﻸﺼﻭل، ﺍﻝﺠﺯﺌﻲ ﺍﻝﻨﻘل ﻋﻤﻠﻴﺔ
 ﻤﻥ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻗﺩﻤﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺤﺼﻭل ﻫﻭ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻤﺎ ﻭﻜل ﻗﺎﺌﻤﺔ، ﺃﺨﺭﻯ
 ﺍﻝﺤﺼﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺒﻘﻰﻭﺘ ﺍﻝﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺃﺴﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﺸﺭﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺘﻬﺎ
  2.ﺍﻝﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔﺍﻝ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔﺍﻝ ﺒﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎﻤﺤﺘﻔﻅﺔ 
  
 ﺃﻡ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﺎﹰ ﻜﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﺘﻘﺩﻡ، ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ
 ﻭﺃﻥ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻝﻜل ﺎﺕﺸﺭﻜ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻫﻭ ﻝﻸﺼﻭل، ﺠﺯﺌﻴﺎﹰ ﻨﻘﻼﹰ ﺃﻭ ﻻ
 . ﻓﻼ ﻭﺇﻻ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﺎﹰ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﻫﺫﺍ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻋﻨﻪ ﻴﻨﺠﻡ
  
 ﺤﻴﺙ ،7991 ﻝﺴﻨﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ( 3/222) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻭﺭﺩ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻤﻤﺎ ﻭﻴﺴﺘﺜﻨﻰ
 ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺃﺭﺩﻨﻴﺔ ﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﻜﺎﻝﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﺭﻋﻬﺎ ﻋﻥ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﺘﻨﺎﺯل ﺍﻋﺘﺒﺭ
  3.ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ
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  ﻭﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ: ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻔﺭﻉ
 ﺸﺭﻜﺔ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺒﺎﻻﻨﻘﺴﺎﻡ ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡ، ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺘﺘﺠﻪ ﻗﺩ
 ﺍﻝﻐﺭﺽ، ﻝﻬﺫﺍ ﺘﺅﺴﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﻓﻌﻼﹰ ﻤﻭﺠﻭﺩﺘﻴﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺘﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺫﻤﺘﻬﺎ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎل ﻭﺍﺤﺩﺓ
 ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻉ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺫﻤﺘﻬﺎ ﻭﺘﺘﻔﺘﺕ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺯﻭلﻭﺘ ﺍﻝﻤﻘﺴﻤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻓﺘﻨﻘﻀﻲ
 ﻭﻴﺤﺼل ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ، ﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻥ ﻝﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺎﻤﺔ ﺨﻼﻓﺔ ﺘﺨﻠﻔﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﻘﺘﺴﻤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ
 ﺘﻌﺎﺩل ﺍﻝﻤﻘﺘﺴﻤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﺼﺹ ﺃﻭ ﺃﺴﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻘﺴﻤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻭﻥ
  1.ﺃﻤﻭﺍﻝﻬﺎ ﺭﺅﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺯﻴﺎﺩﺓ
  
 ﺇﺫﺍ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻹﺘﻘﺎﻥ، ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﻝﻠﻭﺼل( ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﺃﻭ) ﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺘﻠﺠﺄ
 ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺠﻠﺱ ﻤﻌﻬﺎ ﻴﺼﺒﺢ ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﻭﻜﺒﺭﺕ ﺘﻀﺨﻤﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺠﺩﺕ ﻤﺎ
 ﺔﻭﺍﺴﻌ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺘﻐﻁﻲ ﻭﻓﺭﻭﻋﻬﺎ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺇﺫﺍ ﺃﻭ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ، ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ
  2.ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺃﺠﻬﺯﺘﻬﺎ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺼﻌﺏ
  
 ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻨﻔﺼﺎل ﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻤﺎ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕﻗﻠﻴﻼﹰ ﻤﻥ  ﺃﻥ ﻭﻨﻼﺤﻅ
 ﻓﻘﺩ ،5791 ﻝﺴﻨﺔ( 95) ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ،
 ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻪ( 747) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺘﻨﺹ ﺤﻴﺙ ﻭﺍﺤﺩ، ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺘﺤﺕ ﺩﻤﺎﺝﺍﻻﻨ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﻊ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺃﻭﺭﺩ
 ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻝﻜل ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﺃﻭ ﺍﻹﺩﻤﺎﺝ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺠﻠﺱ ﻴﺤﺩﺩ: "ﻴﻠﻲ ﻤﺎ
  :ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺃﻥ ﻭﻴﺠﺏ ﺇﺩﻤﺎﺠﻬﺎ، ﺍﻝﻤﻘﺭﺭ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
 ...ﻭﺸﺭﻭﻁﻪ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﺃﻭ ﺍﻹﺩﻤﺎﺝ ﺃﺴﺒﺎﺏ .1
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 ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﺭﻕ ﺒﻪ ﻤﻠﺤﻕ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﻱ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﺃﻭ ﺍﻹﺩﻤﺎﺝ ﻝﻘﺴﻁ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﻎﺍﻝﻤﺒﻠ .5
  ...".ﺍﻝﺤﺼﺹ ﻤﺒﺎﺩﻝﺔ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﺨﻴﺎﺭ ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ
  
 ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ،( ﻔﺼﺎلﺍﻨ ﺃﻭ) ﻨﻘﺴﺎﻡﺒﺎ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻗﺭﻥ ﻗﺩ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺃﻥ ﻴﻼﺤﻅ ﻜﻤﺎ
 ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺒﻌﺽ ﺘﻨﻀﻡ ﺃﻥ ﻓﺈﻤﺎ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ، ﺍﻝﻐﺎﻝﺏ ﻓﻲ ﻋﻨﻪ ﻴﻨﺠﻡ ﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﺃﻥ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ
 ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺒﺸﺭﻜﺔ ﺃﺠﺯﺍﺌﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺘﻤﺘﺯﺝ ﺃﻭ ﺩﺍﻤﺠﺔ، ﺸﺭﻜﺔ ﺘﻌﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﺸﺭﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻨﻘﺴﻤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ
 ﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻓﻲ ﻴﻘﺘﺭﺏ ﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﺃﻥ ﻋﻥ ﻓﻀﻼﹰ ﺍﻝﻐﺎﻴﺔ، ﻝﻬﺫﻩ ﺱﺅﺴﺘﹸ ﺠﺩﻴﺩﺓ
 ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺃﻭ ﻬﺎﻜﻠ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺫﻤﺘﻬﺎ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻓﻜﻼﻫﻤﺎ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ،
  .ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺤﻘﻭﻕ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﻜﻼﻫﻤﺎ ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺍﻝﻐﺎﻴﺔ، ﻝﻬﺫﻩ ﺱﺅﺴﺘﹸ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﻗﺎﺌﻤﺔ
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ  ﻭﻝﻡ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻤﺸﺭﻭﻉ
 ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻥ ﺇﻝﻰ ﻴﻌﻭﺩ ﺫﻝﻙ ﻓﻲﺴﺒﺏ ، ﻭﻝﻌل ﺍﻝﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻪ ﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺃﺤﻜﺎﻡ 
 ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺯﺍﻝﺕ ﻤﺎ ﻨﻬﺎﺇ ﺒل ﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡ، ﺇﻝﻰ ﻴﺩﻋﻭﻫﺎ ﻗﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺤﺠﻡ ﺘﺒﻠﻎ ﻝﻡ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﻜﺫﻝﻙ
 ﺍﻝﻀﺨﻤﺔ ﺒﺎﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻝﻠﻘﻴﺎﻡ ﻴﺅﻫﻠﻬﺎ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻤﻼﺌﻡ ﺍﻝﺤﺠﻡ ﺇﻝﻰ ﻝﻠﻭﺼﻭل ﻭﺍﻝﺘﻭﺴﻊ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺇﻝﻰ ﻭﺒﺤﺎﺠﺔ
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ
  
 ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﻭﻓﻘﺎﹰ ﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡ، ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻅﻡ ﻓﻘﺩ 6691 ﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﻤﺎ
  1:ﺼﻭﺭﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡ ﻴﻜﻭﻥ
  ﺍﻝﺒﺴﻴﻁ ﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡ: ﺃﻭﻻ
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 ﻫﺫﻩ ﻤﻥ ﺠﺯﺀ ﻜل ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺃﻜﺜﺭ، ﺃﻭ ﻴﻥﺠﺯﺌ ﺇﻝﻰ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺫﻤﺔ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻓﻲ ﻭﻴﺘﻤﺜل
 ﻭﻴﺤﺼل ﺍﻝﻤﻨﻘﺴﻤﺔ، ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔﺍﻝ ﺘﺯﻭل ﻭﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺸﺭﻜﺔ ﺒﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ
  .ﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﺴﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻫﻤﻭﻫﺎ
 
  :ﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﻭﻴﺘﻡ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﻥ ﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﻭﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺘﺼﻔﻴﺔ، ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﺘﺅﺩﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﻫﻲ: ﻭﺍﻝﻀﻡ ﺒﺎﻻﻨﻘﺴﺎﻡ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ -1
 ﺨﻼل ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻭﻴﺘﻡ ﻗﺎﺌﻤﺔ، ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﻭﺨﺼﻭﻤﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺄﺼﻭﻝﻬﺎ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺘﻨﺘﻘل
 ﺍﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﺍﻝﺤﺼﺔ ﺘﻠﻘﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﺴﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﻘﺴﻤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﻲ ﺤﺼﻭل
 .ﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡ ﻋﻥ
 ﻓﺘﻨﻘل ﺘﺼﻔﻴﺘﻬﺎ، ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﺘﺅﺩﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻭﺍﻝﻤﺯﺝ، ﺒﺎﻻﻨﻘﺴﺎﻡ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ -2
 ﺸﺭﻜﺔ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﻬﺎ ﻝﺘﻨﺩﻤﺞ ﺃﺨﺭﻯ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﻭﺨﺼﻭﻤﻬﺎ ﺒﺄﺼﻭﻝﻬﺎ ﻴﺔﺍﻝﻤﺎﻝ ﺫﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ
 ﻫﺫﻩ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﺴﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﻘﺴﻤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﻭ ﻭﻴﺤﺼل ﺠﺩﻴﺩﺓ،
 ﺃﻭ ﺃﻓﻘﻴﺎﹰ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﺃﻭ ﻝﻠﺘﻜﺘل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺤﺴﺏ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺒﺎﻉﺍ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ
 .ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﻫﺫﻩ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻝﺠﻤﻊ ﺭﺃﺴﻴﺎﹰ
  
 ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﻥ ﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﺤﺎﻝﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺍﻝﺼﺩﺩ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻭﻴﻘﺘﻀﻲ
 ﻓﻲ ﺘﺭﻏﺒﺎﻥ ﻓﻌﻼﹰ ﻗﺎﺌﻤﺘﻴﻥ ﺸﺭﻜﺘﻴﻥ ﺤﺎﻝﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻌﻤل، ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺩﻭﺙ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻝﻴﺴﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻏﻡ
 ﺇﻝﻴﻪ ﺘﻔﺘﻘﺭ ﻤﺎ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻥ ﻝﻬﺎ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ، ﺸﺭﻜﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ




 ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻤﻥ ﻭﺁﺨﺭ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺸﺭﻜﺔ ﻭﻜل ﺠﺩﻴﺩﺘﻴﻥ، ﺸﺭﻜﺘﻴﻥ
  1.ﺍﻝﻔﺭﻗﻌﺔ ﺃﻭ ﺒﺎﻻﻨﻔﺠﺎﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻁﻠﻕ
 
 ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﻓﻲ ﺤﺼﺭﻫﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﻴﻥ ﺎﻕﺍﻻﺘﻔ ﺃﻭﺠﻪ ﺒﻌﺽ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ،ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻤﺎ ﻝﻨﺎ ﻴﻅﻬﺭ
  2:ﺍﻵﺘﻴﺔ
 ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﺇﺫ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ، ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﻥ ﻜﻼ ﺇﻥ -1
 .ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﻭﺯﻭﺍل ﺍﻝﻤﻨﻘﺴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ
 ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔﺍ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺫﻤﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻴﺘﺭﺘﺏ -2
 ﺍﻝﻤﻨﻘﺴﻤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺫﻤﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺇﻝﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻓﺈﻨﻪ ﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ
 .ﺍﻝﻐﺎﻴﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺱﺅﺴﺘﹸ ﺃﻭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﺩﺓ ﺇﻝﻰ
 ﻤﻊ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻭﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﻥ ﻜﻼ ﺇﻥ -3
 ﻓﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﻭ ﻜﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺒﺼﻔﺘﻬﻡ ﺍﺤﺘﻔﺎﻅﻬﻡ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ
 ﺍﻝﻤﻨﻘﺴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺘﺴﺘﺒﺩل ﺤﻴﺙ ﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡ، ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ
 .ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺒﺤﻘﻭﻕ
  
 ﺃﻭﺠﻪ ﺒﻌﺽ ﺘﻭﺠﺩ ﺤﻴﺙ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻴﻨﻔﻲ ﻻ ﻭﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺇﻻ
  3:ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﻓﻲ ﺤﺼﺭﻫﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ
 ﻫﺫﻩ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﺘﻔﺎﻕ ﻋﻘﺩ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﻴﻠﺯﻡ ﻜﻤﺎ ﺃﻜﺜﺭ، ﺃﻭ ﻗﺎﺌﻤﺘﻴﻥ ﺸﺭﻜﺘﻴﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ -1
 ،ﺍﻝﻤﻨﻘﺴﻤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻋﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻴﺘﻡ ﺇﺭﺍﺩﻱ ﺘﺼﺭﻑ ﻓﻬﻭ ﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ،
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 ﻋﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻭﻴﺘﻡ ،ﻭﻴﺨﺼﻬﺎ ﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﻘﻊ ﻓﻬﻭ ،ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺭﻜﺔﺸ ﻝﻼﻨﻘﺴﺎﻡ ﻴﻜﻔﻲ ﻝﺫﻝﻙ
 .ﻋﻘﺩ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻭﻝﻴﺱ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ
 ﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡ ﺨﻼﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻷﻤﻭﺍل، ﺭﺅﻭﺱ ﻭﺘﺭﻜﻴﺯ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻭﺴﺎﺌل ﻤﻥ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﻌﺩ -2
 ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻭﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل، ﺭﺅﻭﺱ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻴﻌﻤل ﺍﻝﺫﻱ( ﺍﻝﺒﺴﻴﻁ)
 ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺭﺅﻭﺱ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺃﻭ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺇﻝﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡ ﺃﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺭﺘﺠﺩ ﻭﻝﻜﻥ،. ﺼﻐﻴﺭﺓ
 ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻤﺘﺯﺠﺕ ﺃﻭ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺘﻠﻙ ﻭﺍﻨﻀﻤﺕ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺃﻭ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻋﺩﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻨﻘﺴﻤﺕ ﺇﺫﺍ
 ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻜﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡ ﻋﻨﻬﺎ ﻴﺴﻔﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﺈﻥ ﻭﻝﺫﻝﻙ. ﺃﺨﺭﻯ
  .ﺍﻝﻤﺎل ﺭﺃﺱ ﺠﺯﺌﺔﺘ ﺃﻭ ﺘﻔﺘﻴﺕ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻡﺃ ،ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻭﺴﺎﺌل ﻤﻥ ﻭﺴﻴﻠﺔ
 ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺸﺭﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺩﻭﻥ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺫﻤﺔ ﺘﻨﺘﻘل ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ -3
 ﺍﻝﻤﻨﻘﺴﻤﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺫﻤﺔ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻴﻠﺯﻡ ﺤﻴﺙ ﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻫﻲ
 ﻤﻨﻬﺎ ﻜلﱞ ﺘﺅﺴﺱ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺩﺓﻋ ﺇﻝﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﺠﺯﺀ ﻜل ﻓﻴﻨﺘﻘل ﺃﺠﺯﺍﺀ، ﻋﺩﺓ ﺇﻝﻰ
  .ﺍﻝﻤﻨﻘﺴﻤﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺫﻤﺔ ﻤﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺒﺭﺃﺴﻤﺎل
 
  (ﺍﻻﺴﺘﺤﻭﺍﺫ)ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺍﻝﺘﻤﻠﻙ : ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ
 ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﻤﻰ  (noitisiuqcA)ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻝﺘﻤﻠﻙ 
، ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻝﺘﻤﻠﻙ ﺍﺩﻓﺎﺕ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﺤﺩﺒﺎﻻﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﺃﻭ ﺍﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺭ
ﺸﺭﺍﺀ ﺸﺭﻜﺔ ﻷﺼﻭل ﻭﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎل ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻴﺔ ( ﺍﻻﺴﺘﺤﻭﺍﺫ)
  1(.ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻭﺫﺓ)
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 ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﻝﺘﻴﻥ؛ (ﺍﻻﺴﺘﺤﻭﺍﺫ)ﻭﻴﺘﺜﻤل ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺍﻝﺘﻤﻠﻙ 
ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺘﻴﻥ ﺒﺄﺴﻬﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﻴﺎﻥ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ  ﻓﻔﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻭﻥ
( ﺍﻻﺴﺘﺤﻭﺍﺫ)ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺘﺤﻭﻝﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﻤﻠﻙ 
ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺸﻜل ﺍﻝﻤﻌﺘﺎﺩ، ﺇﻻ ( ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻭﺫ ﻋﻠﻴﻬﺎ)ﻓﻐﺎﻝﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﻋﺔ 
، ﺇﻤﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺍﻝﻨﻘﺩﻱ (ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻭﺫﺓ)ﻝﻰ ﻤﺴﺎﻫﻤﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﺴﻬﻤﻬﺎ ﺘﻨﺘﻘل ﺇ
ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ( ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻭﺫﺓ)ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺩﻴﻥ، ﻭﺘﺘﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻴﺔ 
ﺘﺎﻝﻲ ﻻ ﻴﻌﻭﺩ ﺎﻝﻭﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺘﻬﺎ ﻭﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺘﻬﺎ، ﻭﺒ( ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻭﺫ ﻋﻠﻴﻬﺎ)ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﻋﺔ 
( ﺍﻻﺴﺘﺤﻭﺍﺫ)ﻓﻀﻼﹰ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻤﻠﻙ . ﻭ ﺃﺴﻬﻤﻬﻡ ﺃﻱ ﺘﻤﺜﻴل ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻴﺔﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺒﺎﻋ
، ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎﹰ ﺒﺎﻤﺘﻼﻙ ﺠﺯﺀ (ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻭﺫ ﻋﻠﻴﻬﺎ)ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﻠﻴﺎﹰ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺼﻭل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﻋﺔ 
ﻤﻥ ﺃﺴﻬﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ، ﻭﻏﺎﻝﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﺘﺘﻁﻠﻊ  ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺸﺭﺍﺀ ﺍﻝﺠﺯﺌﻲ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻭﺫ 
  1.ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭﺍﻫﺎ ﻭﺘﺴﻤﻰ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺃﺴﻬﻤﺎﹰ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
  
ﻭﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ  2ﺍﻝﺴﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺩﻥ 7991ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻜل ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺴﻨﺔ 
ﺘﻌﺎﻝﺞ ﻭﺘﻨﻅﻡ ﺍﻝﺘﻤﻠﻙ، ﻜﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ  ﺃﻭﺭﺩ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺨﺎﺼﺔ 3ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
 ﻭﺒﻌﺩ ﻤﺼﺭﻑ ﻷﻱ ﻴﺠﻭﺯﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ  ﻤﻨﻪ( 66)ﻓﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ،  0102ﻝﺴﻨﺔ 
 ﻭﺤﻘﻭﻕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﻴﺸﺘﺭﻱ ﻥﺃ ﺍﻝﻨﻘﺩ، ﺴﻠﻁﺔ ﻤﻥ ﻤﺴﺒﻘﺔ ﺨﻁﻴﺔ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺼﻭل
 ﺍﻝﻤﺼﺭﻑ ﺎﻤﻨﺤﻬ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺎﻨﺎﺕﺍﻻﺌ ، ﻭﺘﺸﺘﻤل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﺍﺀﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭ ﺁﺨﺭ ﻤﺼﺭﻑ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ
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 ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻨﺎﺘﻬﺎﺎﻀﻤ ﺠﻤﻴﻊ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺃﺼﺩﺭﻫﺎ ﺘﻌﻬﺩﺍﺕ ﺃﻭ ،ﻝﻌﻤﻼﺌﻪ
 ﺸﺨﺹ ﺃﻱ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺃﻭ ﺭﺍﻫﻥ ﻜﻔﻴل ﺃﻭ ﺃﻱ ﻋﻤﻴل ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻝﺤﺼﻭلﻝﻡ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻭ ﻭﺍﻝﻌﻴﻨﻴﺔ،
  .ﻨﻭﻋﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻬﻤﺎ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻭﺘﺸﻤل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﺍﺀ ﺁﺨﺭ
  
 ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻋﻥ ﻭﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ،ﻭﺼﻭﺭﻩ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻴﺎﻥ ﻌﺩﻭﺒ
 ﺘﺒﺎﻋﻬﺎﺍ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﺼﺤﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﺒﻪ، ﺍﻝﻤﺸﺎﺒﻪ




  ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
  
ﺘﺒﺎﻋﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻙ ﺸﺭﻭﻁ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻴﺠﺏ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻨﺎﻻ ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺒﺴﺎﻁﺔ، 
ﻓﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻝﻴﺱ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻋﺎﺩﻴﺎﹰ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻴﻪ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ  ،ﺃﻤﺭ ﻤﻨﻁﻘﻲ
ﻭﻴﺭﺘﺏ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ  ،ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻭﺍﻝﻐﻴﺭﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﻤﺱ ﺒﻤﺼﺎﻝﺢ ﻭﺤﻘﻭﻕ 
  .ﻋﺎﺘﻘﻬﻡ
  
ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻝﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ  ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺴﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل
ﺘﺨﺼﻴﺼﻪ ﻝﺒﻴﺎﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ  ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ ﻭﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﺴﻴﺘﻡ
  .ﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝﺍ
  
  ﺸﺭﻭﻁ ﺼﺤﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ: ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل










  ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  ﺼﺤﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺸﺭﻭﻁ
  
ﻭﻻ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺃﻭ  ،ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ
ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ  ،ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻝﻔﻘﻬﻴﺔ
  : ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ ﻭﺴﻴﺘﻡ
  ﺍﻝﺸﺭﻁ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  ﺍﻝﺸﺭﻁ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﻏﺭﺍﺽ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  ﺍﻝﺸﺭﻁ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺸﻜل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
  ﺍﻝﺸﺭﻁ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ : ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ
  
  ﻝﺸﺭﻁ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔﺍ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻝﺼﺤﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺠﻭﺩ ﺸﺭﻜﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ، 
ﺃﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻤﺘﻌﺔ ﺒﺎﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، ﻓﺎﻝﺸﺭﻜﺔ ﻭﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻬﺎ 
ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻘﺩ ﻴﺒﺭﻡ  1،ﺎﻤﻊ ﻏﺭﻀﻬﺍﻝﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻝﺘﺼﺭﻓﺎﺕ 
ﺒﻴﻥ ﺸﺭﻜﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻤﺘﻤﺘﻌﺔ ﺒﺎﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻝﻜﻲ ﺘﺘﻤﻜﻥ 
   2.ﻤﻥ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
                                                
 .244FI اC1ري، 4ZY 9>X، ص  1
*L6 آl -آ 9C( >.6/V هeا : "48اري 8 ا/S ا
>	 V  46914 H01ن ا;آت I ( 5)*Ik ا.دة  2
، و	o *L6 آl -آ >L *:9	F "ا01ن -cً ا6رً 6.6Y >C.	Y ا)1ق وذ? 8 ا)ود ا68 ره ا01ن




ﻌﺩ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﺎﹰ ﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﻴﺱ ﻝﻪ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴ
  .ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﺨﺭﻯ
  
ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺨﻼﻓﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻴﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺫﻱ : "ﺔ ﺍﻝﻨﻘﺽ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺒﻘﻭﻝﻬﺎﻭﻗﺩ ﺃﻜﺩﺕ ﻤﺤﻜﻤ
ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺨﻼﻓﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ 
ﻫﻭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ  0691ﻝﺴﻨﺔ  442ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 
  1...".ﻠﺔﻭﺫﻤﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘ
  
 ﻌﺩﻓﻼ ﻴ ،ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﻴﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻴﻘﺭ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺒﺎﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ
، ﻜﻤﺎ ﻻ 2ﺍﻝﺘﺤﺎﻡ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺼﺔ ﻝﻌﺩﻡ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﻷﻱ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﺎﹰ
ﺃﻭ ﺍﻤﺘﺯﺍﺠﻬﻤﺎ  ،ﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻝﺸﺭﻜﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ ﻌﺩ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﺎﹰﻴ
ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻻ ﺘﻘﺭ  3ﻝﺘﺄﺴﻴﺱ ﺸﺭﻜﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻁﺎﻝﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻤﻌﺎﹰ
ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ  4،ﺒﺎﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻝﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ
  5.ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺠﺎﺯ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺃﻭ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﺸﺭﻜﺔ ﺸﺨﺹ ﻭﺍﺤﺩ
  
                                                                                                                                 
4 H01ن ا;آت ا5رد08 ( 4)4Io، وأ/ً ا.دة ( 16)اري 8 Hع vMة 8 ا.دة  0391وH01ن ا;آت I =
 .7991I 
  .)wal tsaE(-3 ا.L14ت ا010	 اL>	 ، 6791/4/91 mدر >6ر]، 04، 9I (976)iL رHE  1
 .79914 H01ن ا;آت I ( 94)، وا.دة 46914 H01ن ا;آت I ( 8)وا.دة ( 3)ة ا0t ا.د 2
 .46914 H01ن ا;آت I ( 491)وا.دة ( 82)ا0t ا.دة  3
 .03914 H01ن ا;آت I ( 2)، وا.دة 92914 H01ن ا;آت I ( 4)ا0t ا.دة  4
C1ز أن *a9B أو *I;: -آ 4.1آ ;ck . أ: "4;وع H01ن ا;آت اS	I8 V 4 84 ( ج/6)*Ik ا.دة  5
  :وا 8 أي 4 ا)7ت ا6	
 .H	م ا;آ ا>/ >6:9	B أو 43	 -آ 4ه. h1m	 *>L F .1
.ل ا6Cر و*31ن -آ 314	 آ. H	م ا)314 أو إى ا.a9ت أو اF	ت ا6>L F >6:9	B -آ *.رس ا5 .2
 .ه1 وارد 8 هeا ا01ن
C1ز أن *a9B -آ 4ه. h1m	 أو 4ه. 4 314	 >.a9B وا وذ? >L *E 4رات 4L1  .3
L4 .اHW اeي 1m8 >ورs 1ز 1ل *C	F، و8 هes ا) *c/Y 53م ا;آ ا.ه. اc1m	 أو ا




ﻴﺘﻡ ﺒﻴﻥ ﺸﺭﻜﺔ  ﻤﺎ ﺎﹰﻗﺎﻨﻭﻨﻴ ﺎﹰﻌﺩ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﺍﻷﺼل ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴ 7991ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻝﺴﻨﺔ ﻭﻭﻓﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝ
ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻤﺘﺯﺍﺠﻬﻤﺎ ﻤﻌﺎﹰ ﻝﺘﺄﺴﻴﺱ ﺸﺭﻜﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻓﻲ 
 (ﺃ/09) ، ﻓﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺒﻘﺎﺀ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺸﺨﺹ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻨﻘﻀﺎﺌﻬﺎ
ﺄﻝﻑ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﻴﻥ ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻴﻜﺘﺘﺒﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺘ: "ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ
ﺒﺄﺴﻬﻡ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻺﺩﺭﺍﺝ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻝﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺘﺩﺍﻭل ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺃﻱ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ 
 ".ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ
  
ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ  ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ( ﺏ)ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ  ﺹﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻷﺼل، ﻓﻘﺩ ﻨﹶ
ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺒﻘﺎﺀ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺸﺨﺹ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﻻ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ 
، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﺩﻤﺠﻬﺎ ﻤﻊ 1ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، ﺒل ﺘﺒﻘﻰ ﻤﺤﺘﻔﻅﺔ ﺒﻬﺎ
 .ﺸﺭﻜﺔ ﺃﺨﺭﻯ
  
، 3ﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ، ﻭﺍ2ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ
  .ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻜﺸﺭﻜﺔ ﺸﺨﺹ ﻭﺍﺤﺩ ﺤﻴﺙ ﺃﺠﺎﺯ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ
  
ﻋﻠﻰ  7991ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺴﻨﺔ ( ﺩ/23)ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﻀﺎﻤﻥ، ﻓﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺒﺒﻘﺎﺀ ﺸﺭﻴﻙ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻴﻬﺎ، ﻤﻊ .ﺩ: ... ﺘﻨﻘﻀﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﻀﺎﻤﻥ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ: "ﺃﻨﻪ
                                                
4 هeا ا01ن C1ز ( 99)4 ا.دة ( ب)4Y 4اة أ3م اSة : "79914 H01ن ا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I ( ب/09)*Ik ا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 V أن 31ن 4a9B ا;آ ا.ه. اL4 ا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ﻋﻠﻰ ( ﺩ/82)، ﻭﺘﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 1"ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ( 82)ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ( ﺩ)ﻝﻔﻘﺭﺓ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍ
ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ( ﺃ)ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻨﺴﺤﺎﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ : "... ﻤﺎﻴﻠﻲ
ﺩﺨﺎل ﻝﺸﺭﻜﺔ ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺭﻴﻙ ﺍﻝﺒﺎﻗﻲ ﺇﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺸﺨﺼﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ، ﻓﻼ ﻴﺅﺩﻱ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﻓﺴﺦ ﺍ
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻋﻭﻀﺎﹰ ﻋﻥ ﺍﻝﺸﺭﻴﻙ ﺍﻝﻤﻨﺴﺤﺏ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ  ﺸﺭﻴﻙ ﺠﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ
  .2"ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﻭﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﻘﻡ ﺒﺫﻝﻙ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺘﻨﻔﺴﺦ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺤﻜﻤﺎﹰ
  
ﻨﻘﻀﺎﺌﻬﺎ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻻ ﻴﺤﻕ ﻝﺸﺭﻜﺔ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﻀﺎﻤﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍ ﺇﺫﻥ ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﺒﻘﺎﺀ ﺸﺭﻴﻙ
ﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻨﺴﺤﺎﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺃ( ﺩ/82)ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺸﺨﺼﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ، ﻓﺈﻥ ﺫﻝﻙ ﻻ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻓﺴﺦ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻭﻴﺤﻕ ﻝﻠﺸﺭﻴﻙ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ 
ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﺇﺩﺨﺎل ﺸﺭﻴﻙ ﺠﺩﻴﺩ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎل ﺃﻨﻪ ﻝﻡ ﻴﻘﻡ ﺒﺫﻝﻙ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺘﻨﻔﺴﺦ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ 
  .ﺤﻜﻤﺎﹰ
  
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﻤﻌﺕ ﻜﺎﻓﺔ ﺤﺼﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺸﺨﺹ ﻭﺍﺤﺩ  ﻫل ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ: ﻭﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺜﻭﺭ ﻫﻨﺎ
ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﻤﺢ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺃﻥ ﺘﻨﺩﻤﺞ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ، ﻭﻫل ﻴﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل 
 ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ؟
  
ﻥ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﻴﻥ ﻨﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺎ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻝﻨﺼﻴ
ﻠﺸﺭﻜﺔ ﺒﺸﺭﻴﻙ ﻭﺍﺤﺩ، ﺇﺫ ﻻ ﺘﺯﺍل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻝﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ 
ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻴﻙ ﺍﻝﻤﻨﻔﺭﺩ ﻤﺴﺅﻭﻻﹰ ) ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻤﺘﻤﺘﻌﺔ ﺒﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﻭﺫﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﻤﻬﺎل، ﻭﺍﻝﺸﺭﻴﻙ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺅﻭﻻﹰ ﺇﻻ ﻤﻥ 
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ﻝﺫﺍ ﻴﺼﺢ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻬﺎ ﻤﻊ  ،ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ، ﻓﺎﻝﺸﺭﻜﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ(ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﻀﻤﺎﻤﻪ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻝﻙ
ﻝﻠﺸﺭﻴﻙ ﺍﻝﺫﻱ  ﺭ ﻤﻼﺫﺍﹰﻌﺘﺒﺸﺭﻜﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ، ﻭﺫﻝﻙ ﻷﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻴ
ﻓﻴﺒﻘﻲ ﻭﺘﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﻭﺤﻴﺩﺍﹰ ﺒﺎﻝﺸﺭﻜﺔ، ﻭﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺘﺼﻭﻴﺏ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ 
 .ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﻬﺎ
  
ﺴﻨﺩﺍﹰ ﻝﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ( ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺩﻭﺩﺓ)ﻝﺒﺴﻴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﺫﺍﺘﻪ ﻭﻴﻁﺒﻕ ﺍﻝﺤﻜﻡ 
  .1ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ( 84)
  
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ  ،ﻓﺎﻷﻭﻝﻰ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺯﻭﺍل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ،ﻭﻨﺤﻥ ﻨﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ
ﺯﻭﺍل ﻤﺸﺭﻭﻋﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻨﻔﻊ 
 .ﻭﻁﻨﻲﻝﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝ
  
ﻤﺎ ﻤﺩﻯ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺔ : ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ ﻴﺜﻭﺭ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
  ﺃﺨﺭﻯ؟
: ﻤﺎ ﻴﻠﻲﺍﻝﺴﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ  4691ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺴﻨﺔ ( 3/581)ﺘﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺘﺘﻭﻗﻑ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﺩﺀ ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ ﺇﻻ ﻝﻠﻤﺩﻯ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻱ "
ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺴﻴﺭ ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ، ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﻭﻝﺔ ﻝﻬﺎ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﻝ
( 3/92)ﻭﺘﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  ،"ﺨﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔﺘﺤﺕ ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ ﻭﻴﻤﺜﻠﻬﺎ ﺍﻝﻤﺼﻔﻲ ﻝﻐﺎﻴﺔ ﻓﺴ
 ﻭﺘﺴﺘﻤﺭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻬﺎ ﻭﺘﺘﺒﻊ: "...ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ
ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺴﺠﻴل ﻭﻨﺸﺭ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺜﻡ ﺍﻨﻘﻀﺎﺌﻬﺎ ﻭﻓﺴﺨﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺘﺼﻔﻴﺘﻬﺎ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻔﻴﺎﺀ 
                                                




ﻝﺴﻨﺔ ( 81)ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺭﻗﻡ ( 891)ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ  ،"ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ
  .19291
  
ﺘﺘﻭﻗﻑ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ : "ﻤﺎ ﻴﻠﻲﻋﻠﻰ  7991ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻝﺴﻨﺔ ( ﺃ/452)ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺭﺭ ﺘﺼﻔﻴﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ 
ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻴﺔ ﻭﺘﺴﺘﻤﺭ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ 
، ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 2"ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﻭﻴﻤﺜﻠﻬﺎ ﺍﻝﻤﺼﻔﻲ ﻝﺤﻴﻥ ﻓﺴﺨﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺘﺼﻔﻴﺘﻬﺎ
ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﺘﻨﺘﻪ ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺒﺩﺀ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ، ﻓﻌﻠﻰ : "ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲﺫﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ( ﺃ/852)
ﺍﻝﻤﺼﻔﻲ ﺃﻥ ﻴﺭﺴل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺏ ﺒﻴﺎﻨﺎﹰ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘﺼﻔﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺼﻠﺕ 
ﺇﻝﻴﻬﺎ، ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺃﻥ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﺩﺓ ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ 
ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺏ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ، ﻭﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘ
  .3"ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻴﺔ
  
ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ 
ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ  ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺼل ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ .ﺍﻝﻼﺯﻡ ﻝﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ ﻭﺒﺎﻝﻘﺩﺭ
ﺘﺼﻔﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻝﻘﺩﺭ ﺍﻝﻼﺯﻡ ﺍﻝﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ، ﻷﻥ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ 
ﺭﻉ ﻝﻐﺎﻴﺎﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ ﺸﹼﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺫﻝﻙ، ﻓﻬﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻨﺎﻗﺼﺔ ﺃﻗﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤ
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ﻐﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻝ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺄﻱ ﺃﻋﻤﺎل ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺫ ﺃﻱﺼﻔﻲ ﻓﻘﻁ، ﺇﺫ ﻝﻴﺱ ﻝﻠﻤ
 .ﻥ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ، ﻭﻫﻭ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔﻴﺍﻝﺫﻱ ﻋ
  
ﻭﻫﺫﻩ  ،ﺤﺩﺩ ﻤﺩﺓ ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ ﺒﺴﻨﺔ ﻭﺒﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ 7991ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺴﻨﺔ 
ﺍﻝﻤﺩﺓ ﻫﻲ ﻹﺘﻤﺎﻡ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ ﻭﻝﻴﺱ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺃﻋﻤﺎل ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ 
ﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺇل ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ، ﺤﻴﺙ ﻋﻤﺎﻭﻫﻲ ﺃ ،ﺍﻝﻤﺼﻔﻲ ﺤﺩﺩﺕ ﺴﻨﺩﺍﹰ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ  ،ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺘﻭﻝﻲ ﺍﻝﻤﺼﻔﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ ﻗﺩ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﺍﻨﻘﻀﺕ ﻭﺍﻨﺘﻬﺕ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻬﺎ 
ﺱ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﻤﺼﻔﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻝﻴ ﻪﻓﺈﻨ ﻝﺫﻝﻙ، .ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ
ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ  .ﺯﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺎﻝﺸﺭﻜﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔﻨﻅﺭﺍﹰ ﻷﻥ ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ ﺘﻨﻬﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻭﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﺠﻬ
ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻝﻌﺩﻡ  ﺒﺄﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ 1ﺫﻝﻙ ﻴﺭﻯ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻘﻪ
ﻤﻨﻊ ﺍﻝﺘﺤﺎﻴل ﺃﻭ  ﻲﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻭﺍﻝﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻫ ﻗﺭﺍﺭﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﺍﻝﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ 
  .ﺍﻝﻐﺵ ﺃﻭ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ
  
ﻴﻘﺭﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ ﻴﺤﻕ ﻝﻬﺎ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻭﻴﺴﺘﻨﺩ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ  2ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﺃﻴﺎ ﺁﺨﺭ
ﺀ، ﺒل ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺨﻠﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻝﻴﺴﺕ ﻤﺠﺭﺩ ﻋﻘﺩ ﻴﺘﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎ
 ﺒﻠﻴﻐﺎﹰ ﺍﹰﻠﺤﻕ ﻀﺭﺭﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺭﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺠﻴﺯ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ ﻴ
  .ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻴﺘﺠﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺇﻝﻰ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ
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ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ ﻤﺜل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺃﺠﺎﺯﺕ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ  ﻜﻤﺎ
، ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ، ﺤﻴﺙ 2(312)، ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 1(447/ﻡ)ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 
ﺃﺠﺎﺯﺕ ﺍﻝﻼﺌﺤﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ، ﺇﺫ 
ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺤﺘﻰ ﻭﻝﻭ " :ﻤﻥ ﺍﻝﻼﺌﺤﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ( 882)ﻨﺼﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ، ﺒﺸﺭﻁ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ 
  ".ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ
ﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﺃﻨﻪ ﺍﻗﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻝﺠﻭﺍﺯ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻓﻘﺩ ﻼﺤﻭﻴ
ﻰ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺼﻭﺭ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻠ
  .ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ
  
، ﻓﺈﺫﺍ ﻭﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ ﻭﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻝﻼﻨﺩﻤﺎﺝ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ
ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ ﻭﺒﻘﻴﺕ ﻤﺤﺘﻔﻅﺔ ﺒﺄﻤﻭﺍﻝﻬﺎ ﻭﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺘﻬﺎ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ 
ﻨﺩﻤﺎﺝ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﺘﺼﻔﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻤﺒﺭﺭ ﻝﻼﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻻ
  3.ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎﹰ
  
ﻫل ﻴﺠﻭﺯ : ﻜﻤﺎ ﺜﺎﺭ ﺘﺴﺎﺅل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺠﺎﺯﺕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ ﻭﻫﻭ
ﺔ؟ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺩﺨﻠﺕ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﻐﺽ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﻝﺘﺼﻔﻴ
ﺫﻝﻙ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﺭﺍﺠﺢ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﻤﻁﻠﻘﺎﹰ 
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ﻝﺘﻌﻠﻘﻪ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﻤﻁﻠﻕ، 
ﻷﺭﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻷﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻻ ﻨﻜﻭﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺸﺭﻜﺔ ﻝﻌﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺭﻜﻥ ﻤﻥ ﺍ
ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺼﺎﺏ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻭﺩﺨﻠﺕ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺒﻁﻼﻥ ﻨﺴﺒﻲ ﻜﻌﺩﻡ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ 
   1.ﺍﻝﺸﻬﺭ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﺨﺭﻯ
  
ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺴﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ،  4691ﺃﻥ  ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻝﺴﻨﺔ  ﺇﻝﻰ ﻨﺨﻠﺹ ﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ
ﻴﺠﻴﺯ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ  ﺎﹰﻨﺼ ﺘﺘﻀﻤﻥﻭﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻝﻡ  7991ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺴﻨﺔ 
ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺭﻯ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻝﻴﺱ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ، ﺇﻻ 
ﺭ ﺇﻝﻰ ﺸﻴﺘﺎﻨﺕ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ ﻻ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻤﺎﻨﻊ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻴﻪ ﺇﻨﻘﺎﺫ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ، ﻭﻜ
ﻤﺭﻜﺯ ﻤﺎﻝﻲ ﻤﻬﺯﻭﺯ ﺃﻭ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻫﺯﻴﻠﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﻩ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﻝﺸﺭﻜﺔ ﻤﻨﻘﻀﻴﺔ 
  .ﻭﺤﻜﻤﺎﹰ ﻓﻌﻼﹰ
ﻴﺠﻴﺯ  ﺎﹰﻭﺒﺫﻝﻙ ﻨﻭﺼﻲ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻨﺼ
ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﻜﺯﻫﺎ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ 
ﻝﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺫﻝﻙ، ﻭﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤﻠﻬﺎ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، ﻭﺃﻥ ﻴﻠﻐﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﻤﺎ
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  ﺍﻝﺸﺭﻁ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﻏﺭﺍﺽ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺘﺄﻝﻑ ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻩ، ﻭﻴﺤﺩﺩﻩ ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ، ﻓﺎﻝﺸﺭﻜﺔ ﺘﻨﺸﺄ ﻤﻥ ﺃﺠل 
ﻓﻼ ﻴﻤﺘﺩ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺇﻝﻰ  ،ﻋﻨﺩ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﻷﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﺒﺄﻏﺭﺍﻀﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﻤﺤﺩﺩﺓ، ﻭﺘﺘﻘﻴﺩ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ
  1.ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺃﻏﺭﺍﻀﻬﺎ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ
  
ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ  2ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻨﺼﻭﺹ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻏﺯﺓ
 ،ﻥ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺠﺎﺀﺕ ﻋﺎﻤﺔﺇﻜﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺇﺫ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﻝﻡ ﻴﻔﺭﺽ ﺃﻱ ﻗﻴﻭﺩ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﻏﺭﺍﺽ ﺍﻝﺸﺭ
ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺒﻴﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻐﺭﺽ، ﻭﺫﻝﻙ ﻝﺘﻭﻓﻴﺭ  ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺭﻯ
ﺍﻝﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﻫﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺤﺎﻝﺔ 
  .ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺨﻔﺽ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺞ ﻓﻴﻬﺎ
  
ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ  ﺎﹰﺼﺭﻴﺤ ﺍﹰﻗﻴﺩ 7991ﺨﻼﻑ ﺫﻝﻙ ﺃﻭﺠﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻝﺴﻨﺔ  ﻋﻠﻰﻭ
ﻴﺘﻡ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ : "ﻪﻋﻠﻰ ﺃﻨ( ﺃ/222)، ﺇﺫ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 3ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ
ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺄﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻏﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ ﺃﻭ 
ﻴﺘﻡ : "ﻪﻋﻠﻰ ﺃﻨ( ﺃ/402)ﻨﺹ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  ، ﻜﻤﺎ..."ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ
ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺄﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻏﺎﻴﺎﺕ 
  ..."ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﺔ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ
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ﻥ ﻴﺘﻡ ﺒﻴﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﻭﺍﻝﻐﺎﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﺠﺏ ﺃ
ﺸﺭﻜﺘﻴﻥ ﻤﺘﺤﺩﺘﻲ  ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻐﺎﻴﺎﺕ ﻴﻜﻤل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻌﻀﺎﹰ، ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﺒﻴﻥ
ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ، ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻫﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ 
ﻑ، ﻭﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻤﻭﺍﻝﻬﺎ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴ
ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻨﺩﻤﺞ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﻨﻴﻊ ﺴﻠﻌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻊ ﻓﺃﻤﺎ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل 
ﺸﺭﻜﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﺭﻀﻬﺎ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻠﻌﺔ، ﻭﺒﺫﻝﻙ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺒﻜل ﺴﻬﻭﻝﺔ 
  . ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑﻭﻴﺅﺩﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭ ،ﻭﻴﺴﺭ
  
ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻜﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ  ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺸﺭﻭﻉﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﻨﺹ ﻭﻴ
ﻭﺒﺫﻝﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺴﻊ ﻤﻥ  ،ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﺔ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ ﻭﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻐﺭﺽ، ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ
  .ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻬﺎ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
  
ﺒﻴﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺽ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺃﻭ  ﻡﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻨﺨﻠﺹ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ
ﺍﻝﻬﺩﻑ، ﻻ ﻴﺼﺢ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﻭﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺫﺍﺕ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﺘﺒﻬﺎ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﻭﺫﻝﻙ 
ﻭﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ  ،7991ﻭﻓﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺴﻨﺔ 
ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺭﻯ ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻤﺎﺜل ﺃﻭ ﺘﻜﺎﻤل ﻏﺭﺽ  ،ﺩ ﺫﻝﻙﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻏﺯﺓ ﻓﻼ ﻴﻭﺠﺩ ﻨﺹ ﻴﻘﻴ
  .ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻭﺫﻝﻙ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
  
  ﺍﻝﺸﺭﻁ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺸﻜل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﻴﺒﻴﻥ  ﺎﹰﺼﺭﻴﺤ ﺎﹰﺍﻝﺴﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ، ﻻ ﻨﺠﺩ ﻨﺼ 4691ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺴﻨﺔ 




ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻔﺴﺎﺥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ( ﻭ/82)ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻨﺎ ﺍﻝﺘﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ، ﻓﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻴﻨﺕ ( 8)ﻭﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺠﻤﻴﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﺴﺨﻬﺎ ﺃﻭ ﺩﻤﺠﻬﺎ ﺒﺸﺭﻜﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺫﺍ : "ﺫﺍ ﺍﻝﻨﺹ، ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫ
ﺸﺭﻜﺔ )ﻭﻫﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺘﺸﻤل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ : ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ. 1: ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻨﻭﻋﺎﻥ
  ".ﻭﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺩﻭﺩﺓ( ﺍﻝﺘﻀﺎﻤﻥ
 ﻩﻝﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻬﻤﺎ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺼﻭﺭﻭﻋﻠﻴﻪ ﻨﺘﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﻀﺎﻤﻥ ﻭﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍ
  . ﻭﺴﻴﻊ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺃﻭ ﻝﺘﺄﺴﻴﺱ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﺘ
  
ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ، ﻓﻌﻨﺩ ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ 
ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ، ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻤﻥ % 57ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺄﻜﺜﺭﻴﺔ ﺨﻼﻓﺎﹰ ﻝﻠﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ . 2: "ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ( 651)
ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ( ﺏ)... :ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻝﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  ".ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ . ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻫﻲ ﺃ( 2/93)ﻭ( 2/8)ﻭﺒﺎﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺎﺩﺘﻴﻥ 
  .ﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﺨﺼﻭﺼﻴﺔﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤ. ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺏ
  
ﺍﻝﺴﺎﺭﻱ  4691ﻝﺴﻨﺔ ( 21)ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻨﺼﻭﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺭﻗﻡ 
  :ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ، ﻨﺘﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻬﺎ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻫﻲ
 ﺍﻝﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ. 3 ﺍﻝﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ. 2 ﺍﻝﺘﻀﺎﻤﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ .1





ﻫﻨﺎ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ  ﻪﻭﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻁﺭﺤ
  ﺍﻝﺒﻌﺽ؟
ﻭﺍﻝﻤﻁﻠﻕ ﻴﺠﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺇﻁﻼﻗﻪ  ،ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻹﺒﺎﺤﺔ :ﺒﺎﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ  - 
ﺒﺔ ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﻝﻡ ﺘﻘﻴﺩ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺭﺍﻏ ،ﻝﻡ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﺹ ﻴﻘﻴﺩﻩ ﻤﺎ
ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻨﻭﻉ، ﻭﻝﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺎ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ 
ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺒﺴﻴﻁ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ، ﻓﺈﻥ 
ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﻝﺘﻭﺴﻴﻊ ﺸﺭﻜﺔ 
ﺃﻭ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ  ،ﺔ، ﻓﻴﺠﻭﺯ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﺩﻤﺞ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯﻗﺎﺌﻤ
  .ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻭﺍﻝﻌﻜﺱ ﺼﺤﻴﺢ
ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﺩﻤﺞ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓ :ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔﺃﻤﺎ  - 
ﻤﺔ، ﻨﻔﺱ ﻨﻭﻋﻬﺎ ﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﻝﺘﻭﺴﻴﻊ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻗﺎﺌ ﻤﻥ
ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﺩﻤﺞ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ 
ﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﻝﺘﻭﺴﻴﻊ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ، ﻝﻜﻥ ﺍﻝﺴﺅﺍل 
ﻫل ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺃﻥ ﺘﻨﺩﻤﺞ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ  :ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺜﻭﺭ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ
ﺃﻭ ﻝﺘﻭﺴﻴﻊ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ  ،ﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻝﺘﻜﻭﻴ
  ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ؟
  
ﺍﻝﺴﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻝﻡ ﻴﻌﺎﻝﺞ  4691ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻝﺴﻨﺔ 
ﻥ ﻨﺼﻭﺼﻪ ﺠﺎﺀﺕ ﺨﺎﻝﻴﺔ ﺈﺩﻤﺎﺝ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻬﺎ ﺍﻻﻨ





 ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻝﺤل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻭﻻ
ﻭﻝﻡ ﻴﻔﺼل  ،ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﻋﺎﻝﺞ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒﻨﻭﻋﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﻭﺍﺤﺩ
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻨﻁﺒﺎﻕ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ  1ﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ،ﻬﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﻋﻥ ﺒﻌﻀ
( 14)ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  2ﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺤﺩﻭﺩﺓ،ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻻﺨﺘﻼﻓ
ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺘﻐﻴﺭ ﻴﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﺘﺄﺴﻴﺱ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻴﻘﺭﺭﻩ ﺃﻭﻻ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ 
ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﻴﺨﻀﻊ ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻭﺍﻝﺘﺴﺠﻴل ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ 
ﺩﻤﺎﺝ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻀﻡ ﻴﺘﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻌﺩﻴل ﻋﻘﺩ ﺍﻝﺘﺄﺴﻴﺱ ﻭﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﻨ ،ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺠﺎﺀﺕ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ  ،ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ( 1/54)ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒﻨﻭﻋﻴﻬﺎ، ﻭﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻭل ﺇﻝﻰ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ، ﻜﻤﺎ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﺨﺼﻭﺼﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻜل ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﺠل ﺸﺭﻜﺔ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ  3ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ
ﺘﻌﺩﻴل ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻫﻴﺌﺘﻬﺎ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﺘﻔﻘﺎﹰ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ . ﺃ: ﻝﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  .ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﻭﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔﺒﻪ ﺍﻝ ﻤﺭﻓﻘﺎﹰ ﺒﺎﹰﺘﻘﺩﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺏ ﻁﻠ. ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺏ
   
ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺠﺎﺯﺕ ﺘﺤﻭل ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ( 54)ﻭﺒﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺸﺘﺭﻁﺕ ﺘﺴﺠﻴل ﺃﻱ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻴﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﺘﺄﺴﻴﺱ ﻭﻨﻅﺎﻡ ( 14)ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
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ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻁﻠﻕ ﻴﺠﺭﻱ ﻋﻠﻰ  ،ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺹ ﻴﻤﻨﻊ ﺃﻭ ﻴﻘﻴﺩ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ،ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ
ﺇﻁﻼﻗﻪ، ﻨﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ 
ﺃﻭ ﻝﺘﻭﺴﻴﻊ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻭﻓﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ  ،ﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ
  .ﺍﻝﺴﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ 4691ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻝﺴﻨﺔ 
  
  :ﻥ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻫﻤﺎﺎﻴﻭﺠﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻓﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻫﺫﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻴ
  0391 ﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ •
ﺒﺎﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻰ ﻨﺼﻭﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻻ ﻨﺠﺩ ﺃﻱ ﻤﺎﺩﺓ ﺘﻌﺎﻝﺞ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻌﺎﻝﺞ 
ﺭﻑ ﻫﺫﺍ ﻌ، ﻭﻴﻓﻘﻁ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ( ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ)ﻓﻘﻁ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ 
ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ : "ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ
ﺸﺭﻜﺔ  ﺔﻴﺘﻌﺎﻁﻭﻥ ﺸﻐﻼﹰ ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻝﺭﺒﺢ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺃﻴ
ﺫﻝﻙ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﺴﺠﻴل  ﺃﻭ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻤﺴﺠﻠﺔ ﻜﺸﺭﻜﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺃﻱ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﺇﺫ( ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ)
ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺅﻝﻔﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺃﻱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺁﺨﺭ ﺃﻭ ﺘﻭﻓﻴﻘﺎﹰ ﻷﺤﻜﺎﻤﻪ ﻻ  ﺔﺍﻝﺸﺭﻜ
  ".ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺸﺭﻜﺔ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
  
ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺫﻝﻙ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ  ﺎﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔﺃﺤﻜﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ  ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻫﺫﺍ
ﺎﹰ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﺇﺫ ﺒﺎﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻰ ﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻭﺨﺎﺼﺔﹰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻝﻡ ﻴﻭﺭﺩ ﻨﺼﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍ
ﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﺔ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍ ﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
ﻜﺎﻥ ﻴﻘﻀﻲ ﺃﺎ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺎﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺘﻴﻥ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻨﻔﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺴﻭﺍﺀ ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺈﺒﺭﺍﻡ ﻋﻘﺩ ﺒﻴﻨﻬﺎﺒﻴﻨﻬ





  9291 ﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ •
ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺴﺠﻴل ( 71)ﺒﺎﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻰ ﻨﺼﻭﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻨﺹ ﻋﻠﻰ  ﻪﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ، ﻭﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺅﻝﻔﺔ ﺨﺼﻴﺼﺎﹰ ﻹﺩﻤﺎﺝ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ، ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻨ
ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺅﻝﻔﺔ ﻭﻤﺴﺠﻠﺔ : "ﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻀﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ، ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻝﺸﺭﻜﺔ ﻭﻓﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥﺍﻨ
، ﻭﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ (2/ﻡ" )ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺸﺭﻜﺔ ﺤﺎﻝﻴﺔ
ﺃﻭ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺴﻨﺔ  9191ﺍﻝﻤﺅﻝﻔﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺴﻨﺔ 
 .1291
  
ﺍﻝﺫﻜﺭ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻝﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ  ﻴﻥﺍﻝﺴﺎﻝﻔ ﺎﻨﻭﻨﻴﻥﺇﻝﻰ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻘﻭﺒﺎﻝﺭﺠﻭﻉ 
  .ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ
  
ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﻁﺭﻗﻪ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل  ﻭﺒﻨﺎﺀ
  .9291ﻝﺴﻨﺔ ( 81)ﺃﻭ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺸﺭﻜﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻭﻓﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ  ،ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ
  
ﻤﻥ ( 322)ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﺴﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺇﺫﺍ ﺍﻨﺩﻤﺠﺕ ﺸﺭﻜﺘﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ : "ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 7991ﻗﺎﻨﻭﻥ 
ﺩﻤﺎﺝ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﺃﻭ ﻝﺘﺄﺴﻴﺱ ﺸﺭﻜﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨ
ﺍﻝﻨﻭﻉ، ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ 






ل ﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻜﻨﺠﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺃﺠﺎﺯ ﻋﻤﻭﻤﺎﹰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸ
  :ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﻼﺤﻅ ﻋﻠﻴﻪ 1،ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ
ﺃﻨﻪ ﺃﺠﺎﺯ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﺸﻜل ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ ﺸﻜﻼﹰ ﺃﻴﺎﹰ ﻜﺎﻥ ﻨﻭﻋﻬﺎ ﺃﻭ ﺸﻜﻠﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻴﻪ : ﺃﻭﻻ
ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﻴﺠﻴﺯ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﻴﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﻀﺎﻤﻥ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻝﺒﺴﻴﻁﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ 
ﺃﻭ ﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﻨﻭﻉ ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺒﻌﻀﺎ ﻭﻫﻜﺫﺍ، 
ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ﺇﺫ ﺍﻨﺩﻤﺠﺕ ﺸﺭﻜﺔ ﺘﻀﺎﻤﻥ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺔ ﺘﻀﺎﻤﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ  ،ﺸﻜل ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ
  .ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺸﺭﻜﺔ ﺘﻀﺎﻤﻥ
  
ﻭﻝﻜﻥ  ،ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻴﺴﺕ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﻭﺍﺤﺩﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺃﺠﺎﺯ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ  ﺔﺸﺭﻜﺍﻝﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴﻬﻡ ﻭ ﺔﺸﺭﻜﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻭﺸﺭﻜﺤﺼﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝ
ﻭﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ،  ،ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ
 ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺈﻥﻔﻲ ﺤﺎل ﻭﻗﻊ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﻴﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻝﺒﺴﻴﻁﺔ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻓ
  2.ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ
  
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻓﺈﻨﻪ ﻝﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻬﺎ 
ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﺒل ﺠﺎﺀﺕ ﻨﺼﻭﺼﻪ ﻋﺎﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ 
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ﻥ ﺍﻝﻤﻁﻠﻕ ﻴﺠﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺇﻁﻼﻗﻪ، ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻷ 1ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ،
  .ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻩﺃﻭ ﻴﺤﺼﺭ ،ﻨﺹ ﻴﺤﺩﺩ ﺫﻝﻙ
  
ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﺯ ﺃﻭ  ﺘﻨﺹﻜﻤﺎ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻝﻡ 
ﻭﺍﻝﻤﻁﻠﻕ  ،ﻝﻡ ﻴﺭﺩ ﻨﺹ ﻴﻘﻴﺩ ﺫﻝﻙ ﻪﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﻤﻭﺍل ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﺸﺨﺎﺹ، ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻨ
  .ﻨﻭﺍﻋﻬﺎﺃﺎﻨﻴﺔ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻨﻨﺎ ﻨﺭﻯ ﺇﻤﻜﻴﺠﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺇﻁﻼﻗﻪ، ﻓﺈ
  
ﻝﻨﺹ  ، ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺴﻨﺩﺍﹰﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ ﺘﺤﺩﺩ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ
ﺍ ﻨﻬﻤﺎ ﺃﺠﺎﺯﺇ، ﺤﻴﺙ (312)ﻤﺎﺩﺓ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻱ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝ ،(547، 447)ﺍﻝﻤﺎﺩﺘﻴﻥ 
  .ﻬﺎﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﺸﻜﺎﻝﻬﺎ ﻭﺃﻨﻭﺍﻋ
  
ﻓﻲ ﺒﻌﻀﻬﺎ  ﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝﺃل ﻋﺎﻡ ﺍﻝﺴﻤﺎﺡ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﻨﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻀل ﺒﺸﻜ
ﺃﻭ ﻝﺘﻭﺴﻴﻊ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ،  ،ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﻭﺫﻝﻙ ﻷﻥ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺘﺘﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ 
ﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺭﺃﺴﻤﺎل ﻜﺒﻴﺭ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺇﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﺤﻴﺙ 
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺭﻓﻊ ﻤﻌﺩﻻﺘﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  ، ﻭﻫﺫﺍﺍﻝﻌﻤﻼﻗﺔ




                                                




  ﺍﻝﺸﺭﻁ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ
 - ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺎﹰﺃﻭ ﻁﺒﻴﻌﻴﺎﹰ ﻜﺎﻥ –ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﺨﺹ  ﺭﻑ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔﻌﺘﹸ
ﻭﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺭﻋﻴﺔ ﺃﻭ  ﺩﻭﻝﻴﺎﹰ ﻭﺘﻨﺸﺄ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺸﺨﺼﺎﹰ ،ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻝﻴﻬﺎ
  1.ﻋﻀﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
  
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ  ،ﻝﺫﻝﻙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﻜل ﺸﺨﺹ ﻝﺩﻭﻝﺔ ﻴﺤﻤل ﺠﻨﺴﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﺴﺒﻎ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ
ﻜﺭﺍﺒﻁﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﺎ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻜﺭﺓ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻤﺎﹰ ﺒﻬﺎ ﺴﻠﱠﻤ
ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﺨﺎﺼﺔ ﻭﺒﺎﻗﻲ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﻌﺎﻤﺔ، ﻜﺎﻨﺕ ﻭﻻ ﺘﺯﺍل ﻤﺤل ﺠﺩل ﺒﻴﻥ 
ﺍﻝﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺭﺠﺎل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ؛ ﺇﺫ ﻴﺭﻯ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﺃﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺃﻭ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺘﻨﺸﺄ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ 
ﻭﻻ ﻴﻘﺭ ﻫﺅﻻﺀ ﺒﺎﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﻝﻐﻴﺭ  ،ﺤﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻠﺼﻴﻘﺔ ﺒﻪ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻭﻫﻲ
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺴﻠﻴﻡ ( ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﺭﺍﺠﺢ)ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺫﻫﺏ ﺭﺃﻱ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻘﻪ 
  2.ﻝﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﻴﻥ ﺒﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﺎ
  
ﻭﻴﺴﻠﻡ ﻝﻬﺎ ﺒﺎﻜﺘﺴﺎﺏ ﺠﻨﺴﻴﺔ  ،ﺒﺎﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻐﺎﻝﺏ ﺒﺎﻝﻔﻘﻪ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻘﺭ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ
ﺩﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺘﺴﺒﻎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﻜﺴﺒﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﻜل ﻤﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺘﻠﻙ 
ﺍﻝﺴﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ  4691ﻝﺴﻨﺔ  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ( 5)ﻨﺼﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ، ﻓﻘﺩ 
ﺨﺼﺎﹰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺎﹰ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺫﻝﻙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻜل ﺸﺭﻜﺔ ﺴﺠﻠﺕ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺸ: "ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  ".ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﺭﺭﻫﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
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ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺹ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﻨﻅﺎﻡ  ﺇﻝﻰ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ 4691ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ  ﻭﻗﺩ ﻨﺹ
ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻤﻭﻗﻌﺎ ﻤﻥ " :ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻨﻪ( 4/04)ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ، ﻓﻘﺩ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﺩﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺍﻝﻤﺩﺓ، ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻤﺤل ﻤﺭﻜﺯﻫﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﻴﻥ، ﻭﻴﺘﻀ
ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﻜل ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍ ﻓﻲ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ ﻜﻤﺎ 
  ..."ﺘﻜﻭﻥ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺃﺭﺩﻨﻴﺔ ﺤﻜﻤﺎ ﺭﻏﻡ ﻜل ﻨﺹ ﻤﺨﺎﻝﻑ ﻭﻴﺸﻤل ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺃﻴﻀﺎﹰ
  
ﻴﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﻤﺎ ﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺃﺭﺩﻨﻴﺔ؛ ﺍﻷﻭل  ﺎﻥﺸﺭﻁ ﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺃﻨﻪ ﻴﻭﺠﺩ
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤل ﻤﺭﻜﺯﻫﺎ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺒﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ 
   1.ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺠﻨﺴﻴﺔ ﺃﺭﺩﻨﻴﺔ ﻻ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ
ﻝﻀﺎﺒﻁ  ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎﹰ 4691ﺔ ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺴﻨ
ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺘﺄﺴﻴﺱ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ 
ﻤﺭﻜﺯ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻤﺴﺠﻠﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ، ﺒﻐﺽ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻥ 
  2.ﻤﺼﺩﺭ ﺭﺃﺴﻤﺎﻝﻬﺎﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﻭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ 
  
ﺴﻴﺔ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺠﻨ ﻓﺈﻨﻪ ﻝﻡ ﻴﺩﺭﺝ ﻨﺼﻭﺼﺎﹰ ،ﺍﻝﺴﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ 9291ﺃﻤﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ 
ﺩ ﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺤﺩﻨﺠﻠﻴﺯﻱ، ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﺍﻝﻤﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻹﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺭﺠﻭﻉ 
ﺘﻘﺭﺭ ﺃﻥ  لﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻫﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ، ﻓﺎﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺎﺩﺕ ﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻤﻨﺫ ﺯﻤﻥ ﻁﻭﻴ
ﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺒﻐﺽ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ، ﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺇﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺄﺴﺴﺕ ﻓﻲ 
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ﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﺃﻴﻀﺎﹰ، ﻷﻥ ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭﻝﺩﺕ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺫﻝﻙ ﻗﻴﺎﺴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺇﻫﻭ  ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻭﻁﻨﻬﺎ ﺤﻜﻤﺎﹰ
  1.ﻝﻪ ﺎﹰﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ، ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﻻﺩﺘﻪ ﻤﻭﻁﻨ
  
 ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﺍﺘﺨﺫﺍﻝﺴﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻤﻥ  7991ﻥ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻭﻗﻑ ﻗﺎﻨﻭ
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺴﻨﺔ ( 4)، ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 4691ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺨﺫ ﺒﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺴﻨﺔ ﺫﺍﺘﻪ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ 
ﻴﺘﻡ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻜل : "ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 7991
ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻭﺠﻪ ﺸﺨﺼﻴﺎﹰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺎﹰ ﺃﺭﺩﻨﻲ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﻜﺯﻫﺎ  ﺸﺭﻜﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ﻭﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ
  .ﻤﻨﻪ( 3)، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ "ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ
  
ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ﻭﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ( 4)ﻴﻅﻬﺭ ﻝﻨﺎ ﻤﻥ ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﻜﺯﻫﺎ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ  ،ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺸﺨﺼﺎﹰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺎﹰ ﺃﺭﺩﻨﻴﺎﹰ ،ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ
ﺤﺴﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻻﻜﺘﺴﺎﺏ  7991ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ، ﻓﺒﺫﻝﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﻅل ﻗﺎﻨﻭﻥ 
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﻜﺯﻫﺎ  ،ﺴﺠل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔﺱ ﻭﺘﹸﺅﺴﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺒﺄﻥ ﺘﹸ
  .ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻓﺘﻜﺘﺴﺏ ﺒﺫﻝﻙ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ،ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ
  
  ﻫل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻊ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﻴﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻐﺎﻴﺭﺓ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ؟ :ﻝﻜﻥ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻁﺭﺡ ﻨﻔﺴﻪ ﻫﻭ
ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻝﺨﻁﻭﺭﺓ، ﺇﺫ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺴﺎﺱ ﺒﺤﻘﻭﻕ 
ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺎﺌﺯ ﻭﻓﻘﺎ ﻋﺒﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ، ﻝﺫﺍ ﻓﺈﻨﻪ ﻝﻴﺱ ﺍﻷﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭ
  2.ﻝﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺘﻌﺩﻴل ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺇﻻ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ
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ﺍﻝﺴﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ  4691ﻝﺴﻨﺔ ( 21)ﺒﺎﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻨﺼﻭﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺭﻗﻡ 
ﻭﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ  ،ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ
ﺃﻭ ﻓﺭﻭﻉ ﻭﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ  ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔﻴﻤﻨﻊ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻻ ﻨﺠﺩ ﺃﻱ ﻨﺹ  ،ﺸﻜل ﺨﺎﺹﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒ
ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻜﺱ ﺒﺎﻨﺩﻤﺎﺝ ﺸﺭﻜﺔ  ،ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻁﻨﻴﺔﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
ﻝﺩﻯ ﻭﺯﺍﺭﺓ  ، ﻭﺒﺎﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻁﺒﻕﻋﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺩﻤﺞ ﻓﺭﻉ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻪ  ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ
   1.ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
  
ﻝﻡ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ  0391ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ  ﻭﻗﺩ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻨﻔﺎﹰ
ﻠﻴﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ، ﻭﻋ
ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﻥ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﺄﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ 
 ﻗﺩ ﻨﺹ ﻤﻨﻪ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺘﺎﺴﻊﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺫﺍﺘﻪ ﻓﻲ  ﺩﻴﺩﺓ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻜﺸﺭﻜﺔ ﺠ
ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ  ﺠﻭﺍﺯﻨﺒﻴﺔ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺠ
  .ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻜﺱ
  
ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺠﺎﺯ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ  9291ﺃﻤﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺴﻨﺔ 
ﻻ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻨﺼﻭﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥﻓ ،ﺸﺭﻜﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﻝﺘﻭﺴﻴﻊ ﺸﺭﻜﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔﺍﻝﺒﻌﺽ ﻝﺘﻜﻭﻴﻥ 
ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ  ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻨﻪﻴﻤﻨﻊ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝ ﻨﺼﺎﹰﻨﺠﺩ 
 .ﺸﺭﻜﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
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ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﺭﻭﻉ ﻭﻭﻜﺎﻻﺕ (: "3/ﺃ/222)ﻓﻘﺩ ﺃﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  7991ﺃﻤﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻝﺴﻨﺔ 
ﺔ ﺃﻭ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺅﺴﺱ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻐﺎﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﺭﺩﻨﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤ
 ".ﻭﺘﻨﻘﻀﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺭﻭﻉ ﻭﺍﻝﻭﻜﺎﻻﺕ ﻭﺘﺯﻭل ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﻝﻜل ﻤﻨﻬﺎ
  
ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﺭﺩﻨﻴﺔ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ 
ﺎﹰ ﻭﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻗﺩ ﺃﺤﺴﻥ ﺼﻨﻌ 1ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﺭﺩﻨﻴﺔ،
ﻭﺇﻝﻰ  ،ﺒﺫﻝﻙ، ﻷﻥ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺇﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻻﺨﺘﻼﻑ  ﻭﻴﻀﻴﻑ ﺃﻋﺒﺎﺀ ،ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﺒﻼﺩ
  .ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ
  
ﻤﻨﻊ ﺃﻭ  ﻴﻘﻴﺩ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴ ﺎﹰﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻝﻡ ﺘﻭﺭﺩ ﻨﺼﺃﻥ  ،ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ
ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﺭﻭﻋﻬﺎ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻝﻜﻥ ﺍﻝﻤﻁﺒﻕ ﻝﺩﻯ ﻭﺯﺍﺭﺓ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻫﻭ ﻓﻘﻁ ﺘﺴﺠﻴل ﻓﺭﻉ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ 
ﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﺭﻭﻉ ﻓﺈﻨﻪ ﺃﺠﺎﺯ ﺍ 7991، ﺃﻤﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﻭﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﺭﺩﻨﻴﺔ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ 
ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﺭﺩﻨﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻘﻊ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﻴﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ 
ﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻤﺎ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ، 
ﻴﻨﺹ ﺼﺭﺍﺤﺔﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻝﻡ 7991ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻘﺩ ﺴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﻬﺞ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺴﻨﺔ 
  .ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺸﺭﻜﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝ
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  ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
  
ﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﺒﺎﻉ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﺎﺍﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒل ﻴﻠﺯﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻻ ﺘﺘﻡ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺸﺭﻜﺘﻴ
ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﺇﺫ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺒﻕ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺘﺨﺫﻩ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻜل ﺸﺭﻜﺔ ﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻴﻪ، 
ﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻁﻠﹶﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﻭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﺎﻝﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴ
ﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺴﻨﺒﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﻓﺍﻝﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺴﻴﺘﻡ ﺒﻴﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ 
ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺼﻭل ﻭﺨﺼﻭﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺴﻨﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺩﻋﻭﺓ 
ﻭﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ  ،ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
ﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﻤﻘﺩﻡ ﺇﻝﻰ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻻﻨ ﺍﹰﺴﻨﺒﻴﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻝﻼﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺩﺀ
ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺒﺸﻬﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ( ﺃﻭ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﻁﺒﻕ)ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺏ 
  .ﺴﻨﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ﺒﺒﻁﻼﻨﻪ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ
  
  ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﺃﻱ ﻋﻤل ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺠﻴﺩ ﻭﺍﻝﻤﺴﺒﻕ ﻝﻬﺎ، ﺇﺫ ﺍﻹ ﻝﻀﻤﺎﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ
ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻝﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻝﻜﺎﻓﻲ ﻝﻪ ﻗﺒل ﺍﻝﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ، ﻝﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺘﺒﺩﺃ ﻋﺎﺩﺓ 
ﺒﻤﺒﺎﺤﺜﺎﺕ ﻭﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺘﺠﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﺔ ﻝﻼﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻴﻪ، ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﻤﻤﺜل ﻋﻥ 
ﻝﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻝﻤﺘﻀﺎﻤﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻜﺎﻝﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍ
ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻐﺎﻝﺏ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺽ ﺒﻌﺽ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻤﻥ ﻝﻬﻡ 




ﺃﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺘﻬﺎ  ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ، ﻜﺎﻝﺘﻔﺎﻭﺽ ﺤﻭل ﺃﺼﻭل ﻭﺨﺼﻭﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ﺇﻗﻔﺎل ﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻬﺎ
  1.ﻭﻤﻥ ﺴﻴﻘﻭﻡ ﺒﻭﻓﺎﺀ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل
  
ﺭﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻭﻴﻭﻗﻊ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺤﻭﻤﺘﻰ ﺍﺘﻔﻘﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺤﻭل ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ، ﻗﺩ ﻴ
ﺭﺭ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺘﺭﻭﻙ ﺤﺃﺩﺍﺭﻭﺍ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺽ ﻭﺍﻝﻤﺒﺎﺤﺜﺎﺕ، ﻭﻗﺩ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺸﻔﻭﻴﺎﹰ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴ
   2.ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻭﺍﻝﺘﺤﻀﻴﺭ ﻝﻼﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﻤﺭﻩ ﻝﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﻴﻥ
  
ﺴﻤﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻲ ﺠﺭﻯ ﻁﺭﺤﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺽ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻭﺍﻝﺘﺤﻀﻴﺭ ﻭﻴ
ﻝﻼﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺒﺭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻝﻴﺴﺕ ﻝﻪ ﺃﻱ ﻗﻭﺓ ﺇﻝﺯﺍﻤﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﺫﻴﻥ 
ﻷﻥ ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ  3ﺩﻤﺎﺝ،ﺘﻔﺎﻭﻀﻭﺍ ﺤﻭﻝﻪ ﺃﻭ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨ
ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ، ﻭﻷﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺒﺎﻨﻘﻀﺎﺌﻬﺎ ﻝﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﻥ ﻗﺎﻤﻭﺍ 
  4.ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕﺒل ﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  ،ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺽ ﻭﺤﺩﻫﻡ
  
ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﺘﺠﺭﻱ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻭﺍﻝﺘﺤﻀﻴﺭ ﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺇﻤﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﺃﻱ 
ﻔﻭﻥ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻜﻠﹼﺒﻴﻥ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ، ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﺴﻁﺎﺀ، ﺃﻭ ﺴﻤﺎﺴﺭﺓ، ﻴ
ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺒﺎﺤﺜﺎﺕ ﻭﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻭﺍﻝﺘﺤﻀﻴﺭ ﻝﻼﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺭﺸﺤﺔ ﻝﻼﻨﺩﻤﺎﺝ، 
ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻴﻥ ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻭﺴﻁﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝ
ﻷﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻭﺴﻴﻁﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ  ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻨﻅﺭﺍﹰ
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ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺽ ﻭﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻝﻼﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻝﻐﺎﻝﺏ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﺩﻴﻬﺎ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻭﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﻭﺍﻝﻘﺩﺭﺓ 
  1.ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
  
ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻊ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ  4691ﻝﺴﻨﺔ  ﻭﻴﺘﻔﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ
ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ، ﺇﺫ 
ﺘﺭﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﻝﻸﻁﺭﺍﻑ ﺒﺎﻝﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻝﻤﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺒﺎﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﻭﻨﻬﺎ 
ﺴﺭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻠﻨﺔ، ﻭﺫﻝﻙ ﻝﺘﺨﻭﻑ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ  ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﻭﻫﻲ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﺘﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ
ﺴﻴﺅﺩﻱ  ﻫﺫﺍﻭ ،ﻤﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺤﻭل ﺩﺨﻭﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻤﻊ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﻼﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﻌﻬﺎ
ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻐﻼل  ،ﺇﻝﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻗﺩ ﺘﺴﻲﺀ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻜﺎﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺃﺴﻬﻤﻬﺎ
ﻻﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﻋﻤﻼﺀ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﺭﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺽ، ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ 
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺫﻝﻙ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻗﻠﻕ ﺍﻝﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﻌﻤﺎل، ﻝﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﺴﻥ ﺃﻥ ﺘﺠﺭﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
  2.ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻭﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺴﺭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻌﻠﻨﺔ
  
ل ﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺕ، ﺘﻘﻭﻡ ﻜ
ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻴﻪ ﺒﺘﻔﻭﻴﺽ ﻤﻥ ﺴﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺼﻴﺎﻏﺘﻪ، ﺇﺫ ﺘﺠﺘﻤﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ 
ﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﻭﻴﺠﺭﻱ ﺍﻝﺘﺒﺎﺤﺙ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﺴﺎﺌل ﻭﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺘﹸ ،ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ
ﺃﻭ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ  ﻴﻀﺎﹰ ﻋﺎﻤﺎﹰﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻭﻗﺩ ﻴﺘﻡ ﺘﻔﻭﻴﺽ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺘﻔﻭ
ﺍﻝﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻝﻤﻤﻨﻭﺡ ﻝﻬﻡ ﻤﻘﻴﺩﺍﹰ، ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺤﻕ ﻝﻬﻡ ﺍﻝﺒﺕ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺴﺎﺌل ﻗﺒل ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻰ 
  3.ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ
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ﻝﻠﺘﻔﻭﻴﺽ ﻴﺘﻭﻝﻰ ﻤﻤﺜل ﺃﻭ ﻤﻤﺜﻠﻭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﺒﺎﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺽ ﻤﻊ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ  ﻭﺴﻨﺩﺍﹰ
ﺒﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺤﻭل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺸﺭﻭﻁﻪ ﻜﺎﻝﺘﺒﺎﺤﺙ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﺸﺄﻥ ﻗﻔل ﺤﺴﺎ
ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻝﺨﺼﻭﻡ، ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﻭ 
ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺒﺎﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﺒﺩﻴﻭﻥ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ 
   1.ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻭﺇﻝﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﺌل ﻭﺍﻝﻨﻘﺎﻁ
  
ﺼﺎﻍ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺇﺸﺭﺍﻑ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻌﺩ ﻭﻴﺎﺝ ﻫﻭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻴﺃﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﻨﺩﻤ ،ﻨﺨﻠﺹ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ
ﻊ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﻔﻭﻀﻴﻥ ﺒﺎﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻗﱠﻭﻴ ،ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
  .ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ
  
ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ  7991ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻝﺴﻨﺔ 
 ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍﹰ" ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ"، ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﻝﻔﻅ 2"ﻋﻘﺩ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ"ﻝﻔﻅ ﺃﻁﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ 
، ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻜﺎﻝﻼﺌﺤﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ "ﻋﻘﺩ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ"ﻤﻥ ﻝﻔﻅ 
، ﻭﻜﺫﻝﻙ (747)ﺠﺎﺭﻱ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻤﻨﻪ، ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘ( 892)ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ( 0102/6)ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻭﻨﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺭﻗﻡ ( 134)ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل 
، ﻭﺫﻝﻙ ﻷﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ (2/6)ﺇﻝﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻋﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻨﻘﺩ 
ﻗﺒل ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻏﻴﺭ  ﻠﺯﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﻲﺀﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﻤﻥ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻻ ﻴ
  .ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻗﺔ ﺇﺫ ﻗﺩ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻗﺩ ﺘﻌﺩﻝﻪ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﹰ ؛ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ
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ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ  ﻝﻡ ﻴﺒﻴﻥ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﻭﻤﻀﻤﻭﻥ ﻫﺫﺍ 7991ﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻝﺴﻨ
ﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺤﺴﻥ ﺼﻨﻌﺎﹰ ﻭﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ، ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜ" ﺍﻝﻌﻘﺩ"
ﺒﺄﻥ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ، ﺇﺫ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﻝﺸﻜل ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺸﺭﻭﻁﻪ 
، 1ﻭﺃﻴﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﻝﻼﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ،ﻭﺍﻷﺴﺱ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻴﻪ
ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴﺘﻭﺠﺏ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻥ 
ﺘﻤﺜل ﺍﻝﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻝﺫﻝﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ 
  2 .ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻗﺩ ﻴﺭﻯ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺭﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
  
ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ  ﺇﻝﻰ ﻜﺎﻓﺔﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ( 0102/6)ﺭﻗﻡ  ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺒﺎﻻ
 3.ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺸﻤﻠﻬﺎ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ( 2/6)ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﻨﺼﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ 
  
ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺹ  ،7991ﻭﺨﻼ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻝﺴﻨﺔ 
ﺍﻝﻤﺒﺩﺌﻲ ﻷﺼﻭل  ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻝﺩﻴﻬﺎ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻪ ﻭﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ
ﻤﻥ ﺍﻝﻼﺌﺤﺔ ( 192)ﻭﺨﺼﻭﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
  4.ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ
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( ﺃﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﺎﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ)ﺒﻴﻥ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ  ﺎﹰﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼﻓ
  1:ﻼﻑ ﺒﺎﻝﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻭﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺇﺠﻤﺎل ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻻﺨﺘ" ﻋﻘﺩ"ﻭﻤﺸﺭﻭﻉ 
  
 ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ - 
ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺘﻭﻝﻭﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻜل 
ﻓﻴﺘﻭﻝﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺤﻭل ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﺘﻲ ﺠﺭﻯ ﺍﻝﺘﺒﺎﺤﺙ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻓﻲ  ،ﻤﻨﻬﻤﺎ
ﺔ ﻤﻥ ﺴﻤﺎﺴﺭﺓ ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﻭﺴﻁ ﺃﻭ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﺤﻀﻴﺭ ﻭﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺃﺠﺭﻭﺍ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠ
ﺤﺘﻰ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﺔ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻭﻝﻜﻥ ﻝﻴﺱ ﺒﺼﻔﺘﻬﻡ ﻤﻔﻭﻀﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ، 
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺒﻤﺎ ﻝﻬﻡ ﻤﻥ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ، ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻤﺩ ﻫﺅﻻﺀ ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﻡ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﻡ 
ﻝﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺃﺴﻬﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﻝﻬﻡ ﻤﻥ ﻨﻔﻭﺫ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﻡ ﻭﺤﻴﺎﺯﺘﻬﻡ 
  .ﻝﻜﻭﻨﻬﻡ ﻤﺩﺭﺍﺀ ﻗﺩﻴﻤﻴﻥ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﺍﻝﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌﻠﻬﻡ ﺍﻷﻗﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺃﻤﻭﺭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ
ﺃﻤﺎ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻴﺘﻭﻝﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩﻩ ﻭﺼﻴﺎﻏﺘﻪ ﻭﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﺍﻝﻤﻔﻭﻀﻭﻥ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﻭﻝﻭﻥ 
  .ﺒﺎﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻨﻬﺎ
  
 ﻭﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻝﺸﻜل ﺤﻴﺙ ﻤﻥ - 
ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺴﺎﺭﻴﺔ  ﺕﺝ ﺒﺸﻜل ﻤﻌﻴﻥ، ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺸﻔﻭﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﻤﻜﺘﻭﺒﺎﹰ، ﻜﻤﺎ ﺘﺭﻜﻴﻘﻴﺩ ﺒﺭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﻝﻡ 
ﺸﺄﻥ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺘﻭﻝﻭﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺔ  ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ
ﺇﺫ ﻗﺩ ﻴﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل  ،ﻓﻬﻡ ﺃﺤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ،ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
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ﺌل ﻭﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﺘﻲ ﺠﺭﻯ ﺒﺤﺜﻬﺎ ﻭﺸﻤﻠﻬﺎ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ، ﻭﻗﺩ ﻴﺭﻭﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻋﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺴﺎ
ﺃﻥ  ﻋﻥﻀﻭﻉ ﻴﺠﺭﻱ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻀﻼﹰ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺤﺭﺭﻭﻥ ﺒﺭﺘﻭﻜﻭﻻ ﺒﺸﺄﻥ ﻜل ﻤﻭ
ﺇﺫ ﻜﻠﻤﺎ ﺤﺎﻓﻅﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺭﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻭﺍﻝﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ  ؛ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻝﺴﺭﻴﺔ
  .ﺃﻭﻓﺭ ﻭﺃﻜﺒﺭ ﻜﺎﻥ ﺤﻅ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺡ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
  
ﻭﺫﻝﻙ ﻝﺘﺸﻌﺏ ﻭﻜﺜﺭﺓ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻨﺎﻭﻝﻬﺎ  ،ﺃﻤﺎ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻴﻠﺯﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻜﺘﻭﺒﺎﹰ
ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻝﺴﻬﻭﻝﺔ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﺓ، ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﻠﺯﻡ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ 
ﺸﺭﻭﻁﻪ ﻨﻔﺎﹰ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻜﺒﻴﺎﻥ ﺸﻜل ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺁﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ 
  .ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﻴﺒﻴﻥ ﻤﻀﻤﻭﻨﻪ 7991ﻭﺍﻷﺴﺱ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻝﺴﻨﺔ 
  
 ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ - 
ﻤﺔ ﻠﺯﹺﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻭﺫﻜﺭﻨﺎ ﺃﻥ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻝﻴﺱ ﻝﻬﺎ ﻗﻭﺓ ﺇﻝﺯﺍﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤ
ﻠﺯﻡ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺒﺎﺸﺭﻭﺍ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺽ ﻻ ﺘﹸ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﺈﺘﻤﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ
ﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﻠﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻕ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﺭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﺩﻭل ﺒﺨﻁﺄ ﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ، ﻓﻴﺤﻕ ﻝ
  .ﺍﻝﻤﺘﻀﺭﺭ ﺃﻥ ﻴﻁﺎﻝﺏ ﺒﺎﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
  
 ﺃﻱ ﻜﺫﻝﻙ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻗﺒل ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻴﺭﺘﺏ
ﻠﺯﻡ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻴ ،ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
ﻭﻝﻴﺱ  ،ﺒﺈﻋﺩﺍﺩﻩ ﻭﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﻔﻭﻀﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻫﻭ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺒﺫل ﻋﻨﺎﻴﺔ




ﺎﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻓﺄﻭﺠﺏ ﺇﺸﻬﺎﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻗﺩ ﺃﺩﺭﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺸﺭﻋﻴﻥ ﻜﺎﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﺸﻬ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻝﻡ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺒﻌﺽ  1ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻝﻜﻲ ﻴﻌﻠﻡ ﺒﻪ ﻜل ﻤﻥ ﻴﻌﻨﻴﻪ ﺃﻤﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻗﺒل ﺤﺩﻭﺜﻪ،
ﺇﺸﻬﺎﺭ  - ﻜﺎﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻭﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﻭﺍﻝﻜﻭﻴﺘﻲ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ–ﺍﻝﻤﺸﺭﻋﻴﻥ 
ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺭ ﻭﻴ ،ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻝﺫﺍ ﻨﺄﻤل ﺃﻥ ﻴﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ
  .ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
  
  ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺼﻭل ﻭﺨﺼﻭﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺭﻱ ﺒﺤﺜﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ  ،ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻤﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
ﻜﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻫﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻭﺍﻝﺫﻤﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺸﺭ
ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺼﻭل ﻭﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ، ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺤﺼﺼﺎ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ 
ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﻗﺩ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺴﻨﺔ 
ﺼﻭﻝﻬﺎ ﻭﺨﺼﻭﻤﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎﹰ ، ﺤﻴﺙ ﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻷ7991
ﻤﺭ ﺍﻝﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﺇﻝﻰ ﻝﺠﻨﺔ ﻭﺠﻌل ﺃ ،ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ
 ،ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻴﺘﻡ ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻐﺎﻴﺔ، ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﻋﻀﻭﻴﺘﻬﺎ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻤﺜﻠﻪ
ﻥ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﻋﺩﺩ ﻤ ،ﻭﻤﻤﺜل ﻋﻥ ﻜل ﺸﺭﻜﺔ ،ﻭﻤﺩﻗﻘﻭ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﺔ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
ﻭﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ، ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ ﺇﻝﻰ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺤﻴﺔ 
ﺘﺴﻌﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﺤﺎﻝﺔ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻝﻠﻭﺯﻴﺭ  ﻠﻰﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠ
                                                




ل ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺘﺘﺤﻤ ،ﺘﻤﺩﻴﺩﻫﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﺕ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺫﻝﻙ، ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ
  1.ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺠﻭﺭ
  
، ﻭﻴﻼﺤﻅ (402ﻭ 702)ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺘﻴﻥ 
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ  ،ﺍﻝﺫﻱ ﺍﺘﺨﺫﻩ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲﺫﺍﺘﻪ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻗﺩ ﺍﺘﺨﺫ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ 
ﻠﺠﻨﺔ ﻭﻝﻴﺱ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ، ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺏ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻝ
ﻭﻝﻠﻤﺭﺍﻗﺏ ﺘﻤﺩﻴﺩ ﻋﻤل  ،ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺴﺘﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ
  2.ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﻝﻤﺩﺓ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ
  
ﻓﻠﻡ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻨﺼﺎﹰ ﺼﺭﻴﺤﺎﹰ  ،ﺍﻝﺴﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ 4691ﺃﻤﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻝﺴﻨﺔ 
ﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻁﺒﻕ ﻝﺩﻯ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤ ﺎﹰﻭﻤﻠﺯﻤ
ﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ( ﻝﺠﻨﺔ ﺘﺨﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﻴﺕ ﺨﺒﺭﺓ)ﻫﻭ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ 
  3.ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ
 ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﻁﺭﻕ ﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺼﻭل ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻜﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ
ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ، ﻭﻝﻘﺩ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ 4ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺴﻭﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ،ﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﺌﺩﻭﻁﺭﻴﻘ
  .ﺘﺒﺎﻋﻬﺎﺍﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﺠﺏ 
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ﻓﻘﺩ ﺃﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﻜﺱ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺼﻭل ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﺔ  7991ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻝﺴﻨﺔ 
ﻘﺼﺩ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﻴ 1ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺴﻭﻗﻴﺔ ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻷﺼﻭل،
ﻓﻲ  ﺕل، ﻓﻠﻭ ﻓﺭﻀﻨﺎ ﺃﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺭﻏﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺴﻭﻗﻴﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻷﺼﻭﺍﻝﺃﺼﻭل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ 
ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻜﺎﻥ ﺴﻌﺭ ﺴﻬﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ 
ﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺼﻭل ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ  ﺍﹰ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺴﻌﺭ ﺍﻝﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻤﻌﻴﺎﺭﺎﹰﻭﻨﺼﻔ ﺍﹰﺩﻴﻨﺎﺭ
  .ﻭﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺘﻬﺎ
  
، ﻠﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕﺍﻝﺴﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻋ 4691ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﻝﻡ ﻴﻨﺹ 
  2.ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺭﻙ ﻝﻸﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻝﻠﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﻊ ﻓﺭﺽ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ
  
ﺘﻘﻭﻡ ﻝﺠﻨﺔ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺏ  ﺃﻤﺎ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﺔ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺘﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺏ 
  3.ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻐﺎﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ
  
ﻭﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺼﻭل ﻭﺨﺼﻭﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ 
  .ﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺩﺍﻤﺠﺔﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺭﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺤﺼﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﺼﻭﻝﻬﺎ 
ﻭﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺘﻬﺎ، ﻭﺸﻬﺭﺘﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﻝﺩﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺍل ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، ﻭﺤﻘﻭﻕ ﻜﺤﻕ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ، ﻭﺍﻻﺴﻡ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ، 
  .ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﻤﺎ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺩﻴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻐﻴﺭ
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  ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ :ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻬﺎ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻬﺎ ﻜﺎﻝﻤﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﻤﺠﻠﺱ 
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ، ﻭﻗﺩ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ 
ﺼﺎﺹ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻜل ﻫﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﻱ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘ
ﻝﺫﻝﻙ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﻨﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺇﺤﺩﻯ ﺸﺭﻜﺎﺕ 
  1:ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺃﻤﺎﻡ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻤﻭﺍل
 ﻋﻠﻤﻬﻡ ﺘﻜﻔل ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺒﺄﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺩﻋﻭﺓ ﻴﺠﺏ: ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺸﺭﻜﺎﺕ - 
 ﻝﻴﺘﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ، ﻓﻲ ﻪﺒﺤﺜ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﺴﺎﻋﺔ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﻤﻜﺎﻥ
 2.ﻋﻠﻴﻪ ﻝﻠﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﺭﺽ
 ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻗﺭﺍﺭ ﺼﺩﻭﺭ ﻤﻥ ﺒﺩ ﻻ: ﻭﺍﻝﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ - 
 3.ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﻗﺒل
  
ﻭﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻨﻭﻉ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، 
ﻝﺒﻨﺴﺒﺔ ﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻭﺜﻘﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﺒﻌﺽ، ﻓﺎ
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ( 82)ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺘﻨﻔﺴﺦ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﻥ : "... ﺍﻝﺴﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ 4691ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺴﻨﺔ 
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، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ 1"ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺠﻤﻴﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﺴﺨﻬﺎ ﺃﻭ ﺩﻤﺠﻬﺎ ﺒﺸﺭﻜﺔ ﺃﺨﺭﻯ - ﻭ: ﺘﺎﻝﻴﺔﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻝ
  2(.ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ( 33)ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ )ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺃﻴﻀﺎﹰ 
  
ﻓﺈﻥ ﻨﺼﺎﺏ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ  ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﺨﺼﻭﺼﻴﺔﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠ
ﻻ ﻴﻜﻭﻥ  - 1: "ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ 4691ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺴﻨﺔ ( 551)ﻗﺩ ﻨﻅﻤﺕ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﺤﻀﺭﻩ ﻨﺼﺎﺏ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ 
% 04ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﻨﺼﺎﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻓﻴﺠﺏ ﺘﻤﺜﻴل  - 2ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ 
ل ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻨﺼﺎﺏ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ ﻭﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﻜﺘﻤل ﻤﻥ ﺤﻤﻠﺔ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗ
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ   - 3ﺍﻝﻨﺼﺎﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ ﻴﻠﻐﻰ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺇﻝﻴﻪ 
  ".ﺤﺎﻻﺕ ﻓﺴﺦ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺘﺼﻔﻴﺘﻬﺎ ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻘل ﺍﻝﺘﻤﺜﻴل ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﺜﻠﺜﻲ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ
  
ﻤﻥ % 57ﺎ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭﻴﺔ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫ
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺴﻨﺔ ( ﺏ/2/651)ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻝﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻝﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
  3.4691
( ﺏ/571)ﻭ( 371) ﻭﺍﺩﻓﻲ ﺍﻝﻤ 7991ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺨﺫ ﺒﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺴﻨﺔ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ 
ﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴﻬﻡ، ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝ( ﺏ/38)ﻭ
ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻓﻘﺩ ﺤﺩﺩ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻨﺼﺎﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ 
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ﻭﻓﻲ ﺤﺎل ﻋﺩﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ  - ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺒﺩﻤﺞ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺇﺩﻤﺎﺠﻬﺎ–ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ 
 ﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﺩﻱ ﻝﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰﺒﻨﺴﺒﺔ ﺃﻋﻠﻰ، ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺼﺎﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ
ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ % 57ﺒﺤﻀﻭﺭ ﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﺃﺼﺎﻝﺔ ﺃﻭ ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺃﺴﻬﻡ ﻴﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺃﺼﻭﺍﺘﻬﺎ 
 ،ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﻕ ﻝﻬﺎ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ
ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﻝﺒﺩﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻓﻴﺅﺠل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺇﻝﻰ ﻓﺈﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﺼﺎﺏ ﺨﻼل ﺴﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻗﺕ 
ﻭﻴﻌﺎﺩ ﺘﺒﻠﻴﻎ  ،ﻤﻭﻋﺩ ﺁﺨﺭ ﻴﻌﻘﺩ ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﻝﻼﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﻭل
ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ % 05ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻨﺼﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ ﺒﺤﻀﻭﺭ  ،ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻝﻡ ﻴﺤﻀﺭﻭﺍ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ  ﻰﻡ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﺼﺎﺏ ﻴﻠﻐﻓﺈﺫﺍ ﻝ ،ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﺃﺼﺎﻝﺔ ﺃﻭ ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺃﺴﻬﻡ ﻴﺤﻕ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭ1ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺇﻝﻴﻪ
ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻝﺤﺎﻀﺭﺓ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻨﺹ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ % 57ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ  ﻨﺩﻤﺎﺝﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻ
  (.7991ﺭﺩﻨﻲ ﻝﺴﻨﺔ ﺏ ﻤﻜﺭﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷ/08ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ )ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻋﻠﻰ 
  
ﻴﺠﺏ  7991ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻝﺴﻨﺔ  ،ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺸﺭﻜﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ
ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺄﻜﺜﺭﻴﺔ ﻻ ﺘﻘل  ﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻱﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍ
ﺹ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺼﺹ ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺔ ﻝﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻨ% 57ﻋﻥ 
ﺩ ﺨﻼل ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻝﻌﺸﺭﺓ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻌﻘﹶل ﻭﻴﺅﺠﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﻌﻘﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻜﺄﻥ ﻴ
، ﺃﻤﺎ ﺒﺨﺼﻭﺹ 2ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺼﺹ ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺔ ﻝﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل% 05ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ ﺒﺤﻀﻭﺭ 
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ﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺒﺩﻤﺞ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴ
  1.ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺼﺹ ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺔ ﻝﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل% 57
  
 ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻨﻪﺈﻓ ﻏﺯﺓ ﻗﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺭﻱ 9291 ﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﻓﻕ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ
 ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﻝﺘﻭﺴﻴﻊ ﺃﻭ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺸﺭﻜﺔ ﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺘﺭﻏﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
 ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﻘﺭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻫﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻤﺠﻠﺱ ﻗﺒل ﻤﻥ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﻁﻠﺏ ﺘﺠﻬﺯ ﺃﻥ
 ﻤﻥ ﺒﺩ ﻻ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺠﻠﺱ ﻗﺒل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻁﻠﺏ ﺘﺠﻬﻴﺯ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻥ ﻭلﺅﺍﻝﻤﺴ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ
 ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻁﻠﺏ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺃﺠل ﻤﻥ ﻝﻼﺠﺘﻤﺎﻉ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺠﻠﺱ ﺩﻋﻭﺓ
 ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﻥ% 57 ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻠﺏﻁ ﺘﻘﺭ ﺃﻥ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﻭﻋﻠﻰ
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  ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻝﻼﻨﺩﻤﺎﺝ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ
ﺘﺘﺎﺒﻊ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺭﻗﺎﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺘﻪ ﻭﺤﺘﻰ ﺘﻤﺎﻤﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻤﺜل ﺒﺼﺩﻭﺭ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺠﻬﺎﺕ 
ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻋﻠﻰ  ،ﻭﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩ
  .ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ
ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻝﺴﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺃﻭ –ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ  ،ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ
ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﻝﻨﻔﺎﺫ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺼﺩﻭﺭ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  - 7991ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺴﻨﺔ 
  .ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
  
ﺒﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﻓﻕ 
ﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺒﺤﻀﻭﺭ ﻤﺠﺎﻝﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ، 
ﺘﺒﻊ ﻭﺤﻀﻭﺭ ﻤﺩﻗﻘﻲ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻭﻤﻤﺜﻠﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻜﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻨﻪ ﺘ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺴﻴﺘﻡ ﺒﻴﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻓﻕ ﻜل ﻤﻥ 
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﺴﻴﺘﻡ ﺒﻴﺎﻥ 
ﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻓﻕ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻭﻓﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸ
  :ﻭﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ 7991ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻝﺴﻨﺔ 
  
  ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻨﺎﻓﺫ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﺍﻝﺴﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻨﺠﺩ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ  4691ﺒﺎﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﻨﺼﻭﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺴﻨﺔ 




ﻤﺎ ﻫﻲ : ﺎﹰﻫﺎﻤ ﻤﻤﺎ ﻴﺜﻴﺭ ﺘﺴﺎﺅﻻﹰ 1ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ﺤﺩﻭﺙ ﻋﺩﺓ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ،
ﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻝﻜﻲ ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻏﻴﺎﺏ ﻨﺼﻭﺹ ﻨﺎﻅﻤﺔ ﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ 
  ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻨﺎﻓﺫ؟
  
  :ﻓﺈﻥ ﺁﻝﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺘﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻤﺭﺍﺤل 2ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ،ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﺠﺭﻯ 
ﺍﻝﺸﺭﻜﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﺔ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻴﺘﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ  ﺘﺎﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻜﻠ :ﺃﻭﻻ
ﻭﺫﻝﻙ ﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ  ،ﻵﺨﺭ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻤﺎﻝﻴﺘﻴﻥ ﺓﻜل ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﺔ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝﻝﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍ
  .ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ
ﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ( ﻝﺠﻨﺔ ﺘﺨﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﻴﺕ ﺨﺒﺭﺓ)ﻴﻘﻭﻡ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ  :ﺎﻨﻴﺎﺜ
ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ، ﻭﻋﺎﺩﺓﹰ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﻝﺠﻨﺔ 
ﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﻭﺃﺤﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ، 
ﻠﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﺩﺍﻴﺔﹰ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻝﻭﺫﻝﻙ 
  .ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ، ﻭﺠﻬﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﺴﻬﻡ ﻭﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﺴﻭﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل
ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻀﻡ؛ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﺴﻬﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺩﻋﻭﺓ ﻝﻌﻘﺩ  :ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﻭﺫﻝﻙ ﻝﺭﻓﻊ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺴﺠﻡ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ  ،ﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔﻝﻫﻴﺌﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻴﺔ 
ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﻝﻴﺘﻡ ﻋﻜﺱ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﻫﻴﻜﻠﺔ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻵﻝﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻤﻊ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ 
  .ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻴﺔ
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ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﻤﻨﻘﻭﻝﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﻘﻭﻝﺔ ﻭﺍﻷﺴﻬﻡ  :ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﺩﺍﺌﺭﺓ )ﻝﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍ ﻓﻲ ﺎﻁﺒﻘﺎﹰ ﻝﻶﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﻭﺍﻝﺴﻨﺩﺍﺕ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ 
ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺼﺒﺢ ﻜﺎﻓﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ( ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ، ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ، ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ، ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ
  .ﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓﻝ ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ
ﺼﻔﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤ :ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ، ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺍﻝﻤﺼﻔﻲ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘل ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍ
ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، 
ﺘﻘﺭﻴﺭﻩ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﺇﻝﻰ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﻜﻲ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ 
ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴل ﻋﻘﺩ ﺍﻝﺘﺄﺴﻴﺱ ﻭﺍﻝﻨﻅﺎﻡ  ،ﻴﺒﺩﺃ ﺒﺘﺴﺠﻴل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓﺃﻭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ، ﻭ
 .ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ
 
 ،ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻕ ﻤﻊ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﺘﺴﺠﻴل ﺃﻱ ﺸﺭﻜﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ
ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻕ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﺘﺄﺴﻴﺱ ﻭﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ، ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻭﺸﻬﺭﻫﺎ 
ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻝﺘﻭﺴﻴﻊ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ 
ﻗﺎﺌﻤﺔ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺒﻊ ﻝﺘﻌﺩﻴل ﻋﻘﺩ ﺍﻝﺘﺄﺴﻴﺱ ﻋﻨﺩ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ 
  .4691ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ( 761)ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻝﻠﻤﺎﺩﺓ 
  
ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻫﻲ  ،ﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔﻭﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﺔ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ، 
ﺘﺸﻜﻴل ﻝﺠﻨﺔ ﺘﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺘﻜﻭﻥ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺏ ﻭﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻜﺄﻥ 




ﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻫﻲ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻝﺭﻭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻤﻤ
 ،ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺼل ﻫﻭ ﺍﻹﺒﺎﺤﺔ 7991ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺴﻨﺔ 
ﺃﻥ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻴﺤﻕ ﻝﻪ ﻭﻀﻊ  ﻋﻥ ﻭﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﻱ ﻨﺹ ﻴﻘﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ، ﻓﻀﻼﹰ
ﺝ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻫﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻼﻨﺩﻤﺎ
ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻤﻊ ﻭﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺘﻨﺴﺠﻡ ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﻤﻊ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻜﺫﻝﻙ 
  .7991ﻝﺴﻨﺔ 
  
ﻝﻡ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻜﻨﺼﻭﺹ  4691 ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﺇﻝﻰ ﺴﺒﻕ ﻤﻤﺎ ﻨﺨﻠﺹ
ﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﻭﻀﻊ ﻨﺼﻭﺹ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﺩﻗﻴﻘﺔ ﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﺩﻗﻴﻘﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺠ
 ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﻏﻴﺎﺏ ﻅل ﻓﻲ ﺃﻨﻪ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻷﻫﻤﻴﺘﻪ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ، ،ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
ﻭﺍﺴﻌﺎﹰ ﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﻤﺭﺍﻗﺏ  ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺃﻨﻪ ﻓﺘﺢ ﻤﺠﺎﻻﹰ ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ، ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﺘﺜﻭﺭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻨﺎﻅﻤﺔ
ﻓﺈﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﻌﺎﻝﺞ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻗﺩ ﻴﺼﻴﺏ ﺃﻭ ﻗﺩ ﻴﺨﻁﺊ، ﻭﻝﺫﻝﻙ 
  .ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺫﻝﻙ
  
  ﻏﺯﺓ ﻗﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺎﻓﺫﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ: ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻔﺭﻉ
 ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻝﻡ ﻏﺯﺓ ﻗﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺎﻓﺫ 0391 ﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﺒﻴﻨﺎ






 ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺠﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺩﺀ ﻤﻥ ﻻﺒﺩ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﻗﺒل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻁﻠﺏ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺒﻌﺩ
 ،ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻝﻭﻀﻊ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻝﻜﻲ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ﻋﻘﺩ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ
 ﻜل ﺘﺒﻠﻎ ﺃﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻭﻫﻨﺎ
 ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺘﻌﻁﻲ ﻭﺃﻥ ،ﺘﻔﻌﻠﻪ ﺃﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺘﻨﻭﻱ ﺒﻤﺎ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺒﺎﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﻴﺘﺄﺜﺭﻭﻥ ﺴﻭﻑ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ
  1.ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻭﻝﺘﺴﻭﻴﺔ ﻝﻼﻋﺘﺭﺍﺽ ﻝﻬﻡ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻝﻠﺩﺍﺌﻨﻴﻥ
  
 ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﺘﺄﺴﻴﺱ ﻋﻘﺩ ﺘﺭﻓﻊ ﺃﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺠﺏ ﺜﻡ
 ﺃﻥ ﻤﻥ ﺘﺘﺄﻜﺩ ﺃﻥ ﺒﻌﺩ ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ﻋﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺘﺠﺭﻴﻬﺎ ﺴﻭﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺎﺩﻕ
  2.ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﺘﺒﻌﺕ ﻗﺩ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ
  
 ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺃﻥ ﺒﺩ ﻻ ﺍﻝﺘﺄﺴﻴﺱ ﻋﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻝﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺃﻥ ﻗﺒل
 ﺃﻥ ﻝﻬﺎ ﻭﻴﺠﻭﺯ ،ﻭﻤﺼﺎﻝﺤﻬﻡ ﺍﻝﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﻭﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻬﺎ، ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻭﻤﺼﺎﻝﺢ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ
 ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻪ ﺘﻘﺘﻨﻊ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻴﺠﺭﻱ ﺃﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﺘﺄﺠﻴل ﺘﻘﻭﻡ
 ﺃﺤﺩﺜﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺭﺒﺈﻗﺭﺍ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺫﻝﻙ ﻭﺒﻌﺩ ،ﺍﻝﻤﻌﺘﺭﻀﻴﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺸﺭﺍﺀ ﺃﺠل ﻤﻥ
  3.ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺘﺭﻏﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺠﻠﺱ
  
 ﺍﻝﻤﻨﺩﻭﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺒل ﻤﻥ ﺇﻗﺭﺍﺭﻩ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺘﺭﻓﻊ ﺃﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺠﺏ ﺜﻡ
 ﺘﺒﻠﻎ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺤﺎﻝﺔ ﻭﻓﻲ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ، ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻪ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﺃﻥ ﻝﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺴﺎﻤﻲ
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 ﺨﻤﺴﺔ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﺄﺴﻴﺱ ﻋﻘﺩ ﻤﻥ ﻨﺴﺨﺔ ﺇﺭﺴﺎل ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻜﺎﺕﺍﻝﺸﺭ ﻤﺴﺠل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ
  1.ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺒﺎﻝﻌﻘﺩ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﻝﺤﻔﻅﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴﺠل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻥ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﻋﺸﺭ
  
 ﺘﻜﻭﻥ ﻏﺯﺓ ﻗﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺭﻱ 9291 ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﻓﻕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﺴﺒﻕ ﻤﺎ ﺨﻼل ﻤﻥ
 ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﺘﻡ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻻ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺭﺍﻗﺒﺔﻤ ﻋﻥ ﻭﻝﺔﺅﻤﺴ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ
  . ﺃﻭ ﻗﺒﻭﻝﻪ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺭﻓﺽ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻴﺙ ﺨﻼﻝﻬﺎ، ﻤﻥ ﺇﻻ
  
 ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﻜل ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻔﺭﻉ ﻓﻲ ﻋﺭﻀﻨﺎ ﺃﻥ ﺒﻌﺩ
 ﺴﺎﺭﻴﺔ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﻭﺠﺩﻴ ﺃﻨﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺒﺩ ﻻ ﻏﺯﺓ، ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺭﻴﺔ
 ﻴﻠﻲ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻭﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ، ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻁﺭﻗﺕ ﻭﻏﺯﺓ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻓﻲ
  : ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺒﺈﻴﺠﺎﺯ ﻨﻌﺭﺽ
  
  ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ -
 ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺠﺏ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ 5002 ﻝﺴﻨﺔ( 02) ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ( 89) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻨﺼﺕ
  :ﺍﻵﺘﻲ ﺘﺒﺎﻉﺎﺒ ﺃﻝﺯﻤﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ، ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻊﻤ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻗﺭﺭﺕ ﺇﺫﺍ ﺘﺒﺎﻋﻪﺍ
 ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻫﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺃﻥ ،ﺍﻝﻤﺎل ﺭﺃﺱ ﺴﻭﻕ ﻫﻴﺌﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻗﺭﺭﺘﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻁﻠﺏ ﺘﻘﺩﻴﻡ .1
 ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺭﺃﻱ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﻭﻗﺒل ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ، ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺘﻘﺘﻨﻊ ﺒﺤﻴﺙ ﻭﻓﻨﻴﺎﹰ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ ﺴﺎﺌﻐﺔ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﻤﺴﺒﺒﺎﹰ
 :ﺍﻵﺘﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺒﻬﺫﺍ ﻴﺭﻓﻕ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ
 .ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﻗﺭﺍﺭ  . ﺃ
                                                




 ﺤﻤﻠﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﻴﻀﺭ ﻻ ﻭﺃﻨﻪ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﺅﻴﺩ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﺨﺒﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻹﻜﺘﻭﺍﺭﻱ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ . ﺏ
 .ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ
 ﻤﺼﺩﻕ ﻜﺸﻑ ﻤﻊ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻗﺒل ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺒﺎﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻤﺩﻗﻕ ﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ. ﺝ
  .ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺘﻬﺎ
  
  ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺩﺌﻴﺔﺍﻝﻤﺒ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ. 2
 ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﺎﻡ ﻤﺩﻴﺭ ﻴﺭﻓﻊ ﺃﻋﻼﻩ ﺍﻝﻤﻭﻀﺤﺔ ﻭﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﺴﺘﻭﻓﺕ ﻤﺘﻰ
 ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺌﻴﺎﹰ ﻭﺍﻓﻘﺕ ﻓﺈﻥ ،ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺇﻝﻰ ﻭﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒﺎﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﺩﻋﻤﺎﹰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
 ،ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺞ ﻭﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻤﺎﺝﺍﻻﻨﺩ ﻁﺎﻝﺒﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﻝﺠﻨﺔ ﺒﺘﺸﻜﻴل
 ﺃﻥ ﺇﻝﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝﻬﺎ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﻭﺘﺸﺭﻉ ﻭﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻬﺎ، ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﺸﻜﻴل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﻭﻴﺤﺩﺩ
 ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﺤﻤﻠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻴﻀﻤﻥ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻴﻨﺼﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ ﺼﺩﺭﺘﹸ
 ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻫﻭ ﻴﺎﺭﺍﻝﻤﻌ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﻓﺽ، ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻓﻲ ﺎﹰﺃﺴﺎﺴﻴ ﺍﹰﻤﻌﻴﺎﺭ ﺘﻀﻊ ﻭﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ،
 ﺤﻤﻠﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ،ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﺎﻝﻌﻤل ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ
  .ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ
  
 ﺒﺎﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺎﹰﺇﺩﺍﺭﻴ ﺍﹰﻗﺭﺍﺭ ﻝﻴﺱ ﻷﻨﻪ ،ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻴﺨﻀﻊ ﻻ ﺍﻝﺭﻓﺽ ﺃﻭ ﺒﺎﻝﻘﺒﻭل ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﻗﺭﺍﺭ
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  ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ .3
 ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺼﺩﺭﺘﹸ ،ﺍﻝﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺁﻨﻔﺎﹰ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﻥ ﺒﻌﺩ
 ﻴﻭﻤﻴﺘﻴﻥ ﺼﺤﻴﻔﺘﻴﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻫﺫﻩ ﻋﻥ ﻌﻠﻥﻭﻴ ،ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ
  1.ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﺒﺎﺏ ﻓﺘﺢ ﺃﺠل ﻥﻤ ﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺘﻴﻥ
  
ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﻴﺠﺏ 
ﺒﻤﺎ  ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ
  2.ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ
  
  ﻤﺼﺎﺭﻑﺍﻝ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ -
ﻴﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻗﺭﺘﻪ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﻷﺨﺫ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﺨﻁﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻝﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻴﺘﻭﺠﺏ  ﺩﺭﺠﺔﹰ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻝﻤﺼﺭﻑ ﻤ3ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
ﺍﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ( 0102/6)ﺃﺨﺫ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ، ﻭﻗﺩ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺭﻗﻡ 
ﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ، ﺇﺫ ﺒﻴﻨﺕ ﺃﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ 
ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺠﺎﻝﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﻭﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺼﺭﻑ، ﻭﺒﻌﺩ 
ﺠﻴل ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺭ، ﻴﺘﻡ ﺘﺴ
ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﺨﺫﺓ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻝﺩﻯ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﺘﻤﺎﺭﺱ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻨﻘﺩ 
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ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺴﺤﺏ ﻭﺇﻝﻐﺎﺀ ﻭﻤﻨﺢ ﺍﻝﺘﺭﺨﻴﺹ ﻝﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻭﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ 
  .ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ
ﻭﻤﺸﺭﻭﻉ  7991ﻜﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻝﺴﻨﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
  ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﻁﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴ 7991ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺴﻨﺔ 
  :ﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲﺍ
 ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻁﻠﺏ ﺘﻘﺩﻴﻡ 7991 ﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ 1ﺍﻝﻤﻌﺩﻝﺔ( 552) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺃﻭﺠﺒﺕ .1
 :ﺍﻵﺘﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺒﺎﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺭﻓﻘﺎﹰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺏﻤﺭﺍ
 ﺠﻤﻴﻊ ﻗﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﻝﻜل ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﻗﺭﺍﺭ  . ﺃ
 ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻝﻠﺸﺭﻭﻁ ﻭﻭﻓﻘﺎﹰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﺤﺎل ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ
 .ﺎﺌﻲﺍﻝﻨﻬ ﻝﻠﺩﻤﺞ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺒﻤﺎ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻋﻘﺩ ﻓﻲ
 ﺒﺎﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﻤﻔﻭﻀﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻌﺎﹰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺭﻡ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻘﺩ  . ﺏ
 .ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﻋﻥ
 ﻝﻜل ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﻝﻘﺭﺍﺭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻷﻗﺭﺏ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﻗﺎﺌﻤﺔ . ﺝ
 .ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻤﺩﻗﻘﻲ ﻤﻥ ﻤﺼﺩﻗﺔ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﻗﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ
 ﻤﺩﻗﻘﻲ ﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺼﺩﻗﺎﹰ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺎﻝﻴﺘﻴﻥ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻵﺨﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺎﺕﺍﻝﺒﻴﺎﻨ  . ﺩ
 .ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ
 ﺃﻭ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻭﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻷﻭﻝﻲ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ  . ﻩ
 .ﺍﻝﺴﻭﻗﻴﺔ
                                                




 . ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺏ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻔﻌﻭل ﺍﻝﺴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺘﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﻱ  . ﻭ
  
، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻭﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ (502)ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  ﻭﻗﺩ ﻨﺹ
ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﻝﻡ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻵﺨﺭ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻤﺎﻝﻴﺘﻴﻥ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﺔ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﺼﺎﺩﻕ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺩﻗﻘﻲ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻝﻡ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺃﻭﻝﻲ ﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻭﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ 
ﻏﺒﺔ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺠﺎﺀ ﺒﻨﺹ ﻋﺎﻡ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺤﻕ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺏ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺃﻱ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﺍﻝﺭﺍ
  .ﺃﻭ ﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺭﻴﺔ ﻹﺘﻤﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ،ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ
  
 ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻴﺘﻭﻝﻰ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺸﺭﻜﺎﺕﺍﻝ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺫﺍ .2
 ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺠﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺠﺏ ،7991 ﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻨﻭﻥﻗﺎ ﻤﻥ 1ﺍﻝﻤﻌﺩﻝﺔ 622 ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻓﺈﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ،
 ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﻭﻤﺭﻜﺯ ﻋﻤﺎﻥ ﻭﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﻜل
 ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﹰ ﺃﺴﻬﻤﻬﺎ ﺘﺩﺍﻭل ﻭﻴﻭﻗﻑ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻗﺭﺍﺭ ﺍﺘﺨﺎﺫﻩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻥ ﺃﻴﺎﻡ ﻋﺸﺭﺓ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
 ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺩﻤﺞ ﻋﻥ ﺠﺔﺍﻝﻨﺎﺘ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺃﺴﻬﻡ ﺘﺩﺍﻭل ﻭﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ، ﺫﻝﻙ ﺘﺒﻠﻴﻎ ﺘﺎﺭﻴﺦ
 .ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺃﺴﻬﻡ ﺘﺩﺍﻭل ﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﺩﻤﺞ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﺩﻭل ﺤﺎﻝﺔ ﻭﻓﻲ ،2ﻭﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
  
ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻓﺈﻥ ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ( 622)ﻭﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺭﻓﻊ ﺠﺎﺀ ﻤﻨﺴﺠﻤﺎﹰ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﺹ، ﺇﺫ ﻴﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻁﻠﺏ ( 722)
ﺘﻭﺼﻴﺎﺘﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﺃﻭ ﻴﻨﺘﺞ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ 
ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻁﻠﺏ، ﻓﻠﻴﺱ ﻤﻥ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻤﺎ 
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ﻋﻨﻪ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺩﺍﻤﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﺃﻭ ﻴﻨﺘﺞ 
ﻋﺎﻤﺔ، ﻷﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﻜﻠﺘﺎ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ، ﺴﻭﺍﺀ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻌﺩﻴل ﻝﻌﻘﻭﺩ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ 
ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ، ﺃﻭ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻝﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻋﻤﻼﹰ 
ﺘﺄﺴﻴﺱ  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ( 49)ﺒﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ( 571)ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﺤﻜﻡ  (722)ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺒﺫﻝﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﻋﻘﺩ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ 
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺠﺏ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ( 552)ﻋﻠﻰ ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  ﺍﹰﺨﺎﺹ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ، ﻭﻫﻲ ﺒﺫﻝﻙ ﺘﺸﻜل ﻗﻴﺩ
  .ﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﻝﻠﻤﺭﺍﻗﺏﺍﻻ
  
ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ  ﻡﻨﻪ ﻝﺇﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺨﻠﻁ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ، ﺤﻴﺙ ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻝﻡ ﻴﻘﻊ 
ﺘﻨﻅﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻉ  ﺎﹰﺃﻭﺭﺩ ﻨﺼﻭﺼﺨﺎﺼﺔ ﺘﺨﺹ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ، ﺒل 
  .ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ
  
 ﻭﺍﻓﻕ ﺇﺫﺍ ﺘﺒﻊﺘﹸ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ 7991 ﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ( 822) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺒﻴﻨﺕ .3
 ﻝﺠﻨﺔ) ﻴﺸﻜل ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﻭﺍﻓﻕ ﺇﺫﺍ: "ﻓﻴﻬﺎ ﺠﺎﺀ ﺇﺫ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ
 ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻭﻤﺩﻗﻘﻭ ،ﻴﻤﺜﻠﻪ ﻤﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺏ ﻋﻀﻭﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻴﺸﺘﺭﻙ( ﺘﻘﺩﻴﺭ
 ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﻭﺘﺘﻭﻝﻰ ،ﻭﺍﻝﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﻋﺩﺩ ﺸﺭﻜﺔ ﻜل ﻋﻥ ﻭﻤﻤﺜل ،ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
 ﺤﻘﻭﻕ ﺼﺎﻓﻲ ﻝﺒﻴﺎﻥ ﻭﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺘﻘﺩﻴﺭ
 ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﻭﻋﻠﻰ ،ﻝﻠﺩﻤﺞ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎل ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ
 ﻋﻠﻰ ﺘﺯﻴﺩ ﻻ ﻤﺩﺓ ﺨﻼل ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﻝﻠﻭﺯﻴﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ




 ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﻤﻥ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﻭﺃﺠﻭﺭ ﺃﺘﻌﺎﺏ ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﺓ
  ".ﺒﺎﻝﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
  
ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻉ ( 522)ﺠﺎﺀﺕ ﻜﺎﻝﻤﺎﺩﺓ ( 822)ﻭﻴﺫﻫﺏ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻥ ﺤﻜﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺇﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻝﻙ، ﺤﻴﺙ  1ﻝﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ،ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍ
ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ،  ﺎﺃﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬ ،ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝﺍﻝﻋﻠﻰ 
ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ، ﺃﻤﺎ 
ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻝﻴﺱ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﺒﺎﻗﻲ ﺃﻨﻭﺍﻉ 
 .ﺘﻘﺩﻡ
  
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﺃﻋﻁﻰ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻝﻤﺭﺍﻗﺏ 
، ﻭﺫﻝﻙ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻝﻪ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎل ﺼﺩﻭﺭ 2ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ –ﺔ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﻨﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺏ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺏ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﻝﺠﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﻤﺒﺩ
. 1" :ﻭﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﻋﻀﻭﻴﺘﻬﺎ ﻜل ﻤﻥ - ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺒﺄﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺫﻝﻙ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ
ﻤﺩﻗﻕ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺩﻗﻘﻲ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ . 2ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺏ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻤﺜﻠﻪ 
ﻜل ﻤﻤﺜل ﻋﻥ . 4ﺨﺒﻴﺭ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺤﺎل . 3ﻤﺎﺝ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﺔ ﺒﺎﻻﻨﺩ
  ".ﺸﺭﻜﺔ
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ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ  (ﺏ/702)ﻭﻋﻬﺩ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﺩﺓ ﻤﻬﺎﻡ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺒﻪ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺤﻲ ﺨﻼل  ، ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻝﻠﻤﺭﺍﻗﺏ ﻤﺭﻓﻘﺎﹰ1ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
  .ﻥ ﺴﺘﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ، ﻭﻝﻠﻤﺭﺍﻗﺏ ﺘﻤﺩﻴﺩ ﻋﻤل ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﻝﻤﺩﺓ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋ
ﻭﻨﺨﻠﺹ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺘﺸﻜﻴل ﻝﺠﻨﺔ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻌﻬﺩ ﻝﻤﺭﺍﻗﺏ 
  .ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻓﻕ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
 ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺎﻨﻭﻥﻗ ﻤﻥ 2ﺍﻝﻤﻌﺩﻝﺔ( 922) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﻘﻭﻡ .4
 ﺼﺩﻭﺭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻬﺎ ﻤﺩﻗﻘﻲ ﺒﺈﺸﺭﺍﻑ ﺃﻋﻤﺎﻝﻬﺎ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ 7991ﻝﺴﻨﺔ 
 ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﻗﺭﺍﺭ ﺼﺩﻭﺭ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﻗﺭﺍﺭ
 ﻰﻋﻠ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻝﻠﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺃﻋﻤﺎل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺘﻌﺭﺽ ،ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ
 ﺃﻭﺠﺏ ﺤﻴﺙ ،ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻥ( 802) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﺹ ﻫﺫﺍ ﻭﻴﻘﺎﺒل ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ
 ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻗﺭﺍﺭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ
 .ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ
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 ﺭﺅﺴﺎﺀ ﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻝﺠﻨﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ 1ﺍﻝﻤﻌﺩﻝﺔ( 032) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻨﺹ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﻴﺸﻜل .5
 ﺍﻝﺤﺎل ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺤﺴﺏ ﻤﺩﻴﺭﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﻤﺠﺎﻝﺱ ﻋﻀﺎﺀﻭﺃ
 : ﻴﻠﻲ ﻤﺎ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻝﻼﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻝﻠﻘﻴﺎﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻭﻤﺩﻗﻘﻲ
 ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺤﺼﺹ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺃﺴﻬﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ  . ﺃ
 .ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ( 822) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻴﻬﺎﻋﻠ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ( ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﻝﺠﻨﺔ) ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ
 ﻋﻘﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺃﻭ ،ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺫﺍ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﺄﺴﻴﺱ ﻋﻘﺩ ﺘﻌﺩﻴل . ﺏ
 .ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﺄﺴﻴﺱ
 ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﻝﻜل ﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥﻠﻝ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺩﻋﻭﺓ . ﺕ
 ﻝﻜل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻤﺜﻠﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻤﻥ%( 57) ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻫﺎﺇﻗﺭﺍﺭ ﻴﺘﻡ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﻴﻠﻲ ﻤﺎ ﻗﺭﺍﺭﻹ
 :ﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻜﺔ
 ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻌﺩﻝﻴﻥ ﻭﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻋﻘﺩ - 1
  .ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ
 ﺔﻝﻠﺸﺭﻜ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻨﺘﺎﺌﺞ  - 2
  .ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ
  .ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ - 3
ﺩ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺏ ﺒﻤﺤﻀﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻜل ﺘﺯﻭ. ﺩ
  .ﺨﻼل ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻩﺸﺭﻜﺔ ﻭﺫﻝﻙ 
ﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﻝﺠﻨﺔ ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍ( 902)ﻜﻤﺎ ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
  .ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔﺫﺍﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  ﺕﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ، ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺩ
                                                




 ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺒﻊﺘﹸ 7991 ﻝﺴﻨﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ( 132) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻝﻨﺹ ﻭﺴﻨﺩﺍ .6
 ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻥ ﺘﺠﺔﺍﻝﻨﺎ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻝﺘﺴﺠﻴل ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﺴﺠﻴل
 ﺼﺤﻴﻔﺘﻴﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﻭﻴﻌﻠﻥ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ، ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺴﺠﻴل ﻭﺸﻁﺏ
 ﻭﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻘﺩ ﻋﻥ ﻤﻭﺠﺯﺍﹰ ﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺘﻴﻥ ﻝﻤﺭﺘﻴﻥ ﻤﺤﻠﻴﺘﻴﻥ ﻴﻭﻤﻴﺘﻴﻥ
 1.ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻨﻔﻘﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺤﻴﺔ
 
ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺏ ﻴﻌﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ( 132)ﺃﻥ ﺤﺩﺩ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻭﺒﻌﺩ 
ﻭﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻤﺠﺎﻝﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ  ،2ﺍﻝﻤﻌﺩﻝﺔ( 232)
ﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻭﻋﻨﺩﻫﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻓ
، ﺒﺘﻭﻝﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻝﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﺘﺩﻋﻭ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ (032)ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺠﺩﻴﺩ، ﺒﻌﺩ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ 
  3.ﻭﺘﻨﺘﺨﺏ ﻤﺩﻗﻘﻲ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ،ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
  
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺸﺭﻜﺔ  ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﺹ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻓﻘﻁ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔﻨﺘﻘﺩ ﻋﻠﻭﻴ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺸﺭﻜﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ  ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻭﻻ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ
ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺔ ﺘﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴﻬﻡ، ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻻ ﻴﺘﻭﻝﻰ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻤﺩﻴﺭ 
  .ﻴﺌﺔ ﻤﺩﻴﺭﻴﻥﺃﻭ ﻫ
  
ﻓﺎﻝﻨﺹ  ،ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻗﺩ ﺃﺼﺎﺏ ﺒﺎﻝﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻭﻉ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﺃﻨﻪ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻤﺠﺎﻝﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻔﻭﻀﻴﻥ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ  ﻥﺠﺎﺀ ﻋﺎﻤﺎﹰ، ﻓﻀﻼﹰ ﻋ
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ﻋﻥ  ﻫﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔﺀﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺒﻘﺎ
  . ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻭﺫﻝﻙ ﺤﻔﺎﻅﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻭﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ
  
( 012)ﻝﻤﺎﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﻨﺹ ﺍ( 112)ﻨﻪ ﻴﺅﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺃﺇﻻ 
ﻥ ﺤﺴﻥ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﺄﺘﻲ ﻨﺼﻭﺼﻪ ﻤﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ﺒﺸﻜل ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺇﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ، ﺇﺫ 
ﻗﺩ ﺤﺩﺩﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ( 012)ﺎﺩﺓ ﺘﺴﻠﺴل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ، ﻓﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺍﻝﻤ
( 112)ﺃﻭ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺸﻁﺏ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ، ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺄﺘﻲ ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻝﻴﻘﺭﺭ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻤﺠﺎﻝﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ 
  .ﺃﻭ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
  
ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ  ،7991ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻭﻓﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﻜل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ 
ﻨﺎ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻴﺒ ،- ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻀﺢ ﻝﻨﺎ ﺃﻨﻪ ﺘﺄﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ– ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺸﺎﺒﻬﺎ ﺍﻝﻠﺒﺱ ﻭﺍﻝﻨﻘﺹ ﻭﻋﺩﻡ 
ﺍﻝﺴﺎﺭﻱ  4691ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺤﺎل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺘﻭﺍﻓﻕ، ﻭﻤﻊ ﺫﻝﻙ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻓﻀل 
، ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺼﻭﺹ 9291ﺍﻝﺴﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ ﻝﺴﻨﺔ  ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ،ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ









  ﺒﺒﻁﻼﻨﻪ ﻭﺍﻝﻁﻌﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻗﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ: ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ
 ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻝﻤﺎ ﻨﻅﺭﺍﹰ 1ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝﻗﺭﺍﺭ  ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻴﻌﺎﺕﺍﻝﺘﺸﺭ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﺠﺎﺯﺕ
 ﻴﻠﺤﻕ ﻗﺩ ﻤﻤﺎ ﻋﺎﺘﻘﻬﻡ، ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺘﺭﺘﺏ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﻭﻓﻲ ﻴﻥ،ﻜﺜﻴﺭ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺘﻤﺱ ﺁﺜﺎﺭ ﻤﻥ
 ﺘﺘﺄﺜﺭ ﻗﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﻤﺼﺎﻝﺤﻬﻡ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺇﻫﺩﺍﺭ ﻭﻋﺩﻡ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻡ ﺒﻬﺩﻑ ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ، ﺒﻬﺅﻻﺀ ﺍﻝﻀﺭﺭ
  .ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺘﻡ ﺇﺫﺍ
  
 ﻓﺎﻝﺒﻌﺽ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ؛ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻕ ﺼﺎﺤﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﻗﺩ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺃﻥ ﺇﻻ
 ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺫﻱ ﻭﻝﻜل ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻝﺩﺍﺌﻨﻲ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻝﺤﻕ ﻤﺎﻨﺤﺎﹰ ﺩﺍﺌﺭﺘﻪ ﻤﻥ ﻭﺴﻊ
 ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺀ ﻤﻨﺤﻪ ﻗﺎﺼﺭﺍ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻀﻴﻕ ﻤﻥ ﻭﻤﻨﻬﺎ ،7991 ﻝﺴﻨﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻜﺎﻝﺘﺸﺭﻴﻊ
 ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺩﺍﺌﻨﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻕ ﻗﺼﺭ ﻤﻥ ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻓﻘﻁ، ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ
  2.ﻤﻨﻪ( 512) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻱ ﻜﺎﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﻓﻴﻪ
  
 ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻗﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻕ ﻝﻪ ﻴﺜﺒﺕ ﻝﻤﻥ 4691 ﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻴﺒﻴﻥ ﻝﻡ
 ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻤﺘﻀﺭﺭ ﻝﻜل ﻴﺤﻕ ﺃﻨﻪ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﻁﺒﻕ ﺃﻥ ﺇﻻ ﺍﻝﻁﻌﻥ، ﻝﻬﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺠﻬﺔ
 ﻴﺤﻕ ﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻴﺒﺕ ﻝﻡ ﺃﻨﻪ ﺤﺎل ﻭﻓﻲ ،ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻴﻌﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
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 ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﻝﻪ ﻴﺤﻕ ﺒﺫﻝﻙ ﻴﺒﺕ ﻝﻡ ﺃﻨﻪ ﺤﺎل ﻭﻓﻲ ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺯﻴﺭ ﻝﺩﻯ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻝﻪ
  1 .ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻗﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻝﻼﻋﺘﺭﺍﺽ
  
 ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻗﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﻏﺯﺓ ﻓﻲ ﺭﻱﺍﻝﺴﺎ 9291 ﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥﻭﻗﺩ ﻨﺹ 
 ﺃﻥ ﻫﻨﺎ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻓﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺩﺍﺌﻨﻴﻬﺎ، ﺃﻭ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﺃﺤﺩ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻋﺎﺭﺽ ﺃﻥ ﺤﺎل ﻓﻔﻲ
 ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺹ ﻤﻊ( ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ) ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﻭﺍﻝﺘﺴﻭﻴﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎﻝﺤﺔ ﻁﻠﺏ ﺘﺭﻓﻊ
  2.ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺃﺠل ﻤﻥ ﻭﺍﻝﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺤﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻫﻭ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻐﺭﺽ ﺒﺄﻥ
  
 ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺤﺔ ﺘﺴﻬﻴل ﺃﺠل ﻤﻥ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺘﺭﺍﻫﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺎﹰﺃﻴ ﺘﺘﺨﺫ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻭﻫﻨﺎ
 ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺃﺠل ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻏﻴﺭ ﺘﺘﺨﺫ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻜﻤﺎ ﻤﻤﻜﻥ، ﻭﻗﺕ ﺒﺄﺴﺭﻉ ﻭﺇﺠﺭﺍﺌﻬﺎ
 ﺨﻼل ﻤﻥ ﺒﺫﻝﻙ ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﺔ ﺕﺍﻝﺸﺭﻜﺎ ﺒﻴﻥ ﻨﺩﻤﺎﺝﺍﻻ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺨﻼﻓﺎﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺇﻝﻰ
   3:ﻴﻠﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﺒﻌﺩ ﺘﺼﺩﺭﻩ ﺨﺭﺁ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺤﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﺩﺭﻩ ﺴﻭﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ
 ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺃﻭ ﻭﺩﻴﻭﻨﻬﺎﺃ ﻭﺃﻤﻭﺍﻝﻬﺎ( ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﺔ) ﺍﻝﻨﺎﻗﻠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺃﺸﻐﺎل ﺠﻤﻴﻊ ﻨﻘل .1
 (.ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ) ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﻨﻘﻭل
 ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺘﺤﻭﻝﻬﺎ ﻑﺴﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﻝﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺘﺨﺼﻴﺹ .2
 .ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺤﺔ ﻤﻌﻬﻡ ﺘﺠﺭﻱ
 ﺃﻭ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺃﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ .3
 .ﻀﺩﻫﻤﺎ
 .ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺤل .4
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 .ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺴﺘﻜﻤﺎلﻻ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺒﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ .5
  
 ﺒﻨﻘﻠﻬﺎ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻤﻭﺍل ﺒﻨﻘل ﻴﻘﻀﻲ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺤﺔ ﻗﺭﺍﺭ ﻜﺎﻥ ﺇﺫﺍ
 ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻜﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺤﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻴﺒﻁل ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺇﺫﺍ ،ﺇﻝﻴﻬﺎ
   1.ﺒﺫﻝﻙ ﻴﻘﻀﻲ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ
 ﻤﻥ ﺃﻴﺎﻡ ﺴﺒﻌﺔ ﺨﻼل ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺴﺠل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺭﺍﺭ ﺘﺒﻠﻎ ﺃﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺠﺏ ﺍﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﻭﻓﻲ
  2.ﺼﺩﻭﺭﻩ
  
ﻤﻨﺤﺕ  9291ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺴﻨﺔ ( 911)ﻜﻤﺎ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻡ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﺽ ﺤﻕ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺃﺴﻬﻤﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺄﻥ ﻴﻘﺩﻡ 
  .ﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺒﻠﻐﻪ ﺒﺎﻝﻘﺭﺍﺭﺸﻬﺭ ﻭﺍﻋﺘﺭﺍﻀﻪ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺨﻼل 
  
 ﻝﺴﻨﺔ( 02) ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ( 99) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻨﺼﺕ ﻓﻘﺩ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﺎﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓﻴﻤﺎﻭ
 ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻥ ﻴﻌﻠﻥ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﻓﻘﺕ ﺇﺫﺍ - 1: "ﻴﻠﻲ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ 5002
 ﺃﻥ ﺸﺄﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﻝﻜل ﺤﻕﻭﻴ ﻤﺘﺘﺎﻝﻴﻴﻥ، ﻝﻴﻭﻤﻴﻥ ﻴﻭﻤﻴﺘﻴﻥ، ﻤﺤﻠﻴﺘﻴﻥ ﺼﺤﻴﻔﺘﻴﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
  .ﺇﻋﻼﻥ ﺃﻭل ﻨﺸﺭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻥ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺇﻝﻰ ﻴﻌﺘﺭﺽ
 ﻝﻬﺎ ﻁﺒﻘﺎﹰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻝﻬﻡ ﻝﻠﻤﺅﻤﻥ ﺘﺘﻴﺢ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ - 2
 ﻤﻥ ﻝﻜل ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﻁﻼﻉﻼﻝ ﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﺒﻘﻰ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ، ﻤﻥ ﻴﺘﺤﻘﻘﻭﺍ ﻝﻜﻲ
  .ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻨﺸﺭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻥ ﺸﻬﺭ ﻝﻤﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺸﺭﻜﺎﺕﺍﻝ
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 ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻝﻠﻤﻌﺘﺭﺽ ﻓﻴﺤﻕ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻥ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻴﻘﺒل ﻝﻡ ﺇﺫﺍ - 3
  ".ﺒﺎﻝﺭﻓﺽ ﺘﺒﻠﻴﻐﻪ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻥ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﻋﺸﺭ ﺨﻤﺴﺔ ﺨﻼل ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻗﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ
 ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺴﺒﺏ ﻀﺭﺭ ﺒﻪ ﻝﺤﻕ ﺸﺄﻥ ﺎﺤﺏﺼ ﻝﻜل ﻴﺤﻕ ﺃﻨﻪ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﻨﺹ ﻤﻥ ﻴﺴﺘﻔﺎﺩ
 ﺨﻼل ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﺃﻱ ﻝﻠﻬﻴﺌﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﺈﻥ ﺇﻋﻼﻥ، ﺃﻭل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻥ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻠﻰ
 ﻓﻴﺤﻕ ﺍﻝﺭﻓﺽ ﻗﺭﺭﺕ ﻓﺈﻥ ،ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻪ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻫﺫﺍ ﻗﺒﻭل ﺘﻘﺭﺭ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻥ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﺜﻼﺜﻴﻥ
 ﺘﺒﻠﻐﻪ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻥ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﻋﺸﺭ ﺨﻤﺴﺔ ﺨﻼل ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻗﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻝﻠﻤﻌﺘﺭﺽ
  .ﺍﻝﺭﻓﺽ ﻗﺭﺍﺭ
  
 ﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ 1ﺍﻝﻤﻌﺩﻝﺔ( 432) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻤﻥ( ﺃ) ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﻭﻓﻕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺃﺠﺎﺯ ﻜﻤﺎ
 ﻤﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺫﻱ ﻭﻝﻜل ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺩﺍﺌﻨﻲ ﺍﻝﻘﺭﺽ ﺃﺴﻨﺎﺩ ﻝﺤﻤﻠﺔ 7991
 ﺜﻼﺜﻴﻥ ﺨﻼل ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺯﻴﺭ ﻝﺩﻯ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻗﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ
 ،(132) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻥ ﻴﻭﻤﺎﹰ
 ﺃﻥ ﻴﺩﻋﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ،ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻋﺘﺭﺍﻀﻪ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻤﻌﺘﺭﺽ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ
 .ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺠﻪ ﻋﻠﻰ ﺒﻪ ﻝﺤﻘﻬﺎﺃ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
  
 ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﻴﺤﻴل ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺹ ﺫﺍﺘﻬﺎ، ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻤﻥ( ﺏ) ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ، ﺘﻡ ﻓﺈﺫﺍ
 ﺨﻼل ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺴﺒﺏ ﻷﻱ ﺘﺴﻭﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺏ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻝﻡ ﻭﺇﺫﺍ ﻓﻴﻪ، ﻝﻠﺒﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺭﺍﻗﺏ
 ﻝﺩﻯ ﺩﻋﻭﻯ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ، ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﻝﻠﻤﻌﺘﺭﺽ ﻴﺤﻕ ﺇﻝﻴﻪ، ﺇﺤﺎﻝﺘﻪ ﻤﻥ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﺜﻼﺜﻴﻥ
 ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ،ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻗﺭﺍﺭ ﺇﺒﻁﺎل ﻤﻨﻬﺎ ﻴﻁﻠﺏ ﺘﺼﺔﺍﻝﻤﺨ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ
  .ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻗﺭﺍﺭ ﻴﻭﻗﻑ ﻻ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ
                                                




 ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺫﻱ ﻝﻜل ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﺤﻕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻨﺢ ﻜﻤﺎ
 ﻭﺠﻪﺍﻝﺘ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺫﻱ ﻝﻜل ﻴﺤﻕ ﺇﺫ ﻤﻨﻪ،( 212) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻨﺹ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ
 ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺘﺴﺠﻴل ﻋﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﺴﺘﻴﻥ ﺨﻼل ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ
 ﺒﺎﻝﺘﻭﺠﻪ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻕ ﺼﺎﺤﺏ ﻴﻌﻁ ﻝﻡ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ .ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﺎﻝﺼﺤﻑ
 ﺍﻝﺤﻕ ﺼﺎﺤﺏ ﺘﻭﺠﻪ ﻴﺘﻡ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﺹ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻝﻠﻁﻌﻥ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺯﻴﺭ ﺇﻝﻰ
 ﻋﻠﻴﻪ ﻨﺹ ﺒﻤﺎ ﺎﻷﺨﺫﺒ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﻨﻭﺼﻲ ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻁﻌﻨﻪ، ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﺸﺭﺓﻤ
 ﻓﻲ ﺴﺭﻋﺔ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﻝﻤﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺯﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻝﺘﻭﺠﻪ ﺒﺩﺍﻴﺔﹰ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻴﺘﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ
  .ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
  
ﺇﻝﻴﻬﺎ،  ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰﺤﺩﺍﻫﺎ ﺴﻴﺘﻘﺭﺭ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺴﺒﺎﺒﺎﹰ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ
: ، ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ7991ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺴﻨﺔ ( 532)ﻭﻗﺩ ﺤﺩﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
 ﺫﻱ ﻓﻠﻜل ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ ﻤﺨﺎﻝﻔﺎﹰ ﺠﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﻥ ﺤﻜﻡ ﺃﻱ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﻴﺭﺍﻉ ﻝﻡ ﺇﺫﺍ"
 ﻴﻭﻤﺎﹰ ﺴﺘﻴﻥ ﺨﻼل ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺒﻁﻼﻨﻪ ﻭﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﻝﻠﻁﻌﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺭﻓﻊ ﻤﺼﻠﺤﺔ
 ﻓﻲ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ، ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻥ
  :ﻴﺄﺘﻲ ﻤﺎ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺩﻋﻭﺍﻩ
 ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻓﻲ ﻭﺍﻀﺢ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻨﻘﺹ ﻫﻨﺎﻙ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻘﺩ ﺘﺒﻁل ﻋﻴﻭﺒﺎﹰ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺇﺫﺍ  . ﺃ
 .ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺤﻘﻭﻕ
 ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻜﺎﻥ ﻫﺩﻓﻪ ﺃﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﻕ ﺘﻌﻤﺎلﺍﺴ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺴﻑ ﻋﻠﻰ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻜﺎﻥ ﺇﺫﺍ  . ﺏ
 ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻝﻤﺠﻠﺱ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺸﺨﺼﻴﺔ




 .ﺒﺎﻝﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺃﻀﺭﺍﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺘﺏ ﺃﻭ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎل ﻭ ﺍﻝﺘﻀﻠﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻗﺎﻡ ﺇﺫﺍ  . ﺝ
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻀﺭﺍﺭﺍﹰ ﻴﻠﺤﻕ ﺃﻨﻪ ﻭﺘﺒﻴﻥ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺴﺒﻘﻪ ﺃﻭ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﺩﻯ ﺇﺫﺍ  . ﺩ
 1."ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
 
 ﻤﻨﻪ، (7/6) ﺍﻝﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻘﺩ، ﺴﻠﻁﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ( 0102/6) ﺭﻗﻡ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ 
ﻭﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ، ﻭﻫﻲ ﺫﺍﺕ  ،ﺍﻝﻨﻘﺩ ﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻗﺭﺍﺭ ﻭﺇﺒﻁﺎل ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﻤﻨﺢ ﻋﻠﻰ
  .ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ( 532)ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺫﻜﺭﺘﻬﺎ 
  
 ﻗﺭﺍﺭ ﺇﺒﻁﺎل ﻓﻴﻪ ﻴﻁﻠﺏ( ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ) ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻝﺩﻯ ﺒﻁﻌﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺫﻭ ﻡﺘﻘﺩ ﺤﺎل ﻭﻓﻲ
 ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺹ ،7991 ﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ 2ﺍﻝﻤﻌﺩﻝﺔ( 632) ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ،
 ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﻗﻑ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﻠﻕﻌﻴ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻴﻭﻗﻑ ﻻ
  3.ﺒﺒﻁﻼﻨﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﻁﻌﻲ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﺼﺩﻭﺭ
  
 ﻤﻬﻠﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﻁﻼﻥ ﺩﻋﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻨﺩ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﺠﻴﺯ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ
 ﻗﺒل ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺒﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﻓﺈﺫﺍ ﺒﺎﻝﺒﻁﻼﻥ، ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺇﻝﻰ ﺃﺩﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻝﺘﺼﺤﻴﺢ
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  ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
  ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻝﻼﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ
  
ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ  ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺜﺎﺭﺍﹰ ﺒﺎﻝﻐﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ؛ﺁ ﻴﺭﺘﺏ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﺴﺒﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺒﺎﻝﻨ ﻭﻜﺫﻝﻙﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، 
ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ  ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﺤﻴﺙ
ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﻁﺭﻴﻕ  ﺍﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ، ﺇﺫ ،ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ
ﺕ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻀﻡ، ﺃﻀﻑ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎ
  .ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
  
  :ﺍﺭﺘﺄﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻘﺴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﺇﻝﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺒﺎﺤﺙ، ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ ﻭﻝﺒﻴﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
  
  ﺃﺜﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ: ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  ﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺃﻭ  ﺃﺜﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ: ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥﺃﺜﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ : ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ









  ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  ﺃﺜﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ
  
ﻭﺍﻨﺘﻘﺎل ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺘﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ  ،ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺯﻭﺍل ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ 
  .ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻵﺜﺎﺭ
  
  ﺯﻭﺍل ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻻ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ  ،ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ،ﺴﺒﻕ ﻭﺃﻥ ﺒﻴﻨﺎ
ﺇﻻ ﺒﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻭﻗﺴﻤﺔ ﻷﻥ ﺍﻨﺤﻼل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀﻫﺎ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ  ،ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻤل
ﻨﻤﺎ ﺘﻔﻘﺩ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺇﻭ ،ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ  ﺤﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺘﻬﺎ، ﻓﻲ
  . ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻐﻴﺭ ﻓﻘﻁ
  
ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ  17991ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺴﻨﺔ ( 222)ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻨﺹﻜﻤﺎ 
 2،ﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔﻤﺒﺘﺴﺭﺍﹰ، ﻜﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺯﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ 
ﻤﻥ  ﻭل، ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺤﻴل ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭﻗﺩ ﺒﻴﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻻﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺒﺘﺴﺭ
  3.ﻠﺘﻜﺭﺍﺭﻝﺘﻔﺼﻴل ﻤﻨﻌﺎﹰ 
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ﻤﻥ ﻜﺎﺕ، ﻭﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻻﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺸﺭﻤﻥ ﺍﻷ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﺕﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭ
( 82)ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  ﺕ، ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺍﻝﺴﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ 4691ﺭﺩﻨﻲ ﻝﺴﻨﺔ ﺫﻝﻙ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷ
ﻭﺃﻱ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺠﺎﺌﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﻨﻔﺴﺦ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ( 72)ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ : "ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻴﻠﻲ
 ﻓﺴﺨﻬﺎ ﺃﻭ ﺩﻤﺠﻬﺎ ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺠﻤﻴﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ( ﻭ)... : ﻲ ﺃﻴﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﻓ
 1ﻤﻨﻪ( ﺃ/23)ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻠﻤﺎﺩﺓ  7991ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻝﺴﻨﺔ  ، ﻜﺫﻝﻙ"ﺒﺸﺭﻜﺔ ﺃﺨﺭﻯ
  .ﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻻﻨﻘﻀﺎﺀ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﻀﺎﻤﻥﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻷ
  
ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ  ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔﺍﺴﺘﻘﺭﻭ ﻤﺎﻜ
: ﻤﺎ ﻴﻠﻲﺒ (9002/9773)ﺭﻗﻡ ﻗﻀﺕ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ  ﺤﻴﺙ، ﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻭﺯﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔﺍﻝ
ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ ﺃﻨﻬﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ  7991ﻝﺴﻨﺔ  22ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺭﻗﻡ ( ﺃ/222)ﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ "
ﺘﻨﻘﻀﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻓﻴﻬﺎ ( ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ)ﺸﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺴﻤﻰ  ﺝﺃﻨﻪ ﺒﺎﻨﺩﻤﺎ
ﺭﻋﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﻭﺘﺯﻭل ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺯ
ﻗﺩ ﺯﺍﻝﺕ ﻤﻨﺫ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻬﺎ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺔ ﺤﺠﺎﺯﻱ ﻭﻏﻭﺸﺔ ﺍﻝﺨﻠﻑ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻬﺎ ﻭﻝﻡ ﻴﻌﺩ ﻝﺸﺭﻜﺔ ﻤﺯﺭﻋﺔ 
ﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻝﻡ ﺘﺭﺍﻉ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻭﺤﻴﺙ ﺇ. ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺃﻱ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ
ﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺤﻜﻤﺎﹰ ﺒﺎﻁﻼﹰ ﻻ ﻴﻨﺘﺞ ﻤﺤل ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻗﺩ ﺼﺩﺭ ﺒﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻏﻴﺭ ﺫﻱ ﺨﺼﻡ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒ
  2".ﻋﻨﻪ ﺃﻱ ﺃﺜﺭ
  
، ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺁﺨﺭ ﻝﻬﺎ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺭﺩﻨﻴﺔﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻷﻗﻀﺕ ﻭﻜﻤﺎ 
ﻥ ﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻫﻭ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻭﻨﺸﻭﺀ ﺇ" :ﻓﻴﻪ
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 ﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻋﻤﻼﹰ ﺒﺭ ﺨﻠﻔﺎﹰﻌﺘﹶﻭﺘﹸ ،ﺸﺭﻜﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺤل ﻤﺤل ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ
ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  5891ﻝﺴﻨﺔ  21ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﻝﺠﻨﺔ ﺍﻷ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ
، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻫﻭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺴﺠﻴل 5891/6/11
ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ  ﻭﺒﻨﺎﺀ. ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ 24 ﻝﻠﻤﺎﺩﺓ ﻋﻤﺎﻻﹰﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺨﻠﻑ ﻝﺩﻯ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺇ
ﻷﻥ  ،ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺨﻠﻑﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﺒﻌﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺴﺠﻴل  ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﺨﺘﺼﺎﻡ ﻗﺭﺍﺭ
ﻭﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ  ،ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ ﺘﻨﺘﻘل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺨﻠﻑ
ﻝﻤﺩﺓ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺠﺩﻴﺩﺓ  ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺒﻠﻴﻎ ﻤﺠﺭﻴﺎﹰ ﻌﺩﻭﻴ ،ﺔﺍﻝﺨﻠﻑ ﻗﺭﺍﺭ ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠ
ﺒﺤﻕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺨﻠﻑ، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺨﻠﻑ 
  1".ﻝﻠﺨﺼﻭﻤﺔ ﻭﺃﻫﻠﻴﺘﻬﺎﻝﻔﻘﺩﺍﻥ ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ  ﺒﺎﻁﻼﹰ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﺎﹰ
  
ﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ، ﺃﻜﺩﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜ (4991/281)ﻭﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﺁﺨﺭ ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺭﻗﻡ 
ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺩﻋﻴﺔ ﻭﺸﺭﻜﺔ : "ﻤﺎ ﻴﻠﻲﻀﻲ، ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﻝﻠﺘﻘﺎ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺘﻨﻘﻀﻲ ﻭﻻ ﺘﻌﻭﺩ ﺃﻫﻼﹰ
 (ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ)ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻨﻪ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﺘﻨﻘﻀﻲ ﺒﺫﻝﻙ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺩﻋﻴﺔ 
  2".ﻭﻻ ﺘﻌﻭﺩ ﺃﻫﻼﹰ ﻝﻠﺘﻘﺎﻀﻲ
  
ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻭﺍﻨﻘﻀﺎﺌﻬﺎ ﻘﻀﺎﺀ ﺒﺯﻭﺍل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﺴﺘﻘﺭﺕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻨﻘﺽ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﻜﻤﺎ 
ﻤﺨﺎﺼﻤﺘﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ، ﺍﻝﻁﻌﻥ  ﻭﻋﺩﻡ ﺼﺤﺔﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ 
ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻀﻡ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ : "ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻓﻴﻪ، ﺤﻴﺙ ﻗﻀﺕ (626)ﺭﻗﻡ 
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ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ  ﻤﺤﻰ ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﻭﺫﻤﺘﻬﺎﺘﹸﺃﻥ ﺘﻨﻘﻀﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻭ
  1".ﺘﺤل ﻤﺤﻠﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺘﺨﻠﻔﻬﺎ ﺨﻼﻓﺔ ﻋﺎﻤﺔ
  
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺴﻭﺍﺀ  ،ﺀﺍﻝﻤﺜﻭل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺒﻤﻘﺩﻭﺭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ  - ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ– ﻻ ﻴﻌﻭﺩ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ
ﻬﺎﺀ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻘﺎﺕ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻻﻨﺘﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﻌﺎﻗﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﺼﻔﻤﻥ ﺤﻘﻬﺎ ﺇ ﻭﺩﻴﻌ ﻭﻻ 2،ﻋﻠﻴﻬﺎﻤﺩﻋﻴﺔﹰ ﺃﻭ ﻜﻤﺩﻉﹴ 
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺠﻬﺯﺘﻬﺎ ﻭﻫﻴﺌﺘﻬﺎ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﻘل ، ﻭﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﺩﺍﺭﻱ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲﺠﻬﺎﺯﻫﺎ ﺍﻹ
ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻝﻡ ﻴﻌﺩ ﻝﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﻱ ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺘﻬﻲ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻤﺩﻴﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﻐﻴﺭ، ﻭﺘﻨﺤﻕ ﺃﻭ ﺃ
  3.ﻓﻼ ﻴﺤﻕ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ،ﺩﺍﺭﺘﻬﺎﺇ
  
ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ( 0102/6)ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺭﻗﻡ 
ﻴﺤل ﺍﻝﻤﺼﺭﻑ ﺍﻝﺩﺍﻤﺞ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﺤل . 5: "... ﺍﻝﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ
ﻭ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻱ ﺍﻝﻤﺼﺭﻑ ﺃ
  ". ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻀﺩﻫﺎ
  
ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ  ﺃﻋﻼﻩ،ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ  ،ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ،ﻨﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻫﻠﻴﺘﻬﺎ ﻭﻻ ﻴﻌﻭﺩ ﺒﻤﻘﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﺘﻔﻘﺩ ﺃ ،ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻭﺯﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ
  .ﻭ ﺘﺤﻤل ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺃﺍ
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  ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻝﺫﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻝﻬﺎ ﻭﺨﺼﻭﻤﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺫﻤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺒﺄﺼﻭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺁﺜﺎﺭ
ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺨﻠﻑ  ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝﺍﻝ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺼﺒﺢ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭﻓﺘ ،ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃ
ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻭﻤﺴﺅﻭﻝﺔ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻋﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺩﻴﻭﻨﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ  ،ﻋﺎﻡ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻓﻨﻴﺕ
  .ﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝﻴﻔﺴﺭ ﻋﺩﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇ
  
ﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ؛ ﻓﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺭﻏﻡ ﻥ ﻫﻨﺎﻝﻙ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﹰ ﺒﻴﻥ ﺁﺜﺎﺤﻴﺙ ﺇ
ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺇﺜﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻔﺴﺭ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻝﺸﺎﻤل ﻝﺫﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ 
، ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻔﺴﺭ ﻝﻨﺎ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝﺒﺄﺼﻭﻝﻬﺎ ﻭﺨﺼﻭﻤﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝ
ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﻥ ﺃﺒﺭﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ، ﺫﻝﻙ ﻷﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺒﻕ ﻭﺃ ﻌﻘﻭﺩﺍﻝﻤﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻝﻤﺎﺫﺍ ﺘﺴﺘ
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ  ﻝﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﻨﺘﻘل ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺃﺼﻭ
ﻭﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل ﻓﺈﻥ ﺨﺼﻭﻡ  .ﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻴﺍﺴﺘﻐﻼﻝﻪ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﺭﻜ
ﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻨﺘﻘﺎﻻﹰ ﺸﺎﻤﻼﹰ ﻓﺘﺼﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺘﻨﺘﻘل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ 
ﻋﻠﻰ  ﻴﻥﻤﺴﺅﻭﻝﺔ ﻋﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ، ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻠل ﻤﻥ ﺩ
  1.ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺨﺼﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺭﺩﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺒﺤﺠﺔ ﺃﻨﻪ ﻝﻡ ﻴ
  
ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻝﺸﺎﻤل ﻝﻠﺫﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﺒﺩﺃ  7991ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺴﻨﺔ ( 1/ﺃ/222)ﻭﻗﺩ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺒﺎﻨﺩﻤﺎﺝ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ : "ﺃﻨﻪ ﻓﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ، ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝ
ﺘﻨﻘﻀﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ( ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ)ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺴﻤﻰ 
ﻕ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺘﺯﻭل ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﻝﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺘﻨﺘﻘل ﺠﻤﻴﻊ ﺤﻘﻭ
                                                




ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ( 832)، ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ..."ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺒﻌﺩ ﺸﻁﺏ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ
ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺘﻨﺘﻘل ﺠﻤﻴﻊ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ : "، ﻓﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ
ﻝﺩﻤﺞ ﻭﺘﺴﺠﻴل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺤﻜﻤﺎﹰ ﺒﻌﺩ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺇ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ
ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺨﻠﻔﺎﹰ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ 
ﺘﻘﺎﺒل ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ "ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻭﺘﺤل ﻤﺤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ
  .ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ( 612)
  
ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ  ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ،17991ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺴﻨﺔ  (932)ﻝﻤﺎﺩﺓ ﻨﺹ ﺍﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺇﻝﻰ 
ﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻗﺒل ﺇﺘﻤﺎﻡ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜ
ﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻝﻡ ﻴﺼﺭﺡ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺒل ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍ ﻭﻜﺫﻝﻙ، ﻝﻭ. ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬﺎ  ،ﺍﻝﺸﺭﻜﺔﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﺨﻔﻴﺕ  ﻭﻗﺩ ،ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺩﻤﺞ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ
ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻷﻥ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺘﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ 
ﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻝﺩﺍﺌﻨﻴﻥ، ﻓﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ، ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻌﺩﻡ ﺍﻹﻭﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﺭﺡ ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ ﻴﺼﺭﺡ ﺒﻬﺎ
ﻭﻝﻬﺎ ﺤﻕ ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﺒﻤﺎ ﺩﻓﻌﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻝﺌﻙ  ،ﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺒﺩﻓﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻻ
ﻝﻙ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻨﺎﻓﺫﺓ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺘﺤﺕ ﻁﺎﺌﻠﺔ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ ﻝﺫ
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  ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝﺃﻭ ﺍﻝ ﺒﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔﺃﺜﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺎﻝﻨﺴ
  
ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺘﺏ ﺘﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ، ﻭﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل ﻓﺈﻨﻪ ﻴ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﹰﺁﺜﺎﺭ - ﻜﻤﺎ ﺭﺃﻴﻨﺎ–ﻴﺭﺘﺏ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ 
ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﻝﻌل ﻭ .ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ
ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﻼﺯﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﻤﺠﺔ ﻭﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺍﻵﺜﺎﺭ ﻫ
ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﻋﻘﺩ ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ﻭﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﻝﻬﺎ، 
ﺴﻬﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻤﻠﻜﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ، ﺹ ﺃﻭ ﺃﺴﻬﻡ ﻝﻬﻡ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﺤﺼﺹ ﺃﻭ ﺍﻷﺤﺼ
ﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻝﺠﺩﺩ، ﻜﻤﺎ ﺘﹸ ﻭﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺭﺘﺏ ﺤﻘﻭﻗﺎﹰ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ
ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺅﻭل ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ  ﺨﻠﻔﺎﹰ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ
ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﺔ ﻋﻥ ﺴﺩﺍﺩ ﺩﻴﻭﻥ ﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﺘﹸﻭﻜﻤﺎ  ،ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ
  .ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ
  
ﺃﺜﺭ ﻠﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺎﺭ ﺴﻴﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺇﻝﻰ ﻤﻁﻠﺒﻴﻥ، ﻨﺨﺼﺹ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ﻝﻭﻝﺒﻴﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺜ
ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﻠﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ، ﻭﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻤﺎﺍﻻﻨ
  .ﻋﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ
  
  ﺃﺜﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻤﺯﺝ، ﻓﺈﻨﻪ ﺴﻴﺅﺩﻱ  ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻀﻡ؛ﺃﻭ ﻴﻕ ﺍﻝﻤﺯﺝ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻗﺩ ﻴﺘﻡ ﺒﻁﺭ




ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻀﻡ ﻓﺈﻨﻪ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ  ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ،
ﺒﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﺤﺘﻔﺎﻅﻬﺎ ﻏﻴﺭ . ﻌﻨﻭﻴﺔﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﻤﺤﺘﻔﻅﺔ ﺒﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺍ ﻭﺘﺒﻘﻰﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ، 
ﺜﺎﺭ ﺇﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﻭﺃﻫﻡ ﺁﺒل ، ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻝﻴﺱ ﻝﻪ ﺃ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ
ﻜﻲ ﻻ ﻝﻭ .ﻡ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺫﻤﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔﻀﺫ ﺘﹸﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ، ﺇﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ 
ﺼﻭﺭﻴﺎﹰ، ﺃﻭ ﻤﺒﻨﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﺎﻴل ﺃﻭ ﺍﻝﻐﺵ، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﺃﺼﻭل ﻭﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ 
ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﺼﻭﻤﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ، ﻭﺃﻥ ﺘﻨﺘﻘل ﺫﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺒﻜﺎﻤل 
ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﺼﻭل ﻭﺨﺼﻭﻡ، ﻓﺈﻥ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ 
ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ، ﺒﻌﺩ ﺤﺴﻡ ﻭﺍﺴﺘﻨﺯﺍل ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﻭﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ  ﺼﺎﻓﻲ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻭﺃﺼﻭل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ
  1.ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ
  
ﻌﺘﺒﺭ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻤﺎﻝﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻀﻡ ﻴ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ
ﺤﺼﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﺤﺼﺔ ﻋﻴﻨﻴﺔ، ﻫﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺒﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻬﺎ، ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺼﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ 
ﻫﻭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺘﺼﺩﻴﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ 
ﺃﺼﻭل ﻭﻤﻭﺠﻭﺍﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ  ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻤﺎﻝﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻘﺒﺽ ﻭﺍﺴﺘﻼﻡ
  2.ﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻨﺸﺭ ﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎلﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ، ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻹ
  
ﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻨﻴﺎﻥ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ، ﺇﺫ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ، ﻴﺭﺘﺏ ﺍﻻﻨ ﻓﻀﻼﹰ
ﻋﻠﻰ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﺨﻭل ﺸﺭﻜﺎﺀ ﺠﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ، ﺇﺫ ﻴﺤﺼل ﻤﺴﺎﻫﻤﻭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ 
ﻭﻴﺸﺘﺭﻜﻭﻥ ﺘﺒﻌﺎﹰ ﻝﺫﻝﻙ ﻤﻊ ﻤﺴﺎﻫﻤﻲ  ،ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺤﺼﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ
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ﺒﻤﺎ ﻝﻬﻡ ﺤﻕ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  ﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍ
ﻭﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻬﻡ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ 
ﻋﻨﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺼﺩﺭﺕ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﻝﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ، ﻻ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ 
  1.ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ
  
ﻐﻴﻴﺭ ﺍﺴﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺤﺩﺙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﺨﺫ ﻨﻔﺱ ﺍﻻﺴﻡ ﻨﺩﻤﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﺘﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻻ
ﻝﻴﻬﺎ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺇﺫ ﻴﺅﻭل ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﺇ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ،
ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﻘل ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺫﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺠﺭﻱ ﺘﻌﺩﻴل 
  2.ﻋﻘﺩﻫﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺼﻭل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺫﻝﻙ
  
ﻷﺼل ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺼﺎﻓﻲ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻭﺃﺼﻭل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻭﺍ
ﻭﻝﻜﻥ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺒﻌﺩ ﺤﺴﻡ ﻭﺍﺴﺘﻨﺯﺍل ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﻭﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ، 
ﻜﻴﻑ ﻴﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺇﺫﺍ : ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺜﻭﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ
  ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺸﺭﻴﻜﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ؟ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ 
  
  3:ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺤﺎﻝﺘﻴﻥ
  ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ  ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ: ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ
ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﻨﺎﺯل ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺭﻙ، ﺤﻴﺙ 
ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻴﺠﺭﻱ ﺍﺴﺘﻨﺯﺍل ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﻝﻠ
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ﻤﺎل  ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﻋﻭﻀﺎﹰ ﻋﻥ ﺤﺼﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻓﻠﻭ ﻓﺭﻀﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺘﻤﻠﻙ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ
، ﻭﺃﻥ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻤﻘﺴﻡ ﺇﻝﻰ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺴﻬﻡﹴ 000,002ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ 
ﺃﻱ  ،ﻥ ﺃﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻭﺨﺼﻭﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺭﺃﺱ ﻤﺎﻝﻬﺎﺴﻬﻡ ﻗﻴﻤﺔ ﻜل ﺴﻬﻡ ﺩﻴﻨﺎﺭ، ﻭﺘﺒﻴ
  .ﺃﻥ ﺼﺎﻓﻲ ﺫﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺤﺴﻡ ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﻴﻭﻥ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ
ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ  ﺃﻭ ﺃﺴﻬﻤﺎﹰ ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﺤﺼﺼﺎﹰ
ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﺘﻤﻠﻜﻪ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ  ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﺃﻱ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻨﺯﺍل
  .ﺩﻴﻨﺎﺭ 000,008ﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﻘﻴ ،ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ
  
ﻭﺘﺴﻤﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻘﺴﻴﻡ  ،ﻭﻴﻭﺠﺩ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻻﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ
ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺎ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﻤﻥ  ،ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﻗﺒل ،ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻭﻓﺤﻭﺍﻫﺎ ﺃﻥﺍﻝﺤﺼﺹ، 
  .ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺘﻴﻥ ﺒﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﺤﺼﺹ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﻬﻡ ،ﺤﺼﺹ ﺃﻭ ﺃﺴﻬﻡ
  
  ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ : ﺔﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴ
ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻭﺃﺼﻭل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﻝﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺼﺎﻓﻲ  لﺃﻥ ﺭﺃﺱ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺫﻝﻙ
ﻥ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﻓﻴﻪ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﻷ ،ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ
ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺒﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ، 
ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﺴﻬﻡ، ﻓﻠﻭ ﻓﺭﻀﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ 
 ،ﻗﻴﻤﺔ ﻜل ﺴﻬﻡ ﺩﻴﻨﺎﺭ ،ﺴﻬﻡ 000,005ﻭﺃﻥ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ  ،ﺴﻬﻡ 000,051ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ 
ﻭﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻭﺨﺼﻭﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺭﺃﺴﻤﺎﻝﻬﺎ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺼﺎﻓﻲ ﺫﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﻌﺩ 
ﺩﻴﻨﺎﺭ، ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ  000,005ﺤﺴﻡ ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﻴﻭﻥ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻴﺴﺎﻭﻱ 




ﻨﺩﻤﺠﺔ ﻓﻲ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﺘﻤﺘﻠﻜﻪ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻭ ،ﺩﻴﻨﺎﺭ 000,051ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﺴﻬﻡ، ﺃﻱ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ 
 000,053ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ، 
  .ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻓﻘﻁ
  
ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻘﺎﺒل  ﺎﹰﺃﻭ ﺃﺴﻬﻤ ﺎﹰﻠﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﻤﺎﻝﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﺤﺼﺼﻭﻴﺠﺏ ﻋ
ﺃﺼﻭل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ، ﻭﺘﻭﺯﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺼﺹ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﻭ 
ل ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻝﻜﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ 
  1.ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﻤﺴﺎﻫﻤﺎﹰ ﻭﺒﺫﻝﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﺸﺭﻴﻜﺎﹰ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ،
  
ﺨﺭﻯ ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻷﺴﻬﻡ؛ ﺇﺫ ﻻ ﺭ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﻭﺭﺍﻗﺎﹰ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺃﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻥ ﺘﺼﺩ
ﺁﺨﺭ ﻋﻭﻀﺎﹰ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺘﻬﻡ  ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺤﺼﺹ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺃﻭ ﻤﻘﺎﺒﻼﹰ
ﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﺭﺽ ﻻ ﻨﻜﻭﻥ ﺇﺯﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺤﻘﻴﻘﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ، ﻷﻨﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔ
ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﻭ ﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ، ﺒل ﻻ ﻴﻌﺩﻭ ﺍﻷﻤﺭ  ﻤﻭﻥﻴﺼﺒﺢ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫ
  2.ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﻴﻊ ﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺜﻤﻥ ﻤﻌﻴﻥ
  
ﻭﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺘﻔﻭﻕ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺘﻲ  ﻬﺎ ﺤﻘﻭﻗﺎﹰﺼﺤﺎﺒﻭﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺃﺴﻬﻡ ﻤﻤﺘﺎﺯﺓ ﺘﺨﻭل ﺃ
ﻌﻁﻰ ﺤﻤﻠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻭﻴ ،ﻬﺎﻴﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻭﺘﻘﻴﻤ ، ﻓﻴﺠﺭﻱ3ﺘﻜﻭﻥ ﻝﺤﻤﻠﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ
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ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﻻ  ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻋﻘﺩ ،ﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻓﻘﺩﻭﻫﺎ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝﺯﻋﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺇﻤﺎ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎﹰ
ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﺘﻌﻭﻴﻀﻬﻡ  ﺴﻬﻡ ﺍﻝﻤﻤﺘﺎﺯﺓ ﺃﺴﻬﻤﺎﹰﺤﻤﻠﺔ ﺍﻷ ﻌﻁﻰﻜﺄﻥ ﻴ ،ﺴﻬﻡ ﻤﻤﺘﺎﺯﺓﻴﺴﻤﺢ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺃ
ﻤﻤﺘﺎﺯﺓ ﺇﺫﺍ  ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﻝﻬﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﺴﻬﻤﺎﹰ ﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﻬﺎ، ﻭﺇﻤﺎﻋﻥ ﻓﻘﺩ ﺍﻻﻤﺘ
   1.ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻴﺴﻤﺤﺎﻥ ﺒﺫﻝﻙ
  
  ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﻋﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻌﺘﺒﺭ ﺫ ﺘﹸ، ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺴﻠﺒﻴﺔﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﺸﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺇﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺘﺘﻠﻘﻰ ﺫﻤﺔ ﺍﻝﺸﺭﺍﻝﺸﺭﻜﺔ  ﺇﻥ
ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺨﻠﻔﺎﹰ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ، ﻭﺘﺤل ﻤﺤﻠﻬﺎ ﺤﻠﻭﻻﹰ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ ﻓﻴﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ، 
  .ﻬﺎ ﻋﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺘ
  
؛ ﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﻋﻥ ﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔﺤﻭل ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻤﺴﺅ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻝﻔﻘﻬﻴﺔﻗﺩ ﻭ
ﺩﻴﻥ، ﻴﻥ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺸﺨﺹ ﺍﻝﻤﻥ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻓﻜﺭﺓ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﺩﻓﻘﻴل ﺃﻭﻻ ﺇ
ﻭﺍﺴﺘﻨﺩ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺇﻝﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻹﻨﺎﺒﺔ ﺍﻝﻘﺎﺼﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ،  ﻴﻥ،ﻥ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﻫﻲ ﻓﻜﺭﺓ ﺤﻭﺍﻝﺔ ﺍﻝﺩﻭﻗﻴل ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ ﺇ
ﺒﻌﺽ ﺇﻝﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁ ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻐﻴﺭ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﺫﻫﺏ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺍﺴﺘﻨﺩ ﺍﻝﻜﻤﺎ 
 ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲﻤﻊ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ  ،ﻬﻴﺔﺇﻝﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﺨﻼﻓﺔ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻝﻔﻘ
  .ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻭﺍﻷﺭﺩﻨﻲ
  
                                                




ﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻜﺭﺓ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ : ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
  ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ
ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻘﺩﻴﻡ ﻭﻨﺸﻭﺀ  ﻴﻥ ﻗﺩﻴﻡ، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﺎﹰﻴﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺒﺩﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺩﻴﻘﺼﺩ ﺒﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﺩ
: ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ( 253)ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺘﻘﻭل ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  1،ﻴﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﺤﻠﻪﺩ
ﻊ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻤﺩﻴﻨﺎ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﺘﻔﻕ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ ﻤ. 2: ... ﻴﺘﺠﺩﺩ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ"
ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺒﺭﺃ ﺫﻤﺔ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺭﻀﺎﺌﻪ، ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺤﺼل 
  2".ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﻀﺎﺀ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ ﺒﺸﺨﺹ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ
  
  :ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺘﻴﻥ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺘﺠﺩﻴﺩ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﻴﺘﻡ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ
ﺃﻥ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﺍﻝﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻝﺩﺍﺌﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺠﺩﻴﺩ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻨﻘﻀﻲ  :ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ 
  .ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻘﺩﻴﻡ ﻭﻴﺤل ﻤﺤﻠﻪ ﺩﻴﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ
ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ ﻭﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﻤ :ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ 
ﺩﻴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻷﺼﻠﻲ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻔﻲ ﺍﻝﺩﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﺍ ﺍﻷﺼﻠﻲ، ﻭﻻ ﺤﺎﺠﺔ ﻝﺭﻀﻰ
ﺩﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺩﻴﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺫﻤﺘﻪ ﻫﻭ، ﻋﻜﺱ ﺤﻭﺍﻝﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻔﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﻤ
  3.ﺒﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻪ ﻭﺼﻔﺎﺘﻪ ﻭﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺘﻪ ﺇﻝﻰ ﺫﻤﺘﻪ، ﻻ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺩﻴﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻴﻥﺘﺤﻭﻴل ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺩ
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ﻝﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﻋﻥ ﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻤﺴﺅﻭ 1ﺫﻫﺏ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻘﻬﺎﺀﻝﻘﺩ ﻭ
ﺃﻥ ﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺘﻨﻘﻀﻲ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺇﻝﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺸﺨﺹ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ، ﺒﻤﻌﻨﻰ 
، ﻭﻗﺩ ﺃﻴﺩﺕ ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﻫﺫﺍ ﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺤﻠﻬﺎ ﺫﻤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔﻭﺘﻨﺸﺄ ﺩﻴﻭ
  2 .ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ
  
ﻴﻴﺭ ﺸﺨﺹ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﻝﺘﺒﺭﻴﺭ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﻋﻥ ﺩﻴﻭﻥ ﻴﻥ ﺒﺘﻐﻭﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻝﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﺩ
ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺩﺍﺌﻨﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﹰ ﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺘﺠﺩﻴﺩ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺸﺨﺹ 
ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺠﺩﻴﺩ ﻻ ﻴﺘﻁﻠﺏ  3ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ، ﻭﻝﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻴﺴﻭﺭﺓ ﺫﻫﺏ ﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻘﻪ
ﻭﻻ ﻴﺴﺘﻘﻴﻡ ﻤﻊ  ،ﻝﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭلﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺩﺍﺌﻨﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻓﻲ ﺤﺎ
  .ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﺩﻴﻥ
  
ﻴﻨﻘﻀﻲ  ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺠﺩﻴﺩ ﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺠﻬﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺭﺃﻱﻭﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘ
ﺒﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻪ ﻭﺼﻔﺎﺕ ﻭﺘﺄﻤﻨﻴﺎﺕ  ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺒﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻪ ﻭﺼﻔﺎﺘﻪ ﻭﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺘﻪ، ﻭﻴﻨﺸﺄ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺠﺩﻴﺩ
ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻭﻨﺸﺄﺓ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺫﻤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ 
ﻭﻝﺫﻝﻙ ﺘﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ  4ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺒﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻭﺼﻔﺎﺕ ﻭﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ،
ﺎﺱ ﻓﻜﺭﺓ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻴﺴﺘﺒﻌﺩ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺴﺅ ﺼﺭﻴﺤﺎﹰ ﻨﺼﺎﹰ 6691ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺴﻨﺔ 
  5.ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ
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  ﺩﻴﻥﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻓﻜﺭﺓ ﺤﻭﺍﻝﺔ ﺍﻝ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻴﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻤل ﻋﻨﻪ ﺍﻝﺩﺤﻴل ﻤﻊ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﻓﻲ ﺤﻭﺍﻝﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻝﻤ
ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﻭﻀﻤﺎﻨﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺫﻤﺘﻪ ﻝﻠﺩﺍﺌﻥ، ﻓﻴﺤل ﻤﺤﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻪ 
  1.ﻭﺩﻓﻭﻋﻪ
  
ﻋﻠﻰ ﻨﻘل ( ﺍﻝﻤﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ)ﻭﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺤﻭﺍﻝﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻭﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ 
 2ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺫﻤﺔ ﺍﻷﻭل ﺇﻝﻰ ﺫﻤﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﻭﺍﻝﺔ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ ﺇﻻ ﺒﺈﻗﺭﺍﺭﻩ،
ﻓﻴﺘﻔﻕ  ،ﻲﻠﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﺍﻷﺼﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﺍﻝﺤﻭﺍﻝﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ ﻭﺍﻝﻤ
ﺩﻴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ، ﻭﺘﺒﺭﺃ ﺫﻤﺔ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ ﻤﻊ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﻤ
  3.ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺭﻀﺎﻩ
  
ﻤﺕ ﻤﺠﻠﺔ ، ﻜﻤﺎ ﻨﻅﱠ4(7101- 339)ﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺤﻭﺍﻝﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﺩ ﻭﻗﺩ ﻨﻅﱠ
ﻤﻨﻬﺎ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﻓﻼ ﻴﻌﺭﻑ ( 007- 376)ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺤﻭﺍﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻌﺩﻝﻴ
ﺩﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺁﺨﺭ، ﻴﻥ، ﻭﻝﻡ ﻴﺼل ﺤﺘﻰ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺇﻝﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﻤﻥ ﻤﺤﻭﺍﻝﺔ ﺍﻝﺩ
ﻭﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ  ،ﻭﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﻨﺎﺒﺔ ﺒﺎﻝﻭﻓﺎﺀ ،ﻭﻝﻜﻨﻪ ﻴﺴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻘﺹ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﺠﺩﻴﺩ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ
ﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻐﻴﺭ، ﻓﺎﻝﺤﻭﺍﻝﺔ ﺃﻓﻀل ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺇﺫ ﺘﺤﺘﻔﻅ ﺒﺎﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺫﺍﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁ ﻝﻤ
  5.ﻭﻴﺒﻘﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﻀﻤﺎﻨﺎﺘﻪ ﻭﺼﻔﺎﺘﻪ ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ ﻭﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ،ﻤﺩﻴﻨﻪ
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ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ )ﻤﻊ ﺃﺠﻨﺒﻲ ( ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ)ﺒﺄﻥ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ  1ﻭﺘﻨﻌﻘﺩ ﺍﻝﺤﻭﺍﻝﺔ ﺤﺴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺃﻱ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻤل ﻋﻨﻪ ﺍﻝﺩﻴﻥ، ﻓﻴﺤل ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻤﺤل ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ( ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ 
 ﻝﻪ، ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻝﺩﺍﺌﻥ ﻤﺤﺎﻻﹰ ،ﺤﺎﻻﹰ ﻋﻠﻴﻪﺤﻴﻼﹰ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻤﺩﻴﻥ ﻤﺍﻝﺩﻴﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻪ، ﻭﻴﺴﻤﻰ ﺍﻝﻤ
ﺩﺍﺌﻨﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻓﺈﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﻭﺍﻓﻘﻭﺍ ﻋﻠﻰ  ﺃﻨﻪ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ
، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺤﺘﻔﻅﻭﻥ ﺒﺤﻕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ، ﺩﻭﻥ ﻡﺝ ﻓﻼ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺠﺔ ﻋﻠﻴﻬﺍﻻﻨﺩﻤﺎ
  .ﺃﻥ ﻴﺨﺸﻭﺍ ﻤﺯﺍﺤﻤﺔ ﺩﺍﺌﻨﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﻝﻬﻡ
  
ﻭﻴﺘﻀﺢ ﺠﻠﻴﺎﹰ ﺃﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻗﺩ ﻗﺼﺩﻭﺍ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﻴﻭﻓﺭﻭﺍ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻝﺩﺍﺌﻨﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ 
ﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺤﺎﻝﻴﺎﹰ ﺘﻌﻤل ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻨﻔﺫ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺤﻘﻬﻡ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻘﺭﻭﻩ، ﺇ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﺴﻨﻔﺼﻠﻪ ﻊ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ، ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺩﺍﺌﻨﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻀﻤﻥ ﺠﻤﻴ
  .ﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼلﻓﻲ ﺍﻝ
  
  ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻹﻨﺎﺒﺔ ﺍﻝﻘﺎﺼﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﻴﺤﺼل ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﻀﺎ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ ﺒﺄﻥ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺸﺨﺹ ﺜﺎﻝﺙ ﺒﻭﻓﺎﺀ  ﻨﺎﺒﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﺫﻱﺼﺩ ﺒﺎﻹﻘﹶﻴ
ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﻴﺏ ﺍﻝﺸﺨﺹ  ﺩﻴﻥﻭﻫﻭ ﺍﻝﻤ: ﻨﻴﺏﺍﻝﻤ. 1: ﻨﺎﺒﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻁﺭﺍﻑ، ﻭﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻹﺍﻝﺩﻴﻥ ﻤﻜﺎﻨﻪ
ﺩﻴﻥ ﻝﻴﻔﻲ ﺇﻝﻰ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﻴﺒﻪ ﺍﻝﻤ: ﺍﻝﻤﻨﺎﺏ. 2ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻝﻴﻔﻲ ﺒﺎﻝﺩﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ 
  2.ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﻴﺏ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﻝﺩﻴﻪ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻝﻴﻔﻲ ﻝﻪ ﺒﺎﻝﺩﻴﻥ :ﺍﻝﻤﻨﺎﺏ ﻝﺩﻴﻪ. 3ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ 
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ﻭﺍﻹﻨﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﻗﺩ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﻓﺘﺒﺭﺃ ﺫﻤﺔ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻨﺤﻭ ﺩﺍﺌﻨﻪ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺒﺎﻹﻨﺎﺒﺔ ﺍﻝﻜﺎﻤﻠﺔ، ﻭﻗﺩ ﻻ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻹﻨﺎﺒﺔ ﺘﺠﺩﻴﺩﺍﹰ  ﻓﻲ ﻭﻴﺤل ﻤﺤﻠﻪ ﻤﺩﻴﻥ ﺁﺨﺭ، ﻭﺘﺴﻤﻰ
ﻝﻠﺩﺍﺌﻥ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ  ﺩﻴﻨﺎﹰﻭﻴﺒﻘﻰ ﻤ ،(ﺍﻝﻤﻨﻴﺏ)ﻓﻼ ﺘﺒﺭﺃ ﺫﻤﺔ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ  ،ﻴﻥﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺩ
  1.ﻭﺘﺴﻤﻰ ﺍﻹﻨﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻹﻨﺎﺒﺔ ﺍﻝﻘﺎﺼﺭﺓ( ﺍﻝﻤﻨﺎﺏ)
  
ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻻ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﻝﻠﺩﻴﻭﻥ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ، ﺒل ﺘﺒﻘﻰ "ﺃﻥ ﺇﻝﻰ  reguAﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻭﻴﺫﻫﺏ 
ﻭﻻ ﺘﻨﻘﻀﻲ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﻜﺎﻤﻠﺔ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ  ،ﺒﺩﻴﻭﻨﻬﺎ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺎﻝﻭﻓﺎﺀ
ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻤﺴﺅﻭﻝﺔ ﻋﻥ ﺩﻴﻭﻨﻬﺎ ﻻ ﻴﻤﻨﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﻘل ﺃﺼﻭﻝﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ 
ﻗﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻝﻐﺵ ﺃﻭ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻝﺩﺍﺌﻨﻴﻥ، ﻭﻓﻲ  ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﻗﺩ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ  ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺎﻨﺩﻤﺠﺔ ﻭﺨﺼﻭﻤﻬﺤﺎﻝﺔ ﻨﻘل ﺃﺼﻭل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤ
، ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺒﻴﻊ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺃﺼﻭل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﻗﺒل  ﺤﻠلﱠﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﹶ. ﻡ ﺒﺎﻝﻭﻓﺎﺀ ﺒﺩﻴﻭﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺜﻤﻥﻠﺯﺘﹸ
ﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﺒﺩﻴﻭﻨﻬﺎ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﻗﺎﺼﺭﺓ ﻻ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺘﺠﺩﻴﺩﺍﹰ ﻝﻠﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻨﻴﺏ ﺍﻝﺸ
ﺩﻴﻥ، ﺒل ﺘﺒﻘﻰ ﻤﺴﺅﻭﻝﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﺒﺩﻴﻭﻨﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ، ﻭﻴﺼﺒﺢ ﻝﻠﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤ
 2."ﺩﻴﻨﺎﻥ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻥ ﻭﺍﺤﺩﻤ
  
ﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ  ﺃﺴﺎﺴﺎﹰﺘﻨﺎﺩ ﺇﻝﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻹﻨﺎﺒﺔ ﺍﻝﻘﺎﺼﺭﺓ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴ
ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻜﺭﺓ ﺘﺘﻨﺎﻗﺽ  ،ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ .ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﻋﻥ ﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔﺍﻝﺸﺭﻜﺔ 
ﻨﺩﻤﺠﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﺸﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺴﻠﻴﻡ ﻝﻼﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻓﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺫﻤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤ
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ﻓﻼ ﻴﺼﺢ ﺍﻝﻘﻭل ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺴﻠﺒﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺇ
  .ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻝﺤﻴﻥ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﺒﺩﻴﻭﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﻜﺎﻤل
  
  ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁ ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻁ ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺃﺤﺩ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻝﻌﻘﺩ، ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻬﺩ، ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ، ﻭﻫﻭ 
ﻭﺒﺫﻝﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁ  .ﻔﻊﻭﻴﺴﻤﻰ ﺍﻝﻤﻨﺘ ،ﻝﻐﻴﺭ ﺤﻘﺎﹰ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍﹰﺒﺄﻥ ﻴﻜﺴﺏ ﺸﺨﺼﺎﹰ ﻤﻥ ﺍ ،ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻁ
ﻤﻥ ( 1/012)ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  1ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﺨﺭﻭﺠﺎﹰ ﻋﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﺃﺜﺭ ﺍﻝﻌﻘﺩ،
ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻠﺸﺨﺹ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺎﻗﺩ ﺒﺎﺴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻴﺸﺘﺭﻁﻬﺎ : "ﺒﺎﻝﻘﻭل ﺃﻨﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ
، ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ "ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭ ﺃﺩﺒﻴﺔﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻝﻪ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻤﺼﻠﺤﺔ 
  .ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ( 1121)ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ، ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ( 1/45)ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
  
ﺩﺍﺌﻨﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺒﻤﺎ ﻝﻬﻡ ﻤﻥ ﻝ"ﺇﻝﻰ ﺃﻥ  esialBﺴﺘﺎﺫ ﻭﻴﺫﻫﺏ ﺍﻷ
 ، ﻭﺫﻝﻙﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺨﺼﻭﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﻠﻘﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ،ﺤﻘﻭﻕ ﻓﻲ ﺫﻤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ
ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺸﺭﻁ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻭﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺭﻁ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁﺎﹰ ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ 
2."ﺍﻝﺩﺍﺌﻨﻴﻥ
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  ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺨﻠﻑ ﻋﺎﻡ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ
ﻋﺎﻡ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺨﻠﻑ  1ﻴﺫﻫﺏ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﺭﺍﺠﺢ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻘﻪ
ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻠﻘﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻜﺎﻓﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ 
ﻭﺍﻝﺨﻠﻑ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻫﻭ ﻤﻥ ﻴﺨﻠﻑ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺫﻤﺘﻪ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ  .ﺎﹰ ﻝﻬﺎﻋﺎﻤ ﺎﹰﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺨﻠﻔ
ﻰ ﻝﻪ ﺒﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻭﺼﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎل، ﻜﺎﻝﻭﺭﺍﺙ ﻭﺍﻝﻤ
  2.ﻝﺘﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ، ﻭﺍﻝﺨﻠﻑ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻴﻨﺼﺭﻑ ﺇﻝﻴﻪ ﺃﺜﺭ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﻭﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻐﻴﺭﺍ
  
ﺘﺘﻠﻘﻰ ﻨﻬﺎ ﻠﻑ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ، ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻭﺍﻝﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻌﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻝﺨ
ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﻻ ﺘﺘﻠﻘﻰ ﺃﺼﻭل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، 
ﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﻥ ﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﺸﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺇﻴﻭﻨﻬﺎ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ، ﺒل ﺘﺘﻠﻘﻰ ﺫﻤﻭﺩ
ﺍﻝﻤﺎل ﻝﻪ ﻜﻴﺎﻨﻪ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘل ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﻴﺯ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ، ﻓﺘﻨﺘﻘل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺒﺎﻨﺘﻘﺎل 
  3.ﺍﻝﺫﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
  
ﺔ ﺼﺎﻓﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻭﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻨﻘل ﺃﺼﻭل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠ
ﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺘﺤل ﻤﺤل ﺍﻝﺸ ،ﺼﻭل ﻭﺍﻝﺨﺼﻭﻡﺇﺫ ﺘﺘﻠﻘﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺨﺼﻭﻤﻬﺎ، 
ﻭﻝﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ، ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻋﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻤﺴﺅﺴﺄل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﻭﺘﹸ .ﻝﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺃﻭ ﻋﺩﻡ  ،ﺍﻝﺩﻴﻭﻥﻴﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺒﺤﺠﺔ ﻋﺩﻡ ﻋﻠﻤﻬﺎ ﺒﻬﺫﻩ ﻤﻥ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺩ لﻝﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻠ
  4.ﻋﻠﻤﻬﺎ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ ﺤﻴﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
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ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﻝﻡ ﻴﻨﺹ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ 
: ﺨﻠﻔﺎﹰ ﻋﺎﻤﺎﹰ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻗﺩ ﻗﺭﺭ ﺫﻝﻙ، ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻨﻘﺽ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ
ﻤﻨﺩﻤﺠﺔ، ﻭﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻻ ﺘﻌﺩ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺨﻠﻔﺎﹰ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝ"
  1".ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
  
ﺍﻝﺴﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻤﺴﺄﻝﺔ  7991ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻓﻘﺩ ﺤﺴﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺴﻨﺔ 
ﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﻋﻥ ﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻀﻭﺤﺎﹰ ﻭﺼﺭﺍﺤﺔ، ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺴﺅ
ﺘﻨﺘﻘل ﺠﻤﻴﻊ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺇﻝﻰ : "ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ،ﻤﻨﻪ (832)ﺓ ﺍﻝﻤﺎﺩ ﻨﺼﺕﺤﻴﺙ 
ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺤﻜﻤﺎﹰ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺩﻤﺞ ﻭﺘﺴﺠﻴل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ 
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺨﻠﻔﺎﹰ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ  ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ،
ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ( 612)، ﻭﻫﻲ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ "ﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻭﺘﺤل ﻤﺤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎﺍﻝ
  .2ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ( 231)ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭﺘﻘﺎﺭﺏ ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
  
ﻴﻭﺠﺩ ﻨﺹ ﺼﺭﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ  ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻤﻭﻗﻑ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ؛
 0391ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺴﻨﺔ  ،ﺍﻝﺴﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ 4691ﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝ
ﺍﻝﺴﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ  9291ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺴﻨﺔ  ﻏﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ،ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﺴﺎﺭﻱ ﻓﻲ 
ﺍﻝﺴﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ  9291 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺴﻨﺔ( 811)ﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﺍﻝ
ﺘﺨﻠﻑ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺒﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ  ﺃﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻏﺯﺓ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ . 2: "... ﺃﻨﻪ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ
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ﺍﻝﻤﻨﻘﻭل ﺇﻝﻴﻬﺎ  ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺒﻨﻘل ﺃﻤﻭﺍل ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻓﺘﻨﻘل ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ
  ...".ﺯﺍﻤﺎﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻭﺘﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔﺘﻨﺘﻘل ﺘﻠﻙ ﺍﻻﻝﺘ ﻭﺘﺴﺘﻘﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻜﺫﻝﻙ
  
ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ  1ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ 0102ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﻝﺴﻨﺔ  ﻤﻥ( 72)ﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻜﺫﻝﻙ ﻨﺼ
ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ( 0102/6)ﺭﻗﻡ  ﻭﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺼﺭﻑ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ
ﺒﺎﺭ ﺍﻝﻤﺼﺭﻑ ﺍﻝﺩﺍﻤﺞ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﻨﺹ ﺼﺭﻴﺢ ﻭﻭﺍﻀﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ ﻋﻠﻰ 
 ﺔﺍﻝﺴﺎﺩﺴ ﻤﺎﺩﺓﻓﻲ ﺍﻝﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺨﻠﻔﺎﹰ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ ﻝﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ، ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺨﺘﺎﻤﻴﺔ 
ﺘﻨﺘﻘل ﺠﻤﻴﻊ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺼﺭﻑ . 3: "...ﻤﺎ ﻴﻠﻲﻋﻠﻰ  ،ﻤﻨﻬﺎ
ﺍﺕ ﺍﻝﺩﻤﺞ ﻭﺘﺴﺠﻴل ﺍﻝﻤﺼﺭﻑ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﺍﻝﺩﺍﻤﺞ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺼﺭﻑ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺤﻜﻤﺎﹰ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺇﺠﺭﺍﺀ
ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺘﺯﻭل ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﺼﺭﻑ ﺍﻝﺩﺍﻤﺞ ﺃﻭ 
  ".ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺨﻠﻔﺎﹰ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ ﻝﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻭﻴﺤل ﻤﺤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ
  
: ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ( 99)ﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ، ﺤﻴﺙ ﻨﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ 5002ﺃﻜﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻝﺴﻨﺔ ﻭ
ﺘﻨﺘﻘل ﺠﻤﻴﻊ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺞ ﺒﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻷﺤﻜﺎﻡ . 5"...
  ".ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
  
ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ، ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻌﺩل ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺭﻗﻡ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻭﻗﺩ 
ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ  ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺭﺍﺯﻱ: "ﺃﻨﻪ( 6002/865)
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ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﺤﺕ ﺍﺴﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ( ﻡ.ﻡ.ﺫ)ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻝﻁﺒﻴﺔ 
ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺴﺠﻠﺕ ﻝﺩﻯ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺴﺠل ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺘﺤﺕ 
ﺎﺩﺓ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺜﺎﺒﺕ ﻤﻥ ﺸﻬ 4002/1/72ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ( 743)ﺍﻝﺭﻗﻡ 
ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺤﻔﻭﻅﺔ ﻓﻲ ﻤﻠﻑ ﺍﻝﻌﻼﻤﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺨﻠﻔﺎﹰ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺤﻜﻤﺎﹰ 
ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺩﻤﺞ ﻭﺘﺴﺠﻴل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻭﺘﺤل ﻤﺤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻋﻤﻼﹰ 
ﻭﺒﺫﻝﻙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ . ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ 7991ﻝﺴﻨﺔ ( 22)ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺭﻗﻡ ( 832)ﺒﺎﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺤﻜﻤﺎﹰ ﻜﺄﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﺕ ﺒﻁﻠﺏ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻝﻌﻼﻤﺔ 
ل ﺇﻝﻴﻪ ﻤﺴﺠل ﺍﻝﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ ﺼﻭﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﺘ(... NEFOXAT)ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
  1".ﻝﻴﺱ ﻓﻴﻪ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ
  
ﺘﻨﺘﻘل ﺠﻤﻴﻊ ﺤﻘﻭﻕ : "ﺃﻨﻪ (1002/5442)ﺭﻗﻡ ﺭﺍﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻗﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻗﻀﺕ 
ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ  ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺤﻜﻤﺎﹰﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ 
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ  ،ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺩﻤﺞ ﻭﺘﺴﺠﻴل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰﺇ
ﻭﺘﺤل ﻤﺤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ، ﺒﻤﻭﺠﺏ  ،ﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔﻝﻠﺸﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺨﻠﻔﺎﹰ
ﻝﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻓﺎﻗﺩﺓ . 7991/32ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺭﻗﻡ ( 832)ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
  2".ﻭﺘﺴﺠﻴل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ،ﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺩﻤﺞﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺇ
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ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ  ، ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ1ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭﻴﺒﺩﻭ ﻝﻨﺎ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ
ﺨﻠﻔﺎﹰ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﻁﻭﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ 
ﺃﻥ  - ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻨﻘﺽ- ﺍﻝﻤﻘﺭﺭ : "ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻗﺭﺭﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻨﻘﺽ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ
ﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﺘﻨﻘﻀﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻭﺘﻤﺤﻲ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻀﻡ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﺭ
ﻓﻴﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻤﺎ  ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺘﺤل ﻤﺤﻠﻬﺎ ﺤﻠﻭﻻﹰ ،ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ
  2 ...".ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺘﺨﻠﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺨﻼﻓﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺘﺅﻭل ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺫﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
  
ﺤﺩﻯ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺒﺴﺩﺍﺩ ﺩﻴﻭﻨﻬﺎ ﻭﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺘﻘﻭﻡ ﺇ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ،ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ
ﻓﻬﻨﺎ ﻻ ﺇﺸﻜﺎل ﻴﺫﻜﺭ، ﺇﺫ ﺘﻨﺩﻤﺞ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻭﻫﻲ ﺨﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻱ  ،ﻗﺒل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺴﺭﻴﺎﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺩﻴﻭﻥ، ﻭﻝﻜﻥ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺤل ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺘﻔﻕ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ 
ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻭﺘﻤﺕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﻝﻡ ﺘﻘﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ  ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺴﺩﺍﺩ ﺩﻴﻭﻨﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻗﺒل
ﺃﻭ ﺩﻴﻭﻨﻬﺎ  ﺎﻤﺎﺘﻬﺒﺴﺩﺍﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ؟ ﺃﻭ ﺃﻏﻔﻠﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﺯﺍ
  ﻓﻲ ﺍﻝﻜﺸﻭﻓﺎﺕ ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺘﻬﺎ ﻭﺨﺼﻭﻤﻬﺎ؟
  
ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺴﺩﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ  ﻝﻤﺒﺩﺃ ﺨﻼﻓﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ، ﻴﻘﻊﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ 
ﻭﻝﻡ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ، ﻭﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﻅﻬﺭﺕ ﺩﻴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ  ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺨﻠﻔﺎﹰ
ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﺒﻬﺎ  ،ﻴﺘﻡ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
  3.ﺕﻭﻝﻬﺎ ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺇﻏﻔﺎل ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﻭﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎ ،ﺃﻴﻀﺎﹰ
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ﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﺒﻴﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍ ﺎﹰﻭﺒﺫﻝﻙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻭﺍﺯﻨ
ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ  ﺇﻝﻰ، ﺇﺫ ﻴﺤﻕ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻥ ﺘﺭﺠﻊ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻊ  1ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺒﺎﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺩﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ،
ﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﻤﺩﻗﻘﻲ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺱ ﺍﻹﻤﺠﻠ
ﺸﺭﻜﺔ ﻭﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﻴﺩﻋﻰ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭ ﻋﻥ ﺃﻱ ﻤﻁﺎﻝﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻐﻴ
  2.ﻋﻼﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺒل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺩﻤﺞ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲﻤﺴﺠﻠﺔ ﺃﻭ ﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻹ
  
ﻤﻊ . 1: "ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺨﺘﺎﻤﻴﺔ( 0102/6)ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺭﻗﻡ ﻭﺒﺫﻝﻙ ﻗﻀﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺴﻠﻁﺔ 
ﺀ ﻤﺠﺎﻝﺱ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻭﺃﻋﻀﺎ( 921)ﻭ( 821)ﺍﻋﺎﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ﺭﻗﻡ ﻤﺭ
ﻭﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻝﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ
ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺼﺭﻑ ﻭﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺴﺠﻠﺔ  ﻋﺎﺀﺍﺕ ﻴﺩﻋﻰﻝﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﺩﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻋﻥ ﺃﻴﺔ ﻤﻁﺎ
  ".ﺃﻭ ﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺒل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
  
ﺃﻥ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﺨﻼﻓﺔ ﻫﻭ ﺃﻤﺭ  ﺇﻝﻰ ،ﻨﺨﻠﺹ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ
ﻴﺔ ﻝﻠﺫﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝ ﺸﺎﻤﻼﹰ ﺸﻰ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ ﻝﻼﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻨﺘﻘﺎﻻﹰﺎﻤﻨﻁﻘﻲ ﻭﺴﻠﻴﻡ، ﺇﺫ ﻴﺘﻤ
ﻤﻥ  ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻝﺸﺎﻤل ﻝﻠﺫﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺸﻜل ﻤﺒﺩًﺃ
  .ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺭﺍﺴﺨﺔ، ﻭﺃﺴﺎﺴﺎﹰ
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  ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
  ﺃﺜﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ
  
ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻨﻘﻠﺏ  ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻴﺭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﻭ
ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﻭ ﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﻝﻤﺎ ﻜﺎﻥ 
ﺫﻝﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺭﺭ ﻝﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﻬﺎ 
ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﺒﺎﻝﺘﻔﺼﻴل ﺃﺜﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ 
ﻭﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺴﻨﻭﻀﺢ ﺃﺜﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ  ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺒﺎﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ
  .ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻓﻲ 
  
  ﺔﺃﺜﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻠﺤﻕ ﻭﺘﺅﺜﺭ ﺒﺎﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ  ﻋﻠﻰ ﺭﺘﺏﺘﻴ
ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ، ﻭﺘﺘﺠﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺒﺤﻘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺹ ﺃﻭ ﺃﺴﻬﻡ ﺘﻘﺎﺒل ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺤﺼﺹ ﺃﻭ 
ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻝﻬﻡ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ، ﻭﺤﻘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ 




  ﺤﻕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺤﺼﻭل ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺹ ﺃﻭ ﺃﺴﻬﻡ 
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺼـﺒﺢ ﻫـﺅﻻﺀ  ،ﻤﻨﺩﻤﺠﺔﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻤﻠﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻘﺎﺒل ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺤﺼﺹ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﻬﻡ
ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻠﺸـﺭﻜﺎﺀ  ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺕﺫﺍﺘﻬﺎ، ﻭﻝﻬﻡ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ  ،ﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓﺸﺭﻜﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝ
  1.ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ﻭﻨﻅﺎﻤﻬﺎ
  
ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺤﺼﻭﻝﻬﻡ ﻋﻠـﻰ ﻭﻗﺩ 
ﺇﺫ  ؛ﺍﻤﺠﺔ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻻ ﻴﺒﺩﻭ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﺒﺴـﺎﻁﺔ ﺃﺴﻬﻡ ﺃﻭ ﺤﺼﺹ ﺘﻘﺎﺒل ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩ
ﺘﻅﻬﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺼـﺩﺭﻫﺎ 
ﺃﻱ ﺇﻝﻰ ﺃﻱ ﻤﺩﻯ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺘﺼﻭﺭ ﺨﻀﻭﻉ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺴـﻬﻡ  ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻝﻠﺘﺩﺍﻭل ﺃﻡ ﻻ،ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ 
 .ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ، ﻭﺫﻝﻙ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔﻤﻌﻅﻡ ﻝﻠﺤﻅﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻪ 
  
 ،ﺍﻝﻌﻤل ﺒﺄﺴﻬﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻭﻗﻑ 4691ﻭﻓﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺴﻨﺔ 
ﻫﺎ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ ﻴﺠﻭﺯ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺸﺭﺍﺅﺇﺫ ﻻ  ،ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺩﺍﻭﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ
  .ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ( 581)ﻝﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻲ ﺤﺴﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﺜﺎﺼﻔﹼﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤ
  
ﻲ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻭﻤﻥ ﻀـﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﺴـﻬﻡ ﺼﻔﹼﺴﻬﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﻤﻭﺒﻌﺩ ﻭﻗﻑ ﺘﺩﺍﻭل ﺃ
ﻋﻴﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ  ﺍلﻋﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻝﻌﻴﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﻤـﻭ  ﺎﹰﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﻨﺎ ﺃﺴﻬﻤ
                                                




ﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜـﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻤﺜل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻭﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻌﻨ
  1.ﺘﻘﻭﻴﻤﻬﺎ ﺒﺎﻝﻨﻘﺩ
  
ﻭﻫﻭ ﺃﻨـﻪ ﻤـﻥ  ،ﺴﻬﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﺔ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻝﻌﻴﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻭﺤﻴﺩﻭﺘﻌﺎﻤل ﺃ
ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺩﺍﻭﻝﻬﺎ ﺇﻻ  ﻻ 2ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻝﻌﻴﻨﻴﺔ ﻭﺇﻋﻁﺎﺌﻬﺎ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻝﻤﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ﺨﺎﺼﺘﻬﺎ
ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻝﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨـﺩﻤﺎﺝ ﻴﺠـﻭﺯ  ﺇﻻ، 3ﺍﺭﻫﺎﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺼﺩ
ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻝﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻁﺎﺓ ﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨـﺕ 
، ﻭﺍﻝﺘـﻲ 4691ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺴﻨﺔ ( 4/97)ﺃﺴﻬﻤﻬﺎ ﻤﺘﺩﺍﻭﻝﺔ ﻗﺒل ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻭﻓﻕ ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺭﻱ ﻤﻨﻊ ﺍﻝﺘﺩﺍﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻝﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻁﺎﺓ ﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﻨﺩﻤﺠـﺔ ﻻ ﻴﺴ: "ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  ".ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺴﻬﻤﻬﺎ ﻤﺘﺩﺍﻭﻝﺔ ﻗﺒل ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
  
ﺴـﻬﻡ ﺍﻝﻌﻴﻨﻴـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴﺘﻠﻘﺎﻫـﺎ ﺭﻉ ﺭﻓﻊ ﺤﻅﺭ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻷﺸﹼﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻨﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﻝﻤ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ
ﺤـﺎل ﻓـﻲ ﻭﻜﺫﺍﻝﻙ ﺍﻝ .ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺼﺩﻭﺭﻫﺎ ﻤﺴﺎﻫﻤﻭ
ﻨﻭﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻭﻓﻕ ﻗﺎﺍﻝﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ، ﺇﺫ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻨﺹ ﻴﺤﻅﺭ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻝﻤﻌﻁﺎﺓ ﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻲ 
  .9291ﻝﺴﻨﺔ ( 81)ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺭﻗﻡ 
  
   
ﻝﻡ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻘﺎﺒل  ﻓﺈﻨﻪ 7991ﺴﻨﺔ ﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒ ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ
ﻅﺭ ﺘﺩﺍﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴـﻬﻡ ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﻨﺼـﺕ ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺃﻡ ﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻝﻡ ﻴﺸﺭ ﺇﻝﻰ ﺤ
ﺘﻭﺯﻉ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻓـﻲ : "ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ( ﺃ/1/222)
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ﺠﻭﺍﺯ ﺘﺩﺍﻭل : "ﻋﻠﻰﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻤﻨﻪ ، ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ "ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺤﺼﺼﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﺴﻬﻤﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ
ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻨﻘﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺴﻴﺴـﻬﺎ  ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭﻫﺎﺃﺴﻬﻤﻬﺎ ﺒﻤﺠﺭﺩ 
  ".ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺍﻝﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
  
ﻜل ﺸـﺭﻜﺔ ﻤـﻥ ﺍﻝﺸـﺭﻜﺎﺕ  ﺇﺩﺍﺭﺓﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ : "ﻪﻋﻠﻰ ﺃﻨﺫﺍﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ( 622)ﻭﻨﺼﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺏ ﻭﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﻝﺴﻭﻕ ﻭﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺨﻼل ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺘﺨـﺎﺫ 
ﻴﻭﻗﻑ ﺘﺩﺍﻭل ﺃﺴﻬﻤﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺒﻠﻴﻎ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻭﻴﻌـﺎﺩ ﺘـﺩﺍﻭل ﺃﺴـﻬﻡ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻭ
ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺩﻤﺞ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻌﺩﻭل ﻋﻥ ﺍﻝـﺩﻤﺞ 
 ".ﻴﻌﺎﺩ ﺘﺩﺍﻭل ﺃﺴﻬﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ
  
ﺘﺼـﺩﺭﻫﺎ ﺍﻝﺸـﺭﻜﺔ  ﻊ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻝﺘﻲﺨﻀﻝﻡ ﻴﺭﻉ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺸﹼﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻭﺒﺫﻝﻙ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ  
ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻁﻰ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺤﻅﺭ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻷﺴـﻬﻡ 
 .ﺍﻝﻌﻴﻨﻴﺔ
  
ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ؛ ﻓﻬﻭ ﻝﻡ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻝ ﺍﻝﺤﺎل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻭﻜﺫﻝﻙ
ﻴﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴـﻊ : "ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ (4/ﺕ/402)، ﺤﻴﺙ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺃﻡ ﻨﻘﺩﻴﺔ
ﺃﺴﻬﻡ ﻭﺤﺼﺹ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﻭ ﺃﺴﻬﻡ ﺃﻭ ﺤﺼﺹ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﻤـﺎل 
ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺤﺴﺏ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﻓـﻲ ﺍﻝﺸـﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠـﺔ ﺒﻨﺴـﺒﺔ 
ﻕ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﻨﺹ ﻭﻓ ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻝﻡ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺤﻅﺭ ﺘﺩﺍﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻬﻡ، ﻭﺇﻨﻤﺎ"ﺃﺴﻬﻤﻬﻡ ﺃﻭ ﺤﺼﺼﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ
ﺩﺭﺍﺝ ﻭﺘﺩﺍﻭل ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠـﺔ ﻋـﻥ ﻥ ﻴﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻠﻰ ﺃﺫﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ( ﺙ)




، ﻭﻜﺫﻝﻙ 7991ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺴﻨﺔ  ،4691ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺴﻨﺔ  ،ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ
ﻭﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ  1.ﻋﻠﻰ ﺤﻅﺭ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻝﻌﻴﻨﻴﺔ ﺘﹶﻨﺹﻝﻡ  ،ﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝ
ﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺇﺤﺠﺎﻡ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴ ﻷﻥ ﺤﻅﺭ ﺘﺩﺍﻭل ؛ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻫﻭ ﺍﻝﺼﺎﺌﺏ
  .ﺒﺄﻥ ﺃﺴﻬﻤﻬﻡ ﻝﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺩﺍﻭل ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻌﻠﻤﻭﻥﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، 
  
  ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔﺤﻕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﻭ : ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻭﻝﻌل ﻤﺭﺩ ﺫﻝﻙ ﻫﻭ ﺍﺤﺘﻔﺎﻅ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﻭ  2،ﻴﺭﻯ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﺃﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻕ ﺃﻤﺭ ﺒﺩﻴﻬﻲ
ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ، ﻓﻼ ﻏﺭﺍﺒﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﻤﺜل 
ﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ، ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺒﺤﻘﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻝﻬﻡ ﺍﻝﺤ
ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ  ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻡﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﺃﺃﻭﺤﻀﻭﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﺴﻭﺍﺀ 
  3.ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﺘﺭﻫﺎ ﻭﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺘﻬﺎ ﻁﻼﻉﺒﺎﻻ
  
ﻭﻻ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻕ ﻜل ﺸﺭﻴﻙ ﺃﻭ ﻤﺴﺎﻫﻡ ﺒﺎﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝﻬﺎ، 
، ﻭﺤﻀﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ،ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ،ﺯﺍﻨﻴﺔﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻓﺎﺘﺭ ﻭﺍﻝﻤﻴ ﻁﻼﻉﺒﺎﻻ
؛ ﻜﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﻋﻀﻭ ﺩﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎﻤﺎ ﺘﺜﻭﺭ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻕ ﺍﻹﺇﻨ
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﺎﺼﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻌﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺘﻭﻝﻭﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻔﻘﺩ  ،ﺩﺍﺭﺓﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹ
  4.ﻭ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻤﻨﺎﺼﺒﻬﻡﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃ
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ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻜﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ  ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﺜﻭﺭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻭﻻ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻬﺎ -  ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ، ﺃﻭ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ 1(ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻝﺒﺴﻴﻁﺔ) ﺃﻭ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ( ﺘﻀﺎﻤﻥ)
، ﺇﺫ ﺘﺨﻀﻊ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻝﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ 24691ﻭﻓﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺴﻨﺔ  - ﺃﻗل ﻤﻥ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺸﺨﺼﺎﹰ
ﻥ ﻝﻡ ﻴﻌﻴﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺇ ﺩﺍﺭﺓ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻝﻤﺘﻀﺎﻤﻨﻴﻥ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰﻓﺘﻨﻌﻘﺩ ﺍﻹ ،ﺤﻜﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓﺍﻝﺘﻲ ﺘ
  .ﺃﻭ ﻝﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﺩﻴﺭ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ
  
، 4ﻭﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺩﻭﺩﺓ، 3ﺒﺎﻷﺴﻬﻡﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺔ  ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻻ ﺘﺜﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔﻭ
ﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺘﺘﻔﻕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺇﺫ 
  .ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﻐﻴﺭ
  
ﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺜﺒﻭﺕ ﺤﻕ ، ﻓﺒﺎﻝﻋﺎﻤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔﻝﻜﻥ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﺜﻭﺭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ 
ﻭﺍﻝﺘﻤﺘﻊ ﺒﻜﺎﻓﺔ  ،ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ  ،ﺠﺭﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻤﻥ 
ﻻ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻨﺹ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺃﻋﻠﻰ ﻝﻌﺩﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ 
  .7991ﺎﻭﺯﻩ، ﻜﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺴﻨﺔ ﺠﻴﺠﻭﺯ ﺘ
  
ﻴﺘﻭﻝﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ " :ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 7991ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺴﻨﺔ( 231)ﻨﺼﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  ﻓﻘﺩ
ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻻ ﻴﻘل ﻋﺩﺩ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﻋﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻭﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﺸﺭ ﺸﺨﺼﺎﹰ 
ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻤﺎ ﻴﺤﺩﺩﻩ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ، ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺒﺎﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻝﺴﺭﻱ ﻭﻓﻘﺎﹰ 
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ﺎ ﻝﻤﺩﺓ ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻋﻤﺎﻝﻬﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﻤﻬﺎﻡ ﻭﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃ
  ".ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻪ
  
ﺜﻼﺜﺔ ﻋﺸﺭ ﻋﻀﻭﺍﹰ،  ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺩﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻋﻥ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻨﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺃﻨﻪ
ﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺇﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻫل ﻴﺼﺒﺢ ﻤﺠﻠﺱ : ﻫﻨﺎ ﺍﻝﺫﻱ ﻤﻔﺎﺩﻩ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅلﻴﺜﻭﺭ ﻭﻋﻠﻴﻪ 
ﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻝﺤﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻌﺩﺩ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻤﺠﻠﺴﺎﹰ ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ؟ ﻭﺒﺎ
ﻭﻫل ﻴﺠﻴﺯ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﺎﻋﻑ ﻋﺩﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ  ﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ،ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﻋ
ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺩﻤﺞ ﺇﻝﻰ ﺴﺘﺔ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﻋﻀﻭﺍﹰ ﻴﺘﻭﻝﻭﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ 
 ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ؟
  
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺠﺎﻝﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ  7991ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺴﻨﺔ ( 232)ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  ﺃﺠﺎﺒﺕ
ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻤﺠﺎﻝﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺭﺭﺕ : "ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ، ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻁﺎﻝﺒﺔ 
ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ 
ﺒﺘﻭﻝﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻝﻤﺩﺓ ﻻ ( 032) ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻋﻨﺩﻫﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ
ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﺘﺩﻋﻭ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻻﻨﺘﺨﺎﺏ 
  ".ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺠﺩﻴﺩ ﺒﻌﺩ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺘﻨﺘﺨﺏ ﻤﺩﻗﻘﻲ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ
  
ﺭﺍﻏﺒﺔ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺘﺒﻘﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺤﻴﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻤﺠﺎﻝﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝ
ﻤﺠﺎﻝﺱ ﺤﻴﺙ ﺘﺤل  ،ﻭﺘﺴﺠﻴل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ،ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
ﻭﻴﺘﻭﻝﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ،ﻭﺘﺴﺠﻴل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ




ﺇﻝﻰ ﻤﺩﻗﻘﻲ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﺭﺅﺴﺎﺀ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﺎﻝﺱ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﺔ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ 
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ  ،ﻴﻭﻤﺎﹰ( 03)ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻝﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ 
ﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺠﺩﻴﺩ ﺒﻌﺩ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﺤﺴﺎ ،ﺃﻭ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﺩﺩ  ﺃﻥﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻭﺍﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻗﺒل ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻤﻠﻜﻬﺎ ﻜل ﻤﺴﺎﻫﻡ ﻭﺤﺘﻰ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻌﻀﻭﻴﺔ ﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻡ ﺍﻝﺫﻱ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻨﺘﺨﺎﺏ  ،ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﺸﺢ ﻝﻌﻀﻭﻴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
  .ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ( 232)ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
  
ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﻤﺠﻠﺱ ﺠﺩﻴﺩ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻭ
ﻴﺤﺭﻡ ﺃﻱ ﻤﺴﺎﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ  ﻓﻼ ،ﻼﹰ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔﻤﺜﱢﺍﻝﻤﻨﺘﺨﺏ ﻤ
 ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﺇﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﻓﻴﻪ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺘﺭﺸﻴﺢﻋﻀﻭﻴﺔ ﻤﺠﻠﺱ 
  .ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ
  
ﻴﺘﻭﻝﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ . 1: "ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ( 401)، ﻓﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 4691ﺃﻤﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺴﻨﺔ 
ﻋﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﻭﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﻋﺸﺭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻻ ﻴﻘل ﻋﺩﺩ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ 
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩ ﻋﺩﺩ ﻤﺴﺎﻫﻤﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻋﻥ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺸﺨﺼﺎﹰ ﻓﻴﺘﻭﻝﻰ  - ﺏ... 2
ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻭﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﻴﻨﺘﺨﺏ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﺨﺏ ﺒﻬﺎ 
ﻭﺍﻝﺒﻨﺩ ( 1)ﺭﺩﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﻝﺘﻴﻥ ﺍﻝﻭﺍ. 3.... ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ





ﺭﻉ ﻭﻀﻊ ﺤﺩﺍﹰ ﺃﻗﺼﻰ ﻝﻌﺩﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺸﱢﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﻝﻤ
ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻝﺤﺩ  ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﺨﺼﻭﺼﻴﺔ؛ ﻓﺎﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻻ
ﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩ ﻋﺩﺩ - ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻝﻌﺩﺩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﻋﺸﺭ ﺸﺨﺼﺎﹰ، ﻭﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﺨﺼﻭﺼﻴﺔ 
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺩﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺨﻤﺴﺔ  - ﻀﺎﺌﻬﺎ ﻋﻥ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺸﺨﺼﺎﹰﺃﻋ
 ﺃﻻ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ،، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺼل ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺃﺸﺨﺎﺹ
 ،ﻝﺫﻝﻙ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﺨﺫ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ. ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
   1،ﻭﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻝﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
  
ﻝﻡ ﻴﻀﻊ ﺤﺩ ﺃﻋﻠﻰ  9291ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺴﻨﺔ  ﺇﺫ ﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ؛ﻭﻻ ﺘﺜﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻹ
ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻜل : "ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ (1/07)ﻝﻌﺩﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
  ".ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺴﺠل ﺒﻌﺩ ﻨﻔﺎﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻀﻭﺍ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل
  
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﺫﻝﻙ ﻨﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﺴﻤﺎﺡ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ 
ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻭﻀﻌﻑ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ ﻝﻜﺜﺭﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻭ ،ﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻋﺭﻗﻠﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱﻷﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﺴﺘ
  .ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﺩﻡ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ
  
ﺒﺎﻷﺨﺫ ﺒﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ  ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﺤﺴﻥ 
ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻤﺠﺎﻝﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻁﺎﻝﺒﺔ ( 112)، ﺤﻴﺙ ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 7991ﻝﺴﻨﺔ 
ﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻭﺒﻌﺩ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝ
                                                
، وe? (أ/77ا.دة )E )د H01ن ا;آت ا.ي 8  ا704ج ًا أHV Lد أ/ء 4CB إدارة ا;آ اCة  1
ا4C أو اCة 4310 4 أي د >;ط أن 31ن اLد دً، وآe? اItم C1ز أن 31ن 4CB إدارة ا;آ ا




ﻭﺘﺩﻋﻭ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ  ،ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺘﻭﻝﻰ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ
ﻡ ﺤﻕ ﻅﹼﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺠﺩﻴﺩ، ﻭﺒﺫﻝﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻨﹶﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍ
ﺠﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺴﻡ ﺃﻱ ﺨﻼﻑ ﻗﺩ ﻴﺜﻭﺭ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼﹰ ﺤﻭل ﺤﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤ
  .ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
  
  ﺤﻕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺃﻥ ﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﺎ ﻝﺩﻯ ﺒﺤﺙ ﺇﺒﻴﻨﹼ
ﺃﻋﻁﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻻ  ،ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ،ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺭﻴﺔ  .ﻨﺩﻤﺎﺝ ﺤﻕ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝﻴﻭﺍﻓﻘﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻ
 ﺍﻝﺴﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻝﻡ ﺘﻌﻁ 7991ﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺴ
ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺨﺎﺭﺝ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ  ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡﺍﻝﺸﺭﻴﻙ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻡ 
ﻡ ﻜل ﺸﺭﻴﻙ ﺒﺎﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺒﺎﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ، ﻭﻝﻴﺱ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﺇﻻ ﺯﻠﹾﻴ
  .ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﺃﻭ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺩﻋﻭﻯ ﻹﺒﻁﺎﻝﻪ
  
ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸـﺭﻜﺎﺕ  ﻼﺌﺤﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔﻤﻥ ﺍﻝ( 592)ﻘﺩ ﺍﻭﻀﺤﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻓ، ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﻝﻠﻤﺸﺭﻉ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ
ﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻷﻤﻭﺍل، ﻓﻘﺭﺭﺕ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻠﻤﺴـﺎﻫﻤﻴﻥ ﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﺨﺎﺭﺝ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺇ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ
ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻝﺫﻱ ﻋﺎﺭﻀﻭﺍ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻋﻰ ﻝﻠﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﻨـﺩﻤﺎﺝ ﺃﻥ 
ﻬﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻝﻤﻥ ﻝﻡ ﻴﺤﻀﺭ ﻤﻨﻴﻁﻠﺒﻭﺍ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻋﺘﺭﺍﻀﻬﻡ ﺒﻤﺤﻀﺭ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ 
ﺃﻭ ﺘﻭﻜﻴل ﻏﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻀـﻭﺭ، ﺃﻥ ﻴﺒـﺎﺩﺭ ﺇﻝـﻰ  ،ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺫﺭ ﻤﻘﺒﻭل ﻴﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﺒﺸﺨﺼﻪ




ﺍﻝﻤـﺩﻴﺭﻴﻥ ﺃﻭ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻴﺜﺒﺕ ﻗﻴﺎﻤﻪ، ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺨﺎﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻝﺸـﺭﻜﺔ، ﻭﻋﻠـﻰ ﻤﺠﻠـﺱ 
ﺒﻜﺘﺎﺏ ﻤﻭﺼﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻝﻭﺼﻭل، ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﻭﺼـﻭل ﻁﻠـﺏ  ﺇﺨﻁﺎﺭﻩ
ﻗﻴﻤـﺔ ﺤﺼـﺘﻪ ﺃﻭ  ﻪ ﻴﻌﻁﻰﻤﺭﻓﻭﻀﺎﹰ، ﻓﺈﻥ ﻗﹸﺒل ﻁﻠﺒ ﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺘﺨﺎﺭﺝ ﻤﻘﺒﻭﻻﹰ ﺃﻭﺍﻝﺘﺨﺎﺭﺝ ﻓﻴﻤ
، ﻁﻠﺒﻪ ﺒﺎﻝﺘﺨﺎﺭﺝ ﻤﺭﻓﻭﻀـﺎﹰ ﻝﻸﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﺴﻬﻤﻪ ﺒﺎﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ 
ﻴﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺃﺴـﺒﺎﺏ  ﺎﻓﻴﻤﻜﻥ ﺭﻓﻊ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺒﺤﺙ ﺩﻋﻭﺍﻩ، ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻤ
  1.ﻭﺒﻴﻨﺎﺕ
  
ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﺤﺩ ﺃﻤﺭﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ ﻋﻠـﻰ ﻗـﺭﺍﺭ ﺍﻻﻨـﺩﻤﺎﺝ ﻓ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ
ﺎ ﺘﻨﺹ ﻏﻠﺒﻴﺔ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻜﺸﺭﻜﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺤﺴﺒﻤﺍﻝﺨﻀﻭﻉ ﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷ: ﺃﻭﻝﻬﻤﺎ
ﺴﻬﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺒﻴﻌﻬﻡ ﻷ ﺃﻥ ﻴﺨﺭﺠﻭﺍ: ﻭﺜﺎﻨﻴﻬﻤﺎ ،ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﺤﺴﺏ ﺴﻌﺭﻫﺎ ﻭﻗﺕ ﺍﻝﺒﻴﻊ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﻝﻡ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺸﺭﺍﺀ ﺃﺴـﻬﻡ 
ﺔ ﻌﻠﻴﺔ، ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺤﺩﺩ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻓـﻲ ﺤﺎﻝ  ـﺒﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﺤﺴﺏ ﺃﺼﻭﻝﻬﺎ ﺍﻝﻔ ﺎﺍﻝﺭﺍﻏﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺨﺎﺭﺝ، ﻭﻝﻡ ﻴﻠﺯﻤﻬ
  2.ﻭﻗﺕ ﻋﺭﻀﻬﻡ ﻝﺒﻴﻌﻬﺎ ﺇﺼﺭﺍﺭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺨﺎﺭﺝ، ﺴﻌﺭ ﺍﻝﺒﻭﺭﺼﺔ
  
ﺘﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ، ﻓﻲ  ﺍﻝﺴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ
ﻠـﺯﻡ ﻭﻝـﻡ ﺘ  ،ﺠﺯ ﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﻓﺽ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺘﺨﺎﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻭﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺃﺴـﻬﻤﻪ ﺎ ﻝﻡ ﺘﺃﻨﻬ
ﻭﻯ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻﻨـﺩﻤﺎﺝ، ﻭﺇﺫﺍ ﻝـﻡ ﻴﻘﺒـل ﺠﺯ ﺴﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺃﺴﻬﻤﻪ، ﻭﻝﻡ ﺘ
ﻝﻴﺱ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﺴﻭﻯ ﺒﻴﻊ ﺃﺴﻬﻤﻪ ﻓـﻲ  ، ﻓﺈﻨﻪﺍﻋﺘﺭﺍﻀﻪ ﻭﻻ ﻴﺭﻏﺏ ﺒﺎﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺒﺎﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻜﻤﺴﺎﻫﻡ
  .ﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺎﻝﺴﻌﺭ ﺍﻝﺩﺍﺭﺝ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻴﻭﻡ
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 ﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻤﺎ ﻨـﺹ ﻋﻠﻴـﻪ  -ﻝﺩﻯ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩ– ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻨﺄﻤل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﻭﺍﻝﺭﺍﻏﺒﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ، ﻝﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻝﺭﺍﻓﻀﻴﻥ ﻝﻼﻨﺩﻤﺎﺝ 
ﺎﻥ ﺎﻝﻤﺘﺨﺎﺭﺝ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﻤـﺎ ﻜ  ـﺒﻕ ﻠﺤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻁﺎﺌﻬﻡ ﺤﻕ ﺍﻝﺘﺨﺎﺭﺝ ﻗﺩ ﻴﺍﻝﺘﺨﺎﺭﺝ، ﺇﺫ ﺇ
ﻝﻬـﺫﻩ ﺍﻷﺴـﻬﻡ، ﻭﻝـﺫﻝﻙ  ﺍﹰ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺸﺘﺭﹴﻀﺭﺭ ﺴﻌﺭ ﺍﻝﺒﻭﺭﺼﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺎﹰ، ﺃﻭ ﻴﻠﺤﻕ ﺒﻪ
ﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﻨﺹ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺤـﻕ ﻨﻭﺼﻲ ﺍ
  .ﺍﻝﺘﺨﺎﺭﺝ
  
  ﺃﺜﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺎﻷﺼل ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﺤﺘﻔﻅﺔ ﺒﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﻭﺒﺫﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻝﺫﺍ ﻓﺇﻥ 
ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ، ﻝﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ  ﻻ ﻴﺅﺜﺭ
ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺃﻗل  ،ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺎﻴل ﺃﻭ ﻏﺵ
ﻤﻥ ﺫﻝﻙ، ﻓﺈﻨﻪ  ﻹﻨﻘﺎﺫﻫﺎﻓﻼﺱ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻹ ،ﻤﻥ ﺩﻴﻭﻨﻬﺎ ﻭﺨﺼﻭﻤﻬﺎ
ﺃﻭ ﺇﻗﺎﻤﺔ  1ﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺒﺎﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ،ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍ
  2 .ﻹﺒﻁﺎﻝﻪﺍﻝﺩﻋﻭﻯ 
  
ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻫﻤﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ  ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺎﻷﺼلﻭﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻓ 
ﺴﻬﻤﻬﻡ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻤﺎ ﺘﺭﺘﺒﻪ ﺤﺼﺼﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﺒﻬﺎ، ﻭﻴﺒﻘﻰ ﻝﻬﺅﻻﺀ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ 
ﺩﺍﺭﺓ ، ﻭﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻹﻭﺤﻀﻭﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻬﺎ ،ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔﻜﺎﻝﺤﻕ 
 ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ، ﻭﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺴﺎﻡ ﺍﻝﺭﺒﺢ ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ، ﻭﺇﻝﻰ ﻏﻴﺭ
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ﺴﻬﺎﻤﻬﻡ ﺃﻭ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ، ﻭﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺨﻭﻝﻬﺎ ﻝﻬﻡ ﺇ
ﻭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺒﺎﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺃ
ﺴﻬﺎﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ، ﻓﻼ ﻴﺤﻕ ﻝﻬﻡ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺩﻓﻊ ﺃﻭ ﺴﺩﺍﺩ ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﺤﺼﺹ ﺃﻭ ﺇ















                                                




  ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ
  ﻠﻐﻴﺭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺃﺜﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ 
  
ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺘﺄﺜﺭﺍﹰ ﺒﺎﻝﻐﺎﹰ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻝﻼﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻝﻭﺜﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ  ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺤﻘﻭﻕ ﺩﺍﺌﻨﻲ
ﻭﺤﻠﻭل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ  ،ﻭﻝﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ. ﻭﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ
ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺒ
ﻭﻝﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺘﻘﺎل ﻋﺏﺀ ﺍﻝﻤﺴﺅﺍﻝﺤﺎل ﺇﻝﻰ ﺍﻨ
ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻗﺩ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﺴﻠﺏ ﺃﻭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ، 
ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﻀﻤﺎﻨﻬﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻜﺱ ﺫﻝﻙ ﻓﻴﻌﺭﻀﻬﻡ 
ﺭﺓ، ﻓﻴﺸﺘﺭﻙ ﺩﺍﺌﻨﻭﻫﺎ ﻤﻊ ﺩﺍﺌﻨﻲ ﻌﺴﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل، ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻤﻝﻠﻤﺨﺎﻁﺭ، ﻓﻌﻠ
  .ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ
  
ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺭﻜﺯﻫﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ  ﻭﺍﻝﻤﺩﻴﻨﻴﻥ ﻭﺒﺫﻝﻙ ﺘﺘﺒﺎﻴﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺩﺍﺌﻨﻴﻥ
ﺤﻴﺙ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل  ﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺜﺎﺭ،ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ، ﻭﺴﻨﻭﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﺍﻝﺸﺭﻜﺔ 
، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺃﺜﺭ ﻤﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻭﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔﻓﻲ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ﺃﺜﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻠﻰ 
ﺜﺭ ﺃﺴﻨﺨﺼﺼﻪ ﻝﺒﻴﺎﻥ ﻓ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺩﺍﺌﻨﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻭﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻠﻰ 





  ﺃﺜﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻭﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻻ ﺘﺜﻭﺭ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ، ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ 
ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝ)ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻤﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻻ ﻴﻬﻤﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ 
، ﻭﻜل ﻤﺎ ﻴﻬﻤﻬﻡ ﺼﺤﺔ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﻤﻭﺴﺭﺍﹰ ﺃﻭ ﻤﻌﺴﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻬﻡ ﻤﺩﻴﻨﻭﻥ ﻻ ﺩﺍﺌﻨﻭﻥ( ﻤﺎﺝﺍﻻﻨﺩ
ﺃﻥ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻤﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ  ﺯﻤﻭﺍ ﺒﺎﻝﻭﻓﺎﺀ ﻤﺭﺘﻴﻥ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭﺒﺩﻴﻭﻨﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﺘﺒﺭﺃ ﺫﻤﺘﻬﻡ ﻭﻻ ﻴﻠﺘ
ﺩﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻭﺃﻥ ﻴﺤﺼﻠﻭﺍ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻝﺼﺔ ﺒﺎﻝ ،ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻝﻠﻤﻭﻓﻰ ﻝﻪ ﺼﻔﺔ ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ
ﻻ ﺘﻠﺯﻡ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﻝﺫﻝﻙ، ﻭ .ﻭﺍ ﻝﻠﻭﻓﺎﺀ ﻤﺭﺘﻴﻥﻴﺘﻌﺭﻀ
  1.ﺼﻔﺔ ﺍﻝﻤﻭﻓﻰ ﻝﻪ ﻗﺩ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
  
ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺩﻴﻨﻴﻥ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ  ﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻴﺼﺒﺤﻭﻥﺍ ﻤﺩﻴﻨﻲﻓﺈﻥ  ،ﻭﻋﻠﻴﻪ
ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ  ﺎﹰ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ،ﺭﻫﺎ ﺨﻠﻔﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎ
ﻤﻁﺎﻝﺒﺘﻬﻡ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻝﻭﻓﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﻡ، ﻜﻤﺎ ﻴﺤﻕ ﻝﻬﺎ ﺃﻥ  ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
ﺒﺎﻝﻭﻓﺎﺀ، ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﻝﻤﺎ ﺒﻴﻨﺎﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻫﻭ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺸﺎﻤل ﻝﺫﻤﺔ  ﻹﻝﺯﺍﻤﻬﻡ ﺘﺨﺘﺼﻤﻬﻡ ﻗﻀﺎﺌﻴﺎﹰ
ﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺤل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﻤﺤل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝ
  .ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ
  
ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻨﻪ ﻻ ﺃﺜﺭ ﻝﻼﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ 
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﻴﻥ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﺒﻤﺎ  ،ﻭﻋﻠﻴﻪ .ﻁﺭﺃ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻐﻴﻴﺭﻝﻡ ﻴ( ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ)ﺠﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤ
ﻥ ﺤﺼل ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﻡ ﻝﻡ ﻴﺤﺼل، ﻷﻥ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ، ﻭﻻ ﻴﻌﻨﻴﻬﻡ ﺇﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺩﻴﻭﻥ ﻝ
ﻓﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ، ﻝﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ  ،ﻴﺘﻠﻘﻰ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﻝﻡ ﻴﺘﻐﻴﺭ
                                                




ﻴﻬﻡ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﺒﺫﻤﺘﻬﻡ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻤﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﻭﺃﻥ ﻋﻠ
   1.ﺩﻴﻭﻨﻬﻡ ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ ﻭﺍﻝﻤﺩﻴﻥ
  
  ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻭﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔﺃﺜﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺌﻨﻲ : ﺜﺎﻨﻲﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝ
ﻴﺠﺎﺩ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﻹﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ  ﻭﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺩﺍﺌﻨﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻋﻨﻴﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ
، ﻓﻘﺩ ﺃﺠﺎﺯﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 2ﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﻤﺼﺎﻝﺢ ﺩﺍﺌﻨﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﻡﺒﻴﻥ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎ
ﻝﺩﺍﺌﻨﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﺇﻝﻰ  7991ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻝﺴﻨﺔ ( 432)
( 132)ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺩﻋﻲ  ،ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻝﻴﻬﺎ ،ﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻋﺘﺭﺍﻀﻪﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﺍﺌ
ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻗﺩ ﺃﻝﺤﻘﻬﺎ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺩ، ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺏ ﺒﺎﻝﺒﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ 
ﺇﺤﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺏ ﻤﻥ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ 
ﻝﻠﻤﻌﺘﺭﺽ ﺘﺠﻴﺯ ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ( ﺏ)ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ  ﻓﺈﻥ ﺇﻝﻴﻪ، ﺎﹰ ﻤﻥ ﺇﺤﺎﻝﺘﻬﺎﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ
ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻤﻘﺎﻤﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ( ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ)
 .ﻝﻴﺱ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
  
ﻥ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻭﻓﻘﺎﹰ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﺒﻴ
ﺩﺍﺌﻨﻲ )ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻝﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ  ﺒﻪﻜﺎﻥ ﻴﺠﺩﺭ  ﺇﺫﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻤﺼﺎﻝﺢ ﺩﺍﺌﻨﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ، 
، ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻝﻬﻡ ﺃﺴﻭﺓ ﺒﺎﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ( ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ
ﻤﻥ ﺍﻝﻼﺌﺤﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻀﻤﺎﻨﺎﺕ، ( 892)ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
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ﺘﻌﺘﺒﺭﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻜﺎﻓﺔ ﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺘﻤﺎﻡ ": ﻴﻬﺎﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓ
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻝﻜل ﺩﺍﺌﻥ ﻨﺸﺄ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻗﺒل ﺘﻤﺎﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ  ،ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻝﻪ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﻭﺫﻝﻙ 
ﻓﺈﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﺘﻘﺭﺭ ﺘﻌﺠﻴل ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻝﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻝﻡ ﺘﻨﺸﺄ ﻝﻪ  ﺎﻙ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺔ ﺘﺒﺭﺭ ﺫﻝﻙﺎﻨﺕ ﻫﻨﺇﺫﺍ ﻜ
ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻀﻤﺎﻨﺔ ﻝﻠﻭﻓﺎﺀ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﻓﻭﺍﺌﺩﻩ ﻭﻻ ﺘﺤﻭل 
ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺎ ﻴﺭﺩ ﻓﻲ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺘﻌﺠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ 
  ".ﺭﻜﺔ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻫﺎﺤﺎﻝﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺸ
  
ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺩﺍﺌﻨﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ، 
ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ  ﻡﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻝﻬ ﻭﺍﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺒﺤﻴﺙ ﻤﻨﺤﻬﻡ 
  .ﻓﻭﺍﺌﺩﻩﻝﻠﻭﻓﺎﺀ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭ ﺎﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻀﺎﻤﻨﺔﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ، ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺒ
  
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻀﻤﺎﻨﺎﺕ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻜﻔل ﺒﺎﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ 
 ﺩﺍﻝﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺠﻤﻴﻊ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﻋﻨ
ﻭﺍﻝﺘﻲ  ،(832)ﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺩﻤﺞ ﻭﺘﺴﺠﻴل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺇﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺤﻜﻤﺎﹰ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ 
ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻭﺘﺤل ﻤﺤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ  ﺭﺕ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺨﻠﻑﹲ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲﺍﻋﺘﺒ
   .ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ
  
ﻓﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﻝﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ  ،ﺝ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺩﺍﺌﻨﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔﺎﻤﺜﺎﺭ ﺍﻻﻨﺩﺒﺂ ﻴﺘﻌﻠﻕﻭﻓﻴﻤﺎ 




ﻭﺫﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻓﻼ ﺘﻨﻘﻀﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﻭﻻ ﺘﺯﻭل، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻻ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ 
  1.ﺘﻐﻴﺭ ﺸﺨﺹ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺩﺍﺌﻨﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ
  
ﻝﻴﺴﺭﻱ  ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺩﺍﺌﻨﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ 7991ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺴﻨﺔ ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻝﻡ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍل  ،ﺘﻬﻡ، ﻓﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻀﻤﺎﻨﺎﺘﻬﻡ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺒﻤﻘﺩﺭﻭﻫﻡ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍﻝﻬﺎﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬ
ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ  ﺇﻝﻰ ﻫﺫﻩ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ، ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺎﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﻨﻘﻠﻬ
ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻝﻴﺱ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ  ﻨﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰﺩﺍﺌ
ﻀﺭﺍﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻹ ﻤﻊ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺩﺍﺌﻨﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ، ﻓﻘﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺎﹰﻤﺘﻔﻘ
ﻝﻙ ﺒﻤﺯﺍﺤﻤﺔ ﺩﺍﺌﻨﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺫﺒﻤﺼﻠﺤﺘﻬﻡ، ﻭﻴﻀﻌﻑ ﻤﻥ ﻀﻤﺎﻨﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺤﻘﻬﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﻭ
ﻠﺔ ﺤﻤﻝﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺤﻘﻬﻡ ﻭﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻤ
  2.ﻓﻼﺱﻤﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻹ ﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﻭﻝﻬﺎ ﻭﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺘﻬﺎ ﻓﺘﻠﺠﺄ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻫﺭﺒﺎﹰﺒﺎﻝ
 
ﻝﺩﺍﺌﻨﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺤﻕ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ  7991ﻝﺫﻝﻙ ﺃﺠﺎﺯ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺴﻨﺔ ﻭ
ﺒﺫﻝﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻗﺩ ﺴﺎﻭﻯ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺩﺍﺌﻨﻲ ﻭ، (ﺃ/432)ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻝﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
 .ﻨﺩﻤﺠﺔ ﻭﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﻓﻲ ﺤﻘﻬﻡ ﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤ
  
ﺴﺎﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺤﻴﺙ ﻤﻨﺢ ﺩﺍﺌﻨﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺫﺍﺘﻪ ﺎﻻﺘﺠﺎﻩ ﺒﻭ
، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﻤﻨﻪ( 212)ﻭﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻠﻜل ﺫﻱ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺃﻭ  ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﺭﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﻱ ﺤﻜﻡ ﻤﻥ: "ﻓﻴﻬﺎ
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ﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻹﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ  ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺨﻼل ﺴﺘﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎﹰ
  ".ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺎﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ
  
 1،ﻭﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲﻭﺍﻝﻤﺸﺭ ،7991ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺴﻨﺔ ، ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ 4691ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺴﻨﺔ ﻭﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ 
ﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﻭ ﺘﻌﻁﻴﻠﻪ ﺒﺄﻱ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﻗﻑ ﺇﻋﻠﻰ  ﻝﻡ ﺘﹸﺭﺘﹼﺏ
ﻥ ﺘﻌﻁﻴل ﻭﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻗﺩ ﺃﺼﺎﺒﺎ ﺒﺫﻝﻙ ﺤﻴﺙ ﺇﺃﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺸﺭ ﺭﻯﺍﻷﺸﻜﺎل، ﻭﻨ
 ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺭﺽ ﺩﺍﺌﻥﺘﺭﺍﺽ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻭﻀﻊ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﻪﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻻﻋ
  .ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ،ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻘﻁ ﻝﻜﻲ ﻴﻌﻁل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
  
ﻓﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﻝﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﻝﻤﻥ ﻴﺜﺒﺕ  ،ﺍﻝﺴﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ 4691ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺴﻨﺔ 
ﻤﻨﻪ ﺠﺎﺀ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﺩل ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺤﻕ ( 661)؛ ﺇﺫ ﺃﻥ ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻝﻪ ﺤﻕ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ
، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﺤﻕ ﻝﺩﺍﺌﻨﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﻴﻤﻨﺢ ﻝﻜل ﺸﺨﺹ ﻤﺘﻀﺭﺭ ﻋﺘﺭﺍﺽﺍﻻ
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ  2.ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺇﺼﺎﺒﺘﻬﻡ ﺒﻀﺭﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
ﻓﻘﺩ ﻤﻨﺢ ﺩﺍﺌﻨﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺤﻕ  ،ﺍﻝﺴﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ 9291ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺴﻨﺔ 
  .ﻤﻨﻪ( 811ﻭ 711)ﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻝﻨ
  
  ﺃﺜﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺤﺼﺹ ﺍﻝﺘﺄﺴﻴﺱ ﻭﺤﻤﻠﺔ ﺍﻝﺴﻨﺩﺍﺕ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﺒﺸﻜل ﺃﻭ ﺒﺂﺨﺭ ﻀﻤﻥ  ﻥ، ﻴﻨﺩﺭﺠﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﺘﺄﺴﻴﺱ ﻭﺤﻤﻠﺔ ﺍﻝﺴﻨﺩﺍﺕ
ﺝ ﻓﺌﺔ ﺩﺍﺌﻨﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ، ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﺍﺭﺘﺄﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻔﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﻝﺒﻴﺎﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎ
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ﺽ ﻲ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻨﻌﺭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻬﻡ، ﻭﺫﻝﻙ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻝﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓ
  .ﺇﻝﻰ ﺃﺜﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻬﻤﺎ
  
  ﻝﺤﺼﺹ ﺍﻝﺘﺄﺴﻴﺱ ﺃﺜﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ: ﺍﻷﻭلﺍﻝﻔﺭﻉ 
ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺤﻤﻠﺔ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﺘﺄﺴﻴﺱ ﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺼﺹ ﻷﻥ ﻫﺫﻩ 
ﻝﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ  ﺨل ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻨﻪ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺼﻜﻭﻙ ﻝﻴﺱﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﻭﻻ ﺘﺩ ﺍﻝﺤﺼﺹ ﻝﻴﺴﺕ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ
ﺍﺴﻤﻴﺔ، ﺘﻤﻨﺢ ﻝﻤﻥ ﺃﺴﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺘﺨﻭﻝﻪ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻝﺴﻨﻭﻴﺔ 
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺤﻤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺼﺹ ﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺸﻐﻠﻭﻥ ﻨﻔﺱ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺒﺎﺌﻊ 
  1.ﺃﻻ ﻭﻫﻭ ﻨﺼﻴﺒﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ،ﻤﺤﺩﺩ ﺍﻝﻤﻘﺩﺍﺭﻏﻴﺭ  ﺍﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺎﹰ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻘﺎﻀﻰ ﺜﻤﻨﺎﹰ
  
ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﺘﺒﻌﺎﹰ ﻝﺫﻝﻙ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺤﻘﻭﻕ 
ﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺴﺘﺘﻌﺎﻤل ﺍﻝﺸﺤﻤﻠﺔ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﺘﺄﺴﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻜﻴﻑ 
  ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﻻﺤﻘﺎﹰ؟ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﻗﺒل ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻬﺎ، ﺃﻭ ﻜﻴﻑ ﺴﺘﺘﻌﺎﻤل
  
  :ﻹﺼﺩﺍﺭﻫﺎ ﺎﺕ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺼﺹ ﺒﻴﻥ ﻤﺅﻴﺩ ﻭﻤﻌﺎﺭﺽﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌ
  ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﻅﻤﺕ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﺘﺄﺴﻴﺱ: ﺃﻭﻻ
ﻓﺭﺽ ﻗﻴﻭﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ، ﻝﻜﻥ  ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺠﺎﺯﺕ ﺇﺼﺩﺍﺭﻫﺎ
ﺭﺒﺎﺡ، ﻜﻤﺎ ﻗﺭﺭ ﺠﻭﺍﺯ ﺇﻝﻐﺎﺌﻬﺎ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﺎﺩل ﺒﻌﺩ ﻤﻀﻲ ﺍﻷ ﻤﻥﻭﺘﺩﺍﻭﻝﻬﺎ، ﻜﺫﻝﻙ ﺤﺩﺩ ﻨﺼﻴﺒﻬﺎ 
 2.ﺜﻠﺜﻲ ﻤﺩﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ، ﺃﻭ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﺤﺼﺹ
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ﻭﻝﺒﻴﺎﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺤﻤﻠﺔ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﺘﺄﺴﻴﺱ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﻴﺠﺏ ﺍﻝﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ 
ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍ ،ﺍﻷﻭل: ﻓﺭﻀﻴﻥ
ﻹﻝﻐﺎﺀ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﺘﺄﺴﻴﺱ، ﻭﻓﻴﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﺭﺭ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﺘﺄﺴﻴﺱ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ 
  .1891ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﻝﺴﻨﺔ ( 52)ﺍﻝﻌﺎﺩل ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻘﺩﺭﻩ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
  
ﻘﺩ ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻗﺒل ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ، ﻭﻓﻴﻪ ﻴﺴﺭﻱ ﻋ ،ﻭﺍﻝﻔﺭﺽ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
 ،ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺤﻤﻠﺔ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﺘﺄﺴﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﻋﺭﻀﻪ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻝﻠﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺘﺼﺒﺢ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻠﺘﺯﻤﺔ ﻗﺒﻠﻬﻡ ﺒﺎﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ 
ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ  ،ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ، ﺇﺫ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻪ ﻤﻨﻬﺎ
 .ﻁﺎﻝﻤﺎ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻌﺴﺭﺓﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ 
  
ﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﻝﺘﺄﺴﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ، ﺤﻴﺙ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﺇﻝﻰ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺤﺼﺹ ﺍﻻ ﻴﺅﺩﻱ 
ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻻ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﺼﻔﻴﺘﻬﺎ ﻭﻗﺴﻤﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺘﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺤﻘﻭﻕ 
ﻔﺘﻬﻡ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺤﻤﻠﺔ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﺘﺄﺴﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ، ﺤﻴﺙ ﻴﺤﺘﻔﻅﻭﻥ ﺒﺼ
، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻻ ﻴﺤﻕ ﻝﻬﻡ ﺇﺒﻁﺎل ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ
ﻝﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﺤﺼﺹ ﻁﺎﻝﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﺅﺩ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻨﺼﻴﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ 
ﻭ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ
   1.ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ
  
                                                




ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻫﻭ ﺤﻜﻡ ﺤﻤﻠﺔ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﺘﺄﺴﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ، ﻓﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺃﻭﻝﻰ ﺃﻥ 
ﻴﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﻠﺔ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﺘﺄﺴﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ؛ ﻷﻥ ﻤﺭﻜﺯﻫﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﻲ 
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻗﻭﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ  ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻻ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻜﺱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ
ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺤﺘﺞ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﻡ ﻋﻠﻴﻪ، ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻻ 
  1.ﻬﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕﻭﺇﻻ ﺠﺎﺯ ﻝ ،ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻨﺼﻴﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﺭﺒﺎﺤﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﻤﺒﺭﺭ
  
ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺼﺹ ﻭﻨﻅﻤﺘﻬﺎ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎ ﺩﻗﻴﻘﺎﹰ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ  ﺃﻴﻀﺎ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺠﺎﺯﺕ
ﺴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ  ، ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻱ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻱ2ﻱﺍﻝﺴﻌﻭﺩ
  .ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺤﻕ ﺤﻤﻠﺔ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﺘﺄﺴﻴﺱ
  
  
  ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ ﺘﻨﻅﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﺘﺄﺴﻴﺱ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﺘﺄﺴﻴﺱ، ﻝﺫﺍ ﺜﺎﺭ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل  ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﻝﻡ ﺘﻨﻅﻡ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺭﻴﺔ
ﻏﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺤﻕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﺘﺄﺴﻴﺱ ﺒﺎﻝﺭﻩ ﻫﺫﻓﻲ ﻅل 
 ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ؟
  
ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻔﻘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﺘﺄﺴﻴﺱ، ﻭﻤﺩﻯ ﺠﻭﺍﺯ ﺇﺼﺩﺍﺭﻫﺎ، ﻭﻜﺎﻥ ﻗﺩ 
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ ﻴﻨﻅﻡ ﺘﺸﺭﻴﻌﻬﺎ ﺤﺼﺹ ، ﻋﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻔﺘﻭﻯ ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻝﻡ ﻴﺭﺩ ﻓﻲ " :ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺄﻥ، ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻬﻤﺔﻭﺼﺩﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﺘﻭﻯ  ،ﻴﻀﺎﹰﺍﻝﺘﺄﺴﻴﺱ ﺃ
ﻭﻝﻡ ﻴﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ  ،ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻨﺹ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺤﺼﺹ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ 
ﺍﻹﺒﺎﺤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻴﺨﺎﻝﻑ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ  ﻭﻝﻰ ﺒﺴﻁ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ، ﻭﺍﻷﺼلﻭﻴﺘ ،ﻨﺹ ﻴﺒﻴﺢ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺼﺹﺫﺍﺘﻪ 
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ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺎ ﺒﺫﻝﻭﻩ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ  ﺀ ﺤﺼﺹ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺘﻌﻁﻰﻝﻴﺱ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺍﻵﺩﺍﺏ، ﻭ ﻭﺃﺍﻝﻌﺎﻡ 
ﻭﻴﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﻬﻡ ﺃﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ  .ﻡ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﺍﺏﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻝﻑ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎ
 07ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺼﺭﻴﺢ ﺍﻝﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺼﺭﻴﺤﺔ 
ﺨﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺎ ﺼﻭﺭﺓ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺤﺼﺹ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺘﻌﻁﻲ ﺘﹶﻊ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﹶﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻻ ﺸﻲﺀ ﻴﻤﻨ
ﻝﻠﻤﺅﺴﻴﺴﻥ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﺘﺄﺴﻴﺱ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ 
ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻬﻡ ﺤﺼﺹ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻨﺼﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ 
ﻥ ﻴﺒﻴﻨﻭﺍ ﻓﻲ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﺘﺄﺴﻴﺱ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭﺃ
ﺍﻝﺤﺼﺹ، ﻭﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﺘﺴﺘﻭﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻜل ﺫﻝﻙ ﺨﺎﻀﻌﺎﹰ ﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ 
ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺏﺀ ﺍﻝﺘﺜﺒﺕ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻻ ﻴﺨﺎﻝﻑ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺹ 
ﺔ ﻭﺘﺘﺜﺒﺕ ﺍﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ، ﺒﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴ 27ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺨﺼﻭﺹ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﺘﺄﺴﻴﺱ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺼﺹ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﻝﻎ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻌﻼﹰ 
  1."ﺠﻬﻭﺩﺍﹰ ﺒﺫﻝﻬﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﻭﻥ ﻭﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺼﺹ
  
ﻴﻴﺩﻫﻡ ﻝﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﻭﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻨﺎ ﻨﺅﻴﺩ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻝﻴﻪ ﺒﻌﺽ ﺸﺭﺍﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻜﻭﻴﺘﻲ ﻓﻲ ﺘﺄ
ﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻝﺴﻠﻴﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺠﺎﺯﺕ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﻭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻝﻸﺴﺎﺱ ﺍ ﻝﻔﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻲﺍ
 ﺎﹰﻻ ﻨﺠﺩ ﻨﺼ ،ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥﺒﺎﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻰ ﻗﻭ ،ﻝﻜﻥﻭ .ﺍﺴﺘﻨﺩﺕ ﺇﻝﻴﻪ
 ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻘﻴﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺇﺒﺎﺤﺔ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ،2ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻜﻭﻴﺘﻲ( 07)ﺎﺩﺓ ﻝﻠﻤ ﻤﻤﺎﺜﻼﹰ
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ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  ،7991ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺴﻨﺔ ( 29)ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥﻝﺤﺼﺹ ﺍﻝﺘﺄﺴﻴﺱ، ﺤﻴﺙ 
 ﺕﺤﺩﺩ ، ﺃﻨﻬﺎ9291ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺴﻨﺔ ( 5)، ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 4691ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺴﻨﺔ ( 04)
ﻥ ﻴﺸﺘﻤﻠﻬﺎ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﺘﺄﺴﻴﺱ ﻭﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃ
   .ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻨﺢ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﻴﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻴﺘﻤﻴﺯﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺒﺎﻝﺸﺭﻜﺔﻤﺎ  ﺍﻝﺒﻨﻭﺩ
  
ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ  ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ
ﻝﻡ ﺘﺠﺯ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﺘﺄﺴﻴﺱ ﻀﻤﻨﺎﹰ، ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻨﻌﺎﹰ ﻹﺴﺎﺀﺓ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺅﺴﻴﺴﻥ  ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﻭﺨﻭﻓﺎﹰ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺫﻫﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﻭﻥ ﺫﺭﻴﻌﺔ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ  ،ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺔﹰﻭﺤﻤﺎﻴ ،ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ
ﻤﻨﺎﻓﻊ ﻻ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩﻤﻭﻫﺎ، ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ 
ﻭﺤﻤﻠﺔ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﺘﺄﺴﺴﻴﺱ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ 
   1.ﻴﺸﺎﺭﻜﻭﺍ ﻓﻲ ﺘﺤﻤل ﺍﻝﺨﺴﺎﺌﺭ
  
  ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﻘﺭﺽﺤﻤﻠﺔ ﺃﺜﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝ: ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻔﺭﻉ
ﻗﺩ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﻤﻭﺍل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺘﻬﺎ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺯﻴﺩ 
ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﻠﺠﺄ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻘﺭﺽ ﻝﻤﺩﺓ  ﺭﺃﺴﻤﺎﻝﻬﺎ ﻭﺘﺼﺩﺭ ﺃﺴﻬﻤﺎﹰ
ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻓﻼ ﻴﺴﻌﻔﻬﺎ ﺇﻻ  ﻗﺼﻴﺭﺓ، ﻭﻝﻜﻥ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺩﺓ ﺍﻝﻘﺭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭﺘﻜﻭﻥ
  2.ﺽ ﻝﻼﻜﺘﺘﺎﺏ ﺍﻝﻌﺎﻡﻌﺭﺼﺩﺍﺭ ﺃﺴﻨﺎﺩ ﺘﹸﻱ ﺍﻻﻝﺘﺠﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺃ ،ﺍﻝﻘﺭﺽ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ
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ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻗﺎﻨﻭﻥ  ﺼﺩﺭ ﺃﺴﻨﺎﺩ ﻗﺭﺽ،ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﹸ 4691ﺃﺠﺎﺯ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺴﻨﺔ 
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺴﻨﺔ ( 2/68)ﺎﺩﺓ ، ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤ14002ﻝﺴﻨﺔ ( 21)ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺭﻗﻡ 
ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺩﺍﻭل ﻭﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺠﺯﺌﺔ ﺘﻌﻁﻲ ﻝﻠﻤﻜﺘﺘﺒﻴﻥ : "ﺒﺄﻨﻬﺎ 4691
 7991ﺎﺯ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺴﻨﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺃﺠ"ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻗﺭﻀﻭﻫﺎ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﻗﺭﻀﺎﹰ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺩﺍﺭ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﻘﺭﺽ، ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﻭﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺇﺼ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔﻠﻝ
ﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺼﺩﺍﺭﻫﺎ ﻝﻴﺤﻕ ﺇ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺩﺍﻭل ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻤﺎﻝﻴﺔ: "ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻨﻪ ﺃﺴﻨﺎﺩ ﺍﻝﻘﺭﺽ( 611)
ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﻴﺯ ﻝﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ  ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺃﻭ ﻷﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
ﻰ ﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﺎﻨﻭﻥ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺎﹰ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﻬﺎ ﻭﻓﻘﻁﺭﺤﻴﺘﻡ ﻭ ﺴﻨﺎﺩﺇﺼﺩﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻ
  ".ﺍﻹﺼﺩﺍﺭﻝﺸﺭﻭﻁ  ﺴﻨﺎﺩ ﺒﺴﺩﺍﺩ ﺍﻝﻘﺭﺽ ﻭﻓﻭﺍﺌﺩﻩ ﻭﻓﻘﺎﹰﻗﺭﺽ ﺘﺘﻌﻬﺩ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻻ
  
ﺴﻨﺩ ﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺤﺎﻤل ﻭﺘﻤﺘﺎﺯ ﺃﺴﻨﺎﺩ ﺍﻝﻘﺭﺽ ﺒﻘﺎﺒﻠﻴﺘﻬﺎ ﻝﻠﺘﺩﺍﻭل ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭ
ﻝﺩﺍﺭﺝ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻝﻘﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﺒﻴﻊ ﻤﺎ ﻴﻤﻠﻜﻪ ﻤﻥ ﺃﺴﻨﺎﺩ ﺍﻝﻘﺭﺽ ﻝﻤﻥ ﻴﺸﺎﺀ ﻭﺒﺎﻝﺴﻌﺭ ﺍ
ﻥ ﺤﺎﻤل ﺴﻨﺩ ﺍﻝﻘﺭﺽ ﻴﺸﺒﻪ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﺒﺄﺴﻬﻤﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﺸﺎﺀ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺇ
ﻤﻥ ﺒﻴﻊ ﻭﺸﺭﺍﺀ، ﻭﻝﻜﻨﻪ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻡ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﺩﺍﺌﻥ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻠﻜﻬﺎ 
 ،ﺸﺢ ﻝﻌﻀﻭﻴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺭﺘﻭﻻ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻴ ،ﻓﻼ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻝﻪ  ،ﻭﻻ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺴﺎﻡ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻝﺨﺴﺎﺌﺭ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻭﺘﺼﻔﻴﺘﻬﺎ
، ﻭﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﺴﻨﺩﺍﺕﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺴﻨﻭﻴﺎﹰ ﻴﺤﺩﺩ ﺴﻌﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻨﺸﺭﺓ ﺇ
                                                





ﺍﻻﺴﻤﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ  ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﺜﺎﺒﺕ ﻭﺇﻥ ﻝﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺃﺭﺒﺎﺤﺎﹰ، ﻜﻤﺎ ﻝﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻭﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺴﻨﺩ
  1.ﺎﺌﻪ، ﻭﻝﻪ ﻀﻤﺎﻨﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺩﺍﺌﻨﺎﹰ ﻝﻬﺎﺴﺘﻴﻔﻤﻴﻌﺎﺩ ﺇ
  
ﻝﺤﻤﻠﺔ ﺃﺴﻨﺎﺩ ﺍﻝﻘﺭﺽ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ  7991ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺴﻨﺔ ﺃﺠﺎﺯ 
 ﺭ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ، ﺇﺫ ﻴﺤﻕ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﺯﻴ2(432)ﻝﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
 ل ﺍﻝﺴﻨﺩﺍﺕ ﺃﻥ ﻴﺒﻴﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻋﺘﺭﺍﻀﻪﺠﺒﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻤﻭﻭﺃ ،ﻋﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔﺍﻹ
ﻝﻡ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ  ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻭﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺩﻋﻴﻬﺎ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ
ﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻴﻤﻬﺎ ﺤﺎﻤل ﺴﻨﺩ ﺍﻝﻘﺭﺽ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻻﺤﻘﺔ ﺃﻱ ﺃﺜ
ﻝﻡ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺤﻤﻠﺔ ﺃﺴﻨﺎﺩ ﻓﺈﻨﻪ  4691ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺴﻨﺔ  ﺃﻤﺎﻭ .ﺎﺝﺒﻭﻗﻑ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤ
ﻕ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻨﻪ ﻴﺤﻕ ﻝﻜل ﻁﺒﺍﻝﻘﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﻤ
ﻭﻓﻲ ﺤﺎل ﺃﻨﻪ ﻝﻡ ﻴﺒﺕ ﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻴﺤﻕ  ،ﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻝﺩﻴﻪﻤﺘﻀﺭﺭ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻ
ﻴﺤﻕ ﻝﻪ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺍﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﻓﻭﻓﻲ ﺤﺎل ﺃﻨﻪ ﻝﻡ ﻴﺒﺕ ﺒﺫﻝﻙ  ،ﺼﺎﺩﻝﻪ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻝﺩﻯ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘ
   3.ﻝﻼﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
  
ﻠﻡ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺤﻤﻠﺔ ﺃﺴﻨﺎﺩ ﺍﻝﻘﺭﺽ ﻓﻲ ﻓﺍﻝﺴﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ  9291ﺃﻤﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺴﻨﺔ 
  4.ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺍﻨﻤﺎ ﻨﺹ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻝﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ،ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ
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ﺃﺴﻨﺎﺩ ﺍﻝﻘﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻤﻥ ﻭﺤﻕ ﺤﻤﻠﺔ 
ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺭﻗﻡ ﻥ ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ، ﻭﻗﺩ ﻨﻅﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺨﻼل ﻫﻴﺌﺔ ﻤﺎﻝﻜﻲ ﺃﺴﻨﺎﺩ ﺍﻝﻘﺭﺽ ﺍﻝﻤﻤﺜﻠﺔ ﺒﺄﻤﻴ
، ﻭﻜﺫﻝﻙ (97- 57) ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝﻬﺎ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ 4002ﻝﺴﻨﺔ ( 21)
  .ﻤﻨﻪ( 031- 621) ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ 7991ﺕ ﻝﺴﻨﺔ ﻨﻅﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎ
  
ﻫل ﻴﺤﻕ ﻝﺤﻤﻠﺔ ﺃﺴﻨﺎﺩ ﺍﻝﻘﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻗﻴﻤﺔ : ﻭﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺜﻭﺭ ﻫﻨﺎ
  ؟ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺴﻨﺩﺍﺘﻬﻡ
ﻝﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﻀﻌﺕ  ﺎﹰﻪ ﻋﻨﺩ ﺤﻠﻭل ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭﻭﻓﻘﺃﻥ ﻴﺴﺘﺭﺩ ﻗﻴﻤﺘ ﺴﻨﺩ ﺍﻝﻘﺭﺽﻴﺤﻕ ﻝﺤﺎﻤل 
ﺯ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﺄﺨﻴﺭﻩ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﺤﺎﻤل ﺍﻝﺴﻨﺩ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻨﺸﺭﺓ ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭ
ﻴﻀﺎﹰ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭﺓ ﻝﻠﺴﻨﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺃ ،ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ ﻗﺒل ﺤﻠﻭل ﺍﻷﺠل
  1.ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﺄﺨﻴﺭﻩ
  
ﺏ ﺍﻝﺴﻨﺩ ﻭﻍ ﻝﺼﺎﺤﻘﻀﻲ ﺒﺄﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻻ ﻴﻌﺩ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﻴﺴﻓﺈﻥ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ ﺘ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ
ﻨﻪ ﺒﺘﻤﺎﻡ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﻝﻁﻠﺏ ﺘﻌﺠﻴل ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻗﻴﻤﺘﻪ، ﺤﻴﺙ ﺇ ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻝﻴﻪ
ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻨﺩﺍﺕ  ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻁﺎﻝﻤﺎ
ﺔ ﺃﻭ ﻨﺸﺄﺕ ﻗﺒل ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﺴﻨﺩ ﻴﺼﺒﺢ ﺩﺍﺌﻨﺎﹰ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠ
ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺴﻨﺩﺍﺕ ﻭﺒﺎﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ، ﻭﻴﺘﻤﺘﻊ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﺴﻨﺩ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ 
ﻩ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺅﻜﺩ 2ﻴﺎﺕ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻘﺭﺽ،ﻭﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻷﻭﻝ
ﺨﻠﻔﺎﹰ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ  ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ 7991ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺴﻨﺔ ( 832)ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
  .ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻭﺘﺤل ﻤﺤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ
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ﻭﺒﺎﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، 
ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻻ ﻨﺠﺩ ﻨﺼﺎﹰ ﺨﺎﺼﺎﹰ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻝﺤﻤﻠﺔ ﺃﺴﻨﺎﺩ ﺍﻝﻘﺭﺽ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﺒل ﺍﻜﺘﻔﻰ 
ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺃﻥ ﻴﻨﻅﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺤﻤﻠﺔ ﻤﻥ  ﻨﺄﻤلﻋﺎﻡ ﺒﻤﻨﺢ ﺍﻝﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺤﻕ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ، ﻭﻋﻠﻴﻪ  ﺒﻨﺹ
ﻤﻥ ﺍﻝﻼﺌﺤﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ( 792)ﺍﻝﺴﻨﺩﺍﺕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺸﺎﻤﻠﺔ، ﻜﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﻝﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺃﻥ ﺇﺫ ﻴﺠﻭﺯ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ، 
ﺤﻤﻠﺔ ﺴﻨﺩﺍﺘﻬﺎ ﺒﻜﺘﺎﺏ ﻤﺴﺠل ﻤﺼﺤﻭﺏ ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺴﻨﺩﺍﺘﻬﻡ ﻭﻓﻭﺍﺌﺩﻫﺎ  ﺘﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ
ﺜﻼﺜﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺴﺩﺍﺩ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻁﻠﺒﻬﻡ، ﻭﻋﻠﻰ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻝﺴﻨﺩﺍﺕ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺒﻭﺍ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺨﻼل 
ﺨﻁﺎﺭﻫﻡ ﺒﺎﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﺘﺎﺡ ﻝﻬﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺄﻥ، ﻭﻗﻀﺕ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇ
ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ  ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ–ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻴﻬﺎ  ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺒﺄﻥ ﺘﺼﺒﺢ
ﺤﻤﻠﺔ ﺴﻨﺩﺍﺕ  ﺩﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻨﺩﺍﺕ ﻭﻓﻭﺍﺌﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻓﺈﺫﺍ ﻝﻡ ﻴ - ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻜﻠﻬﻡ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺭﻏﺒﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﺤﺘﻔﻅﻭﺍ ﺒﺎﻝﻀﻤﺎﻨﺎﺕ 
ﻭﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ،  ،ﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ ﻝﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔﻭﺍﻷﻭﻝﻭ
  1.ﻜﻤﺎ ﺨﻭل ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﺤﻤﻠﺔ ﺃﺴﻨﺎﺩ ﺍﻝﻘﺭﺽ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
  
ﻴﺴﻭﻍ  ﺎﹰﻻ ﻴﻌﺩ ﺴﺒﺒ - ﻭﻓﻕ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ-  ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ،ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡﻤ ﻨﺨﻠﺹ
ﺘﻌﺠﻴل ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻗﻴﻤﺘﻪ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺤﻕ ﻝﻪ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﺃﻭ ﺘﻨﺘﻘل  ﻝﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﺴﻨﺩ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ
ﻷﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻻ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺤﺎﻤﻠﻲ ﺴﻨﺩﺍﺕ  ؛ﺤﻘﻭﻗﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ
 . ﺍﻝﻘﺭﺽ
                                                




  ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ
  ﺃﺜﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ
  
ﺍل ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، ﻝﻜﻥ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺫﻝﻙ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻭﺯﻭ
 ﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝﺘﺤﻠﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺒﺭﻤﺘﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻷﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝ
ﺘﺤل ﻤﺤﻠﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻅل ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩ 
  .ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻭﻤﺴﺘﻤﺭﺓ - ﻗﺒل ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ–ﺃﺒﺭﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ 
  
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻋﻘﺩ ﺇﻝﻰ ﺁﺨﺭ ﺒﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻜل ﻋﻘﺩ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻪ، ﻭﻨﻅﺭﺍﹰ 
ﻘﺩ ﺍﻝﻌﻤل، ﻭﻋﻘﺩ ﻋ: ﻝﻜﺜﺭﺓ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﻭﺘﻌﺩﺩﻫﺎ ﻭﺘﻨﻭﻋﻬﺎ، ﺴﻨﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﻭﻫﻲ
ﻙ ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ، ﻭﺫﻝﺎ ﻓﻲ ﻤﺒﺤﺙ ﻤﺴﺘﻘل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲﻤﻝﻜل ﻤﻨﻬ ،ﻝﺔﻴﺠﺎﺭ، ﻭﻋﻘﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ، ﻭﻋﻘﺩ ﺍﻹ





  ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  ﺃﺜﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻌﻤل
  
: ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻔﺭﺩﻱ ﺒﻘﻭﻝﻬﺎ 10002ﻝﺴﻨﺔ ( 7)ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺭﻗﻡ ( 42)ﻑ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻌﺭﺘﹸ
ﻭﻋﺎﻤل ﻝﻤﺩﺓ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ  ﻫﻭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻜﺘﺎﺒﻲ ﺃﻭ ﺸﻔﻬﻲ ﺼﺭﻴﺢ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﻲ ﻴﺒﺭﻡ ﺒﻴﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﻋﻤل"
ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ، ﺃﻭ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﻋﻤل ﻤﻌﻴﻥ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺒﺄﺩﺍﺀ ﻋﻤل ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺘﺤﺕ 
  ".ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ ﻭﺇﺸﺭﺍﻓﻪ، ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ ﻓﻴﻪ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻌﻤل  ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻝﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻝﻠﻌﺎﻤل
  
ﺍﺘﻔﺎﻕ : "ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 26991ﻝﺴﻨﺔ ( 8)ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺭﻗﻡ ( 2)ﻓﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺭﻭﻋ
ﺸﻔﻬﻲ ﺃﻭ ﻜﺘﺎﺒﻲ ﺼﺭﻴﺢ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﻲ ﻴﺘﻌﻬﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺃﻥ ﻴﻌﻤل ﻝﺩﻯ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺘﺤﺕ 
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻌﻤل ﻝﻤﺩﺓ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺃﻭ ﻝﻌﻤل ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ . ﺘﻪ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺠﺭﺍﺭﺇﺸﺭﺍﻓﻪ ﺃﻭ ﺇﺩ
  ".ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻴﻥ
  
، (99/109)ﻜﻤﺎ ﻭﻀﺤﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻌﻘﺩ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺭﻗﻡ 
ﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻝﺭﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺤﺼﻭﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﺭ ﻝﻘﺎﺀ ﻋﻤﻠﻪ ﻫﻤﺎ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﺍﻥ . 1: "ﺤﻴﺙ ﻗﻀﺕ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻭﻴﺘﻭﻓﺭ  ،ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻝﺘﺒﻌﻴﺔ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻤﻘﺎﻭﻝﺔ. 2. ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻌﻤل
ﻭﺘﺤﺕ  ،ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﺇﺫﺍ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﻨﻔﺫ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﻓﻕ ﺃﻭﺍﻤﺭﻩ
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ﻭﻜﺎﻥ ﺨﺎﻀﻌﺎ ﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻪ ﻭﻤﺤﺎﺴﺒﺘﻪ، ﻭﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻝﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭ ﻓﻼ  ،ﻪ ﻭﺇﺸﺭﺍﻓﻪﺇﺩﺍﺭﺘ
  1".ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﻋﻘﺩ ﻋﻤل ﻭﻻ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻤل
  
ﻴﻅﻬﺭ ﺠﻠﻴﺎﹰ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻌﻤل ﻫﻭ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻌﻬﺩ ﻓﻴﻪ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﻴﻌﻤل ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ 
ﺍﻓﻪ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺠﺭ ﻴﺘﻌﻬﺩ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻵﺨﺭ، ﻭﻋﻘﺩ ﺍﻝﻌﻤل ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﺘﺤﺕ ﺇﺩﺭﺍﺘﻪ ﻭﺇﺸﺭ
ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﻐﺭﻕ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﺒﻌﻜﺱ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺍﻝﻔﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻓﻲ ﻝﺤﻅﺔ 
ﻊ ﻭﻴﻘﺒﺽ ﺍﻝﺜﻤﻥ، ﻭﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﻓﺈﻨﻪ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻘﺩ ﺒﻴﻊ، ﺤﻴﺙ ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻝﺒﺎﺌﻊ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺍﻝﻤﺒﻴﻜﻌﻘﺩ ﺍﻝ
ﻭﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻁﺎﻝﻤﺎ ﻅل ﺍﻝﻌﻘﺩ  ،ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ
  2.ﻗﺎﺌﻤﺎﹰ
  
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﻤﻥ ﺃﺜﺭ ، ﺴﻨﺒﻴﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻌﻤلﻭﻝﺘﻭﻀﻴﺢ 
ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻌﻤل، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻨﺒﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ 
  .ﺍﻝﻌﻤل
  
  ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﻤﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻌﻤل: ﻭلﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷ
ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻝﻌﻤل ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ  ﻤﻁﻠﺏﻨﺘﺴﺎﺀل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝ
  ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺃﺒﺭﻤﺕ ﻤﻊ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻗﺒل ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ؟
  
ﻝﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺍﻷﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻨﻘﻀﻲ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺭﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻝﻌﻤل ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺍ
، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻠﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﻤﻨﺎﺤﻲ 3ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻝﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺒﺎﻝﻭﻓﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻬﺎ ﺒﺎﻹﺭﺙ
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ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺒﺭﺏ ﺍﻝﻌﻤل، ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﻤﻥ  ،ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ
 ،ﺏ ﺍﻝﻌﻤل، ﻭﻴﻜﺎﺩ ﺃﻥ ﻴﻔﻘﺩ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻌﻤل ﺼﻔﺘﻪ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔﻤﻨﻅﻭﺭ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻝﻴﺴﺕ ﺒﺭ
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺩﻋﺎ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﻝﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﺅﻜﺩ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻝﺴﻨﺔ . ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﺭﻏﻡ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺭﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻜﺎﻥ
ﻴﺒﻘﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻌﻤل ﻨﺎﻓﺫﺍﹰ ﺤﺘﻰ ﻝﻭ : "ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ( 73)ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ، ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  ﻤﻨﻅﻤﺎﹰ 0002
ﺘﻐﻴﺭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﺴﺒﺏ ﻨﻘل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﺒﻴﻌﻪ ﺃﻭ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻪ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻪ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﺭﺙ، 
ﻭﻴﻅل ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻭﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﺒﺎﻝﺘﻀﺎﻤﻥ ﻤﺩﺓ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ 
ﻴﺭ، ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻴﺘﺤﻤل ﺼﺎﺤﺏ ﻭﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻗﺒل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺘﻐﻴ ،ﺍﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻘﺩ
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ( 61)، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ "ﻭﻝﻴﺔ ﻭﺤﺩﻩﺍﻝﻤﺴﺅﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ 
  1.6991ﻝﺴﻨﺔ 
  
ﻭﻭﺍﻀﺢ ﻤﻥ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻨﺼﺎ ﺼﺭﺍﺤﺔﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻋﻘﺩ 
ﻝﻨﺼﻴﻥ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺇﻝﻰ ﺍﻭﺍﺴ. ﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﻭ
ﻭﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻤﺴﺅﻭﻝﺘﻴﻥ ﺒﺎﻝﺘﻀﺎﻤﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺫﻱ 
ﻤﻊ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ( ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ)ﻴﺴﺒﻕ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻭﻝﻜﻥ ﺘﻀﺎﻤﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻷﺼﻠﻲ 
ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﻴﺼﺒﺢ ﺼﺎﺤﺏ  ،ﺩﺓ ﺒﻤﺩﺓ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭﻝﻴﺱ ﻝﻔﺘﺭﺓ ﻤﻁﻠﻘﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﻘﻴ( ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ)
ﻭﺤﺩﻩ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﺒﺭﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻤﺴﺅﻭﻻﹰ 
  (.ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ)ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻙ ﺍﻝﻘﺩﻴﻡ ﻝﻠﻤﺸﺭﻭﻉ 
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ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ ﺃﻜﺩﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﺎﺀ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻤﻊ 
: ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ، ﺤﻴﺙ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺃﺤﺩﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻝﻤﺩﺓ ﻤﺤﺩﻭﺼﺎﺤﺏ 
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺃﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻌﻤل ﻴﺒﻘﻰ ﻤﻌﻤﻭﻻ ﺒﻪ ﺒﻐﺽ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻥ ( 61)ﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ "
ﻭﻴﻅل  ﺒﻴﻊ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻪ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﺭﺙ، ﺃﻭ ﺩﻤﺞ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﻪ،ﺘﻐﻴﺭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﺴﺒﺏ 
ﻥ ﺒﺎﻝﺘﻀﺎﻤﻥ ﻤﺩﺓ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻴﻭﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻤﺴﺅﻭﻝﹶﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻷﺼﻠﻲ 
ﻭﺃﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺩﺓ ﻓﻴﺘﺤﻤل ﺼﺎﺤﺏ  ،ﻋﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻌﻤل ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻗﺒل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ
  1".ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻭﺤﺩﻩ
  
ﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﻋ( 76)ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  0102ﻝﺴﻨﺔ ( 9)ﻭﻗﺩ ﺃﻜﺩ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 
ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ . 1: "ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ، ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ
ﺠﻤﻴﻊ . ﺏ: "... ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ، ﻴﻨﺘﻘل ﺤﻜﻤﺎﹰ ﻝﻠﻤﺼﺭﻑ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻤﻠﻙ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  ".ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻘﻭﺩ ﻋﻤل ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﻋﻘﻭﺩ ﺃﺨﺭﻯ
  
ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻓﻘﻬﺎﹰ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺘﺨﻠﻑ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻭﻫﺫﻩ 
 .ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺨﻼﻓﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ
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  ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻌﻤل: ﺎﻨﻲﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜ
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ  ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺘﺒﻨﺕ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻓﻲ
ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ  ﺃﺤﺩﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻠﺨﺹ ﺤﻴﺜﻴﺎﺕ 
 :ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  
ﺃﻗﺎﻡ ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﻋﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻁﺎﻝﺒﺎﹰ ﺒﺤﻘﻭﻗﻪ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﺒﻨﻙ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺍﻝﺨﻠﻴﺞ 
 ،ﺜﻡ ﺘﻡ ﺍﻝﺩﻤﺞ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ ،ﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻤل ﻝﺩﻴﻪ ﺍﻝﻤﺩﻋﻲﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﺍﻝﺨﻠﻑ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﻤﺸﺭﻕ ﺍﻝﺫ
ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺸﺭﻜﺔ ﺒﻨﻙ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺍﻝﺨﻠﻴﺞ ﻫﻲ ﺍﻝﺨﻠﻑ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻭﺤﻠﺕ ﻤﺤل ﺒﻨﻙ 
  .ﺍﻝﻤﺸﺭﻕ
  
  :ﻤﺎ ﻴﻠﻲﻗﻀﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺒ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ
ل ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﻨﻪ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻭﺯﻭﺍﻭﺤﻴﺙ ﺇ"... 
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﻘﻀﺎﺀ ﻝﻴﺱ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺘﺤﻠﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺒﺭﻤﺘﻬﺎ ﻷﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ 
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻅل ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺒﺭﻤﺘﻬﺎ  ،ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺨﻠﻔﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ
ﺃﺒﺭﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ  ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻭﻤﺴﺘﻤﺭﺓ، ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺍﻝﺘﻲ
ﺒل ﺘﻨﺘﻘل ﺫﻤﺘﻬﺎ  ،ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻭﺍﻗﺘﺴﺎﻡ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺘﻬﺎ
ﻭﻴﻅل ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ  ،ﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺴﻠﺒﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓﻋﻨﺎﺼﺭ ﺇﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﺸﻤﻠﻪ ﻤﻥ 
ﻬﺎ، ﻭﻗﺩ ﺃﻤﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺭﻏﻡ ﻓﻨﺎﺌ ﺍﹰﺍﻝﺫﻱ ﺘﺄﻝﻔﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻗﺎﺌﻤﺎﹰ ﻭﻤﺴﺘﻤﺭ
 ،ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺒﺭﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻨﺼﺭﻑ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ





ﺭﺩ ﺘﻜﻭﻴﻨﻪ ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻭﺒﻤﺠ ،ﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻌﻤل ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺓﻭﺤﻴﺙ ﺇ
ﻨﻪ ﻝﻴﺱ ﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻠﻜﻴﺔ ، ﻭﺤﻴﺙ ﺇ...ﻁﺎﻝﻤﺎ ﻅل ﺍﻝﻌﻘﺩ ﻗﺎﺌﻤﺎﹰﻭﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ  ،ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ
ﺒل ﺘﻅل  ،ﻓﻼ ﺘﻨﻘﻀﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ،ﺍﻝﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﺒﺭﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺭﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺍﻝﻌﺎﻤل
ﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻤل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺴﺎﺭﻴﺔ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺒﻜﺎﻓﺔ ﺸﺭﻭﻁﻬﺎ ﻗﺒل ﺭﺏ ﺍﻝﻌ
ﻭﺘﺒﻘﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺴﺎﺭﻴﺔ  ،ﻭﺯﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﻝﻴﺱ ﻝﻪ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺒﺭﻤﺘﻬﺎ
ﻗﺒل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﻻ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺭﻀﺎﺀ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻭﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﻓﻠﻴﺱ 
  1".ﻌﻘﻭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺒﺭﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻗﺒل ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝﻝﻠﻌﺎﻤل ﻜﻤﺎ ﻝﻴﺱ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺍﻝﺘﺤﻠل ﻤﻥ ﺍﻝ
  
ﻭﻀﻌﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ : "ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﺁﺨﺭ ﻝﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩﺕ
ل ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﺎﻗﻴﺎﹰ ﻭﻤﻌﻤﻭﻻﹰ ﺒﻐﺽ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻌﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﻤﺒﺩﺃ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺠ( 61)
ﺃﻭ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ  ،ﺃﻭ ﺩﻤﺞ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ،ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﺭﺙﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﺴﺒﺏ ﺒﻴﻊ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭ ﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻪ ﺒ
ﻝﺘﻀﺎﻤﻥ ﻤﺩﺓ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻥ ﺒﺎﻴﻭﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﻅل ﻤﻌﻪ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻭﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻤﺴﺅﻭﻝﹶ ،ﺁﺨﺭ
  2".ﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻌﻤل ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻗﺒل ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻ
  
: ﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﺴﺘﻘﺭﺕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻨﻘﺽ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺃ
ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ  0691ﻝﺴﻨﺔ  442ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭ ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻝﻤﺎ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ "
ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺃﻥ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺨﻠﻔﺎﹰ ﻋﺎﻤﺎﹰ 
ﻤﺎ ﺍﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ  ﻭﺘﺤل ﻤﺤﻠﻬﺎ ﺤﻠﻭﻻﹰ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ ﻓﻴﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ،ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ
 9591ﻝﺴﻨﺔ  19ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ  58ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ . ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
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ﻤﺘﻀﻤﻨﺎﹰ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﻓﻤﺅﺩﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﺇﻝﻰ ﻏﻴﺭﻩ ﺒﺄﻱ 
ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﻗﺎﺌﻤﺎﹰ  ،ﺘﺼﺭﻑ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻨﻭﻋﻪ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺇﺩﻤﺎﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺨﺭﻯ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻌﻤل
ﻭﻻﹰ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻜﺎﻓﺔ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺌﺒﻘﻭﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻭﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻭﻴﻨﺼﺭﻑ ﺇﻝﻴﻪ ﺃﺜﺭﻩ
  1 ...". ﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘ
  
ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻁﺭﻓﺎﹰ ﻓﻴﻪ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﻤﻥ ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ  ،ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎﹰ ،ﺯﻡ ﺒﺎﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻝﺫﻝﻙﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻠﺘ
، ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ 2ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ( 14)ﻗﺒﻴل ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺘﻌﺴﻔﻲ، ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻴﺠﻭﺯ ﻝﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﺇﻨﻬﺎﺀ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻌﻤل ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻓﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻗﺘﻀﺕ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻌﻤﺎل : "ﻓﻴﻬﺎ
  ".ﺒﺩل ﺇﺸﻌﺎﺭ، ﻭﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ، ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺇﺸﻌﺎﺭ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﺒﺫﻝﻙﻤﻊ ﺍﺤﺘﻔﺎﻅ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺒﺤﻘﻪ ﻓﻲ 
  
ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﺹ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﺇﻨﻬﺎﺀ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻌﻤل ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﺕ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ 
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﻋﻘﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻌﻤﺎل ﻓﻲ . ، ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﺫﻝﻙ، ﻜﺘﻘﻠﻴﺹ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻌﻤل
  .ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻌﻤل، ﻤﺜل ﺇﻗﻔﺎل ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﺍﻝﻌﺎﻤلﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﹰ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﺘﻪ 
ﻭﺍﺸﺘﺭﻁ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻹﻨﻬﺎﺀ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺇﺸﻌﺎﺭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﺎﻹﻨﻬﺎﺀ، ﻤﻤﺎ 
ﻴﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻌﻤل، ﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺩﺍﻋﻴﺔ ﻝﻺﻨﻬﺎﺀ، ﻜﻲ ﻴﺘﺴﻨﻰ 
   3.ل، ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺩﺍﻋﻴﺔ ﻝﻺﻨﻬﺎﺀﻝﻠﻭﺯﺍﺭﺓ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺴﻠﻭﻙ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻌﻤ
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ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻜﺘﻔﻰ ﺒﻘﻴﺎﻡ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﺈﺸﻌﺎﺭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻤل، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ 
ﻴﻤﻨﺢ ﻝﻠﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻌﻤل، ﺃﻭ ﻭﻗﻔﻬﺎ ﻝﺤﻴﻥ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﺍﺩﻋﺎﺀﺍﺕ 
 1.ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻌﻤل، ﺃﻭ ﺼﺤﺔ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺩﻋﻲ ﺒﻬﺎ
  
ﺎﺀ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻝﻌﻤل ﻗﺒل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻏﺭﻀﻬﺎ ﺒﻘﻭ
ﻤﻤﺎﺜﻼﹰ ﻝﻐﺭﺽ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﻤﻜﻤﻼﹰ ﻝﻪ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺍﻝﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺃﻋﻤﺎل ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ 
  2.ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻌﻘﻭﺩ ﺍﻝﻌﻤل ﺩﻭﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻜﺎﻤﻠﺔ
ﻝﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﺃﻥ ﻴﻜﻠﻑ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺒﻌﻤل ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺠﻭﻫﺭﻴﺎﹰ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺫﻝﻙ ﺇﺫ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ 
ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻠﻌﺎﻤل ﺘﺭﻙ ﺍﻝﻌﻤل : "ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ( 24)ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻝﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
  : ، ﻭﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ...ﺒﻌﺩ ﺇﺸﻌﺎﺭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﻤﻊ ﺍﺤﺘﻔﺎﻅﻪ ﺒﺤﻘﻭﻗﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﻲ ﻋﻤل ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﻨﻭﻋﻪ ﺃﻭ ﺩﺭﺠﺘﻪ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﹰ ﺒﻴﻨﺎﹰ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺫﻱ ﺍﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺸﻐﻴﻠﻪ ﻓ  . ﺃ
ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻌﻤل، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﺩﻋﺕ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﻭﻝﻤﺩﺓ ﻤﺅﻗﺘﻪ ﻤﻨﻌﺎﹰ ﻝﻭﻗﻭﻉ ﺤﺎﺩﺙ ﺃﻭ 
 ".ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ
ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﺹ ﺇﺫ ﺘﻡ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺒﻌﻤل ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺠﻭﻫﺭﻴﺎﹰ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ، ﻴﺤﻕ ﻝﻪ 
  .ﻬﺎﺀ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻌﻤلﺇﻨ
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ﻭﻓﻲ ﺤﺎل ﻜﺎﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻌﻤل ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ، ﻭﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺩﻡ 
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻩ، ﻴﺤﻕ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻥ ﺘﻨﻬﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻝﻨﺹ 
ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ  ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ. ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ( 73ﻭ 63)ﺍﻝﻤﺎﺩﺘﻴﻥ 
ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺈﻨﻬﺎﺀ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻌﻤل ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﻤﺴﻭﻍ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺩﻓﻊ ﺃﺠﺭﺓ ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺍﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺤﺘﻰ 
  1 .ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﻌﻘﺩ
  
ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺇﻥ  ،ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻭﻤﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻷﺭﺩﻨﻲ
ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻤﺸﺭﻭﻋﻬﺎ  ،ﻤﻨﺩﻤﺠﺔﻜﺎﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺯﻭﺍل ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝ
ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻤﺒل ﻴﺴﺘﻤﺭ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻪ  ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  .ﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻝﻘﺎﻀﻴﺔ ﺒﻭﺠﻭﺏ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻌﻤﺎل
  
، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻭﺯﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ،ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ
ﺫﻝﻙ ﻝﻴﺱ ﻝﻪ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺒﺭﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ 
ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻝﻌﻤل ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻭﻝﻭ 






                                                




  ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  ﺃﺜﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ
  
ﺃﻱ : "ﻋﻘﺩ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﺄﻨﻪ 5002ﻝﺴﻨﺔ ( 02)ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺭﻗﻡ ( 1)ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺘﻌﻬﺩ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺍﻝﻤﺅﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺅﻤﻥ ﻝﻪ ﺃﻭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ 
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎل ﺃﻭ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﻤﺭﺘﺒﺎﹰ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻋﻭﺽ ﻤﺎﻝﻲ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻝﺤﺎﺩﺙ ﺃﻭ ﻝﺼﺎﻝﺤﻪ ﻤﺒﻠﻐﺎﹰ 
  ".ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﺨﻁﺭ ﺍﻝﻤﺒﻴﻥ ﺒﺎﻝﻌﻘﺩ، ﻭﺫﻝﻙ ﻨﻅﻴﺭ ﻗﺴﻁ ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﺩﻓﻌﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺅﺩﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺅﻤﻥ ﻝﻪ ﻝﻠﻤﺅﻤﻥ
  
 9991ﻌﺭﻑ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻓﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﻝﺴﻨﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻓﻠﻡ ﻴ
ﻝﺭﺠﻭﻉ ﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻨﺠﺩﻩ ﻴﻌﺭﻑ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ، ﻭﺒﺎ
ﻋﻘﺩ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﺅﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﻝﻠﻤﺅﻤﻥ ﻝﻪ ﺃﻭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻝﺫﻱ : "ﻪ، ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻨ(029)
ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﻝﺼﺎﻝﺤﻪ ﻤﺒﻠﻐﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎل ﺃﻭ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﻤﺭﺘﺒﺎﹰ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻋﻭﺽ ﻤﺎﻝﻲ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻭﻗﻭﻉ 
ﺩﻭﺭﻴﺔ  ﻀﺩﻩ ﺃﻭ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﺨﻁﺭ ﺍﻝﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻘﺩ، ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺒﻠﻎ ﻤﺤﺩﺩ ﺃﻭ ﺃﻗﺴﺎﻁﺍﻝﺤﺎﺩﺙ ﺍﻝﻤﺅﻤﻥ 
  "ﻴﺅﺩﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺅﻤﻥ ﻝﻪ ﻝﻠﻤﺅﻤﻥ
  
ﻭﻴﺘﻤﻴﺯ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻩ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻋﻘﺩﺍﹰ ﺭﻀﺎﺌﻴﺎﹰ، ﺃﻭ ﻤﻥ 
ﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻜﻭﻨﻪ ﺤﻴﺙ ﻤﻀﻤﻭﻨﻪ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻋﻘﺩﺍﹰ ﺍﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺎﹰ، ﻭﻤﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻝﻤﻌﺎﻭﻀﺔ ﺍﻝﻤﻠﺯﻤﺔ ﻝﻁﺭﻓﻴﻬﺎ، ﺇﻀ
ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻝﺯﻤﻥ  ﻴﻌﺩ ﻝﻙﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﻴﻤﺘﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺯﻤﺎﻥ، ﻝﺫﻤﻥ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺓ؛ ﺇﺫ ﺃﻥ 
ﻋﻨﺼﺭﺍﹰ ﺠﻭﻫﺭﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﺤﺩﺙ ﺍﻝﺨﻁﺭ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺩﺓ، ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺫﻝﻙ ﻴﻠﺘﺯﻡ 




ﺨﺎﻀﻌﺎﹰ ﻝﻼﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻁﻭﺍل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﻌﻘﺩ، ﻜﺎﻝﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺃﻱ ﻋﻤل ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ 
  1.ﺍﻝﺨﻁﺭ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﻁﻴﻠﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻝﻌﻘﺩ
  
ﻤﺎ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻠﺤﻘﻪ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﻌﻘﺩ : ﺭﺡ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲﻁﹶﻴﻭﺒﻌﺩ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻌﻘﺩ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ، 
ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻗﺩ ﺃﺒﺭﻤﺘﻪ؟ ﻓﻌﻘﺩ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻭﻀﺤﻨﺎ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ  ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻝﺫﻱ
ﻭﺤﺼل ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺒﺭﻤﺕ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻌﻘﺩ  ،ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺓ، ﻓﻔﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ
  ﻨﻘﻀﺎﺀ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻡ ﻻ ؟، ﻓﻬل ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﺍﻤﻊ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﺨﺭﻯ
، ﺤﻴﺙ 5002ﺎﺅل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﻝﺴﻨﺔ ﺘﺼﺩﻯ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺴ
ﺘﻨﺘﻘل ﺠﻤﻴﻊ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺇﻝﻰ : "ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ( 5/99)ﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
  "ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺞ ﺒﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
  
ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ  0102ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﻝﺴﻨﺔ ( 76)ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ . 1: "، ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎﺒﺭﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﺍﻝﺘﻲ ﺘ
ﺠﻤﻴﻊ ﺤﻘﻭﻕ . ﺏ: "... ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ، ﻴﻨﺘﻘل ﺤﻜﻤﺎﹰ ﻝﻠﻤﺼﺭﻑ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻤﻠﻙ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  ".ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻘﻭﺩ ﻋﻤل ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﻋﻘﻭﺩ ﺃﺨﺭﻯ
  
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ  ﻘﺩ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﻴﻨﺘﻘلﺃﻥ ﻋ ﺍﻝﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ﺴﺎﻝﻔﺘﻲ ﺍﻝﺫﻜﺭﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ 
، ﺤﻴﺙ ﻴﺒﻘﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺴﺘﻤﺭﺍﹰ ﻭﻗﺎﺌﻤﺎﹰ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺤﺎل ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻌﻤل، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
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ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻓﻘﻬﺎﹰ ﻭﻗﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺘﺨﻠﻑ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺨﻼﻓﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ 
  .ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕﻜل ﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻤﺎ 
  
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ؛ ﻓﻘﺩ ﻋﺎﻝﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ 
ﺘﻨﺘﻘل ﺠﻤﻴﻊ ﺤﻘﻭﻕ : "ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ( ﻩ/34)، ﺤﻴﺙ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ (ﺍﻝﻤﻠﻐﻲ) 4891ﻝﺴﻨﺔ ( 03)ﺭﻗﻡ 
ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ  ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺞ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎﹰ ﻭﺤﻜﻤﺎﹰ
  ".ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
  
ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺃﻨﻪ ﺃﺸﺎﺭ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻭﺒﻭﻀﻭﺡ ﺇﻝﻰ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻋﻘﺩ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ 
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻭﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻭﺃﻥ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ،  9991ﻝﺴﻨﺔ ( 33)ﻴﺎﹰ ﻫﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﺭﻗﻡ ، ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺴﺎﺭﻱ ﺤﺎﻝﻠﻐﻲﻤ
ﻭﺒﺎﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﺃﻭﺭﺩ ﺃﺤﻜﺎﻤﺎﹰ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻨﺩﻤﺎﺝ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ، ﻭﻤﺎ ﻴﻬﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ 
ﺩل ﻌﺍﻝﻤ 12002ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺅﻗﺕ ﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﻝﺴﻨﺔ ( 65)ﺍﻝﺼﺩﺩ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺘﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ : "ل ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ، ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻨﻪﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﻋﻤﺎ
ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻴﻌﻤل ﺒﺎﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺭﻱ 
ﺍﻝﻤﻔﻌﻭل ﻓﻴﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﺹ ﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ 
  ".ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ
  
ﺘﻡ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻋﻘﺩ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺃﻨﻪ ﻝﻡ ﺘ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ
، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺃﺤﺎل 2002ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺼﺭﺍﺤﺔﹰ ﻭﻓﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺅﻗﺕ ﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﻝﺴﻨﺔ 
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ﺇﻝﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺭﻱ ﺍﻝﻤﻔﻌﻭل ﻓﻴﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﺹ، ﻭﺒﺎﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ 
ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻜﺎﻓﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ( 832)ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﻴﺅﻜﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  7991ﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺴﻨ
ﺘﻨﺘﻘل ﺠﻤﻴﻊ : "ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺨﻠﻔﺎﹰ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ، ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ
ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺤﻜﻤﺎﹰ 
ﺭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺘﻌﺘﺒ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺩﻤﺞ ﻭﺘﺴﺠﻴل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔﺒﻌﺩ 
". ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺨﻠﻔﺎﹰ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻭﺘﺤل ﻤﺤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ
ﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﻭﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻨﺹ ﻴﻨﺘﻘل ﻋﻘﺩ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩ
  .ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
  
ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻨﻘﺽ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻨﺘﻘﺎل ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ 
، (775)ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ، ﻭﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﺭﻗﻡ 
ﺎﻫﺭﺓ ﻗﺩ ﺁﻝﺕ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺸﺭﻜﺔ ﺇﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻨﻘل ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻘ"...  :ﺤﻴﺙ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻪ
ﻭﺤﻠﺕ ﻤﺤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒﺔ  ،ﺃﻭﺘﻭﺒﻴﺱ ﻨﻬﻀﺔ ﻤﺼﺭ
ﻋﻠﻰ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﺎﺭﺓ ﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ﺍﻝﺤﺎﺩﺙ، ﻭﺘﺭﺘﻴﺒﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ 
ﻤﻀﺭﻭﺭ ﺒﺎﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝﻤﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﺒﺤﻜﻡ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺨﻠﻔﺎﹰ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﺨﻁﺭ ﺒﺭﺠﻭﻉ ﺍﻝ
  1".ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺤﻕ ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺅﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﺍﹰ ﻝﻌﻘﺩ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺒﺭﻤﻪ ﺍﻝﺴﻠﻑ ﺸﺭﻜﺔ ﻨﻬﻀﺔ ﻤﺼﺭ
  
ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻨﻴل ﻝﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﻗﺩ ﺍﻨﺩﻤﺠﺕ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ : "ﻭﻗﻀﺕ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺁﺨﺭ ﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻴﺩﺓ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺭ 5691/417ﺍﻝﺸﺭﻕ ﻝﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﺭﻗﻡ 
                                                




ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ  ،ﻡ ﻓﺈﻥ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺘﻨﻤﺤﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ7691/4/01
  1".ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻫﻲ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﺘﺼﻡ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ
 
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻨﺨﻠﺹ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﺘﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، 
  .ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﻭﻻ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
                                                




  ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
  ﻴﺠﺎﺭﺃﺜﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻹ
  
ﻋﺎﺩﺓﹰ ﻤﺎ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻻﻴﺠﺎﺭ ﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﻗﺩ 
ﺍﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻐﺔ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﺩﻭ
ﻭﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﻴﺜﺎﺭ ﺤﻭل ﻤﺼﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻤﺴﺘﺄﺠﺭﺓ ﻓﻬل ﺘﺴﺘﻤﺭ 
  ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺭﻏﻡ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺃﻡ ﻻ؟ 
  
ﺍﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﺨﻼﺀ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺎﺭ ﻭﺒﻴﺎﻥ ل ﺴﻨﺘﻌﺭﺽ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﻭﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅ
ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺭﻴﺔ ﻴﺠﺎﺭ ﻭﻓﻕ ﻨﻌﺭﺽ ﺃﺜﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﺜﻡ ، ﻭﻤﻥ ﺘﺜﺎﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
  .ﺭﺩﻥ، ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺍﻷ
  
  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻘﺩ ﺍﻻﻴﺠﺎﺭ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻹﺨﻼﺀ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺜﺎﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻭﻗﺩ ﻓﻲ : "ﻬﺎﻨﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻌﺩﻝﻴﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃ( 504)ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺒﻴﻊ ﺍﻝﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ : ﻭﻓﻲ ﺍﺼﻁﻼﺡ ﺍﻝﻔﻘﻬﺎﺀ ،ﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺃﻴﻀﺎﹰﺍ
ﺘﻤﻠﻴﻙ : "ﻴﺠﺎﺭ ﺒﺄﻨﻪﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﻤ( 856)، ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ "ﻋﻭﺽ ﻤﻌﻠﻭﻡ
  ".ﻋﻭﺽ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﻤﺅﺠﺭ ﻝﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺍﻝﻤﺅﺠﺭ ﻝﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻝﻘﺎﺀ
ﺍﻝﺴﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ  3591ﻝﺴﻨﺔ ( 26)ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻜﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﺄﺠﺭﻴﻥ ﺭﻗﻡ ( 4)ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  ﻗﺩ ﻨﺼﺕﻭ
ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺒﺈﺸﻐﺎل ﺍﻝﻤﺄﺠﻭﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﺩﺘﻪ ﺍﻝﻌﻘﺩﻴﺔ،  1ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ
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ﺄﺠﺭ ﺒﺎﻝﻘﺩﺭ ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜل ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﺨﺎﻝﻑ ﻤﻊ ﺒﻘﺎﺀ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺴﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺅﺠﺭ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘ
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻷﻴﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ . 1: "ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﻪ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ، ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻨﻪ
ﻤﺄﻤﻭﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺤﻜﻤﺎﹰ ﺃﻭ ﺃﻤﺭﺍﹰ ﺒﺈﺨﺭﺍﺝ ﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻋﻘﺎﺭ ﺒﻘﻁﻊ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺃﺠل 
ﻝﻤﻌﺩل ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍ( 2)، ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺫﻙ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ..."ﻴﺠﺎﺭﻩ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔﻋﻘﺩ ﺇ
  .ﺍﻝﺴﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ 1102ﻝﺴﻨﺔ ( 22)ﺍﻝﻤﺎﻝﻜﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﺄﺠﺭﻴﻥ ﺭﻗﻡ 
  
ﻁﻼﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ، ﻓﻘﺩ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺤﺼﺭﺍﹰ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺠﺏ ﺘﺨﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻭﻝﻜﻥ ﺭﻏﻡ ﺇ
ﺒﻔﻘﺭﺍﺘﻬﺎ  3591ﻝﺴﻨﺔ  ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺄﺠﻭﺭ، ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻜﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﺄﺠﺭﻴﻥ
ﺎﻝﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﺤﻴﺙ ﺨﻼﺀ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺜﺎﺭ ﻓﻲ ﺤﻬﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻹﺎ ﻴﻭﻤﺍﻝﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ، 
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻷﻴﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﺄﻤﻭﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺃﻥ . 1: "ﻭﻝﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲﺘﻨﺹ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷ
ﻴﺼﺩﺭ ﺤﻜﻤﺎﹰ ﺃﻭ ﺃﻤﺭﺍﹰ ﺒﺈﺨﺭﺍﺝ ﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻋﻘﺎﺭ ﺒﻘﻁﻊ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺃﺠل ﻋﻘﺩ ﺇﻴﺠﺎﺭﻩ ﺇﻻ 
ﺇﺫﺍ ﺃﺠﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻙ ﺍﻝﺨﻁﻴﺔ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﻗﺴﻤﺎﹰ ﻤﻨﻪ ﺃﻭ . ﺩ: ... ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل 
ﺇﺫﺍ ﺃﺨﻼﻩ ﻝﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻙ ﺃﻭ ﺴﻤﺢ ﺒﺸﻐﻠﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺸﺭﻴﻙ ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺘﺭﻜﻪ 
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻜﻴﻥ  1(3/ﺝ/5)، ﻭﻫﻲ ﺘﻘﺎﺒل ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ "ﺒﺩﻭﻥ ﺸﻐل ﻝﻤﺩﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ
 .2ﺍﻝﺴﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ 4991ﻝﺴﻨﺔ ( 11)ﻡ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﺄﺠﺭﻴﻥ ﺭﻗ
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( 44)ﺭﻗﻡ ( ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺴﻜﻥ)ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺇﻴﺠﺎﺭﺍﺕ  ﺤﻅ ﺃﻨﹼﻪ ﻻ ﻤﻘﺎﺒل ﻝﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻜّل ﻤﻥﻭﻨﻼ
 ﻴﻥﺍﻝﺴﺎﺭﻴ 1491ﻝﺴﻨﺔ ( 6)ﺭﻗﻡ ( ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ)، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺇﻴﺠﺎﺭﺍﺕ 10491ﻝﺴﻨﺔ 
  .2ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ
  
ﺏ ﺇﺨﻼﺀ ﺍﻝﻤﺄﺠﻭﺭ ﺴﻤﺎﺡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻝﻐﻴﺭﻩ ﺒﺈﺸﻐﺎل ﺍﻝﻤﺄﺠﻭﺭ ﻜﻠﻪ ﺃﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ،
ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻪ ﻜﺄﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﺎﻝﺴﻤﺎﺡ ﻝﻘﺭﻴﺏ ﺃﻭ ﺼﺩﻴﻕ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻜﺎﻤل ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ ﺍﻝﻤﺅﺠﺭ ﻭﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ 
ﻊ ﻴﺠﺎﺭ، ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻨﺎﺯل ﻴﻨﻘل ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺠﻤﻴﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﺘﻨﺎﺯل ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻋﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﺒﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤ
ﻴﺠﺎﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺘﻨﺎﺯل ﻝﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤل ﻤﺤل ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺍﻝﻤﺘﻨﺎﺯل ﻓﻲ ﺍﻹ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ
 .ﻴﺠﺎﺭﺍﻹﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﺘﺒﻬﺎ ﻋﻘﺩ 
 
ﺠﺯﺌﻴﺎﹰ ﺒﻤﻘﺎﺒل ﺃﻭ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺒﺩﻭﻥ  ﺃﻜﺎﻥ ﺘﻨﺎﺯﻻ ﻜﻠﻴﺎ ﺃﻡﻭﺍﻝﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺄﺠﻭﺭ ﺴﻭﺍﺀ 
ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺃﻜﺩﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﻤﻭﺠﺒﺎﹰ ﻝﻺﺨﻼﺀ، ﻭ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﺨﻁﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻙ ﺍﻝﻤﺅﺠﺭ 
ﺇﻥ ﺘﻨﺎﺯل ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ ﺍﻝﻤﺅﺠﺭ ﻝﺼﺎﻝﺢ (: "59/622)ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺭﻗﻡ 
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  ﻴﺠﺎﺭ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﺭ ﻋﻘﺩ ﺍﻹ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺍﻻﺨﻼﺀ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺜﺎﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻴﺠﺎﺭ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻪ، ﻭﺘﻭﻀﻴﺢ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻨﺎ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻌﻘﺩ ﺍﻹﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺒﻴ
ﻴﺠﺎﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻁﺭﻓﺎﹰ ، ﻴﺜﻭﺭ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﺤﻭل ﺃﺜﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ 
ﺃﻡ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻨﻘل ﺤﻕ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺇﻝﻰ  ،ﻓﻴﻪ؟ ﺃﻱ ﻫل ﻴﻌﺩ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﻤﻭﺠﺒﺎﹰ ﻹﺨﻼﺀ ﺍﻝﻤﺄﺠﻭﺭ
 ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ؟ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ 
 
ﻓﺒﺎﻨﺘﻘﺎل  ،ﺒﺩﺍﻴﺔﹰ ﻻ ﻨﺠﺩ ﺃﻱ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻝﻭ ﺃﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﻤﺅﺠﺭ
ﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺍﻝﺫﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺘﺤل ﻫﺫﻩ ﺍ
ﺍﻝﺫﻤﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﺤﺴﺒﺎﻨﻬﺎ  ﻭﻴﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﺜﻡ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻨﺘﻘﺎل ،ﻤﺤل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻝﻤﺅﺠﺭﺓ
ﻤﺅﺠﺭﺓ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﺠﺭﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ 
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﺠﺭ  1ﻴﺠﺎﺭ ﻝﻬﺎ ﻫﻲ،ﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻹﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺘﺯ
  .ﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﻓﻘﺩ ﻴﺜﻭﺭ ﺸﻙ ﻓﻲ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃ
  
ﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﻷﻱ ﺇﺸﻜﺎل ﻴﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺴﻤﺕ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﺼﺭﺍﺤﺔ 
ﻴﺠﺎﺭ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺭﺍﺭﻴﺔ ﻋﻘﻭﺩ ﺇﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻤ
: ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 124ﺫﻱ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﻭﻨﺴﻲ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝ ،ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ
، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻓﻌل ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ..."ﻴﺠﺎﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﻝﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝﻜﻤﺎ ﻴﺤﺎل ﻋﻘﺩ ﺍﻹ"... 
ﻴﺠﻭﺯ ﻜﺫﻝﻙ ﻝﻤﺅﺠﺭﻱ : "ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ( 757)ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﻤﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻝﻤﺅﺠﺭﺓ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻤﻭﺍ ﻤﻌﺎﺭﻀ
ﻴﺠﺎﺭ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺹ ﺒﺸﻜل ﻀﻤﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻹ، ﺇﺫ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻨﻪ ﻨ..."ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ
                                                




ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻊ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻤﺎﻝﻜﻲ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺅﺠﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
 .ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
  
، ﻓﺒﻤﻘﺘﻀﻰ 3591ﺃﻴﻠﻭل ( 03)ﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻜﻤﺎ ﻋﺎﻝﺞ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﺒﺎﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍ
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻨﻪ ﺘﺤل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺤل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ( 53)ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻴﺠﺎﺭ، ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﻤﻊ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻹ ﻭﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ
  1.ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﻤﺴﺘﺄﺠﺭﺓ، ﻭﻝﻭ ﻭﺠﺩ ﺸﺭﻁ ﻤﺎ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺨﻼﻑ ﺫﻝﻙ
ﺘﺠﻴﺯ ﻝﻠﻤﺅﺠﺭ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺭﺽ ﻋﻠﻰ  7691ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻋﺎﻡ ( 262)ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻜﻤﺎ 
ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ ﻝﺩﺍﺌﻨﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻋﺘﺭﺽ 
ﺍﻝﻤﺅﺠﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻠﻨﺹ ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻡ ﺠﺎﺯ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ 
ﻴﺠﺎﺭ ﻝﺫﻝﻙ ﻤﻘﺘﻀﻰ، ﻭﻝﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻘﺭﺭ ﻓﺴﺦ ﺍﻹﺒﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻤﺘﻰ ﻭﺠﺩﺕ  ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﻭﻓﺎﺀ
  2.ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﻭﻓﺎﺀ ﺒﺤﻕ ﺍﻝﻤﺅﺠﺭ
  
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻗﺩ ﻗﺭﺭﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤل ﻤﻨﺫ ﻓﺘﺭﺓ ﺒﻌﻴﺩﺓ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻝﻡ 
ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕﻴﺘﻌﺭﺽ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﻓﻲ 
ﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﻝﻡ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ  .ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ
ﻭﺃﻤﺎﻡ ﺫﻝﻙ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻤﻥ  .7991ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺴﻨﺔ 
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ
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، ﻭﺘﺘﻠﺨﺹ (49/449)ل ﻤﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ ﻋﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻷﻭ
  :ﻭﻗﺎﺌﻌﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺃﻗﺎﻡ ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺇﺨﻼﺀ ﻀﺩ ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺸﺭﻜﺔ ﺒﻨﻙ ﻓﻴﻼﺩﻝﻔﻴﺎ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ 
ﺍﻝﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻤﺩﻋﻴﺎﹰ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺈﺸﻐﺎل ﺍﻝﻤﺄﺠﻭﺭ ﺩﻭﻥ ﺴﻨﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺨﻼﻓﺎﹰ ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻜﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﺄﺠﺭﻴﻥ 
ﻴﺠﺎﺭ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﻊ ، ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻹ(ﺩﺍﺭﻜﻭ)ﻝﻰ ﺃﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺇ
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ  ،(ﺸﺭﻜﺔ ﺒﻨﻙ ﻓﻴﻼﺩﻝﻔﻴﺎ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ)ﺸﺭﻜﺔ ﺃﺨﺭﻯ 
ﻗﺭﺭﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﺇﺨﻼﺀ ﺍﻝﻤﺄﺠﻭﺭ ﻭﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻝﻠﻤﺩﻋﻲ  ،ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﺠﺭﺓ ﻭﺯﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ
، ﻭﺇﻥ ﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﺠﺭﺓ ﻗﺩ ﺍﻨﻘﻀﺕ ﻭﺍﻨﺘﻬﺕ ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔﺨﺎﻝﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻭﺍﻏل ﺍ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺨﺎﻝﻑ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻜﻴﻥ ﺴﻤﺎﺤﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺨﻠﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺄﺠﻭﺭ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺩﻋﻰ 
ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﺄﺠﺭﻴﻥ، ﻭﻝﺩﻯ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺘﻡ ﺘﺼﺩﻴﻘﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ 
ﻭﻴﺤل ﺃﺠﻠﻪ ﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ  ،ﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻭﺍﻝﻐﻴﺭ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻤﺩﺘﻪﻋﻘﺩ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍ
ﻭﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺤﻕ ﻝﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺒﺄﺸﻐﺎل ﺍﻝﻤﺄﺠﻭﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ  ،ﻭﺴﺭﻴﺎﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
 .ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﺠﺭﺓ ﻤﻌﻬﺎ
  
ﺘﻤﻴﻴﺯﺍﹰ،  ﻓﻁﻌﻨﺕ ﺒﻪ ،ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜﻡ( ﺸﺭﻜﺔ ﺒﻨﻙ ﻓﻴﻼﺩﻝﻔﻴﺎ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ)ﺄﻨﻔﺔ ﺘﺴﻭﻝﻜﻥ ﻝﻡ ﺘﺭﺘﺽ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤ
  :ﻭﻗﺩ ﻗﺭﺭﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ  ،ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﺠﺭﺓ ﻝﻠﻌﻘﺎﺭ ﺒﺸﺭﻜﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺯﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ .1
ﺸﻐﺎﻝﻬﺎ ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻜﻴﻥ ( 2/ﺝ/5)ﻝﻤﺎﺩﺓ ﻝﻠﻤﺄﺠﻭﺭ ﺩﻭﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻙ ﺍﻝﺨﻁﻴﺔ ﻤﻭﺠﺒﺎﹰ ﻝﻺﺨﻼﺀ ﻋﻤﻼﹰ ﺒﺎ




ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺘﺅﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺒﺤﺩﻭﺩ ﻋﻘﺩ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ 
 ،ﻥ ﺫﻝﻙ ﻴﻨﺼﺭﻑ ﻝﻸﻤﻭﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔﺃ، ﺇﺫ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ( 862)ﺨﻠﻔﺎﹰ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ ﻋﻤﻼﹰ ﺒﺎﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻤﺎ ﻴﻌﺎﻝﺞ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﺠﺭﺓ، ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ( 98/1)ﻭﻝﻴﺱ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺭﻗﻡ 
ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺈﺨﻼﺀ ﺍﻝﻤﺄﺠﻭﺭ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ  ،ﺍﻝﻤﺎﻝﻜﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﺄﺠﺭﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺎﻝﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ
 .ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﻤﺤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻝﺔ  ﺇﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﺠﺭﺓ ﻭﺤﻠﻭل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ .2
ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ )ﺤﺎل ﻝﻪ ﻭﺍﻝﻤ( ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﺠﺭﺓ)ﺤﻴل ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻤ :ﺤﻭﺍﻝﺔ ﺍﻝﺤﻕ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺜﻼﺙ ﺇﺭﺍﺩﺍﺕ ﻫﻲ
ﻓﻲ ( ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ)ﻴﺯﺓ ﻤﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﺍﻝﻤﺅﺠﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻤ( ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ
( 3/ﺝ/5)ﺎﻻﹰ ﻝﻠﺸﺭﻁ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺃﺸﻐﺎل ﺍﻝﻤﺄﺠﻭﺭ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺸﺭﻁ ﺍﻹﺨﻼﺀ ﻗﺩ ﺘﺤﻘﻕ ﺒﺤﻘﻬﺎ ﺇﻋﻤ
 1".ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻜﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﺄﺠﺭﻴﻥ
 
ﻴﺠﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺤﻕ ﺍﻹ 2ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﺁﺨﺭ ﻝﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻗﻀﺕ
  :ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ، ﻭﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻤﻠﺨﺹ ﻝﻘﺭﺍﺭﻫﺎ
ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ  ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺘﻤﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ"
ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺒﻴﺕ )ﻴﺠﺎﺭ ﺍﻝﻤﻨﻅﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﺠل ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ، ﻓﺈﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺘﺴﺠ
ﻭﺫﻝﻙ  ،ﻭﺍﻝﻤﻤﻴﺯ ﻀﺩﻫﻡ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻨﺘﻬﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ( ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻨﺩﻤﺎﺝ ﻝﻌﻘﺎﺭ ﺍﻝﻤﻤﻴﺯ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺇﺸﻐﺎل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻻ ،ﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻭﺯﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﺤﺩ ﻁﺭﻓﻴﻪ
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ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻥ ﻴﺩ ﺍﻝﻤﻤﻴﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ ﻤﻭﻀﻭﻉ  ،ﻀﺩﻫﻡ ﺩﻭﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻨﺩ ﺇﻝﻰ ﻤﺴﻭﻍ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ
ﻝﻌﻘﺎﺭ ﺍﻝﻤﻤﻴﺯ ﻀﺩﻫﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ  ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻝﻴﺩ ﺍﻝﻐﺎﺼﺒﺔ، ﺃﻤﺎ ﻤﺎ ﺫﻫﺒﺕ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﻤﻤﻴﺯﺓ، ﻓﺈﻥ ﺇﺸﻐﺎﻝﻬﺎ
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ( 862)ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  ﻴﺠﺎﺭ ﺍﻝﻤﻨﻅﻡ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ، ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻷﺤﻜﺎﻡﻋﻘﺩ ﺍﻹ
  :ﻓﻤﺫﻫﺏ ﻻ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻝﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ 9891ﻝﺴﻨﺔ ( 1)ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺭﻗﻡ 
ﻴﺠﺎﺭ ﻭﻤﺴﺎﺌﻠﻪ ﻤﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺨﺎﺹ ﻫﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻜﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﺄﺠﺭﻴﻥ ﻭﺒﺎﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻹ .1
ﺘﻲ ﺘﻨﺘﻘل ﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻜﻴﻥ ﻗﺩ ﺤﺩﺩ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﻴﺅﻴﺩ ﻤﺎ ﺫﻫﺒﺕ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﻤﻤﻴﺯﺓ، ﺇﺫ ﺇ ﺇﻝﻴﻪ ﻻ ﻨﺠﺩ ﻤﺎ
، ﻭﻝﻡ ﻴﺭﺩ ﻴﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻤﺅﺠﺭﺍﹰ، ﻝﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻜﻥ ﺃﻭ ﻝﻐﺎﻴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯﻓﻴﻬﺎ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹ
 .ﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﺠﺭﺓﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺤﺎﻝﺔ ﺍ
ﺇﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻜﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﺄﺠﺭﻴﻥ ﻗﺩ ﺠﻌل ﻤﻥ ﺘﺨﻠﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ ﺍﻝﻤﺅﺠﺭ ﻝﺸﺨﺹ  .2
ﺒﺄﺸﻐﺎﻝﻪ ﺩﻭﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻙ ﺍﻝﺨﻁﻴﺔ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﻤﻥ  ﺃﻭ ﺴﻤﺢ ﻝﻪ ،ﺁﺨﺭ، ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺃﺸﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﺸﺨﺼﺎﹰ ﺁﺨﺭ
 (.3/ﺝ/5ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ )ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻹﺨﻼﺀ 
ﻝﻠﻤﺎﻝﻙ ﺇﺨﻼﺀ ﺍﻝﻤﺄﺠﻭﺭ ﺇﺫﺍ  ﻗﺩ ﺃﺠﺎﺯ( 4/ﺝ/5)ﺠﺭﻴﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺇﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻜﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﺄ .3
ﺸﻐﺎل ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ ﺍﻝﻤﺅﺠﺭ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ ﻤﺴﺘﺄﺠﺭﺍﹰ ﺃﺼﻼﹰ ﻤﺢ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻝﺸﺭﻴﻙ، ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺔ ﺒﺈﺴ
ﺘﻌﺎﻁﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻌﻤل، ﻓﻘﺩ ﺃﺠﺎﺯ ﻝﻬﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﺄﻝﻴﻔﻬﻡ ﺸﺭﻜﺔ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺨﺼﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻴ
ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ، ﻜﻤﺎ ﺃﺠﺎﺯ ﻝﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﺎﺌﻠﺘﻪ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ ﺍﻝﻤﺄﺠﻭﺭ ﺃﻥ 
ﻴﺴﺘﻤﺭﻭﺍ ﻓﻲ ﺇﺸﻐﺎﻝﻪ، ﻭﻝﻭ ﻗﺼﺩ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺸﻤﻭل ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﻫﺎ 




ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻻ ﻴﻌﻁﻲ ﻝﻠﻤﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺤﻕ ﺒﺈﺸﻐﺎل ﻋﻘﺎﺭ ﺍﻝﻤﻤﻴﺯ ﻀﺩﻫﻡ ﺩﻭﻥ ( 862)ﺇﻥ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﺎﻝﻤﺎﺩﺓ  .4
 1 .ﺭﻀﺎﻫﻡ
  
ﻴﺠﺎﺭ ﻻ ﻴﻨﺘﻘل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻹ ﻝﻠﻘﺭﺍﺭﻴﻥ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﻴﻥ،ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ 
ﻭﻤﻊ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻨﺎ ﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﻤﺤﻜﻤﺔ  2ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ،
  : ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺩ ﺠﺎﻨﺒﺕ ﺍﻝﺼﻭﺍﺏ ﻝﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻭﻫﻲ ﺭﻯﻨﻨﺎ ﻨﺃ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﻗﺭﺓ، ﺇﻻ
ﻻ ﻨﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻗﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺫﻫﺒﺕ ﺇﻝﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺤﻭﺍﻝﺔ ﺍﻝﺤﻕ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ  :ﻭﻻﺃ
ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﺘﺼل  ﻭﻴﺘﻁﻠﺏ ﺫﻝﻙ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﺜﻼﺙ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ، ﺇﺫ ﺃﻥ ،ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ
ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺇﻝﻰ ﺇﺨﻼﺀ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ، ﻭﻻ ﻨﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻷﻨﻪ ﻗﺩ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ 
ﻝﺩﻯ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻝﻠﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻝﻼﻨﺩﻤﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻝﺸﺎﻤل ﻝﺫﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ 
  .ﻝﻘﻀﺎﺀﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻝﻔﻜﺭﺓ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻘﺔ ﻭﺍ
( 862) ﻭﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ– 7991ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺴﻨﺔ ( 832) ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺃﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺘﺨﻠﻑ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺨﻼﻓﺔ  -9891ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺴﻨﺔ 
، ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻝﺨﻠﻑ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻫﻭ 3ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻋﺘﺒﺭ . ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﺘﺭﻜﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺨﻠﻑ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﻓﻲ
ﻭﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ  ،ﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺒﺩﺀ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺇﻨﻬﺎﺀ
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ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ )ﺇﻝﻰ ﺨﻠﻔﻬﺎ ( ﺫﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ)ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺘﺭﻜﺘﻬﺎ 
  1(.ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
ﻼﻓﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻫﻨﺎ ﻝﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻓﻘﻁ، ﻭﻏﺭﺽ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨ
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺒﻘﺎﺀ ﻨﺸﺎﻁﻪ، ﻭﻝﻜﻲ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ 
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺇﺤﻼل ﺍﻝﺨﻠﻑ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺴﻠﻑ
ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ  ﻭﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ: "ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻨﻪ :ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﺎﺩﺓ ﺘﺅﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺒﺤﺩﻭﺩ ﻋﻘﺩ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺨﻠﻔﺎﹰ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ ﻋﻤﻼﹰ ﺒﺎﻝﻤ
، ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ..."ﻥ ﺫﻝﻙ ﻴﻨﺼﺭﻑ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﺇ( 862)
ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ ﻝﻡ ﺘﻁﺒﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ  ،ﻨﺘﻘﺎل ﺍﻝﺸﺎﻤلﺍﻻﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻋﺘﺭﻓﺕ ﺒﻔﻜﺭﺓ 
ﻓﻜﻴﻑ ﻝﻡ  ،ﻭﺽ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﻨﺤﺼﺭ ﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔﺍﻝﻤﻌﺭ
ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﺫﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ  ﻗﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭ
  ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ؟
ﻨﺤﻥ ﻨﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻗﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ 
ﻤﻥ  ل ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺡ ﻫﻨﺎ ﻫل ﻴﻌﺩ ﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻭﻝﻜﻥ ﺍﻝﺴﺅﺍﺍﻝﺩﺍﻤ
  ؟ﺃﻡ ﻻ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
  
ﻴﺠﺎﺭ، ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻝﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﻨﺼل ﺇﻝﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻹ ﻝﻜﻲ
ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻏﻴﺭ ﻤﺩﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻝﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻓﺎﻝﺤﻘﻭﻕ 
ﻴﺠﺎﺭ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻹ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺒﺩﻴﻬﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﻝ
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ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻓﻬﻭ ﻝﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺍﻝﻏﻴﺭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝ
ﻙ ﻝﻴﺱ ﻤﻥ ، ﻭﻜﺫﻝ1ﻭﺘﻜﻔل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﻅﺎﻫﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻨﺴﺎﻨﺎﹰﺘﺜﺒﺕ ﻝﺸﺨﺹ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺇ
   2.ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻴﺔ
  
ﻴﺠﺎﺭ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻴﺒﻘﻰ ﺴﻭﻯ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﺃﻱ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺇﺫﻥ ﺤﻕ ﺍﻹ
ﻴﺠﺎﺭ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﺇﺫ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﻠﻬﺎ ﺒﺎﻝﻨﻘﻭﺩ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺤﻕ ﺍﻹﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺤ
  3:ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔﺍﻝﺤﻘﻭﻕ 
ﻫﻭ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﺍﺌﻥ ﻭﻤﺩﻴﻥ ﻴﻁﺎﻝﺏ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ ﻤﺩﻴﻨﻪ ﺒﻨﻘل ﺤﻕ  :ﻓﺎﻝﺤﻕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ  . ﺃ
ﻴﺠﺎﺭ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺅﺠﺭ ﻤل، ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻋﻤل، ﻭﻋﻘﺩ ﺍﻹﻋﻴﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌ
ﻝﻤﺄﺠﻭﺭ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺍﻝﻤﺅﺠﺭ ﺒﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﺎ
ﻴﺠﺎﺭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺒﺫﻝﻙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻹ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻝﻤﺘﻔﻕ
ﻴﺠﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺠﺭ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﺘﺒﻬﺎ ﻋﻘﺩ ﺍﻹ
 .ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺴﻭﺱ ﻴﺩﺭﻙ ﺒﺎﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻤﺠﺭﺩ،  :ﻭﺍﻝﺤﻕ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻱ  . ﺏ
، ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺘﺠﺭ ﻤﺎل ﻤﻨﻘﻭل ﻤﻌﻨﻭﻱ، ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ "ﺍﻝﻤﺘﺠﺭ"ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ 
 ،ﻴﺠﺎﺭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸﻐﻠﻪ ﺍﻝﻤﺘﺠﺭ ﻤﺴﺘﺄﺠﺭﺍﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﺠﺭ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻹ
ﻭﻝﻴﺱ ﻤﻤﻠﻭﻜﺎ ﻝﻠﺘﺎﺠﺭ، ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻡ ﺒﻪ ﺃﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﺄﺠﺭﺕ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ ﻝﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﺭﺍ 
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، ﺴﺔ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻭﺃﻥ ﺍﻝﻤﺘﺠﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺴﺴﺘﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ ﻫﻭ ﻤﺎل ﻤﻨﻘﻭل ﻤﻌﻨﻭﻱﻝﻤﻤﺎﺭ
 .ﻴﺠﺎﺭ ﻫﻭ ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺘﺠﺭﻭﺃﻥ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻹ
 
ﻭﻴﺎﹰ؛ ﻴﺠﺎﺭ ﻫﻭ ﺤﻕ ﻤﺎﻝﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻋﺘﺒﺭﻨﺎﻩ ﺤﻘﺎﹰ ﺸﺨﺼﻴﺎﹰ ﺃﻡ ﺤﻘﺎﹰ ﻤﻌﻨﺃﻥ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻹ ،ﻨﺨﻠﺹ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ
ﻴﺠﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻕ ﻭﺍﻻﻝﺘﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﺘﺒﻬﺎ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺤﻘﻭﻲ ﺍﻹﻓﺈﺫﺍ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﻕ ﻓ
ﺨﺼﻴﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺠﺭ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﺄﺠﺭ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺸ
ﻴﺠﺎﺭ ﻜﻌﻨﺼﺭ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻤﺘﺠﺭ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، ﻓﻬﻭ ﻓﻲ ﻜﻠﺘﺎ ﺍﻹ
ﺭﻩ ﺒﺎﻝﻨﻘﻭﺩ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﻘل ﺍﻝﺤﺎﻝﺘﻴﻥ ﺤﻕ ﻤﺎﻝﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺩﻴ
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺴﻨﺔ ( 832)ﻝﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ
  .، ﻭﺍﻝﻤﻁﻠﻕ ﻴﺠﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺇﻁﻼﻗﻪ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻘﻴﺩﻩ ﺒﻨﺹﻤﻁﻠﻘﺎﹰ ، ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﺹ ﺠﺎﺀ ﻋﺎﻤﺎﹰ7991
ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺤل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﺎﻝﻤﺄﺠﻭﺭ ﺤﻠﻭل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ  ﺇﻥ :ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﻭﻻ ﻴﻌﺩ  ،ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻜﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﺄﺠﺭﻴﻥ ﺃﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻝﻴﺱ ﻓﻴﻪ
ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻠﻭل ﻻ ﻴﻌﺩ  ﺇﺫﺴﺒﺒﺎﹰ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻹﺨﻼﺀ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﺤﺼﺭ، 
ﻴﺠﺎﺭ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻝﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻹ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻋﻥ ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺩﺘﻨﺎﺯﻻﹰ ﻤﻥ ﺍﻝ
ﻭﻻ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻹﺸﺭﺍﻙ ﺒﺎﻝﻤﺄﺠﻭﺭ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺭﻜﺎﹰ ﻝﻠﻤﺄﺠﻭﺭ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻻ  ،ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﻁﻥ
ﻝﺘﺤل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﻤﺤل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ( ﺍﻝﻤﺎﻝﻙ)ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﻤﺅﺠﺭ 
ﺘﻘل ﺫﻤﺔ ﻴﺠﺎﺭ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼﹰ ﺒل ﺘﻨﺍﻹﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻻ ﺘﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﻋﻘﺩ ﻓﻲ ﺇﺸﻐﺎل ﺍﻝﻤﺄﺠﻭﺭ، ﻓﺎﻝﺸﺭ
ﻭﻜﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ  ،ﻴﺠﺎﺭﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻹﻴﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺍﻹ




ﻱ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺒﻴﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻨﺠﺩ ﺃ 1ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻠﻭل ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﻐﻴﺭ،
  .ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻜﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﺄﺠﺭﻴﻥ
 
ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﺩﺍﺌﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﺴﺭﻱ ( ﺍﻝﻤﺎﻝﻙ)ﻓﻠﻭ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﺅﺠﺭ 
ﻭﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ  ،ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ
ﻜﺯ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ، ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻤﺅﺠﺭ ﺸﺒﻴﻪ ﺒﻤﺭ 2ﻨﺎ ﻨﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﻪ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻨ
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻝﻤﺅﺠﺭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ  ،ﻴﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﻋﻘﺩ ﺍﻹ
  .ﺃﻭ ﻁﻠﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻝﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﻠﺤﻕ ﺒﻪ ﻀﺭﺭﺍﹰ ،ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
  
ﻝﻡ  ﺴﺎﻝﻑ ﺍﻝﺫﻜﺭ،( 449)ﺭﻗﻡ  ﺍﻝﻤﻭﻗﺭﺓ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻥﻜﻤﺎ 
ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺎﻹﺠﻤﺎﻉ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺼﺩﺭ ﺒﺎﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻨﻰ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻑ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴﺘﻨﺩﻨﺎ 
  .ﺇﻝﻴﻬﺎ
  
 ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻝﻡ ﻴﺼﺩﺭ ،ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻗﺒل ﺘﻤﻴﻴﺯﻫﺎ ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻋﺭﻀﺕ
ﻰ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻑ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺒﻨﹼ، ﺤﻴﺙ ﺘﹶﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔﺴﺠﻤﺎﻉ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻻﺒﺎﻹﺨﻼﺀ ﺒﺎﻹ
ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻜﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﺄﺠﺭﻴﻥ ﻝﻴﺱ ﻫﻭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ، ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ 
ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻝﺸﺎﻤل ﻝﺫﻤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ )ﻭﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ : "... ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻥ ﻫﺫﻩ ﺇﺍﻝﻤﺅﺠﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻝﺤﻕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺤﻴﺙ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ (ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ
ﻭﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ  ،ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺘﺘﻠﻘﻰ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ ﺍﻝﻤﺅﺠﺭ ﻀﻤﻥ ﺫﻤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﻘل ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺍﻨﺘﻘﺎﻻﹰ ﺸﺎﻤﻼﹰ
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ﻝﻬﺫﺍ ﻓﺈﻨﻨﻲ ﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻜﻴﻥ ... ﺫﻝﻙ ﺘﺨﻠﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﺇﺸﺭﺍﻜﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺄﺠﻭﺭ
  1".ﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻝﺭﺩﻭﺍﻝﻤﺴﺘﺄﺠﺭﻴﻥ ﻻ ﺘﻁﺒﻕ ﻋ
  
ﻴﺠﺎﺭ ﻴﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻨﻴﺩ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻝﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺃﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﻨﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﻝﻪ ﻋﻨﺩ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻝﻼﻨﺩﻤﺎﺝ، ﺒﺄﻨﻪ  ،ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺭﺍﹰ، ﻤﻊ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺫﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﻋﻘﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻤﺒﺘﺴ
  . ﻜﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻊ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  
ﻴﺠﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻌﻤل؛ ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻀﻑ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﺃ
. ﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓﺍﻝﻌﻘﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﻫﺫﺍ ﻭﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻘﺎل 
ﻭﺍﻝﺫﻱ  ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ 0102ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﻝﺴﻨﺔ ( 76)ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  ﺇﻝﻰ ﻭﺭﻭﺩ ﻨﺹﻀﺎﻓﺔ ﺒﺎﻹ
، ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺒﺭﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ  ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻨﺹ
ﻑ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ، ﻴﻨﺘﻘل ﺤﻜﻤﺎﹰ ﻝﻠﻤﺼﺭ. 1: "ﻓﻴﻬﺎ
ﺠﻤﻴﻊ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻘﻭﺩ . ﺏ: "... ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻤﻠﻙ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  ".ﻋﻤل ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﻋﻘﻭﺩ ﺃﺨﺭﻯ
  
ﻴﺠﺎﺭ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻪ ﻗﺩ ﻴﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻓﻌﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻨﺘﻘﺎل ﻋﻘﺩ ﺍﻹﻜﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻲ 
ﻴﺠﺎﺭ ﻤﻥ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﻤﺠﺔ ﺇﺫ ﻗﺩ ﺘﺭﻓﺽ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍ ،ﺇﺘﻤﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
ﺎﻨﺕ ﺍﻝﻌﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﺠﺭﺓ ﺘﺸﻜل ﻤﻭﻗﻌﺎ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﺎﹰ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜ ،ﺍﻝﻤﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻀﺭﺍﺭ ﻜﺒﻴﺭﺓ
  .ﻤﻬﻤﺎﹰ
                                                




ﻨﺄﻤل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ  ،ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ،ﻭﻨﻅﺭﺍﹰ ﻝﻠﺨﻼﻑ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ
ﻴﺠﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﻘﺩ ﺍﻹﻭﻀﻊ ﻨﺹ ﺼﺭﻴﺢ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺎﻨﺘﻘﺎل ﻋ
ﻭﺫﻝﻙ ﺤﺴﻤﺎﹰ ﻷﻱ ﺨﻼﻑ  ، ﻤﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻕ ﺍﻝﻤﺅﺠﺭ ﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺩﺍﺌﻨﺎ،ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ




















  ﺃﺜﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ: ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ
  
ﺘﻔﻭﻴﺽ ﺃﺤﺩ ﺃﻤﺭﻩ ﺇﻝﻰ ﺁﺨﺭﻭﻥ : "ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ( 9441)ﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻋﺭﻓﺕ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻌﺩﻝﻴﺔ ﺍﻝﻭﻜﺎ
، ﻜﻤﺎ "ﻭﺇﻗﺎﻤﺘﻪ ﻤﻘﺎﻤﻪ ﻭﻴﻘﺎل ﻝﺫﻝﻙ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﻤﻭﻜل ﻭﻝﻤﻥ ﺃﻗﺎﻤﻪ ﻤﻘﺎﻤﻪ ﻭﻜﻴل ﻭﻝﺫﻝﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻭﻜل ﺒﻪ
ﻴﺭ ﻤﻘﺎﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺘﺼﺭﻑ ﺠﺎﺌﺯ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻐ: "ﺍﻝﺘﻭﻜﻴل ﺒﺎﻨﻪ( 519)ﻋﺭﻑ ﻤﺭﺸﺩ ﺍﻝﺤﻴﺭﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ( 338)ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ، ﺤﻴﺙ ﻋﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  ﻭﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ ﺫﺍﺘﻪ ﺠﺎﺀ ﺘﻌﺭﻴﻑ ."ﻤﻌﻠﻭﻡ
ﻋﻘﺩ ﻴﻘﻴﻡ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺸﺨﺼﺎﹰ ﺁﺨﺭ ﻤﻘﺎﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺘﺼﺭﻑ ﺠﺎﺌﺯ : "ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺒﺄﻨﻪ
  .1"ﻤﻌﻠﻭﻡ
  
، ﺸﺨﺼﺎﹰ ﺁﺨﺭ (ﺍﻝﻤﻭﻜل)ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻋﻘﺩ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻴﻘﻴﻡ ﺸﺨﺹ 
  .ﺯ ﻤﻌﻠﻭﻡ، ﻤﻘﺎﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺘﺼﺭﻑ ﺠﺎﺌ(ﺍﻝﻭﻜﻴل)
  
ﻭﻝﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻤﻭﺭﻫﺎ ﻭﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻝﺴﺒﺏ ﺃﻭ 
ﻵﺨﺭ، ﻭﺘﺤﺘﺎﺝ ﻝﺫﻝﻙ ﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ ﻹﺘﻤﺎﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﻝﻬﺎ، 
ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻀﻁﺭ ﺇﻝﻰ ﺘﻭﻜﻴل ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﻬﻤﺎﺕ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺠﺎﺀﺕ 
  .ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ
  
ﻭﻝﻜﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻗﺩ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ 
ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻤﺭ : ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻭﺯﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻨﻜﻭﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻤﺭﻴﻥ ﺃﻭﻝﻬﻤﺎ
ﻴﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺒﺭﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻭﺜﺎﻨ
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ﻭﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺫﻝﻙ ﻨﺨﺼﺹ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﻝﺒﻴﺎﻥ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﺭ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﺃﻤﺎ 
  .ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻨﺨﺼﺼﻪ ﻝﺒﻴﺎﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ
  
  ﻯ ﺘﺄﺜﺭ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝﻤﺩ: ﻭلﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷ
  
ﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻁﺭﻓﺎﹰ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺇﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﺅﺩ
  :ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﺩﻭﻥ  ﻓﻲ ﺍﻷﺼل، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺤﻕ ﻷﻱ ﻁﺭﻑ ﺇﻨﻬﺎﺅﻩﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ  ﺍﹰﺘﻌﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻋﻘﺩ :ﺃﻭﻻ
ﻨﻬﻴﺕ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺩﻭﻥ ﻤﺒﺭﺭ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﻓﻲ ﺤﺎل ﺃﻥ ﺃ 1ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ،
ﺼﺎﺒﻪ ﻤﻥ ﻀﺭﺭ، ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻨﺼﺕ ﺍﻝﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺘﻀﺭﺭ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻤﺎ ﺃ ﻭﻥ ﻤﻥ ﺤﻕﻴﻜ
ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﺒﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻠﺤﻕ : "ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ( 468)ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻤﻥ ( 1/668)، ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ "ﺒﺎﻝﻭﻜﻴل ﺠﺭﺍﺀ ﻋﺯﻝﻪ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﺃﻭ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﺒﺭﺭ ﻤﻘﺒﻭل
ﻡ ﻋﻥ ﺘﻨﺎﺯﻝﻪ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻭﻜﻴل ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻤﺎ ﻴﻨﺠ ﻴﻀﻤﻥ: "ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ، ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕﺫﺍﺘﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
  ".ﻭﻗﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﺃﻭ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﺒﺭﺭ ﻤﻥ ﻀﺭﺭ ﻝﻠﻤﻭﻜل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺒﺄﺠﺭ
ﺇﻥ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ " :ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ( 6891/252)ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺘﺅﻜﺩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺭﻗﻡ 
ﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤ( 368)ﻋﻤﺎﻻ ﻝﻠﻤﺎﺩﺓ ﻋﻘﺩ ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ ﻴﺤﻕ ﻷﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻔﺴﺨﻪ، ﻭﺫﻝﻙ ﺇ
، ﺤﺩﺙ ﻀﺭﺭﺍﻋﻨﺩ ﺍﻝﻔﺴﺦ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﺇﻥ ﺃ ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﻜل ،ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ
  2 ...".ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ 468ﻋﻤﺎﻻ ﻝﻠﻤﺎﺩﺓ ﻭﺫﻝﻙ ﺇ
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ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤﻭﻝﺔ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ : "ﻓﻴﻪﻜﻤﺎ ﻗﻀﺕ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﺁﺨﺭ ﻝﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ 
ﻋﻘﺩ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺭﻭﺽ ﻭﺍﻝﺴﻠﻊ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭﺇﻥ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ 
ﻭﺍﻨﻘﻀﺎﺌﻪ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻝﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ  ،ﻭﻴﺨﻀﻊ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻨﻪ ،ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
ﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤﻭﻝﺔ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﻭﻝﻠﻤﻭﻜل ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝ ،ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﻷﺤﻜﺎﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ
ﻭﻻ ﻴﺴﻭﻍ ﻝﻠﻤﻭﻜل ﺃﻥ  ،ﻲﺭﺍﺩﺘﻪ ﺍﻝﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻁﺒﻘﺎ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻋﺯل ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻭﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺒﺈ
ﻓﺈﻥ  ،ﺃﻭ ﺒﻐﻴﺭ ﻋﺫﺭ ﻤﻘﺒﻭل ،ﻴﺘﻌﺴﻑ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺤﻘﻪ ﺒﺄﻥ ﻴﻌﺯل ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺎﺴﺏ
ﻓﺈﻥ ﻝﻠﻭﻜﻴل ﺍﻝﺤﻕ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻨﺹ  ،ﻓﻌل ﻭﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻀﺭﺭ ﻝﻠﻭﻜﻴل
ﺴﻤﻊ ﻭﻻ ﺘ 6691ﻝﺴﻨﺔ  21ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡ  79ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  468ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﻤﺩﻨﻴﺎﹰ ﺃﻡ ﺘﺠﺎﺭﻴﺎﹰ ﺒﺈﻨﻘﻀﺎﺀ ﺨﻤﺱ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﺃﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﻪ ﺴﻭﺍﺀ 
  1".ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﻨﺹ ﺨﺎﺹ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻐﻴﺭ ﺫﻝﻙ 944ﻝﻠﻤﺎﺩﺓ 
  
ﻊ ﺘﺒﻌﺎﹰ ﻝﺫﻝﻙ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻨﻊ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﻤﻨﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﻓﺈﻥ ﻤ :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻊ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺒﺎﻝﺘﺼﺭﻑ، ﻜﻤﺎ ﻝﻭ ﺃﺼﺎﺒﻪ ﻋﺎﺭﺽ ﻨﺫﻝﻙ ﺃﻨﻪ ﺇﻥ ﻤ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ، ﻭﻤﻌﻨﻰ
ﺴﺕ ﻝﻤﻭﻜل ﺸﺨﺼﺎﹰ ﻁﺒﻴﻌﻴﺎﹰ، ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺃﻓﻠﻓﻠﺱ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻋﻭﺍﺭﺽ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﺃﻭ ﺤﺠﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺃ ﻤﻥ
ﻊ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ، ﻷﻥ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻴﺴﺘﻤﺩ ﻤﻨﹶﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻨﻘﻀﺕ، ﻓﻔﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻴ
 .ﻥ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﻓﻘﺩ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺘﻨﻘﻀﻲﻴﺙ ﺇﺴﻠﻁﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﻭﺤ
ﺇﻝﻰ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻁﺭﻓﺎﹰ ﻓﻴﻪ، ﺇﺫ ﻴﺅﺩﻱ  ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝﻓﺈﻥ ﻭﻝﺫﻝﻙ 
ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺘﻨﻘﻀﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻭﺘﺯﻭل ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، ﻭﺘﻔﻘﺩ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ، ﻭﺘﺒﻌﺎﹰ 
  .ﻝﺫﻝﻙ ﺘﻨﻘﻀﻲ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ
                                                




ﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩﻝﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻴﻪ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺃﻱ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝ :ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﻭﻤﺒﺭﺭﺍﹰ ( ﻭ ﺍﻝﻤﻭﻜلﺍﻝﻭﻜﻴل ﺃ)ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺃﻁﺭﺍﻓﻪ 
  1.ﻬﺎﺀ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔﺘﻨﻻ
  
ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﺃﻭ ﺍﻝﻭﻜﻴل، ﻓﻤﺎ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻭ
ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺍل ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺃﻜﺩﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺭﻗﻡ 
ﺃﻭ  ،ﺇﻥ ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻻ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺇﻻ ﺒﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﻭﻜل ﺒﻪ: "، ﺤﻴﺙ ﻗﻀﺕ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ2(1991/78)
ﺃﻭ ﺒﻌﺯﻝﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﻭﻜل  ،ﺃﻭ ﺒﻭﻓﺎﺓ ﺍﻝﻤﻭﻜل ﺃﻭ ﺒﺨﺭﻭﺠﻪ ﻋﻥ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ،ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻷﺠل ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﻝﻠﻭﻜﺎﻝﺔ
 568ﻭ 368ﻭ 268ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺭ ﻋﻥ ﻤﻭﻜﻠﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻋﻤﻼ ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﺩ  ،ﻌﺯﻝﻪ ﻝﻨﻔﺴﻪﺃﻭ ﺒ
  ".ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ 768ﻭ
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  ﻜﺎﻝﺔﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻭ: ﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲﺍ
  
 ﺃﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻭﺯﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، ﺍﺴﺘﻘﺭ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻋﻠﻰ
  : ﺤﺩ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲﻗﻀﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺃ ﻓﻘﺩ
ﺩﺍﺓ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩﺍﹰ، ﺃﻥ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻫﻲ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺭ ﻓﻘﻬﺎ ﻭ - "
ﻤﺩﻋﻲ، ﻭﺘﺒﺩﺃ ﺒﻬﺎ ﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻝﺤﻕ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻬﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝ
  .ﺨﻴﺭ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯﻠﻴﻪ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻨﻌﻘﺩ ﺇﻻ ﺒﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻷﻋ ﺨﺼﻭﻤﺘﻪ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻋﻰ
ﺸﺨﺎﺹ، ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺌﺤﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺍﻝﺴﺒﺏ ﻭﺍﻷﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒﻼ ﻯﺇﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﺩﻋﻭ - 
ﻭﻥ ﻝﻪ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻬﻡ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺎﹰ ﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜ
 .ﻝﺤﻅﺔ ﺭﻓﻊ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ
ﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻲ ﺃﻗﺎﻡ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻀﺩ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻨﺴﺭ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻝﻠﺘﺄﻤﻴﻥ، ﻭﺇﻥ ﺍﻝﻤﺩﺤﻴﺙ ﺇ - 
ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻬﺎ، ﻝﺜﺒﻭﺕ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻬﺎ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺔ ﺭﻴﻔﻜﻭ ﻝﻠﺘﺄﻤﻴﻥ، ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺫﻝﻙ ﻨﺸﺄﺕ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻨﺴﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ 
ﻬﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻠﺘﺄﻤﻴﻥ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻨﻘﻀﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ، ﻭﻝﻡ ﻴﻌﺩ ﻝ
 .ﻤﻘﺎﻀﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺎ ﻻ ﺘﺨﻭﻝﻪ ﻤﺨﺎﺼﻤﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﻝﻴﻬﻡ ﻭﻜﻴل ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻗﺎﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃ - 
 ،ﺭﺩﻨﻲ ﻝﻠﺘﺄﻤﻴﻥ، ﻭﺍﺨﺘﺼﺭ ﺘﺨﻭﻴﻠﻪ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﺼﻤﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻨﺴﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻝﻠﺘﺄﻤﻴﻥﺍﻝﻨﺴﺭ ﺍﻷ
ﻤﺔ ﻀﺩ ﺸﺨﺹ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﻤﺨﺎﺼﻤﺘﻪ ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻝﺤﺩﻭﺩ ﻭﻜﺎﻝﺘﻪ، ﻓﺘﻜﻭﻥ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻤﻘﺩ
 1".ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻤﺴﺘﻭﺠﺒﺔ ﻝﻠﺭﺩ ﻝﻌﺩﻡ ﺼﺤﺔ ﺍﻝﺨﺼﻭﻤﺔ
  
                                                




ﺇﺫ ﺘﻀﻤﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤﻭﻝﺔ ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ : "ﻜﻤﺎ ﻗﻀﺕ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﺁﺨﺭ ﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ، ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ
ﺍﻷﺸﻜﺎل ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺭﺩﻥ ﺒﺄﻱ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻋﻤل ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨ
ﺒﺎﻨﺩﻤﺎﺠﻬﺎ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺠﻌل ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻤﻨﺘﻬﻴﺎﹰ ( ﺍﻝﻤﻭﻜل)ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﻝﻠﺘﺄﻤﻴﻥ 
% 01ﻤﻘﺎﺒل ﻋﻤﻭﻝﺔ ﺒﻭﺍﻗﻊ ( ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ)ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ 
ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻗﺒﻭﻝﻪ  ،ﻝﺔﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻝﻤﺩﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺴﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺘﻡ ﻋﺯﻝﻪ ﻋﻥ ﺍﻝﻭﻜﺎ
ﺴﺎﺱ ﺍﻝﻌﻘﺩ ، ﻭﻝﻴﺱ ﻝﻪ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤﻭﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤﻘﻪ% 01ﺒﺎﻝﻌﻤﻭﻝﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  1".ﺍﻝﻤﻨﻅﻡ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ
  
  (:4991/281)ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺭﻗﻡ  ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ
ﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﺇ ﺠﺭﺍﺀﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺎﺌﺯ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺃﻱ ﺇﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﺇﺫﺍ ﺯﺍﻝﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ، . 1"
ﻥ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻭﻝﻡ ﺘﻌﺩ ﺃﻫﻼ ﻝﻠﺘﻘﺎﻀﻲ، ﻭﺤﻴﺙ ﺇ ،ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﻝﺯﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ
ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭ، ﻝﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ  ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﺤﻕ ﺍﻝﻤﺜﻭل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﻗﺩ ﺍﻨﻘﻀﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﹰ
ﻷﻥ ﻭﻜﺎﻝﺘﻪ ﻝﻡ ﺘﻌﺩ ﺘﺨﻭﻝﻪ  ،ﻠﻙ ﺤﻕ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪﺍﻝﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﻭﻜﻴﻠﻬﺎ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﺩﻤﺎﹰ ﻤﻤﻥ ﻻ ﻴﻤ
ﻭﻴﻜﻭﻥ  ،ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻤﻴﺯﺓ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺘﻘﺩﻡ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻪ ﺼﻔﺔ ﺘﺨﻭﻝﻪ ﺫﻝﻙ
ﻻ ﺘﺨﻭﻝﻪ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻤﻴﺯﺓ ﻓﺈﻥ ... ﻥ ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲﻭﺤﻴﺙ ﺇ. ﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﹰ ﻝﻠﺭﺩ ﺸﻜﻼﺍ
ﺎ ﻨﻬﻤﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭ ﺒﺎﻁﻠﺔ، ﻷﺘﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺦﻔﺴﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻴ
ﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻝﻡ ﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺤﺎﻀﺭﺍ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻷ.. ﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻤﺕ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻝﺨﺼﻡﺇ
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻁﺎﻋﻥ ﻻ ﻴﻀﺎﺭ ﺒﻁﻌﻨﻪ، . ﺘﻜﻥ ﻝﻪ ﺼﻔﺔ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭ
ﺍﻝﺤﺎل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ  ﻓﻘﻭﻝﻪ ﻤﺸﺭﻭﻁ ﺒﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﺒﺏ ﻝﻠﺒﻁﻼﻥ ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ،
                                                




ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭ ﻴﻌﻴﺩ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ، ﺇﺫ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻤﻴﺯﺓ ﻻ ﺘﻀﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﻤﻴﺯﺒﺎﻹ
 ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻷﺼﻭل، ﻷﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻁل ﺒﻁﻼﻨﺎﹰ ﻝﻠﺴﻴﺭ ﺒﻬﺎ ﻤﺠﺩﺩﺍﹰ
  (.ﻤﺩﻨﻲ 861ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ )ﻤﻁﻠﻘﺎﹰ ﻭﺍﻝﺒﺎﻁل ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻱ ﺃﺜﺭ 
، ﻭﻫﺫﺍ ﺫﺍ ﻨﺸﺭ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔﺍﻝﻅﺎﻫﺭ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﺭﺩ، ﺇ ﺍﻝﻘﻭل ﺒﺎﻝﻭﻀﻊ ﺇﻥ .2
ﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺸﺭﻜﺔ ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻋﻜﺴﻪ، ﻭﺤﻴﺙ ﺇﻋﻼﻥ ﻝﻠﺠﻤﻴﻊﺍﻝﻨﺸﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺇ
ﺃﺨﺭﻯ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺼﻭل ﻓﺈﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺘﻨﺘﻘل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﻲ 
ﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻭﺍﺭﺙ ﻝﺩﻴﻭﻥ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺍﻨﺩﻤﺠﺕ ﺒﻬﺎ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻐﺩﻭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨ
ﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻤﻴﺯﺓ ﻝﻡ ﺘﺘﻘﺩﻡ ﻤﻨﺫ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺄﻴﺔ ﺍﻋﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﻁﺎﻝﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ، ﻭﺤﻴﺙ ﺇ
  1".ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺼﻭل، ﻓﺈﻥ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﹰ ﻝﻠﺭﺩ
  
ﺘﻬﻲ ﺒﺎﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻭﺯﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ، ﺃﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻴﻨ ﻴﻅﻬﺭ ﻝﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ
ﻭﺇﺫﺍ ﺭﻏﺒﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺒﺸﺭﻭﻁﻪ ﻤﻊ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ، ﻓﺈﻥ ﺫﻝﻙ 
ﻡ ﺒﻨﻘل ﻋﻘﺩ ﻠﺯﻝﻜﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﻻ ﺘﹸ. ﻭﻝﻴﺱ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﺍﹰ ﻝﻌﻘﺩ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ،ﻴﻌﺩ ﻋﻘﺩﺍﹰ ﺠﺩﻴﺩﺍﹰ
ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻨﺹ  ،ﻲ ﺘﻨﺘﻘل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻷﻨﻪ ﻝﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘ
ﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻠﺯﹺﻭﺃﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﻻ ﻴ ،(832)ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﻷﻨﻪ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ  ،ﺒﺄﻴﺔ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻋﻘﺩ ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ
ﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺤﻕ ﻝﻠﻭﻜﻴل ﺃﻭ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻓﺈﻥ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻝﻤﺘﻀﺭﺭ ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﻭﺍﻝﺜﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻴﻪ، ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﻘﺩ ﺍ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺨﻠﻔﺎﹰ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺒﺎﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﻜل ﻀﺭﺭ ﻝﺤﻘﻪ 
   2.ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ
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ﻝﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ  ﻭﻓﻘﺎﹰ ﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﺭﺽ ﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ،
ﻭﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ  ، ﻭﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻜل ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ،ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻝﻔﻘﻬﻴﺔ
ﺍﻝﺴﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻨﻌﺭﻑ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ  7991ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، 
 ﻡﺘﻨﻀ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﺃﻭ ﻤﺘﻤﺎﺜل ﻨﺸﺎﻁ ﻭﺫﺍﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺘﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻋﻘﺩ :ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ
 ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺸﺭﻜﺔ ﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻷﻗل ﻋﻠﻰ ﺘﺎﻥﺸﺭﻜ ﺘﻤﺘﺯﺝ ﺃﻭ ،ﺃﺨﺭﻯ ﺸﺭﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ
 ﻋﺩﺍ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﻨﻘﻀﻲ ﺃﻥ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ
 ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﻜﺎﻓﺔ ﻭﺘﻨﺘﻘل ﺒﺎﻝﻀﻡ، ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺤﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ
  .ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﺸﺭﻜﺎﺅﻫﺎ ﺃﻭ ﻭﻫﺎﻤﺴﺎﻫﻤ ﻭﻜﺫﻝﻙ
  
 ﻭﻗﺩ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﺓ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻌﻤﻠﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﺎﻫﻴﺔ
ﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺼﻭﺭﻩ، ﻭﺸﺭﻁ ﺼﺤﺘﻪ، ﺒﺎﻹ
ﺤﺩﺜﻨﺎ ﻋﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﻭﺠﻪ ﺍﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻹﺘﻤﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘ
  .ﻋﺎﻡ، ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﺘﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ
  
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ، ﺍﻝﻤﺘﻤﻴﺯﺓ 
 ﻴﻥﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ، ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﺒﺒﺘﻨﺎﻭﻝﻬﺎ ﻝﻌﺩﺓ ﺁﺭﺍﺀ ﻓﻘﻬﻴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻭﺍﻗﻌﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴ
 ﺘﺒﺎﻉﻨﺏ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺎﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺠﻭﺍﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻝ، ﺩﻭل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ




ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ  ﺍﻝﺴﺎﺭﻱ ﻓﻲ 4691ﻝﺴﻨﺔ ( 21)ﺭﻗﻡ  ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕﺘﻨﺎﻭل ﻝﻡ ﻴ - 
ﺩﻤﺎﺝ، ﻭﻻ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﻨﺍﻝﺴﺎﺭﻱ ﻓﻲ  9291ﻝﺴﻨﺔ  (81)ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺒﻲ ﺭﻗﻡ  ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ
ﺸﺎﺭﺍﺕ ﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﺘﻨﻅﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﺇﻻ ﺃﻴﻭﺠﺩ ﺒﻬﻤﺎ ﺃﺤﻜﺎﻡ 
 ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻝﺴﻤﺎﺡ ﺒﻪ، ﺃﻤﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻨﻬﺭﺍﺍﻝﻌﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﻭ
ﺯ ﺃﻭ ﺘﻨﻅﻡ ﻴﺘﺠ ﻨﺼﻭﺹﺍﻝﺴﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﺨﺎﻝﻴﺎﹰ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺃﻱ  0391ﻝﺴﻨﺔ 
  .ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺘﺘﻔﻕ ﻓﻲ ﻜﻭﻥ  ﻭﻝﻜﻥ ،ﻨﻴﺔ ﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭ - 
ﺒﻴﻥ ﺸﺭﻜﺘﻴﻥ ﻗﺎﺌﻤﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ، ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻀﻡ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻝﻰ  ﺍﹰﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻘﺩ
ﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻓﺘﻨﻘﻀﻲ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ، ﻭﺘﻨﺘﻘل ﺠﻤﻴﻊ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺸﺭﻜ
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﻘﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻤﺯﺝ ﺸﺭﻜﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺘﻨﻘﻀﻲ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ 
ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻭﺘﻨﺘﻘل ﺠﻤﻴﻊ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺸﺭﻜﺔ 
ﺱ ﺒﺄﻤﻭﺍل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﻘﻀﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺅﺴﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﹸ
  .ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﻘﻀﺕ
ﻜﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺤﺴﺏ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﺩ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﺯﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻴﺒﺎﹰ، ﺒل ﻫﻭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺤ - 
ﻅﺭﻭﻑ ﻜل ﺤﺎﻝﺔ، ﻓﺎﻝﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ 
 ،، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲﻬﺎﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺃﻋﻀﺎﺌﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸ
  .ﻩ ﻤﻥ ﻤﻀﺎﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﻗﻭﻋﻪﻥ ﻴﺘﻼﻓﻭﻭﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃ
ﻝﻼﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﺩﺓ ﺼﻭﺭ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻴﻪ، ﻓﻘﺩ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻝﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ  - 
ﻭﻤﺘﻨﻭﻉ، ﻭﻗﺩ  ،ﻭﺭﺃﺴﻲ ،ﺃﻏﺭﺍﺽ ﻭﻏﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻴﻪ؛ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻘﺴﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﻓﻘﻲ




، ﺎﹰﺃﻭ ﻗﺴﺭﻴ ﺎﹰﻁﻭﻋﻴ ﺎﹰﺓ ﻓﻴﻪ، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﺍﺩﺃﻭ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﺩﻭﺭ ﺍﻹﺭ ،(ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ)ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ 
 ،ﻝﻰ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻀﻡﺃﻭ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻝﻴﻪ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ؛ ﺇﺫ ﻴﻨﻘﺴﻡ ﺇ
  .ﺼﺭﺍﺤﺔﹰ ﻭﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻤﺯﺝ، ﻭﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺃﺨﺫﺕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻷﺨﻴﺭ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﺭﺍﺠﺢ ﻓﻘﻬﺎﹰ ﺭﺍﺀ ﺍﻝﻔﻘﻬﻴﺔ ﺤﻭل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻝﻼﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻌﺩﺩﺕ ﺍﻵﺘ - 
 ﺎﺀﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻨﻘﻀ ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻨﺘﻔﻕ ﻤﻌﻪ، ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪﻭﻗﻀﺎﺀ
ﻤﺒﺘﺴﺭﺍﹰ ﻤﻊ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ 
  .ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ ﺇﻻ ﺒﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﺩﺓ ﺸﺭﻭﻁ، ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﻴﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ  - 
ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ، ﻓﻘﺩ  ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲﻭ .ﻭﻤﺘﻤﺘﻌﻪ ﺒﺎﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ
ﺯ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻝﻡ ﻴﺠ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ؛ ﻓﻘﺎﻨﻭﻥ
 ﻘﺎﻨﻭﻥﺃﺠﺎﺯﺕ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺎﻝ ﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ ﻤﻊ ﻏﻴ
  .ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﻭﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻱ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ  ﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪﺍﻻﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻓﻠﻡ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﺯ  ﺃﻤﺎ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ
ﺩﻤﺎﺝ ، ﻭﺒﺫﻝﻙ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻝﻔﻘﻬﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﺭﺠﺤﻨﺎ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻝﻰ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻨﺍﻝﺤﺎﻝﺔ
ﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻹﻨﻘﺎﺫ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔﺇ ﻤﻥ ﻝﺘﺼﻔﻴﺔ، ﻝﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﺍ
 .ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ
ﺴﻁﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻤﺎﺜل ﺃﻭ ﺘﻜﺎﻤل ﺃﻏﺭﺍﺽ ﻭﻏﺎﻴﺎﺕ ﻝﻡ ﺘﻨﺹ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠ - 
ﺭﻭﻉ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻭﻤﺸ





ﻭﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺃﻨﻭﺍﻉ  ،ﻝﻡ ﺘﺤﺩﺩ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ - 
 ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﻐﺽ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻨﻭﻋﻬﺎ، ﻭﺯ ﻝﻬﺎ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ،ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠ
ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﺤﺩﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﻴﻥ ﺸﺭﻜﺘﻴﻥ ﺃﻭ 
ﻨﻭﻉ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ  ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ،ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻨﻭﻉ
ﺒﺄﻥ ﺃﺠﺎﺯ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺸﺭﻜﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺃﻭ ﻭﺭﺩ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺃ
  .ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻭ ﺘﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺃﻭ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﺭﻉ  ،ﻝﻡ ﻴﺭﺩ ﻨﺹ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ - 
ﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﻗ
ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﺭﺩﻨﻴﺔ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻓﻘﺩ ﺃﺠﺎﺯ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﺭﻉ ﺃﻭ ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋ
ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﺭﺩﻨﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺤﺎل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ 
ﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻨﻪ ﺒﻌﺩﻡ ﻨﺼﻪ ﺼﺭﺍﺤﺔﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍ
  .ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻻ ﺘﺘﻡ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺸﺭﻜﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﺒل ﻴﻠﺯﻡ ﺍﺘﺒﺎﻉ  - 
ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﻭﻗﺩ ﺃﻭﺭﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻭﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ 
ﺎﹰ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻨﻅﻡ ﻫﺫﻩ ﺎﻤﺃﺤﻜ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ 0102ﻝﺴﻨﺔ  ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻭﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ،  ،ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﹰﺠﺭﺍﺀﺍﺕ، ﺒﺩﺀﺍﻹ
ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺒﺸﻬﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻭﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ، 
ﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ ﺍﻹ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻝﻡ ﺘﻨﻅﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ، ﻤﻤﺎ ﻴﺜﻴﺭ ﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺭﻴ





ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻓﻴﻤﺎ  ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰﺤﻕ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ  ﺤﺕﻨﹶﻤ - 
ﺍﻝﺤﻕ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺀ ﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭﺘﻪ ﻤﺎﻨﺤﺎﹰ  ﻬﺎﺒﻌﻀﺘﺤﺩﻴﺩ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ، ﻓﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻜﻘﺎﻨﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﻝﻜل ﺫﻱ ﻤﺼﻠﺤﺔ،  ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻭﻝﺩﺍﺌﻨﻲ
ﻤﻥ ﻗﺼﺭ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ  ﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭﻤﻨﻬﺎﻭﻤﺸﺭﻭ، ﺍﻷﺭﺩﻥ
  .ﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻴﻪ ﻜﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻱﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻝﺩﺍﺌﻨﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝ
ﻴﺔ ﻝﻤﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﻝﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻕ، ﻭﻝﻜﻥ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒ ﻝﻡ ﻴﺒﻴﻥ
ﻫﻭ ﻤﻁﺒﻕ ﻝﺩﻯ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻴﺤﻕ ﻝﻜل ﻤﺘﻀﺭﺭ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﻝﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﻝﻤﺎ 
ﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻕ ﻨﹶﺍﻝﺴﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ ﻓﻘﺩ ﻤ 9291ﻝﺴﻨﺔ  (81)ﺭﻗﻡ  ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﺃﻤﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ
 .ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺀ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻭﺍﻝﺩﺍﺌﻨﻴﻥ
ﺒﺎﻝﻐﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻭﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ  ﺍﹰﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺁﺜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﺘﺏﺘﻴ - 
ﻨﺩﻤﺎﺝ؛ ﺇﺫ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻭﺯﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، ﺍﻻ
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺃﻫﻠﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﺎﻀﻲ، ﻭﺯﻭﺍل ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ، ﻜﻤﺎ 
ﺘﻨﺘﻘل ﺍﻝﺫﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﺸﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﺃﺼﻭل ﻭﺨﺼﻭﻡ ﺍﻨﺘﻘﺎﻻﹰ ﺸﺎﻤﻼﹰ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ 
ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل  ﻋﻠﻰ ﺭﺘﺏﺘﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻭﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل ﻴﺍﻝﺩﺍﻤﺠ
ﻤﺠﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺒﺤﺼﺔ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﺫﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩ
ﺩﻴﻭﻥ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻋﻘﺩ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻭﺇﻻ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﻭﻝﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﻤﺴﺅ
  .ﻴﻊ ﺩﻴﻭﻥ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔﻤﺴﺅﻭﻝﺔ ﻋﻥ ﺠﻤ
ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻴﺭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ، ﺤﻴﺙ  - 
ﻴﻨﻘﻠﺏ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﻭ ﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ 




ﺃﻤﺎ . ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔﺒﺕ ﻝﻬﻡ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺇﺩﺭﺍﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺜﹾﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻤﻠﻜﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴ
ﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ، ﻓﺎﻷﺼل ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻭ
ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﻡ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻜﺄﻥ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺎﻴل ﺃﻭ ﻏﺵ، ﻴﺤﻕ 
ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﺃﻭ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ 
  .ﻹﺒﻁﺎﻝﻪ
ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺩﺍﺌﻨﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻭﺤﻤﻠﺔ ﺴﻨﺩﺍﺘﻬﺎ، ﻝﻜﻭﻨﻪ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﺨﺘﻔﺎﺀ  - 
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ، ﻭﺤﻠﻭل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ، ﻜﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ 
ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ  ﺍﺘﻬﺎ، ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺯﺍﺤﻤﺔ ﺩﺍﺌﻨﻲﻘﻭﻕ ﺩﺍﺌﻨﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﻭﺤﻤﻠﺔ ﺴﻨﺩﺤ
ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻭﺤﻤﻠﺔ ﺴﻨﺩﺍﺘﻬﺎ ﻝﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ، ﻝﺫﻝﻙ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ 
، ﺤﻕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ،ﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥﻜ ،ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ
  .ﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝﺍﻝﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻭﺤﻤﻠﺔ ﺍﻝﺴﻨ
ﺇﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ، ﺇﺫ ﻴﺴﺘﻭﻱ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻬﻡ ﺃﻥ  - 
ﻴﻘﻭﻤﻭﺍ ﺒﺎﻝﻭﻓﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، 
ﺩﺍﻤﺕ ﺼﻔﺔ ﺍﻝﻤﻭﻓﻰ ﻝﻪ ﻗﺩ  ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﺎ ﻠﺯﻡ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔﻭﻝﺫﻝﻙ ﻻ ﺘ
ﺓ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺩﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴ
ﺫﻝﻙ ﻷﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺘﺒﻘﻰ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﺤﺘﻔﻅﺔ  ؛ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ، ﻓﻠﻴﺱ ﻝﻼﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﻱ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ
 .ﺒﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭﻗﺎﺌﻤﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ
ﻤﺒﺩﺃ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﺒﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﻗﻨﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻷﺭﺩﻨﻲ  - 




ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﺤل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ، ﻭﻜﺄﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻫﻲ 
  .ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺒﺭﻤﺕ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻝﻌﻤل ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ
ﻝﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺼﺭﺍﺤﺔﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﺎ ﻜﻤﺎ
 .ﺠﺘﻬﺎﺩ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙﻻﺍﺴﺘﻘﺭ ﺍﻭ
ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ  ﻋﻠﻰﺍﺴﺘﻘﺭ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ  - 
  .ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻁﺭﻓﺎﹰ ﻓﻴﻪ
ﺍﺴﺘﺄﺠﺭﺕ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻴﺠﺎﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻭﺠﺩ ﺨﻼﻑ ﺤﻭل ﻤﺼﻴﺭ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻹ - 
ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺤﺴﻤﺕ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ 
ﺃﻤﺎ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ  .، ﻜﺎﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﺘﻭﻨﺴﻲﻴﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻋﻘﺩ ﺍﻹ
  .ﻴﺠﺎﺭﻓﻠﻡ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﺍﻝﺴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ 
 
ﻴﺠﺎﺭ ﺩﻤﺎﺝ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻋﻘﺩ ﺇﺫﻫﺏ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﻨﻭﻗﺩ 
ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺄﺠﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ، ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﺍﻨﺘﻘﺩﻨﺎ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ، ﻭﺭﺠﺤﻨﺎ 
ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ  ﻴﺠﺎﺭ ﻴﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﺍ
ﻋﻨﺩ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻝﻼﻨﺩﻤﺎﺝ،  ﻤﺎﺝ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻝﻴﻪﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩ
ﻋﻘﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻤﺒﺘﺴﺭﺍﹰ، ﻤﻊ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺫﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ  ﻪﺒﺄﻨ









  :ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻨﺎ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﻭﺒﻨﺎﺀ
ﻠﺯﻡ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻝﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻤ
ﻠﺯﻤﺔ ﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻨﺼﻭﺹ ﻏﻴﺭ ﻤﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻤﻁﺒﻘﺔ، ﺒﺎﻹ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻨﺼﻭﺹ ﻤﺒﻌﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻨﺄﻤل ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻨﻲ  ﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ،ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻤ
ﻝﺯﺍﻤﻴﺔ، ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻭﺠﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ، ﻝﻜﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻪ ﺼﻔﺔ ﺇﻤﺸﺭﻭﻉ 
  :ﻝﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﻨﺫﻜﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ
ﻴﺠﺎﺭ ﺍﻝﻤﺒﺭﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻹﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺜﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﻝﻡ ﻴﻨﺹ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭ •
ﺘﻨﺹ ﺒﺸﻜل ﺼﺭﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻤﻨﺩﻤﺠﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻨﺄﻤل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻤﺎﺩﺓ 
ﻝﻠﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ  ﻴﺠﺎﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻭﺫﻝﻙ ﺤﺴﻤﺎﹰﺍﻹ
ﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﺸﺠﻴﻌﺎﹰ ﻝﻼﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻭﺩﻋﻤﺎﹰ ﻝﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘ ،ﻨﻬﺎﺃﻥ ﺘﺜﻭﺭ ﺒﺸﺄ
 .ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺄﺠﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﺴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻌﻤل  •
ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ  ﻭﻋﻘﺩ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺄﻤل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻨﺹ
ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ  ﺒﺎﻨﺘﻘﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ، ﻝﺤﺴﻡ ﺃﻱ ﺨﻼﻑ ﻗﺩ ﺘﺜﻴﺭﻩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﻲ ﺼﺭﺍﺤﺔﹰﻴﻘﻀ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ
  .ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
ﻝﻡ ﻴﺒﻴﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺩﻯ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻨﺄﻤل  •
ﻤﻊ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻝﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ  ،ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ ﺯﻴﻨﺹ ﻴﺠ ﻴﻭﻀﻊﺒﺄﻥ 
  .ﻝﻤﻨﻊ ﺍﻝﻐﺵ ﻭﺍﻝﺘﺤﺎﻴل
ﻤﻨﺢ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﻴﻙ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﻡ ﻴﻝ •




ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﻭ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺩﻋﻭﻯ ﻹﺒﻁﺎﻝﻪ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻨﺄﻤل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺇﻋﻁﺎﺀ 






















  ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ
  
  ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ: ﺃﻭﻻ
 .ﻫـ، ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﺎﺭﻑ ﺭﻤﻀﺎﻥ3921ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻌﺩﻝﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ  −
ﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﻤ( 394)، ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ ﻡ4691ﻝﺴﻨﺔ ( 21)ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺭﻗﻡ  −
 .4691/5/3، ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ (7571)ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺭﻗﻡ 
ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ( 3911)، ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ ﻡ0391ﻝﺴﻨﺔ  (91)ﺭﻗﻡ  ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ −
 .7391/1/22، ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ (301)ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﺭﻗﻡ 
ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ( 181)، ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ ﻡ9291ﻝﺴﻨﺔ  (81)ﺭﻗﻡ  ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ −
 .7391/1/22، ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ (22)ﺍﻴﺘﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺩﺭ
ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ( 8302)، ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ ﻡ7991ﻝﺴﻨﺔ ( 22)ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ ﺭﻗﻡ  −
 .7991/5/51، ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ (4024)ﺭﻗﻡ  ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ
ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻊ ( 5)، ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ ﻡ8991ﻝﺴﻨﺔ ( 1)ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺭﻗﻡ  −
 .8991/6/8، ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ (32)ﺔ ﺭﻗﻡ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴ
ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ( 5)، ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ ﻡ5002ﻝﺴﻨﺔ ( 02)ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﺭﻗﻡ  −
 .6002/3/52، ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ (26)ﺭﻗﻡ 
( 2845)، ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ ﻡ2002ﻝﺴﻨﺔ ( 76)ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺅﻗﺕ ﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﺭﻗﻡ  −
 .2002/11/71، ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ (2754)ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺭﻗﻡ 
ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ( 7)، ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ ﻡ0002ﻝﺴﻨﺔ ( 7)ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺭﻗﻡ  −




ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ( 3711)، ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ ﻡ6991ﻝﺴﻨﺔ ( 8)ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺭﻗﻡ  −
 .6991/4/61، ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ (3114)ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺭﻗﻡ 
ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ( 166)، ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ ﻡ3591ﻝﺴﻨﺔ ( 26)ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻜﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﺄﺠﺭﻴﻥ ﺭﻗﻡ  −
 .3591/4/61، ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ (0411)ﺍﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺭﻗﻡ 
ﻤﻥ ( 6561)، ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ ﻡ4991ﻝﺴﻨﺔ ( 11)ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻜﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﺄﺠﺭﻴﻥ ﺭﻗﻡ  −
 .4991/8/1ﺎﺭﻴﺦ ، ﺒﺘ(4893)ﺭﻗﻡ  ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ
ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻊ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ( 01)ﻡ، ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ 4002ﻝﺴﻨﺔ ( 21)ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺭﻗﻡ  −
 .5002/2/82، ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ (35)ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺭﻗﻡ 
، (943)ﻡ، ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ 0491ﻝﺴﻨﺔ ( 44)ﺭﻗﻡ ( ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺴﻜﻥ)ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻴﺠﺎﺭﺍﺕ  −
 .0491/21/02ﺎﺭﻴﺦ ، ﺒﺘ(5601)ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺭﻗﻡ 
، ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ ﻡ1491ﻝﺴﻨﺔ ( 6)ﺭﻗﻡ ( ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ)ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺇﻴﺠﺎﺭﺍﺕ  −
 .1491/3/13، ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ (6801)ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺭﻗﻡ ( 32)
ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ( 5)، ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ ﻡ0102ﻝﺴﻨﺔ ( 9)ﻗﺭﺍﺭ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ ﺭﻗﻡ  −
 .0102/11/72، ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ (4)ﺍﻝﻤﻤﺘﺎﺯ ﺭﻗﻡ 
( 6)ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻌﺩﻴل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ، ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ  ﻡ8002ﻝﺴﻨﺔ ( 6)ﻗﺭﺍﺭ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ  −
 .8002/6/02، ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ (67)ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺭﻗﻡ 
 .0102/8/3ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻨﻘﺩ، ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ( 0102/6)ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺭﻗﻡ  −
 
  ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
 .ﻡ1102ﻁﻴﻨﻲ ﻝﺴﻨﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴ −




  ﺍﻝﻜﺘﺏ: ﺜﺎﻝﺜﺎ
، ﺩﺍﺭ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒـﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ : ، ﻓﺎﻴﺯﺒﺼﺒﻭﺹ −
 .0102ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻋﻤﺎﻥ، 
 ،"4691ﻝﺴـﻨﺔ  21ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ "ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ : ﺍﻝﺘﻜﺭﻭﺭﻱ، ﻋﺜﻤﺎﻥ، ﻭﻋﻭﻨﻲ ﺒﺩﺭﻱ −
 .9991ﻡ، .ﺩ ﻥ،.ﺩ
 .3002ﻡ، .ﻥ، ﺩ.، ﺩ"ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ"ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ : ﺍﻝﺠﺒﻭﺭﻱ، ﻤﻬﻨﺩ −
 .2891، ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﻨﻘﺽ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ: ﺤﺴﻨﻲ، ﺃﺤﻤﺩ −
ﺍﻷﺒﻌـﺎﺩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻝﻀـﺭﻴﺒﻴﺔ : ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻻﻨـﺩﻤﺎﺝ : ﺤﻤﺎﺩ، ﻁﺎﺭﻕ، ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ −
 .3002ﻡ، .ﻥ، ﺩ.، ﺩﺍﻝﻤﻌﺩل( 22)ﺭﻗﻡ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ 
 ،"ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ"ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ : ﺍﻝﺨﺭﺍﺒﺸﺔ، ﺴﺎﻤﻲ −
 .8002ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻋﻤﺎﻥ، 
 .5002، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﺸﻴﺭ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ: ﺍﻝﺨﺭﺍﺒﺸﺔ، ﺴﺎﻤﻲ −
 .5002ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺸﺭﻭﻕ، ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ، "ﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔﺩﺭﺍﺴ"ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ : ﺩﻭﺍﺱ، ﺃﻤﻴﻥ −
 .4002، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺸﺭﻭﻕ، ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، "ﺍﻝﻌﻘﺩ ﻭﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﻔﺭﺩﺓ"ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻹﺭﺍﺩﻴﺔ : ﺩﻭﺍﺱ، ﺃﻤﻴﻥ −
، ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻝﺒﺤـﻭﺙ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﻐﺭﺒﻲ: ﺯﻭﻜﺎﻏﻲ، ﺍﺤﻤﺩ −
 .0991ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﺍﻝﺭﺒﺎﻁ، 
 .9991، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻋﻤﺎﻥ، "ﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﺼﺔﺍﻷ"ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ : ﺴﺎﻤﻲ، ﻓﻭﺯﻱ −
، ﺩﺍﺭ "ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺍﻝﻤﺴﻤﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﻭﻝﺔ، ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ، ﺍﻝﻜﻔﺎﻝﺔ"ﺸﺭﺡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ : ﺍﻝﺴﺭﺤﺎﻥ، ﻋﺩﻨﺎﻥ −
 .6991ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻋﻤﺎﻥ، 




، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﻠﺒـﻲ ﺍﻝﺤﻘﻭﻗﻴـﺔ، ﺒﻴـﺭﻭﺕ، 2، ﻁ2، ﺝﻝﻌﻘﺩﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍ: ﺍﻝﺴﻨﻬﻭﺭﻱ، ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺯﺍﻕ −
 .8991
ﻋﻘـﻭﺩ ﺍﻝﻐـﺭﺭ ﻭﻋﻘـﺩ "ﺍﻝﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴـﺩ : ﺍﻝﺴﻨﻬﻭﺭﻱ، ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺯﺍﻕ −
 .9002، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﻠﺒﻲ ﺍﻝﺤﻘﻭﻗﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، 3، ﻁ، ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ7، ﺝ"ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ
ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻝﺘـﺯﺍﻡ ﺒﻭﺠـﻪ " ﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺍﻝﺍﻝﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ : ﺍﻝﺴﻨﻬﻭﺭﻱ، ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺯﺍﻕ −
 .9002ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﻠﺒﻲ ﺍﻝﺤﻘﻭﻗﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ،  ،3ﻁ، 3ﺝ، "ﻋﺎﻡ
 .3002ﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺍﻹ، ﺍﻝﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ، ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻓﻘﻬﺎ ﻭﻗﻀﺎﺀ: ﺍﻝﺴﻴﺩ، ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ −
 .8991، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ: ﺃﺒﻭ ﺸﻨﺏ، ﺃﺤﻤﺩ −
 .1991، ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍ: ﺍﻝﺸﻭﺍﺭﺒﻲ، ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ −
، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓـﺔ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋـﺔ، ﺍﻝﻘـﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ: ﺍﻝﺼﻐﻴﺭ، ﺤﺴﺎﻡ ﺍﻝﺩﻴﻥ −
 .7891
، ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻜﺘـﺏ، ﺍﻝﻘـﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻝﻠﺘﺄﻤﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ: ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺼﺒﻭﺭ، ﻓﺘﺤﻲ −
 .3691
 .5002، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻋﻤﺎﻥ، ﻭﺍﻻﻴﺠﺎﺭﺍﻝﺒﻴﻊ : ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺍﻝﻤﺴﻤﺎﺓ: ﺍﻝﻌﺒﻴﺩﻱ، ﻋﻠﻲ −
، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﻠﺒﻲ ﺍﻝﺤﻘﻭﻗﻴـﺔ، ﺍﻝﻘـﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ: ﺍﻝﻌﺭﻴﻨﻲ، ﻤﺤﻤﺩ، ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻔﻘﻲ −
 .5002
 .0102، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻋﻤﺎﻥ، 2.، ﻁﺍﻝﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ: ﺍﻝﻌﻜﻴﻠﻲ، ﻋﺯﻴﺯ −
ﻝﺜﺎﻨﻲ، ﺩﺍﺭ ﻤﺤﻤـﻭﺩ ، ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ: ﻋﻨﺎﻴﺔ، ﺤﺴﻥ −




ﻡ، .ﻥ، ﺩ.، ﺩ5002ﻝﺴـﻨﺔ ( 02)ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻲ ﺭﻗـﻡ : ﻋﻭﻴﻀﺔ، ﻨﺎﻅﻡ −
 .8002
، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ ﺃﻨﻤﻭﺫﺠﺎﹰ: ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺍﻝﺘﻤﻠﻙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﻥ: ﺍﻝﻌﻴﺴﺎﻭﻱ، ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ −
 .7002ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ، 
، ﺩﺍﺭ "ﺍﻝﻌﻘـﻭﺩ ﺍﻝﻤﺴـﻤﺎﺓ "ﺸﺭﺡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨـﻲ : ﻓﻀل، ﻤﻨﺫﺭ، ﻭﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﺘﻔﻼﻭﻱ −
 .6991ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻋﻤﺎﻥ، 
 .2991، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻨﻬﻀﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، 3.، ﻁ1.، ﺝﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ: ﺍﻝﻘﻠﻴﻭﺒﻲ، ﺴﻤﻴﺤﺔ −
 .8002، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻝﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﻼﺱ: ﺍﻝﻤﺤﻴﺴﻥ، ﺃﺴﺎﻤﺔ −
، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﺘـﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ، "ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ "ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻨﻘﺴﺎﻤﻬﺎ : ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ، ﺤﺴﻨﻲ −
 .7002ﻤﺼﺭ، 
 .4002، ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، 2.، ﻁﺍﻝﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ: ﻤﺤﺭﺯ، ﺃﺤﻤﺩ −
ﻤﻨﺸـﺄﺓ  ،"ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ "ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺠﻬﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ : ﻤﺤﺭﺯ، ﺃﺤﻤﺩ −
 .5891ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ، 
، ﻋﻭﻴـﺩﺍﺕ ﺍﻝﻨﺸـﺭ 2.، ﺝﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ: ﺍﻝﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺸﺎﻤﻠﺔ: ﻨﺎﺼﻴﻑ، ﺍﻝﻴﺎﺱ −
 .9991ﻭﺍﻝﻁﺒﺎﻋﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، 
 .0102م، .ن، د.، دن ا	 ا	 :ة، أ −
، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻋﻤﺎﻥ، 3.، ﻁ"ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ"ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ : ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ: ﻴﺎﻤﻠﻜﻲ، ﺃﻜﺭﻡ −
 .0102
 .5002، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، ﺼﻴﻎ ﻋﻘﻭﺩ ﻭﺩﻋﺎﻭﻱ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ: ﺴﻑ، ﺨﺎﻝﺩﻴﻭ −




  ﺍﻝﻤﺠﻼﺕ :ﺭﺍﺒﻌﺎ
، ﻤﺠﻠﺔ ﻤﺅﺘﺔ ﻝﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ: ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل، ﻤﺤﻤﺩ −
 .6891، 1، ﺍﻝﻌﺩﺩ1ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ، ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ 
، ﻤﺠﻠﺔ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻴﻥ، ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ، ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﻴﺠﺎﺭ :ﺭﻭﺭﻱ، ﻋﺜﻤﺎﻥﺍﻝﺘﻜ −
 .6991ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻻﺭﺒﻌﻭﻥ، 
، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ، "ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ"ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻝﺩﻤﺞ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺍﻝﻜﻭﻴﺘﻴﺔ : ﺍﻝﺸﻤﺭﻱ، ﻁﻌﻤﺔ −
  .1991ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺍﻷﻭل، 
، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ، ﺍﻝﻌﺩﺩ "ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ"ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻼﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﻴﻥ : ﺼﺭﺨﻭﻩ، ﻴﻌﻘﻭﺏ −
 .3991ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ، 
ﺃﺜﺭ ﺇﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻻﻴﺠﺎﺭ ﺍﻝﻤﺒﺭﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻁﺭﻓﻲ ﻋﻘﺩ  :ﺍﻝﻁﺯﻴﺯ، ﻤﻌﺎﺫ −
 .0102، ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، 51، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
ﻕ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ، ﻤﺠﻠﺔ ﺴﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺍﻻﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻤﺨﺭﺝ ﻝﻸﺯﻤﺔ ﺃﻡ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ −
 .9002ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺍﻝﺜﺎﻤﻥ، 
  
 ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ :ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ،  - ، ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻱ: ﺍﻝﺤﺭﺒﻲ، ﻋﺒﺩ ﺍﷲ −
 (.ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ)، 4002
 -، ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ: ﺤﻤﺎﺩ، ﻤﺤﻤﺩ −




، ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﻌﺯل ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ: ﺩﺍﻭﺩ، ﻤﺤﻤﺩ −
 (.ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ)، 9002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، - ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ
، ﺭﺴﺎﻝﺔ ﺃﺜﺭ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ: ﺭﺸﻴﺩ، ﺤﺎﻜﻡ −
 (.ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ)، 5002ﺁل ﺍﻝﺒﻴﺕ، ﺠﺎﻤﻌﺔ  - ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻜﻭﻴﺘﻲ "ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ : ﺍﻝﺭﺸﻴﺩﻱ، ﺤﻤﺩ −
 (.ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ)، 4002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ،  - ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ،"ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻥ
ﺩﺭﺍﺴﺔ "ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﻭﺍﻝﺒﺤﺭﻴﻨﻲ : ﺍﻝﺯﻴﺭﺓ، ﻋﻠﻴﺎﺀ −
 (.ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ)، ﺱ.ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺩ - ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ،"ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ
، ﺭﺴﺎﻝﺔ "ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ"ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺎﺕ : ﺸﻴﺩﻩ، ﻀﻴﻑ −
 (.ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ)، 9002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺁل ﺍﻝﺒﻴﺕ،  - ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ
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